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3 C E N T A V O S 
NUMERO 135. 
l o s i a e s u n o b s t á c u l o a l a p r o n t a v i c t o r i a d e l a " [ n t e n t e " 
. * 
C o n s t á n t i n o p l a quiere c o n c e r t a r la p a z s eparadamente c o n P e -
t r o g r a d o . - S i g n i f i c a t i v a s d e c l a r a c i o n e s del M i n i s t r o de H a -
c i e n d a I n g l é s . - D e s d e el 9 de A b r i l h a s t a el 12 de M a -
y o h a n c a i d o p r i s i o n e r o s 4 9 . 5 7 9 a l e m a n e s . 
l o s i n g l e s e s a r r e b a t a n a l o s a l e m a n e s l a a l d e a d e B o e u x 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
L A J U N T A E S U B S I S T E N C I A S 
íiNA COMISION DEL CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA COM-
uw PARECE ANTE LA JUNTA 
5c publicará un Decreto fijando precios a varías artículos para su 
venta al por mayor.—El Alcalde propone ciertas medidas pa-
ra abaratar el precio de los frutos menores. 
E l D r . E s t a n i s l a o C a r t a D á 
H a c e la defensa del E m p r é s t i t o . - D i s p o s i -
c i o n e s s a l v a d o r a ^ p a r a el c o m e r c i o i m -
p o r í a d o r . - L o s b ienes re l ig iosos . 
<;F RECOMENDARA LA PRORROGA DEL TRASLADO DEL MER-
3 CADO DE TACON 
AVer tarde, en el despacho del se-
«nr Secretarlo de Agricultura, Co-
niercio y Trabajo, se reunió la Junta 
J Subsistencias con asistencia de los 
pñores siguientes: 
Presidente: general Emilio Núñez; 
vocales: doctor Antonio J. de Arazo-
m Severlno Lavln, Carlos Dufau, 
¡Pueenio Orti^ Torres y doctor Ma-
nuel Varona Suárez. Actuó de Secre-
tario el señor José María Grave de 
Peralta. , * , * 
Abierta la sesión se leyó el acta 
^ u anterior, siendo aprobada. 
Hallándose presente la Comisión 
del Centro de la Propiedad Urbana, 
au? fué convocada al efecto, com-
¿uesta de los señores Marqués de Es-
teban y Vicente González Nockey, 
(ué recibida por la Junta. 
Por el doctor Varona Suárez, po-
nente designado para tratar sobre 
el abaratamiento de los alquileres, 
ge hicieron claras y precisas expli-
caciones sobre el particular, llegando 
a la siguiente conclusión: La vivien-
da del pobre es cara no por el pro-
pietario sino por el sub-arriendo; y 
la medida que debe tomarse para aba 
ratar los alquileres, es que éstos se 
equiparen a la. renta que se declare 
en el Amillaramiento. 
Expuestas por los señores comi-
sionados del Centro referido, las ra-
zones que tienen para creer que el 
problema de la renta necesita debido 
estudio, se acordó enviar copia de 
la ponencia a dichos señores, y apla 
íar para cuando los mismos emitan 
opinión, la resolución definitiva del 
particular. 
Dióse cuenta después de un Infor-
me del señor Dufau, sobre precios 
al por mayor de artículos ya ava-
lorados para su venta al detall, y se 
acordó recomendar la publicación 
del oportuno decreto. 
En dicho informe ;ie señalan los 
siguientes precios: 
Harina de maíz americana, 5 cen-
tavos libra al por mayo^ .y 6 al de-
tall. 
Harina del país, a 51|2 centavos 
libra al por mayor y 6.1|2 al detall. 
Alcohol de 40 grados desnaturali-
zado, 9 centavos litro, sin envase, 
al por mayor. 
Tasajo al por mayor: de pata sur-
tido, con manta, 24 centavos libra; 
idem sin manta, 25 centavos; idem 
despuntado 20; de punta 30 centa-
vos; pata de primera, 30 centavos. 
Aceite de olivo corriente, 23 cen-
tavos la botella. 
Petróleo, caja de 10 galones $3.41. 
cuarto llave corriente 30 centavos 
galón. 
En cuanto a la correspondencia 
recibida en Secretaría, se acordó con 
testarla én armonía con lo ya re-
suelto por la Junta aobre alguno» 
asuntos relacionados con las subsis-
tencias. 
A solicitud de mayor precio para 
la venta del pan en el interior de 
la República, se acordó que los in-
dustriales se acojan a los decretos de 
lo. y 5 de Mayo actual, sobre recar-
go por gastos de transporte. 
El doctor Varona Suárez, leyó un 
informe respecto a la venta de fru-
tos menores o de productos del país. 
Para abaratar el precio de las vían 
das, verduras y otra>4 producciones 
nacionales, propone 3l doctor Varo-
na Suárez, que se exceptúe de toda 
carga o impuestos a íos vendedores 
ambulantes de frutos menores; de-
biendo considerarse como tales ven-
dedores ambulantes icdos los que ¡ 
conduzcan esos artículos para su 
venta al público, sin limitación de 
jurisdicción, pero sí de tiempo dia-
rio, que será el de las tres de la tar-
de de cada día. La Junta acordó que j 
se estudie la forma de adoptar di- ( 
chas medidas. 
Se acordó recomendar la conce- i 
sión de una prórroga para el trasla-
do del mercado de Tacón. 
Y que por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, se di-
rija una circular a los Alcaldes, dán-
dole conocimiento de los acuerdos 
del Ayuntamiento de esta capital, a 
propuesta del Alcalde, sobre exención 
de impuestos a parte de las fincas 
que se dedican a los cultivos de ar-
tículos alimenticios, y d« cultivar por 
cuenta de la Administración Muni-
cipal los terrenos propiedad del Mu-
nicipio. 
Y terminó la sesión siendo las seis 
y veinte. 
fCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Londres, mayo 14. 
Las británicas han oenpado toda la 
aldea de Roeux, dice el parte oficial 
inglés publicado esta noche, avanzan» 
do al norte de Gavrelle. He aquí el 
texto de la comanlcaclón: 
"Nuestras tropas continuaron hoy 
su avance al norte del río Scarpe, com 
pletando la captura de Eoenx y hacien 
do algunos prisioneros. Toda la aldea 
de Roenx, que fué defendido por el ene 
migo con la mayor determinación y 
que ha sido escenario de sangrientos 
combtes durante la soperaclones efec-
tuadas el mes pasado, se halla ahora 
en nuestro poder. Nuestra línea lia 
avanzado ligeramente durante el día 
al norte de Gavrelle. 
"En combates aéreos seis aeropla-
nos alemanes fueron destruidos ayer. 
Otros dos fueron puestos fuera de con 
trol. Faltan tres de nuestras máqul-
D E S A R R O L L O D E L A E N -
S E Ñ A N Z A E N L A E S C U E L A 
D E A R T E S Y O F I C I O S 
En armonía con lo manifestado en 
el epígrafe de esta noticia, el señor 
Presidente de la República, dirigió 
8yer al Congreat), el siguiente men-
saje: 
Al Congreso; 
Creo haber demostrado en anterio-
res mensajes dirigidos al Honorab'e 
Congreso cuánto me preocupa la ne-cesidad de desarrollar la enseñanza 
?6 artes y oficios en todo el territo-
de la Nación, ora dotando a la l£?-
^ela de Artes y Oficios de la Habana 
'e una tinca en las condiciones re-
feridas para el establecimiento de 
Polígono de Aplicación; ora inl-
cando la organización y las instala-
ciones de dicho campo de práctica, y 
estudiando y gestionando el posible rá 
PWo planteamiento de una Escuela de 
índole en la capital de la pro-cela de Oriente. 
Lamento, por tanto, sinceramente 
°0 Poder aprovechar la oportunidad 
We me ofrece el presente Proyecto 
P̂ a dar un paso más en ese camino 
We considero salvador para el por-
enir de nuestra juventud laboriosa 
cabalmente porque reconozco y 
«icarezco como el que más la impor 
tancia y trascendencia de tan útiles 
instituciones entiendo que su reorga-
nización debe descansar en las bases 
más sólidas y firmes que sea posi-
ble asegurarles, procurando que no 
adolezcan de imperfecciones y corrup-
telas que puedan comprometer su efi-
ciencia y su prestigio, tales como las 
que con sentimiento he de señalar en 
el Proyecto, que devuelvo con mis ob-
jeciones al Honorable Senado, Cuerpo 
Colegislador que lo propuso. 
Por el artículo 29 de dicho Proyec-
to de Ley, la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la Habana, además de conser-
var el carácter que hoy tiene, ostenta 
la consideración de "Escuela Superior 
de Artes v Oficios", "en cuanto dis-
nensa las enseñanzas especiales supe-
riores de artes e industrias", aunque 
sin que aparezca justificación de este 
nrivileglo, pues el profesorado de di-
cha Escuela, que hasta hoy ha tenido 
a su cargo las enseñanzas especiales 
(que son las que pasan a constituir 
la enseñanza superior) es el mismo 
que ha venido profesando la enseñan-
za técnica v la general, lo que quizás 
daría lugar a quejas nuevas Escuelas 
(PASA A LA SIETE) 
i o s C o n g r e g a n t e s d e l C o l e g i o d e 
B e l é n a M a r í a I n m a c u l a d a 
^ S A De c o m o o n y s o l e m n e 
PROCESION 
Cow. soiemnisimo na sido ayer en eí eglo de Belén 
vei hom íle esta solemnidad ha sido 
IregarTf6^6 l u t a d o por los con-
fia ."J;63 zarianos del Colegio a Ma-
"^nmaculada. 
I'1erzagraií(iiosidad de los cultos nos 
íin anta limitarno3 a su descripción, 
retiexl:®poner. ni posponer ninguna 
ciriog a los mismos. Sería deslu-
Comû i"161" acto realizado ha sido la 
^mama1! general- Acto eucarístlco 
«Haba l i , enternecedor, que infla-
-•¡ehr^, en el divlno airior-
Srada A Misa ^ distribuyó la Sa-
íomáa Ooraunici6n el R. P. Prefecto, 
LoS8feSuescun. 
ci6n dp rvorines de preparación y ac-
¿lrecl ^ ' i a s los dirigió el R. P. 
de la Congregación, Enrique 
I En los de preparación los exhortó a 
comulgar con todo fervor, para desa-
g r i a r a! Señor por tantas ofensas y 
¡desaires como recibe, y Para 
de recbar las gracias que en este 
|mes habían pedido a la Virgen Santí-
; sima. 
Después de la comunión tras una 
breve alocución de acción de gracias 
se recitó la clásica oración de acción 
de San Luis Gonzaga, Patrono secun-
! darlo de la Congregación para implo-
r a r la virtud de Ia . ^ f 1 ^ . . ^ nor 
El coro del Colegio fue dirigido por 
el P Oregul, acompañado de orques-
ta bajo la dirección del organ sta del 
emplo señor Santiago Erviti ame-
nizó el acto: interpretó música del re-
putado músico R. P- Otaño S. J. y 
del gran Mozart. 
La masa coral, ha realizado una 
meritísima labor, que nos ha demos-
trado la perfección que alcanza la en-
señanza artística _en el Colegio. Para 
(PASA A LA ONCE)' 
E N E L S E N A D O 
ÜN TETO DEL EJECUTIVO. LA CA-
PACIDAD DE LA MUJER. DATOS 
SOBRE EL PETROLEO. SESIOX 
SECRETA 
A las cuatro y media empieza la 
sesión bajo la presidencia del doctor 
Ricardo Doíz. 
Actúan de secretarlos los senado-
res señores Fernández Guevara y 
García Osuna. 
Asisten 18 senadores. 
EL ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJE 
Léese un mensaje del Ejecutivo en-
viando el- veto al proyecto de crea-
ción de las Escuetas de Artes y Ofi-
cios en las capitales de provincia. 
Habla el doctor Maza y Artola pa-
ra hacer varias Indicaciones y solici-
tar que se envíe el proyecto a la Co-
misión de Instrucción Pública. 
Así se acuerda, 
SOLICITUD DE DATOS 
Acuérdase solicitar, a instancias 
del doctor Carnet, los siguientes da-
tos: 
lo. Cómo clasifica la Aduana el pe-
tróleo crudo. 
2o. Cómo se cerciora la Aduana de 
que el petróleo que se importa es pe-
tróleo crudo, tal como se extrae d© 
los pozos. 
3o. Si existen en el Laboratorio 
Químico de la Aduana de la Habana 
los aparatos para analizar el petróleo 
crudo. 
SESIOX SECRETA 
Se acuerda celebrar sesión secre-
ta y que ésta empiece a las cinco y 
media. 
EN LA ORDEN DEL DIA 
Se entra en la orden del día con-
tinuando el debate sobre el proyecto 
del doctor Vinal Morales concedien-
do a la mujer casada mayor de edad 
facultad legal para administrar l i -
bremente sus bienes parafernales. 
Deja ©1 doctor Dolz la presidencia 
al Ledo. Manuel María Coronado y 
habla elocuentemente en favor de la 
enmienda que presentó al proyecto, 
que no reproducimos porque ya la 
conocen nuestros lectores. 
IOS HABERES DEL GENERAL CO-
LLAZO 
El doctor Cosme de la Torirente 
presenta a la Mesa la siguiente pro-
posición de ley: 
"Artículo lo. Por la presente Ley 
se ratifica la liquidación de los ha-
beres del general Enrique Collazo, 
entendiéndose ésta rectificada en el 
sentido de que deben reconocérsele 
tus servicios prestados a la Revolu-
ción desde el día 24 de Febrero de 
1895 a 24 de Agosto de 1898. 
Artículo 2o. El Ejecutivo abonará 
al general Enrique Collazo la canti-
dad de cinco mil ciento seis pesos 
con sesenta y siete cts. (5,106.67) im-
porte de la diferencia que se le dejó 
sin liquidar. 
Artículo 3o. Dicha suma se abona-
rá con cargo al crédito existente pa-
ra pago de las reclamaciones pen-
dientes." 
PARA TRATAR DEL COMPLOT 
A las cinco y media, como se había 
acordado, se reúne el Senado en se-
sión secreta. 
Se trata de la acusación que pesa 
sobre algunos ciudadanos de haber 
tomado parte en el complot de que 
se dló cuenta para privar de la vida 
al Jefe del Estado. 
Uno de los puntos que promueven 
más violento debate es una carta que 
ha dirigido al Senado el señor don 
Juan Gualberto Gómez. 
Como se peñala algún legislador 
como complicado en el "affaire" de la 
bomba se dice que hay un suplicato-
rio para procesarlo. 
Hablan los señores Vidal Morales, 
Gonzalo Péraz, Wifredo Fernández y 
Ricardo Dolz. 
UN ACUERDO DEL SENADO 
En la sesión secreta, según se nos 
dijo al salir los senadores, se acordó 
lamentar profundamente el complot 
fraguado para privar de la vida al 
Jefe del Estado. 
PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO 
DE LA GUERRA ERANCES 
París, mayo U, las 10 y 20 p. m. 
El parte expedido por el Ministerio 
de la Guerra dice así: 
"Durante el día, la artillería alema-
na bombardeó violentamente el fren-
te, al norte de Braye-én-Lanuols y Cer 
ny. Se llevó a cabo una acción de ar-
tillería al Este de Berry-au-Bac y en 
la Champagne, en la región de Monte 
Hant. 
"En las colinas del Mosa, el enemi-
go trató de atacar una de nuestras pe-
queñas guarniciones en el bosque des 
Crevaliers; pero fné rechazado. En el 
resto del frente no ocurrió nada de 
Importancia, 
"Seis aeroplanos enemigos fueron 
derribados. 
Seis aeroplanos enemigos fueron de-
rribados durante los día 12 y 18 de ma-
yo. Se ha confirmado la noticia de ha-
ber caído otra máquina alemana des-
pués de un combate el 11 del propio 
mes de mayo. Nuestros escuadrones 
aéreos arrojaron 4.000 hilos de explo-
sivos sobre las estaciones y vivacs, 
detrás del frente alemán. 
"Frente Oriental, mayo 13.—Hubo 
combates de artillería en ciertos sec-
tores del frente. El ejército serbio con 
tina avanzando en dirección de Do-
brolye. Los reconocimientos enemigos 
al sur de Makiihoivo y cerca de la 
margen derecha del Vardar fueron re-
chazados. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, mayo 14, vía Londres. 
La batalla cerca de Bnlecourt con-
tinuó ayer con gran vigor, dice H par-
te oficial publicado hoy por el Cuartel 
General Alemán "y durante la san-
srrienta lucha retuvimos las ruinas de 
la aldea contra varios ataqnes ene-
mieos". Hé aqní la comunicación: 
Teatro Oriental. Frente del Kron-
nring Rupprecht; lln la costa en 
Iprés y en el recodo de Wystchaete, 
la acción de la artillería aumentó a 
ratos ayer. 
**La actiridad de la artillería en el 
frente de Arras qne disminuyó en al-
(runos lugares durante el día, se rea-
nudó con mucho vigor durante la tar-
de entre Lens y Queant. Aislados avan 
ees Ingleses cerca de Oppy y Pam-
ponx, fracasaron. 
"La batalla cerca de Bnllecourt, se 
contlnnó muy sangrientamente. En la 
tenaz lucha retuvimos las minas de la 
aldea contra varios ataqnes enemigos. 
"En San Quintín la destrucción can 
sada por las granadas enemigas, au-
mentó durante el día. 
"Frente del Príncipe Heredero: En 
el frente del Aisne no ha variado la 
situación. En la Champaprne, el duelo 
de artillería, especialmente entre Pm 
d e z C a t a 
Embarcó aver en el trasatlántico es-
pañol Infanta Isabel, el notable lite-
rato y autor dramático, Alfonso Her-
nández Catá, quien vuelve a España 
para hacerse cargo nuevamente de la 
oficina consular cubana que con tan-
to acierto dirige. 
Ayer dimos cuenta del homenaje que 
la intelectualidad de Cuba hizo al brl 
liante escritor. El éxito de su obra "El 
bandido", escrita en colaboración de! 
señor Alberto Insua. y estrenada en el 
Teatro Nacional por la Cornpañat Guo 
rrero-Mendoza, ha consagrado definl-
ti»aniente a Hernández Catá, como 
autor vigoroso e intenso y exquisito 
literato. 
El DIARIO DE LA MARINA se com 
place en nunclar a sus lectores que 
desde España,a el señor Hernánde? 
Catá, nos enviará periódicamente cró-
nicas sobre arte y teatro, sumando Ta 
valiosa cooperación a la larga lista de 
nuestros colaboradores. 
Deseamos al querido ^migo y com-
pañero un feliz viaje. 
B o l s a de New Y o r k 
Mayo 14 




Los checks canjeados ayef 
en la "Clearing-Honse'* de 
New York, según el ' T t í -
ning-Sun", importaron 
4 0 0 . 6 4 4 . 8 8 6 
nay y Auberieve, alcanzó gran violen-
cia. 
aEl enemigo perdió ayer doce aero-
planos y un globo cautivo. El teniente 
Holff destruyó su trigésima máquina 
y el teniente Barón Ton Richthoffen 
su vigésimo cuarto aeroplano. 
"Frente de Macedonia: Entre el la-
go Presha y el río Vardar, la artille-
ría desplegó gra nactívidad. Las tro-
pas enemigas que avanzaron contra 
nuestras posiciones en algunos luga-
res aislados, fueron rechazadas". 
LO C APTURADO POR LOS EJERCI-
TOS FRANCES E INGLES 
Con los ejércitos franceses en Fran-
cia, mayo 14. 
Re un corresponsal de la Prensa 
Asociada,—Según datos fidedignos, los 
ejércitos francés e inglés han captu-
rado, entre el 9 de abril y 12 de mayo, 
49.579 alemanes, entre ellos 976 ofl-
cíales; 444 cañones de grueso calibre, 
943 ametralladoras y 386 cañones de 
trincheras. 
(PASA A LA OCHO) 
SOBRE LA PIEDRA NEGRA 
I S A B E L B A T I S T A 
(Snperiora del Sagrado Co-
razón de Jesús.) 
Una Santa ha desaparecido y la 
Bondad humana, forma visible de la 
Bondad divina, solloza •nicresponada. 
La Reverenda Madre, Issbel Batista, 
Superiora del Sagrado Colegio que 
se alza en el extremo del Cerro, co-
mo una gran área de piedra acumu-
ladora de tesoros de enseñanzas y 
religioso ejemplo, ha plegado, sus 
alaa de ángel y cerrado tus ojos de 
elegida. La invlsibie Segadora ha he-
cho dos partes de lo que fué hasta 
ahora una en la santa educadora, 
dando a la criatura terrestre—ceniza 
y polvo—asilo en el beno de la tie-
rra, y a la esencia divina—alma y 
espíritu Inmortal—abrigo en el re-
gazo del Creador, padre amante de 
todos los seres. 
Una profunda tristeza sobrecojo a 
esta sociedad, para quien era la Re-
verenda Madre Batista, uno de sus 
más altos y más castos orgullos. Ese 
apellido—uno de los más altos en el 
libro de honor de las familias ha-
baneras, revestía esa dignidad here-
ditaria del reflejo de santidad que 
emanaba de la ilustre regenta del 
Sagrado Corazón. 
Se conocían sus graciosas virtu-
des, la nobleza ejemplar de sus ac-
ciones, la bondad encantadoramente 
maternal con sus educandas, para 
quienes la desaparición de la Madre 
Batista, es el más angustioso de los 
acontecimientos. Todo el día de ayer 
—el cadáver en la Capilla del sagra-
do Colegio,—fué como un día de es-
tupor mudo para las Madres y las 
discípulas. No se oía una voz, ni el 
paso habitual de las niñas para au-
las y recreo. Como si todo hubiera 
muerto en aquella mansión enorme 
que es el "Colegio del Sagrado Co-
razón". Y sin embargo, todo el mun-
do lloraba en el aislamiento hosco 
de las angustias verdaderas. Pero sin 
ruido, sin ostentaciones, sin falsos 
tonos de expresión. Es que como las 
grandes alegrías, los grandes dolo-
res son silenciosos. 
Desde el primer in-etante de la» 
triste noticia revelada, se llenó la 
amplia casa de "Buenos Aires", de 
familias que corrían a dar su pé-
same a las buenas Madies, que muy 
tristes, muy abatidas, sometían su 
dolor a los altos decretis de la Pro^ 
videncia, con la más piadiosa de las 
resignaciones. En esta prueba supre-
ma de aflicción humana, no han es-
tado solas las que han perdido a su 
Superiora. Desde la hora de la muer-
te hasta la hora del entierro, y en 
el acto del sagrado sacrificio de la 
Misa—a pesar de lo temprano de la 
hora—todo lo que va'.e y ennoblece 
a la Habana, se hallaba en el santo 
circuito. 
La inhumación ha sido en su sen-
cillez y 'su modestia, un acto alta-
mente conmovedor. Todo el mundo 
recordaba el largo martirio que ha 
sido la enfermedad incurable de que 
ha muerto la adorada de todos, de 
bondad evangélica. Y para todos era 
como un perfume de leyenda católi-
ca, la dulzura de la pobre sierva d« 
Dios, ante las pruebas repetidas del 
sufrimiento físico, lloradas con una 
fortaleza de alma, hija de su con-
fianza en la bondad ulterior del Ser 
Supremo. 
Grandes figuras, grandes en su hu-
mildad, su fé, su vida poderosamen-
te activa y su muerte santamente 
augusta, ha tenido la Congregación 
reunida en "Buenos Aires"; pero 
quizás ninguna haya dejado en el 
alma de las que la han visto par-
tir para siempre, al Seno de toda luz 
y de toda vida, un recuerdo más hon-
do y más lleno de grandeza Inmor-
tal, que el de la Reverenda Superio-
ra—que fué en la tierra Isabel Ba-
tista—y hoy es en el cielo una San-
ta Isabel, educadora de Querubines. 
Conde XOSTIA. 
El asunto del empréstito, de tanta 
actualidad, nos movió a entrevistar, 
ayer, en la Cámara, y sobro ese ex-
tremo, al doctor Cartañá. miembro de 
la Comisión de Hacienda. 
He aquí una breve síntesis de la 
entrevista: 
—"Yo no dudo que el Congreso o,u-
torizará la emisión de los bonos, se-
gún lo ha solicitado el Ejecutivo. Y 
creo esto, porque el Congreso está en 
el deber de ser siempre consecuente 
con sus actos. Por ley reciente, el 
Congreso ha autorizado al Presidente 
de la República para disponer de los 
recursos económicos de la nación que 
crea necesarios para hacer frente a 
los gastos que ocasione la guerra con 
Alemania ¿cómo puede negar, añora, 
menos de lo que ya autorizó? Nos ex-
tondríamos a que el Eiecutivo, por 
un decreto (ley, dispusiera la emisión 
de los bonos, lo que, por muchos mo-
tivos, no debe resultar La iripcrtan-
cla del asunto obliga al Contreso a 
regularlo, actuando constitucional-
mente." 
—"Aún no nos hemos puesto de 
acuerdo los ponentes sobré la canti-
dad por la que ha de autorizarse la 
emisión. Yo no tengo formado cri-
terio definitivo. Ello ha de resultar 
uo del capricho, sino de las fuerzas 
económicas que puedan acumularse 
y de la oportunidad en que nos ve-
mos precisados a ejecutar la opera-
ción." 
—"No soy partidario de la total in-
versión del empréstito on gastos mi-
Jítares Considero necesario Invertir 
una proporción considerable en fo-
mento material del país, preferente-
mente en la construcción del plan ge-
neral de carreteras y arreglo de ca-
minos, sujeto a un sistema propio 
de comunicaciones, suprimiendo las 
carreteras electorales." 
—6 ? 
—'No olvidemos que nuestras deu-
das ya suman una considerable can-
tidad^-71.059.000.00 de pesos; y que 
s: bien la recaudación de los impues-
tos autorizados por la ley de 27 de 
febrero de 3903—calculabíte en tred 
millones seiscientos mil pesos—es ca-
si Igual a la de 3.712 90 1.00 peso^ 
que debemos pagar por intereses y 
amortización de la deuda exterior, 
nos vemos precisados a tomar—y así, 
itnpio .lamente, lo liemos venido ha-
cienda—hnka 2.429.346.00 de pesos pa-
ra intereses y amortización de la deu-
da interior. Ello nos ob'iga a au-
torizar más tributos capaces par^ 
liberar del peso de la deuda inte-
rior a los recursos ordinarios y pa-
ra hacer frente a la nueva deuda; 
pero yo no me quedaría tranquilo 
autorizando nuevos tributos sin me-
jorar, al propio tiempo, Ka organiza-
ción económica de Cuba, haciendo ca-
minos que permitan con la facilidad 
de los transportes, un mayor fomen-
to agrícola." 
—"Nada ha resuelto la ponencia 
con relación a cuáles sean los im-
puestos que van a autorizarse. Sólo 
puedo asegurar que no se autoriza-
rán tributos que de una manera di-
recta pesen sobre las clases menoa 
acomodadas. El doctor de la Cru/í 
ha propuesto que se graven los bie-
nes religiosos; aún no hemos, ni par-
cialmente, aceptado esta iniciativa; 
hay que estudiarla no perdiendo de 
vista que en los pueblos libres el 
contribuir al sostenimiento de las 
cargas públicas es sólo un deber pa-
triótico y nunca una obligación im-
ouesta por otra razón o causa dis-
tinta al deber ciudadano" 
—"No veo por qué motivo ha do 
fer odioso el timbre y sello como 
fuente de ingreso. Espero que es-
ta atribución sea utorizada y no du-
do que el comercio nos ha de agra-
decer cuanto hagamos por implantar-
lo. El gran Inconveniente de lat» 
transacciones mercantiles está en la 
forma usada para ella3 que es el 
pedido verbal que los detallistas ha-
cen a casas importadoras por con-
ducto de sus dependientes vendedores. 
La Comisión piensa proponer que to-
dos los pedidos deberán l acerse por 
escrito, firmado por el comerciante 
comprador o por apoderado en forma, 
fijando en tal pedido el sello y que 
el pedido debe corresponder exacta-
mente con la factura de embarque quo 
llevará otro sello igual. De este mo-
do toda transacción mercantil conta-
rá de prueba escrita de la que no 
podrá prescindirse por cuanto la omi-
sión se pena con multa al compra-lcr 
y al vendedor de 100 a 50>) pesos, se-
gún la ascendencia del pedido y reti-
rada de la licencia en casos de rein-
cidencia." 
-¿ ,t 
—"La tributación sobre transac-
ciones en Bolsa pj>>rá estudiadn mumí 
di breve! No se nie oculta la imp^ 
lancia de este asunto." 
Y así terminó la entre-vista 
L. Fran Margal. 
E L A T E N T A D O C O N T R A E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A Y L A C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
SESION SECRETA 
La Cámara celebró sesión secreta, 
desde las cuatro hasta las cuatro y 
cuarenta p. m. 
En ella se trató exclusivamente de 
las cuentas de gastos de la Cámara. 
LA SESION PUBLICA 
Comenzó la sesión pública a las cua-
tro y cuarenta. 
PRORROGA 
A propuesta del doctor Alfredo Be-
tancourt, se acuerda prorrogar la se-
sión hasta agotar la Orden del Día. 
EL ATENTADO CONTRA EL PRE-
SIDENTE 
El señor Coyula, desde la Presiden-
cia, hace referencia al hecho ocurrido 
en la noche del pasado miércoles en 
el Palacio Presidencial, en que se 
atentó contra la vida del señor Pre-
sidente de la República, declarando 
que tal acto merecía la reprobación 
del país, y que debía merecerla tam-
bién de la Cámara. 
EN N03IBRE DEL PARTIDO 
LIBERAL 
Por haberlo designado el Comité 
Parlamentario Liberal, hizo uso de la 
palabra el doctor Clemente Vázquez 
Bello. Manifestó que no hablaba aten-
diendo las indicaciones de la Presi-
dencia, que desde luego consideraba 
acertadísimas, pero que el Comité Par 
lamentarlo Liberal en su reunión del 
pasado viernes, acordó hacer decla-
raciones en la Cámara con respecto 
a ese hecho. En nombre, pues, del Co-
mité Parlamentarlo Liberal, declaró 
el doctor Vázquez Bello que el Parti-
do Liberal reprobaba con toda la ma-
yor sinceridad, el acto de barbarle 
que se intentó realizar, que desdice de 
la cultura de este país. Insinuó tam-
bién el deseo ferviente de los Libera-
les, de buscar ya la mejor armonía 
con los Representantes conservado-
res. 
La Cámara toda aplaude las frasea 
del doctor Vázquez Bello. 
EN NOMBRE DE LOS CONSERVA-
DORES 
Para contestar al doctor Vázquez 
Bello y como Presidente del Comité 
Parlamentarlo Conservador, hizo uso 
de la palabra el doctor Alfredo Be-
tancourt. 
En la guerra, en las trincheras—di-
jo el doctor Be^ancourt—se repele la 
agresión, y se recibe con los brazos 
abiertos al que presente el olivo de la 
paz. Asegura que las palabras del 
doctor Vázquez Bello han producido 
U E C O N S T I T U Y E N 
(PASA A LA ULTIMA) 
. a a t e r a c i ó j ] d e o r d e n 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
El coronel Betantíourt, desde Hol-
gnín. informa: Capitán Rabí, desde 
Baire, me dice: Comuníoole que ayer 
sostuve fuego con tuerzas rebeldes en 
üa Aguada, partida que persigo sin 
desmayar. Les ocupé nueve caballos 
y algunas manturas. También ocupé 
campamento con 10 sacos café y 16 
rolos de alambre de púa Informaré 
resultado operaciones si me fuese po-
sible. Nuestras fuerzas sin novedad. 
DOSCIENTOS PRESENTADOS 
El coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa: El comandante Mo-
rales, desde La Maya, dice que ade-
más de los jefes de que se dió cuen-
ta ayer, ha hecho su presentación el 
cabecilla Chito Palacios, sumando 
basta la fecha el número de los que 
se le rindieron 200 hombres, con 69 
Kregg, 4 New Sprinfield, 7 Remlng-
ton, 2 Lee, 25 cananas, 1.600 tiros. 
Agrega el Comandante Morales que 
entre los rendidos figura el sargento 
Agustín González, del noveno escua-
drón, cabo Ramón Silva y soldado 
Manuel Estandan y Eulogio Tánger, 
de la propia unidad, soldado Jüan de 
Dios Borrero, del regimiento "Goicu-
ria", infantería. A medida que vayan 
llegando los detalles se irá comuni-
cando a ese Estado Mayor. 
MAS PRESENTADOS 
El Coronel Betancourt Informa/ 
A las diez y media de hoy se 
ban acogido a la legalidad los titula-
dos coronel Celestino García Brache 
consejero provincial; capitán Manuel' 
Mallet, Apolinario Corralaro, Rafael 
Romero, Rafael Rubio. Entregaron 
un revólver Colt número 7866, unai 
Pistola Colt 32, un mauser argentino 
una escopeta, dos machotes, cuatro 
-Aregg. 
RELACION DE LOS TNDIVIDüOS 
PRESENTADOS EN EL DIA 
DE AYER 






Provincia de Camagüej 
Juan Conesa Avila. 
(PASA A LA UNLTIMAJ ' 
I P A G I N A M E R C A N T I L | 
D E L A N 1 C I 0 Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
ANUNCIO ORIGINAL Y UN EPISODIO INTERESANTE 
X I I I 
Vamos a reproducir el siguiente in-
teresante anuncio que apareció en las 
columnas del "Boston Chronicle," por 
el año de 1768, con motivo de la lle-
gada a dicha importante ciudad nor-
teamericana de un valioso cargamen-
to de artículos diversos, procedente 
del extranjero: 
"Acaban de ser importados en el 
vapor "Thames," su capitán Watt, 
procedente de Londres, por 
SAMUEL FLANKLIN 
"con destino a la "muestra" de la 
"Corona y la Navaja," calle South 
End. Boston: las mejores navajas, cor-
taplumas, tijeras, tachuelas, punzones 
y leznas, instrumentos dentados, bls-
turís, espadas blancas y amarillas y 
cinturones, cubiertos de plata, tinta, 
arenilla y lacre, limas y escofinas, 
lancetas para sangrar bestias, balle-
nas, tenazas de rizar, tinteros de 
bronce, peines de cuerno y de marfil, 
hebillas de acero plateadas y doradas 
para zapatos y ligas, botones platea-
dos, dorados y barnizados, para hin-
cas y chaquetas, cajas de rapé y unos 
cuantos sombreros de medio uso, todo 
muy barato." 
Jiota,—Se afilan navajas, tijeras y 
cortaplumas y se fabrican vainas pa-
ra espadas y bayonetas, cubiertos de 
plata y hojas de acero." 
La virtud esencial de este anuncio 
consiste en su sinceridad y absoluta 
simplicidad. 
Pero las magníficas oportunidades 
que brindaba el vasto campo del anun 
vio no podían pasar inadvertidas para 
un hombre de la categoría de Benja-
mín Franklin, que a la sazón empeza-
ba a figurar por sus excepcionales 
condiciones de carácter y su talento. 
Nadie mejor que él supo, librar una 
campaña de propaganda periodística, 
y como testimonio de nuestro aserto, 
vamos a transcribir un curioso episo-
dio relatado por Edgar W. Coleman, 
en su popular obra "El Desenvolvi-
miento del Anuncio:" 
"Cuando Flanklin se decidió a pu-
blicar su tan celebrado "Almanaque 
del Pobre Ricardo," uno de los pro-
blemas más difíciles con que tropezó 
para llevar a cima su árdua empresa 
fué la oposición que le hacía otro al-
manaque que publicaba un tal Titian 
Leeds. Este anuario, que casi consti-
tuía una institución por lo bien edi-
tado y la popularidad de que disfru-
taba, era un obstáculo y no pequeño, 
en la senda del éxito del recién lle-
gado. Franklin resolvió que el medio 
mejor y más seguro de desembarazar-
se de semejante rival era buscar el 
modo de que Leeds muriera, y al efec-
to lo mató, pero no empleando el me-
dio brutal del asesinato sino valién-
dose del arma persuasiva y científi-
ca de la publicidad. 
"En la época a que nos referimos (y 
aún en nuestros días) los almanaques 
solían pronosticar el tiempo durante 
el año entero. Franklin fué. aún más 
lejos en este particular y vaticinó 
muy en serio la muerte de su estima-
do colega Titian Leeds, expresando 
que su fallecimiento tendría lugar el 
día 17 de octubre de 1733, y hacía pre-
sente que eT propio Leeds, si bien es-
taha de acuerdo sobre el mes y el año 
en que acontecería tan infausto suce-
so, discrepaba con respecto al día, 
creyendo que fuera el 26 de octubre y 
no el 17 como él afirmaba. 
"Desde luego que lo del acuerdo fué 
pura invención, y cuando apareció el 
almanaque de Franklin, Leeds se pu-
so furioso y no fueron pocos los de 
nuestos que dirigió a su adversario a 
quien calificó de embustero en todos 
los tonos, llamando la atención del pú-
blico, que con gran avidez adquiría el 
nuevo almanaque para informarse de 
las causas que motivaban tal bara-
únd. Como comprenderán nuestros 
lectores ese y no otro era el fin que 
animaba a Franklin para conquistar 
popularidad. No obstante, su capaci-
dad era bastante para no echar a per-
der el asunto enfrascándose en dis-
cusiones sobre la materia, por el con-
trario movía la cabeza con una son-
risa despreciativa y dejaba que Leeds 
armara la algazara. 
Cuando Leeds publicó su próximo 
almanaque llamó, lleno de gozo, la 
atención acerca del hecho de que el 
continuaba aún entre los vivos; pero 
Flanklin no se inmutó por ello. Insis-
tió firmemente en que Leeds jamás 
hubiera empleado semejantes térmi-
nos como los que aparecían en el al-
manaque que ahora se publicaba bajo 
su nombre, y persistía en la creencia 
de que su vaticinio se había cumplido 
y que Leeds estaba muerto y bien 
muerto. 
"¿Qué iba a hacer el pobre Leeds con 
tan tenaz e imperturbable adversario? 
Renunció a seguir el debate estiman-
do que estaba perdido y decidió con-
sagrar su tiempo y sus energías a 
otra empresa más lucrativa para él 
que servirle a Flanklin de mero títe-
re y de reclamo. Demás está decir que 
su almanaque pronto quedó sepultado 
en el olvido." 
MERCADO FINANCIERO 




el hilo.T directo) 
A Z T T A R K S 
Xueva York, Mayo 14. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
"hoy más animado y bajo continuas 
ofertas do Cuba con una demanda l i -
mitada, los precios mejoraron 11|16 a 
base de % c. para Cubas costo y fie-
lo, igual a 6.14 para centrífugas y 
5.26 para mieles. Se vendieron 7,000 
sacos de Tubas, pronta entrega, a 
un refinador local a 5.1|8 centaros 
costo y flete, igual a 6.14 centrífugas 
y 11,000 sacos a 5.1|16 con más ofer-
tas a ese nivel a la hora del cierre, 
sin que fueran aceptadas por incli-
larse los compradores a esperar me-
jores condiciones. 
En el mercado de refino no hubo 
cambio, fluctuando los precios de 
7.60 a 8.00 para granulado fino. El 
negocio fué corto y solo dos refina % 
rdores aceptaron algo en cantidades 
¿limitadas. 
El mercado de entrega futura es-
tuvo más actho y bajo continuas l i -
quidaciones de fuentes exteriores co-
mo resultado de la baja en el merca-
do de disponibles, los precios bajaron 
de tres a cinco puntos. Se Tendieron 
23,050 toneladas. La situación irregu-
lar del mercado de disponibles y la 
inactividad por parte de los compra-
dores parece desalentar algo a los 
mantenedores de contratos y los 
precios en una ocasión bajaron has-
Iíj nueve puntos de las cotizaciones 
del sábado. Cerca del cierre los pre-
cios recuperaron algo su nivel. Ma-
yo se Tendió de 5.06 a 5.05, cerrando 
a 5.05; Julio se Tendió a 5.18; Sep-
tiembre, de 5.25 a 5.19, cerrando a 
.'.23; Diciembre de 4.90 a 4.87, ce-
rrando a 4.91. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. TurulI, Inc., Habana. 
VALORES 
XueTa Tork, Mayo 14. 
El mercado de hoy mejoró un tan-
to después de tres horas de calma y 
de operaciones rutinarias. Hasta 
donde se pudo juzgar por las Indica-
ciones superficiales, el cambio tuvo 
por base las ventas excesivas de los 
Intereses profesionales. 
La situación se mostró favorable a 
los bajistas. Vino a alentarlos tam-
bién la perplejidad cansada por la 
situación extranjera. Incluso los 
asuntos de Rusia, reaccionando nue-
Tamente los rublos hasta una dis-
tancia perceptible de su extrema de-
preciación. 
Las Industriales, particularmente 
aceros, cueros y petróleos, suminis-
traron gran parte de la fuerza mo-
Irlz del día. Tnited States Steel se 
apuntó un alza de 1 % puntos, llegan-
do a cotizarse a 117.818, el precio 
más alto en quince días. Otros ade-
lantos, que en su mayoría se retu-
Tieron, oscilaron entre 2 y 6 puntos, 
en Bethleliem Steel (viejas y nue-
vas) y Crucible, Lackawannas y Gulf 
States. 
Hubo buena demanda de marlti-
mas. Ivas Tentas totales ascendieron 
a 465,000 acciones. 
Hubo pesadez en los bonos, princi-
palmente a consecuencia del sesgo 
más bajo de las locales de tracción. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $1.875,000. 
T h e M a n u f a c t u r e r s L i f e I n s u r a n c e 
COMPANY 
(COMPAÑIA D E S E G U R O S S O B R E L A VIDA) 
D E L C A N A D A 
Oficina: Aguíar , 65 . Habana. 
Jacinto P e d r e s a Wil l iam B r o w n . 
Agente eeneral para Cabi. Supervisor de Agestei 
A C T I V O $23,000,000.00 
R E S E R V A Í*ARA POLIZAS . $18,000,000.00 
Esta Compañía ofrecegrandes ventajas a los Asegurados 
El Contrato ofrecido a Agentes, es considerado el mejor 
en Cuba.-Invitamos Agentes a visitarnos para conside-
- ra rio. = = = = = = — = 
A L O S H A C E N D A D O S 
Hemos previsto con anticipación lo difícil qne sería d© entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para Ja zafra de 1917-1918 y habiendo he-
cho nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la General Electric Co., de S00 y 600 K l -
lotwatts con tableros, bombas, motores, etc., para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos y pedirnos presupuestos. Nuestros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición, 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e i l l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s I a ^ E o 
iA-7623 
Lí única cas en Coba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de "IA CAJA MODERNA DE AHORROS " 
3.71 
3.88 
iieda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Compradores, a 4.S0 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL IiEL AZTJCAB 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra-
Miel polamaclón 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
MatanTtóá 
Gorapu poL 9f 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Cleufuegos 
Ouarapo polarlzaciÓD M 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra, 
THE NEW TORK COFFEE AITD SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Nerr Tork 





los precios oficialmente cotizados 
bre los Estados Unidos, rigió ayer80' 
mercado. r el 
Las demás cMvisaa no acusan van 
ción. dna-
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.77 
Londres, 3 d¡v. . . 4.73% 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 4̂ 
España, 3 d]V. . . lO1^ 
Florín holandés . . 42^ 
Descuento papel 
comercial . . . S 
Comer, 
clante» 












Septiembre . . . . 5.19 
Octubre. . . . . . 






EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 4.3|4 a 5, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.112; Comer-
cial, 60 días, 4.71.14; letras, 4.75.112; 
por cable: 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.73; por ca-
ble: 5.72. 
Florines.—Por letra: 40.718; por 
cable: 41. 
Liras.—Por letra: 7.05; por cable: 
7.04. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos. — Por letra: 27.5¡I6; por 
cable: 27.7116. 
Plata en barras: 74.718. 
Peso mejicano: 68. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.12 a 5; a 90 días, de 4.12 a 
5; a seis meses, de 1.3 l a 5. 
Londres, Mayo 14. 
Unidos: 78.14. 
Consolidados: 55.518. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento. $1 
francos 70 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 14 DE 
MAYO 
Cierre 
París, Mayo 14. 
American Bset Sugar 91 
American Can 42% 
American Car. & Fdy 66 
American Locomotive . . . . 67 
.American Smelting Rrg. . . . 98 
.American Sugar Efp 110% 
American Tol. & Tel 118% 
American Tobacco 190 
Anaconda Copper 77% 
Atchison 99 
Atlantic Gulf & W. 1 102% 
Baldwin Locomotive 56^ 
ÜflUORfi 51 C5TflM05 5EGUR05!' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabrload* a base de amianto 7 cemento, por un pro* 
cedlmlento patentado. a < 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más re-, 
slstente, más económico, incombustible, impermeable 7 retractarlo al calor. 
Bs más práctico 7 perfecto quo cualquier techado do zinc, tejas franr 
cesas o hierro galvanizado 7 ondulado. 
Enriaremos catálogos* presupuestos j dibujos a quien los pida. 
Baltimore & Ohio 69 
Bethlehem Steel (B . ) . . . . . 122% 
Canadian Pacific 159 
Central Leather 84% 
Chespeake & Ohio 56% 
Chicago, Mil. & Si. Paul. . . . 71% 
Chino Copper 53% 
Colorado Fael & Iron. . . . . 47% 
Corn Products 24% 
Crucible Steil . . ; 67% 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar 42% 
Erie 23% 
General Electric 153 
General Motors 105% 
Goodrich Co 48% 
Great Northen Pfr 104% 
Great Northon Ore Cts. . . . 31% 
Havana Electric Ry — 
Illinois Central 100% 
Inspiration Copper 54% 
Interb. Harvester N. J. . . . 109% 
Int. Mer. Marine 27% 
Int. Mer. Marine Pref. . . . 79% 
Inter. Nickel 40% 
Inter Paper 36% 
Kennecott Coper 44% 
Lousville & Nashville 121% 
Maxwell Motors Co 50% 
Mexican Petroleum . . . . . 88 
Miami Copper 38% 
New York Central 87% 
Ny. Nh. and Hartford. . . . 38 
Norfolk and Western 119% 
Northern Pacific , . 100 
Pennsylvania 51% 
Ray Consolidated Copper. . . 28% 
Keading , 86% 
Republic Iron & Steel . . . . 81 
Southern Pacific. . . . . . . . 91 
South Porto Paco . 177 
Southern Railway . 24% 
Studebaker Co 87% 
Texas Co -.- . . 205 
Tobacco Products 51% 
Union Pacific. 133% 
United Clgars Stores . . . . . 96% 
United Fruit . 135 
U. S. Industrial Alcohoí. . . . 122% 
United States Steel 117% 
Utah Copper 113 
Western Union . 91% 
Westlnghouse Elec 48% 
Republic of Cuba 5 % (1904) . 98 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
El mercado azucarero abrió ayer 
con vendedores a 5.3|16 centavos, 
pero sin compradores. Se vendieron 
siete mil sacos para embarque Inme-
diato a 5.1|8 centavos costo y flete; 
pero aún a (-ste precio no había com-
pradores, por lo cual las próximas 
ventas se hicieron a 5.1|16 centavos 
costo y flete. Vendidos en total cer-
ca de 40,000 sacos embarcados y pa-
ra embarque de este mes. 
Agentes Generales y Depósito! 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M a r -
m o l e s y V I G A S G E H I E R R O 
Calzada del Monte, 351. Tel, A-7610. Apartado 256 
Mayo . 5.12 
Junio 5.12 
Julio 5.17 
Agosto . . . . . . 5.20 






















MERCADO DE VALORES 
El mercado local abrió ayer firme 
y con buen tono, notándose alguna 
demanda por acciones de la Compa-
ñía Naviera, en la que se operó de 
68.3|8 69 en Comunes. 
En Ferrocarriles Unidos se operó 
en 200 acciones a 88.1|2. 
A 106.1|4 se operó también en 50 
acciones Preferidas de la Havana 
Electric. 
La Havana Electric, por concepto 
de tranvías recaudó en la pasada 
semana la suma de $61,011,25, con-
tra $56,081.25 en igual semana del 
año anterior, Tesultando un aumento 
de $4,930. 
Al clausurarse el mercado se coti-
zó como sigue: 
Banco Español: de 95 a 97. 
F. C. Unidos: de 88.3|8 a 88.3|4. 
Havana Electric Preferidas: de 
106.1|4 a 106.3|4. 
Havana Electric Comunes: de 99% 
a 99.7|8. 
Teléfono Preferidas: de 91 a 93. 
Teléfono Comunes: de 85.1|2 a 86. 
Naviera Preferidas: de 93.3|4 a 96. 
Naviera Comunes: de 68% a 69%. 
Cuba Cañe Pref.: 89—sin. 
Cuba Cañe Com.: 42%—sin. 
CAMBIOS 
rrecioa en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin. 
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas • 
$22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
NUEVA DIRECTIVA 
En junta general de accionistas da 
la "Ciego de Avila", Compañía agri-
cola, celebrada en el día 12 del actual 
se nombró la siguiente directiva: 
Presidente: doctor Rogelio Díaz 
Pardo. 
Vicepresidente: señor Juan Planas 
Soler. 
Secretario: doctor Alberto Díaz 
Pardo. 
Tesorero: señor Manuel Alarcón y 
Marcos. 
Vocal: señor Sergio Alarcón y 
Marcos. 
La "Ciego de Avila", Compañía 
agrícola, se dedica al fomento de ca-
ña y tiene sembradas, por medio ds 
colonos, trescientas caballerías en la 
zona de Ciego de Avila. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DL4 U 
DE MATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1)2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos m»í a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.3¡4 a 7 cts. 
libra 
a j t o z semilla, a cinco y medio cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14.1|2 a 17 
P' tos taja. 
Cafó Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
I tra. 
Cebollas, de 4.314 a 8.114 centavos 
libra. 
Chícharos, de 13 a 13.112 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3|4 a 7.314 pe-
óos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra, 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavoi 11-
br?. 
Afrecho, de 3 a 3.112 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos li-
bra. 
Frijoles negros importados, oe 
7.3|4 a 9.112 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de H a 
11.314 centavos libra. 
(PASA A LA DOCE) 
Quieto y con fracción de baja en 
A L 
Se alquila precioso local, de esquina, 
Zanja y San Nicolás; completamen-
te nuevo; se da contrato. Dueño: 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al 10t H m 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
CUBA 
Quieto y con fracción de baja rigió 
ayer el mercado local, dándose a co-
nocer sólo las siguientes operacio-
nes: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96 a 4.60 
centavos la libra, en almacén, Sagua. 
1,060 sacos cent. pol. 96 a 4.63 cts. 
la libra, de trasbordo. Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE COREEDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.54 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén pública 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.81 centavos odo nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público úe 
e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EJí LA BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a-4-60 centavos mo-. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
" T H E R O M Mi O F 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO $ l2.9OO.OO0i* 
RESERVA. ; $ 14.300.000.JJ 
ACTIVO TOTAL .* $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO* SUCURSALES «,,1. 
NEW YORK, cor. WÜIlam & Cdeor St3,-L0NDRES. B»™ 
dlngs, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA ^ 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares 7 
laa otras plazas Bancables del mu"do. . ,tn4. * 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS se admiten de-posito* 
terés desde CINCO PESOS en adHante. rrnwAS ^ 
expId<!n CARTAS DE CREDITO para rlajeros en L I B ^ j ^ T O 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCl^ 
ALGUNO. ^ 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GALIANO, 92. - W 
113.—MURALLA, 52—VEDADO. LINEA, 67. 
Oficina prlncial, OBRARIA, 33. 
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BS Bl« PBRIODICO DK MAYOR CJRCtJLXCIOX DK LA. BBPTTBUCA 
E D I T O R I A L 
L U Z 
El periódico que, con tan estrepito-
jo escándalo ha vociferado alrede-
dor de cierto delito supuesto o ver-
dadero pide luz, mucha luz. Esa es 
l que nosotros hemos pedido y de-
dado en todas las cuestiones, en 
as jas causas. Queremos luz, pe-
lo no la que hace el humo con que 
U envuelven y oscurecen la verdad y 
¡j justicia. Queremos luz, pero no la 
Je los fuegos fatuos, la de las fosfo-
ŝcencias, la que deslumhra y de-
ja. Queremos luz. pero no la que 
proyecta en la calumnia, en la inju-
na, en la maledicencia, en el escán-
jalo. Queremos luz, pero no la que 
Jumbra el fango y los estercoleros, 
Jucremos luz, pero no la que aturde, 
jesorienta y desvía a las multitudes 
jara arrastrarlas a malévolas exalta-
;iones y desatentados desahogos. 
Anhelamos, pedimos, exigimos la luz 
je la razón y de la justicia claras y 
lerenas sin sombras de prevenciones, 
jrejuicios y concupiscencias, sin en-
jirbiamiento de rencores y de vengan-
tas. Pedimos la luz de la justicia sin 
amenazas, sin insinuaciones insidio-
las, sin presión ni coacción moral, sin 
íallos anticipados, sin perturbadoras 
ilharacas. Pedimos la luz de la con-
¿encia y de la honradez que sepan 
listinguir el ¡ibelismo del periodismo, 
|l ansia de la verdad del ansia del 
fccándalo, el corazón del pueblo ge-
mino siempre generoso, siempre an-
helante de la justicia, aun en medio 
de sus hervores y fogosidades, del 
hígado y el estómago de los fari-
seos de la opinión publica, de la pren-
sa y de la democracia. Pedimos la 
luz que descubra a los industriales 
del escándalo y de la calumnia, a los 
azuzadores de pasiones, a los que pre-
tenden aprisionar y clavar en su plu-
ma para su granjeria los tribunales 
de Justicia, el puebjo, la sociedad y la 
República. 
Luz, mucha luz que penetre en las 
entrañas de ciertas campañas estruen-
dosas y fulminantes. Luz, mucha luz 
que revele claramente a qué obede-
cen ciertos proyectos de Ley y cier-
tas defensas cubiertas con el antifaz 
de equidad, de civismo y de demo-
cracia. Luz, mucha luz para ahuyen-
tar brillos de lentejuelas, de oropel y 
de tópicos sobados y trasnochados. 
Esperemos tranquilos y serenos esa 
luz como la hemos esperado siem-
pre. Nosotros no hemos acostumbra-
do jamás ni forzar los sucesos ni 
apretar los puños ante los tribunales 
de justicia ni vociferar pregonando a 
son de trompeta los fallos que desea-
mos. Solo hemos anhelado vehemente-
mente que ellos, por sí mismos, por 
su propia conciencia libre de ruidos 
profanos y de intereses bastardos in-
vestiguen, examinen y den su libérrimo 
fallo. 
9 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R / O L A N o . 9 9 
i D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
Diríjase a "La Mlne^Ta,^ Campanario, 205, Telélono A-5140. 
En la mlsmi se rematan muy baratos, mnebles sueltos y juegos d© 
'oías clases. 
10326 19 m 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Se curan en pocos días usando L L A G A S A N A 
1 M&rca registrada. 40 cts. caja. Depósito Sarrá 
ALBERTO R. UNGWITfl Y CA, 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. I Sucursal: Obispo, 66, 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260, 
Semillas y efectos de Avicultura 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
fcíi A1* ™aíavlll0»08 efectos son conocidos en toda b Islt desds hae« 
>asnJn* j año8* MiI,are« de enfermos, curados rwpwden de sns bo» 
PlrnnceáRíe¿* Todos los médicos la recomiendaa. -
OCIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGl 
t é 
E L I R I S 
9 9 
f Cosapaflís de Seguros Mutuo» contra Incendios. 
-8tab^cida en la Habana desde el año 1855. - OficinM 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
*8W d T ,mer«^tlles, devolviendo a sus socio» *1 sobraat» aaual q«« 
Valor ^ pagado 1(>s S*8^ y siniestro*. 
de 
ya O J o*—*-. 
Sinie<itr1!8P0nsable de las Prople dades aseguradas . 
11 de 1917 pagados por la Compa ñía ] 
^raíto^t?6,8 que 89 e8t^a devolvien do * a* los' eocioa como 
r úe añoa 1911 n iq ik • Aporte H0f añ09 1911 a 1915 • 
^ íodadpq fondo especial de reserva, garantizado 
^ntaminn; mPotecas, bonos de la R epúbllca, láminas 
«ÍIC v . al0 ^9 la Knhnm a/.MnnAa /1« lo 1 Tq rn nn 1 
con 
del 
* Lilht t?S la abana. acciones de la Havana Elec-
Haban. ,A0^er Co ' y efectivo en Caja y los Bancos 





c 3258 El Consejero. Director. I l d - t TICENTE CABD ELLE E DíSUÁ 
T 
H á l a n l o s a l u m n o s 
El Rdo. Padre Francisco Fábregas, 
escolapio, ha recibido en los últimos 
dias, varias cartas de antiguos agra-
decidos alumnos, relacionadas con loa 
sucesos de actualidad, entre las cua-
les sobresale por su profunda adhe-
sión y espontaneidad la siguiente: 
Santa Clara, mayo 13 de 1917. 
Rvdo. P. Francisco Fábregas. 
Habana. 
Distinguido y Rvdo. Padre: 
Por la prensa y en circunstancias 
enojosos para usted, me he enterado 
de su estancia en la Habana y apro-
vecho esas dos oportunidades circuns-
tanciales, para enviarle mi saludo res-
petuoso con el afecto sincero de siem-
pre y mi adhesión en este motivo pe-
noso para usted. 
Realmente me sorprende, que mis 
compañeros universitarios de esa, y 
compañeros de estudios de la grata 
Escuela de Guanabacoa, no hayan le-
vantado su voz de protesta, mejor di-
cho, una contra-manifestación de pro-
testa, más formidable aún, pues sal-
dría de labios sinceros, contra esos; 
gritos, no se si infamatorios o calum-
niosos, pero de todos modos de una 
extensión injusta, pues afecta a toda 
esa Comunidad, a la cual muchos de 
esos estudiantes, como yo, tenemos 
que guardar agradecimiento, y de la 
que nadie mejor que nosotros, sab3-
mos de la moralidad de vuestras cos-
tumbres y de vuestros procedimientos 
honrados. 
¿Se han amilanado esos compaño-
ros, sus pechos no se consideran lo 
suficiente robustos para ello o es que 
han olvidado todo sentimiento de 
agradecimiento y cariño? No quiero 
ser duro, ni acusar a los que en otra 
época se manifestaban tan distinta-
mente. 
La actuación de muchos de ellos, 
no puede ser otra que el contagio de 
la ola anticlerical, que está de moda 
ahora, como estuvo en épocas de Rou-
sseau y de Voltairo, el excepticismo y 
el renegar de todo lo que no oliera a 
descaro y depravación. 
Decía que usted podía contar con 
mi adhesión. Esta es humilde, perso-
nalísima, pero sincera y espontánea. 
Puede usted contar conmigo para tc-
de lo que gusté. Además, en esta lo-
calidad cuento con dos diarios, ''La 
Mañana" y "El Centinela," donde 
mando a veces mi correspondencia 
con ínfulas literarias. Con ellos y mi 
pluma humilde puede usted contar. 
Vuelvo a manifestarle las pruebas 
de mi afecto y de mi reconocimiento 
Soy el mismo "Cuquito" de antes 
que les hacía reír con sus represen-
taciones teatrales, y que alguna que 
otra vez le enojó con su majadería de 
chiquillo malcriado. 
Sin más es de usted affmo. y s. s. 
el antiguo discípulo. 
José A. Pascual. 
DIARIO DE L A MARINA 
e n Vuel ta Abalo 
En la presente edición verán los 
lectores la página dedicada al co-
mercio e influstrias de la capital de 
Vuelta Abajo, que anunciamos en 
uno de nuestros últimos números y 
cuya publicación nos obligó a demo-
rar un par de fechas el exceso de 
original de impostergable actualidad 
y el deseo de darle el preferente lu-
gar a que la hacen acreedora los 
prestigiosos rubros comerciales re-
gistrados en ella por nuestro enviado 
especial. 
Como es de rigor, en esa página 
"no están todos los que son", pero sí 
es evidente "que son todos los que 
están.*' 
De otra parte, como ya anuncia 
mos, ella es la primera de una serie 
que este diario dará a conocer, en 
inteligencia con el Comité de Propa-
ganda Cubana y en las que le sigan 
irán figurando todas aquellas entida 
des que sean exponentes, en unos u 
otros órdenes, de la potencialidad v i -
tal de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DR LA MA-
RINA y ¿núnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
fe¿C OKA" ra 
/* «o» 
A G U A M i n t R A L C U B A N A 
D t A L T A P A M A 
E M B O T E L L A D A 
fciTi fcL M i a M O 
M A M A / " S T I A L 
DCPOÓITO 
t n LA 
6E:LA5C0Ain-203 OELMAMAnTlAL 
a l p o t E l u 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EXEQUATOS CANCELADOS 
El Gobernador Provincial ha trans 
crito al Alcalde un escrito del Se-
cretario de Estado, participándole 
que con motivo del estado de guerra 
entre Cuba y Alemania, ban sido can-
celados los exequatos de estilo en-
tre la nación alemana y la Repúbli-
ca de Cuba, para los funcionarios 
consulares. 
BECAS DE MUSICA 
El señor José Alonso ha solicita-
do de la Alcaldía el ingreso de dos 
hijas suyas en la Academia de Músi-
ca. 
I XA PROTESTA 
Los vecinos del ángulo que forma 
la calle de Manrique y Figuras, se 
han dirigido al Alcalde por medio 
de una instancia, protestando por 
habérsele quitado el foco eléctrico 
que allí existía. 
ORQUESTA SINFONICA 
El señor Hubert de Blanch ha di-
rigido a la Alcaldía un extenso es-
crito, pidiendo la creación de la "Or-
questa Sinfónica", la que costará 
entre empleados, profesores e ins-
trumental la suma de $49.960.00. 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor 
Angel López Ulloa, Comprobador del 
Municipio, que fué declarado cesan-
te. 
RECLAMACION DE 'HABERES 
El señor Pedro Bule, empleado del 
hospital de Emergencias, que ha sido 
repuesto en su destino por la Comi-
sión del Servicio Civil, ha solicitado 
se le abonen los haberes dejados de 
percibir durante su cesantía. 
EXPEDIENTES 
El Alcalde ha dirigido un escrito 
a la Cámara Municipal pidiéndole el 
pronto despacho de los expedientes 
relacionados con la Havana Coal, Ha 
vana Terminal, Compañía del Gas y 
Havana Electric, que los ha recla-
mado el señor Gobernador de la pro-
vincia. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El Alcalde ha transcrito a la Cá-
mara Municipal la resolución del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública relacionado con la suspen-
sión dictada contra Iojí acuerdos de 
la Cámara Municipal sobre una be-
ca de la señorita Dulce María Serret 
(de canto), y creación de otra de la 
señora María Farrán ? señorita Ma-
ría Adams y María C. Vinet. 
NUEVA LINEA DE OMNIBUS 
El señor Ricardo Fernández ha so-
licitado licencia de la Alcaldía para 
establecer una nueva línea de ómni-
bus automóviles entre la Habana y 
Guanabacoa, partiendo de Reina y 
Aguila, cobrando por el viaje redon-
do diez centavos y hasta el Luyan© 
cinco centavos. 
EL SR. CARMONA 
Desde ayer se encuentra guardan-
do cama en su domicilio particular, 
el Secretario de la Administración 
Municioal señor Luis Carmona» ror 
cuya causa no ha podido concurrir a 
su despacho. 
Deseamos su más rápido restable-
cimiento. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajila. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
LICENCIAS 
En la Secretaría arrioa citada, se 
han concedido las Uguientea Ucen-
cias : 
Enrique Ubieta, tres días; Gerva-
sio Carrosera y Carvajal, 30 días con 
sueldo por enfermo; Benito García 
Vázquez, 30 días; y Alberto Dequé, 
30 días, por enfermedad, y con suel-
do. 
CESANTIAS 
La propia Secretaría, ha declara-
do cesantes a los empleados que se 
expresan a continuación: 
Patricio Pallada Palacio, oficial 
clase A, temporero; Ai mando Águl-
rre, artesano, temporero; Francisco 
Justlniani, capataz temporero; Fer-
mín A. Ibáñez, artesano; Julio Fer 
nández, oficial clase A, temporero; 
Juan Villa de Rey, oficial clase A., 
temporero; Federico Navarro, oficial 
clase A., temporero; Julián Alenta-
do, artesano, tempoiuro; Antonio 
Perdomo; Marcelino iMdo. oficial 
clase la., temporero; Vicente Blasco, 
artesano, temporero; Grrónimo Mo-
A u t o m ó v i l e s " M O O N 
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Agentes con Existencia en Almacén 
M A R T I N E Z Y C A 
Importadores de Antomó^Jes y Accesorios de todas clases. 
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m JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO SE CURO 
Steubenvilie, Q., U . S. A. 
"He usado el Trypsogen con extra-
ordinario éxito. El caso era un joven 
de 22 años, cuya orina año y medio 
antes de empezar él tratamiento, con. 
tenía grandes cantidades de adúcar, 
el peso disminuía constantementfl 
quedando reducido de 160 libras a só-
lo 145. La salud de esto enfermo de, 
caía gradualmente, pero de nn modo 
tan marcado qu ê us padres no tenían 
la menor esperanza de salvarlo. Se 
recetó al paciente el Trypsogen, com-
binado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia; un año después 
de comenzar con eete tratamiento • ! 
enfermo se hallaba completamente cu-
rado. Hasta el presente, o sea des-
de hace un año que se le dió de alta, 
no se ha presentado síntoma alguno 
que haga temer una recaída " 
rTypsogen ee un producto opoterd-
pico y e los modernos laboratorioe de 
G. W, CARNRICK CO., New Yoric, 
ya que la Opoterapia es el tratamion. 
to de las enfermedades ñor los ex. 
tractos de las giánd\las de animales, 
siendo la más reciente conquista da 
la medicina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centa'Vos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de G 
W. CARNRICK CO., 23-27 SulÜv-
Street. Depertamento Doctor No. C-l 
New York. 
Nuestras tabletas Trypsogen se 
venden en ilas principales farmacias y 
oroguerías. 
DEPOSITOS.— HABANA: Dro-
guerías: Barrera, Johneoa , Majó, 
| Sarrá, Taquechel. 
SAjNTtA'GO DE CUBA. —M©str« 
y Espinosa, O. Morales y Oa., Rav»-
( lo y Bosaager. 
i f t i 
Estantes Seccionales 
"GLOBE WERIICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E S C E R O . 
Muebles para Of ic ina . 
J . PASCUAL-BALDWIN, 
Obisoo. 10L 
rán, auxiliar clase A., de plantilla; 
Joaquín García, artesano, tempore-
ro; Melitón Reinóse, oficial clase 
5a., de plantilla; Bruno Castro, ar-
tesano, temporero; Antonio García, 
artesano, temporero; y Luis Gil Lo-
bato, artesano, temporero. 
Las anteriores cesantías correspon 
den a empleados del ramo de-limpie-
za de calles, del departamento cita-
do. 
A l S a d o l o r u n a t u i S 
— • l 
El vigilante número 421 de la po-
licía Nacional, condujo ayer tarde a! 
centro de socorros del, segundo dis-
trito a Manuel Gómez baqueiro, na-
tural de Mérlda, de 43 años de edad 
y vecino de Concordia número 153. 
El doctor Polanco, médico de ser-
vicio en el indicado cen*ro benéfico, 
asistió a Gómez de múltiples contu-
siones y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo; sbok traumático 
y fractura de la décima segunda cos-
tilla izquierda. 
En la cuadra de la calle de Mar-
qués González, comprendida entre 
las de Neptuno' y Concordia, Gómez 
Baqueiro fué arrollado por el auto-
móvil de alquiler 3261, que conducía 
el chauffeur Joaquín Valdés Conill, 
vecino de Cerrada número uno. 
Valdés Conill fué presentado ante 
el señor Juez de Instra«ción de la 
Sección Tercera, autoridad que des-
pués de instruirlo do cargos, lo re-
mitió al vivac. 
Manuel Gómez, por la gravedad de 
su estado, quedó en el hospital de 
Emergencias. * 
V E R M I F U G O 
'DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
PARA L O S 
MINOS V A D Ü L T O S 
OE VENTA DONOCQUICRA ' N 
d e s d e t a a r 4 
B.A.FAHNESTOCK CO 
PITTSBURCHtPA.E.U.DE A. 
Nit i s Perso ia íes 
DON MANUEL ESCOTO 
Nuestro particular amigo, el señor 
don Manuel Escoto, representante de 
acreditadas casas extranjeras, ha su-
frido un violento ataque de apendici-
tis, que puso en serio peligro su vida. 
En la Casa de Salud del Centro de 
Dependientes, lo operó el hábil ciru-
jano doctor F. Pagés; la operación 
fué acertadísima, pudiendo decir que 
ya nuestro amigo está fuera de peli-
gro. 
Felicitamos al señor Escoto por su 
mejoría y al doctor Pagés por este 
nuevo y notabilísimo triunfo, que vie-
ne a aumentar los que lleva obtenidos 
en su brillante carrera. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de CabelLj 
Sedoso del Color que sea. 
El contorno más precioso de nn 
semblante femenino, la sonrisa más 
dulce, pierden mucho de rus encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ah.ora que ea la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vttaUtíad. Las es-
camttas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman daepa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. 211 
"Herpiclde Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
•In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
ouero cabelludo. Véndese en las prin* 
clpalea farmacias. 
Dos tamaños: 5© cts, y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
JOhnson, Obispo, 53 y 66̂ —lA êntes 
especiales. 
Por &0 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa. 
I O S REYES MAG9S" 
Gaiiano. 73. Tel. i-5278 
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exclaman las Señoras y Señoritas 
y agregan: "Ya era tiempo de 
que se acabara la invariable can-
tinela de la guerra europea y de 
que los precios de las cosas de 
vestir vinieran a su justo medio, 
que no hubiésemos creído de no 
verlo en los almacenes de 
A h ! ! , pero es de advertir, Se-
ñoras y Señoritas distinguidas, que 
ese asombro de precios que us-
tedes mismas reconocen, obedece 
a una liquidación. 
P a S T - B A U N C E Q U E 
TA E E DIA 1 5 
del presente, después de cuya fe-
cha, regirán de nuevo los precios, 
bajos sí, como nuestros, pero no 
los de estos dias que aun t ra tán-
dose de verdaderas exquisiteces 
en 
T E J I O O S Y S E D E R I A 
están al alcance de cualquier bol-
sillo. 
Aunque este asombro de GAN-
GAS durará hasta el 15, bien se-
rá que usted se apresure en visi-
tamos, que siempre encontrará 
mejores y más nuevos artículos. 
S . R a f a e l , n ú m . 3 8 
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£1 tema preferente por no decir el 
tínico de loa periódicos, en provincias 
es el de los cnltvros menores. Débe-
nos felicitamos de ello, porque es 
realmente nn asunto de capital inte-
rés para el presente y el porvenir. 
La Tribuna de Consolación del Snr 
habla de la poca importancia que se 
dló antes a dichos cultivos, y añade: 
La guerra europea ba Tenido a hacer 
doblemente Incitable la producción de loa 
cultivos menores: la buena utilidad que 
su labor ofrece actualmente y la escasez 
Que de ellos hemos de sentir en virtud 
de la entrada en la contienda europea, de 
la gran república norteamericana que 
hasta la fecha ha sido nuestro principal 
proveedor de tales artículos. 
El campesino que es prevenido, hace 
producir sus tierras, la vianda, el maíz, 
el frijol, las legumbres, las frutas; ex-
tiende la cria de aves, de manera que le 
sea un gran auxiliar en las subsistencias 
da la familia. Debido al abandono quo 
en Cuba se ha tenido de algtln tiempo a 
esta parte a la elaboración de dicho cul-
tivo, es que mañana pudiera sentar sus 
reales el hambre en esta hermosa Isla,, 
tan favorecida por la Naturaleza con sus 
fértiles terrenos y benigno clima, en Ioh 
que se produce ventajosamente cuanto la 
maon del hombre se le antoje plantar. 
A evitar el desarroflo de esta horrorosa 
nlaga, tienden las medidas que el go-
bierno, asesorado de personalidades inte-
ligentes en la materia, está adoptando, 
con las cuales no solo se evitará la falta 
de comestibles, sino que no se encarece-
rá la vida, y por lo tanto los productos 
de primena necesidad se expenderán al 
alcance de todas las fortunas. 
A tiempo se ha llegado para evitar 
que ^1 hambre tome proporciones. En 
menos de seis meses, l£& futuras co-
sechas conjurarán el peligro. 
« • • 
Pero hay que estar en todo. La Fra-
ternidad, de Pinar del Río, aconseja 
lo siguiente: 
Bien está que no se cobre "contribución 
al guajiro que traoe a la ciudad sus fru-
tos menores para venderlos al menudeo, 
esto puede aliviar algo la situación; pero 
también debe prohibirse la exportación 
de aquellos frutos menores que sirvan pa-
ra la subsistencia; a los hacendados de-
be obligárseles a que un tonto por cien-
to de bu producción azucarera quede en 
el país a un precio que no exceda refi-
nada de 3 centavos libra para el consu-
midor, lo que representa a 75 centavos la 
arroba, y si no es posible obtener eso, in-
tántese el Gobierno de las refinerías que 
en Cuba se subordinan a los TRUTS nor-
teamericanos y reflne el azúcar para que 
nunca valga más de los tres centavos di-
chos. 
Y una última Idea, a los centrales que 
hacen firmar contratos a colonos para 
sembrar sólo caüa, anúleseles dichos con-
tratos si no se avienen a adicionarles una 
cláusula, que llevarán también Cuantos 
en lo sucesivo se hagan, en la forma si-
guiente más o menos. "La octava, dé-
cima o vigésima parte (según se estimo 
conveniente la proposición) do la tierra 
dedicada a cafia lo será a frutos meno-
res, y por éstos se entenderán: papas, 
fiames, chayóles, yuca, plátanos machos 
y hembras, calabazas, maíz, frijoles, bo-
niatos, malanga, etc.; y un pequeño cuar-
tón a hortalizas: coles, lechugas, berros, 
rábanos, tomates, acelgas, zanahorias, etc. 
Si esto se impusiera y realizara, ¡qué 
distinto sería el porvenir económico de 
Cuba! 
Algo de esto se ha decretado con el 
fin de obligar a la vez que estimular 
a los colonos; y ello dará sus frutos. 
* * * 
Pero El Camagüeyano publica un 
ártículo en que habla un agricultor 
práctico y dice: 
Hastr. aquí yo, agricultor, cumplí con 
mi misión. , 
Produje. 
El Estado no me ha observado ni a mi 
ni a los muchos colonos que en esta Re-
glón han hecho lo mismo que yo, Invlr-
tiendo su capital, su experiencia y su 
vida. 
El carro de cuatro ruedas y los mulos 
están colosos puesto el uno bajo una guá-
sima que le cobija de la intemperie ex-
cesiva; engordando los otros en el "cuar-
toncito" que les tengo reservados. 
No hay camino por donde ir a Cama-
güey. 
Mas supongamos que contamos con la 
delicia de vía de trasporte, porque tene-
mos nuestra caballería al lado de la lí-
nea de un ferrocarril. 
Entonces yo he producido, el Ferroca-
rril ha trasportado y tengo en la Esta-
ción, digamos un carro de plátanos, al-
gunos boniatos, 25 o 30 mil naranjas, 
algunas cajas de tomates... 
Me lanzo á la ciudad de 40,000 habitan-
tes, a buscar comprador para mis produc-
tos. Recorro las "vendutas." Ninguna 
se atreve a comprarme un lote de mis 
productos que valga $1Ú0. Mis plátanos 
se pudren, como mis naranjas, como los 
tomates. JL*** 
No liay comprador, aunque hay 40,000 
habitantes dispuestos a comer bien y a 
paeur mejor. 
Y entonces liquido, haciendo lo mejor 
que puedo. Saco algunos pesos, casi lo 
mismo que mo Costó el flete y los de-
más gastos de la expedición y cuando 
vuelvo a mi finca no recobro, en muchos 
días, las ganas de trabajar y ya mi vis-
ta antea gozosa ante la espléndida toma-
tera, no se recrea con tanto solaz y em-
piezo a pensar que es muy bello todo es-
to que yo cultivé. 
Lo de los malos caminos es un gra-
ve inconveniente que poco a poco se 
va reparando y deben las Cámaras 
atender con el gobierno fomentando 
nuevas carreteras. 
Cuanto a las dificultades de vender 
hoy no existen porque hay gran de-
manda de mercancías. 
Y para cuando no escaseen, debe 
pensarse en organizar mercados, de 
abastos que den salida inmediata a 
los productos y se faciliten directa-
mente a los vendedores al detall. 
* « • 
La Patria, de Sagua, publica esta 
curiosidad agrícola: 
A la Secretarla de Agricultura han si-
do enviadas veinte cebollus que pesan 
justamente una arroba, cosechadas en la 
finca "La Herradura," en la Siguanea, 
por los señores Eulallo Padrón y Bote-
ro Ruiz. 
Son las cebollas más hermosas y ae 
más peso que se Cultivan en Cuba, y 
ellas dan una buena prueba de la ferti-
lidad de nuestra tierra, tan rica como 
abandonada para los cultivos menores. 
SI al cultivo de la cebolla se dedica-
sen con empeño y esmero nuestros cam-
pesinos, aquí no habría necesidad de Im-
portarlas por centenares de miles de pe-
sos, según demuestran las estadísticas de 
los países extranjeros. 
Esta planta hortense se da en los cam-
pos de la Siguanea con un tallo de ocho 
a diez decímetros de altura, muy hincha-
do hacia la base y cuya raíz fibrosa, que 
nace del bulbo eferoddal, blanco, está 
formada por capas tiernas y Jugosas. 
La cebolla es muy estomacal, y es 
una felicidad para Cuba el producirla 
en tan buenas condiciones. 
* • « 
Por último, El Popular de Cárde-
nas dice: 
Tiene en los momentos actuales gran 
Importancia todo cuanto se relacione coa 
loa frutos menores, de cuya abundancia 
o escasez depende el abaratamiento o la 
carestía de la vida. 
Según el Boletín de la Secretaria de 
Agricultura, en general hacen falta llu-
vias para los cultivos menores, para cu-
yas siembras se preparan terrenos en di-
ferentes lugcres, aunque con alguna difi-
cultad en la provincia de C&magliey por 
lo dura que está la tierra a causa de la 
seca. 
'( Por esto no pueden hacerse siembras 
en todos los terrenos que hay preparados 
ya en la prorincla de Pinar del Río y al-
gunos otros lugares: pues los campesinos 
corresponden a las excitaciones que so 
te hacen para que dediquen su atención 
a esos cultivos, convenciéndose de que 
ha de serles beneficioso. 
LA producción de las pifias, frutas cí-
tricas y hortalizas es buena, continuando 
la exportación de todos estos frutos para 
los mercados norteamericanos. 
Y como las lluvias ya se están ge-
neralizando en el país, hay buenos 
indicios de que la empresa de los fru-
tos menores dará buen resultado. 
fiC 
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H A Y Q U E L E V A N T A R L A T A P A D E L C A P O . 
Todos los tipos del "CHALMEBS^ 5 o 7 pasajeros, satisfacen los deseo« 
de quien busca en el automóvil, placer, lujo, elegancia, velocidad, carac-
tere» distintlyoa que sobresalgan de la vnlgarldad. 
L i s que tienen un C H A L M E R S sahcB l i qne es gezar en Aute. 
Unica Agencia en Cubai 
" I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y " 
Tenemos taller de reparación, con mecánicos expertos. 
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( ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JABBÍNES 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Persrolas, Cenadoras, etc., etc 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant 
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lensejo Provincial 
La Presidencia del Consejo recibió 
ayer un escrito de la Secretaría de 
Gobernación inquiriendo la edad, f i -
liación política, tiempo que lleva en 
el cargo y otros datos personales de 
los señores consejeros. 
Ayer no hubo sesión. El Presidente 
del Consejo dejó sin efecto a las 12 
m. la convocatoria. 
Parece que hay corrientes de acer-
camiento entre liberales y conserva-
dores para solucionar amistosamente 
el conflicto planteado por el retrai-
miento de los primeros. 
EL ASUETO DE LOS CANARIOS 
Por la Secretaría del Gobierno se 
ha rendido un amplio informe al se-
ñor Gobernador, dándole cuenta de la 
sesión celebrada el domingo por la 
Junta de Asociados del Centro Cana-
rio, en la cual, fué aprobada una mo-
F o r t i f i c a 
t u cerebro y nerv ios 
con e l 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
del 
DR. U L R I C I 
{NeW York) 
¿ P f f i C E R 
ción que resuelve satisfactoriamente 
el conflicto que existía desde hace al-
gún tiempo en el seno de la Asocia-
ción. 
k í M 9 por un tranvía 
Faustino Cárdenas y Castellón, na-
tural de Matanzas, de 5o años de edad 
y vecino de San Salvador número 8, 
en el Cerro, al abandonar ayer tar-
de un tranvía en la Calzada de Cris-
tina esquina a Pilar, y pretender atra 
vesar la calle, fué arrollado por el 
carro número 369, de -a línea del 
Vedado-Jesús del Monte, que mane-
jaba el motorista José Lalueza Aguí-
lar, residente en Jesús del Monte nú 
mero 574. 
El vigilante número 211, Felino 
Ayala, recogió al arrollado de la ca-
lle, conduciéndolo al segundo centro 
de socorros, donde el doctor Polan-
co le apreció una herida contusa! 
sobre el pabellón de la oreja izquier-
da, múltiples contusiones y desga-
rraduras diseminadas por todo el 
cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
El motorista ingresó en el vivac, 
por orden del señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, siendo 
remitido el lesionado a su domicilio 
por contar con recursos para su cu-
ración. 
H a b a n e r a s 
H O Y 
P O R L O S T E A T R O S 
Las tandas del Nacional. 
Inauguradas ya desde anoche para 
todo lo que resta de la temporada de 
Regino López se verán a diario muy 
favorecidas. 
En la segunda de hoy va Cuba en 
la Guerra, la obra de Villoch, cada 
i-oche más aplaudida. 
Llena el cartel de Payret la obra 
triunfal de la Iris, esto es. La Yludn 
Alegre, donde está inimitable en su 
papel de Ana de Glavari la gentil t i -
ple. 
A propósito de Payret. 
Anúnciase para mañana, miércoles 
blanco. El encanto de un vals, ope-
reta de música inspirada y brillan-
te, se repite el jueves La Duquesa de 
Bal Tabarín y va Sangre Tlenesa en 
la función del viernes 
Segundo día es el1 de hoy en Cam-
poamor de las tandas especialea 
Tandas de la tarde, a las ciñen -
cuarto, y de la noche, a las nueva 
media, con precios populares. 7 
Se hará admirar hoy la notable 
triz Mirta González en El secreto A 
Juanillo, película perteneciente aj r 
pertorio de El pájaro azul, que habK 
de ser, seguramente, del agrado d 
los espectadores. 
Y noche de moda en el Cine Prado 
Contituye la great atractlon del es-
pectáculo el estreno de El coche ní' 
mero 13, adaptación cinematográfica 
de la célebre novela de Montepín nní 
llenará la tercera tanda de la noche 
Va hoy la jornada que con el títu 
lo de El crimen del Puente de IVenU* 
sirve de comienzo a la exhibición. 
Grandiosa la nueva cinta. 
MEJORAN PRONTO 
Los que sufren nsma. que pnsan/tantas 
aiipiistias y tantos sinsabores Aejoran 
prontamente en su mal, agudo y tremen-
do, si toman Sanahojio, gran preparado 
que alivia a las primeras cucliaradas, 
que cura siempre y que está al alcance 
de todos. Se vende en su depósito "El 
Crisol." Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
S i p e n l o s 4 0 m i l p e s o s A s o m b r a n d o 
A L P U E B L O . 
LOS PKECI0S A QUE CAÑEDO LIQUIDA LOS SALDOS E >' EL PATIO, ASUSTAN. HAT QUE 
TERL0S Y SI USTED YISITA ESTE PATIO COMPRARA CUÁNTO NEC I SITE. 
ANTES DE PASAR AL PATIO YEA LOS «SOMBREROS DE SEÑORAS Y NIÑAS QUE EN LA CASA MO-
DELO SE EXHIBEN. SON LOS MAS NUEY0S, LOS MAS ELEGANTES Y A PRECIOS DE YERDADERA 
GANGA. 
U s t e d s a b e que e s t a e s l a c a s a de l o s S o m b r e r o s . 
Voíle bordado en óvalos y listas, no-
vedad, a 64 cts. 
Piezas de holán clarín, doble ancho 
verdad, a $5.49 
Piezas holán batista, doble ancho ver-
dad, a 
Piezas de crea, hilo, 30 varas, nó-
mero 5.000, a $2.{>8 
Piezas de madapolán supí'iior, 80 va-
ras, a $8.9« 
Piezas de nansú Inglés, doble an-
cho, a $2.28 
Piezas de oambrlc, doble ancho, su-
perlor, a $2.79 
Piezas de nansú, francés, superior, 
doble ancho, a $1.96 
Manicios, dobladillo de ojo, alemanis-
co hilo, n 99 cts. 
Servilletas de dobladillo, a 82 centa-
vos docena. 
Juegos mantel, dobladillo de ojo, 12 
cubiertos WJW 
Tela antiséptica, 27 pulgadas, la mñ> 
archa, a $1.4S 
Paños cocina de liilo superior a $1.37 
Piezas crea catalana, 30 varas, hi-
lo, a N.-V . .$4.80 
ESTO CORMA PARTE DE LOS CUA-
RENTA MIL PESOS 
Sayas de piqué blanco, superio-
res, a $1.48 
Blusas bordadas, superiores, a 46 < K , 
(id cts., 76 cts., y 92 cts. 
TcstMos blancos y color, bordados, 
superiores, a $2.98 
Cubro-corsés, finos, a 29 cts., ^9 cts., 
58 cts., y 02 cts. 
Kimonas de crepé snperior, a. .98 cts. 
Batas blancas y color, para niña, bor-
dadas» a 35 cts. 
Refajos de color y negros, a. .$1.48 
Kimonas de crepé de china y satín 
floreado. 
Un millón de pares de medias de se-
ñora y caballero, de seda, a 20 cts., 
34 cts., 69 cts. y de muselina. d(^-
de 19 cts. 
ISO IMPORTA, CAÑEDO LF.BA.IA EL 
PRECIO 
Toallas felpa, grandes, superiores, 
a $2.28 docena. 
Sábanas de caño, clase extra, a 96 cts. 
Camisas, Camisones, Jnegos de cama, 
pantalones confección francesa. 
De sombreros para señora y niña, 
rada le digo; las dos hermosas vi-
drieras colocan este articulo por en-
cima de todos, no hay ninguna en I» 
Habana que encierre mejor ni más 
variados surtidos; pase por Neptuno, 
59, y véalas El pueblo lo afirma; no 
hay nada IguaL Son modelos Terdad, 
Flores y plantas, un millón; cri-
santemos, claveles, orquídeas a pre-
(ios verdad. 
NO OLYIDE LOS SOMBREROS DE 
ESTA CASA. HAY YERDA DURAS 
CREACIONES. Se exhiben en las vi-
drieras. 
FLORES, I > MILLON, DESDE li) 
CTS. EL RAMO 
CRISANTEMOS, ORQUIDEAS, CLA-
YELES Y PLASTAS. 
SI no visitó esta casa visítela, no 
le pesará. Comprará cnanto necesite, 
Jos precios la oblisrarán a pastar, y si 
no le alcanza el dinero compre, en su 
casa paga el resto. 
D e P a l a c i o 
ASUNTOS VUELTABAJEROS 
En la mañana de ayer estuvo en 
Palacio el senador por Pinar del Río 
doctor Alfredo Porta. 
Iba acompañado del doctor Domin-
po Delgado, médico residente en 
Guane. 
Al salir informaron a los repórter» 
de que hablan hablado con el señor 
Presidente de asuntos de importancia 
relacionados con aquella región. 
DE OBRAS PUBLICAS 
El Secretario de Obras Públicas, 
coronel Villalón, se entrevistó ayer 
con el señor Presidente, resolviendo 
distintos particulares de su departa-
mento. 
EL CORONEL NAYA 
El coronel señor Casimiro Naya vi-
sitó al señor Presidente. 
PARA INMIGRACION 
El Jefe del Estado ,a propuesta del 
Secretario de Hacienda, firmó ayer 
un decreto concendiendo un crédito 
de nueve mil pesos para cubrir aten-
ciones pendientes del departamento 
Oe Inmigración en Tiscornia. 
RIFA AUTORIZADA 
También, •( propuesta del propio 
Secretario, ha concedido autorización 
a la superiora del Colegio San Vi-
cente de Paúl para efectuar la rifa de 
varios objetos cuyo producto será 
destinado a cubrir atenciones de ese 
colegio. 
ASUNTOS CONSOLAREMOS 
Al medio día de ayer visitaron al 
general Menocal los señores Wifredo 
Fernández, senador por Pinar del 
Río, y los señores Lucilo de la Peña 
y Ramón Fernández, tratando de 
asuntos relacionados con Consola-
ción del Sur. 
EL FISCAL CORZO 
Llamado por el señor Presidente 
de la República .ayer tarde estuvo en 
Palacio el doctor Enrique Corzo, Fis-
cal de la Audiencia de Pinar del Río. 
Según hemos sabido, el Jefe de la 
Nación habló con él de la situación 
en que se encuentran los presos po-
líticos de aquella provincia, en favor 
de los cuales se vienen realizando 
gestiones. 
EL MINISTRO DEL BRASIL 
El señor Alfredo Alcoforodo. Mi-
nistro del Brasil en esta República, 
saludó ayer al Jefe del Estado, al quo 
dió su parabién por haber sido pro-
clamado. 
EL MINISTRO DÉ ESPAÑA 
Para tratar de diferentes asuntos 
de la Legación, el señor Mariáteguí 
y Carratalá, Ministro de S. M. C , se 
entrevistó ayer con el señor Presi-
dente . 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
3l señor Coyula, Presidente de la 
Cámara de Representantes, se entre-
vistó ayer con el señor Presidente. 
Según hemos sabido, el señor Co-
yula habló con el general Menocal 
acerca de la situación de diferentes 
representantes liberales. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Ayer tarde se entrevistó con el ge-
ñor Presidente de la República el 
Ministro de íes Estados Unidos, Mr. 
González. 
RECONSTITUYEN 
Esa es la acciím Inmediata de las Pfl. 
doras del doctor Vernezobre, la mejor 
manera de tomar reconstituyente, porque 
ae facilita n toda hora, es en forma de 
pildoras y que sean las del doctor Ver-
nezobre. que se venden en bu depftglto 
Neptuno 91 y en todas las farmacias. 
Cuantas muchachas las toman se hacen graciosas v bellas. 
N E C R O L O G I A 
En la madrugada de ayer lunes, de* 
jó de existir la respetable y muy bon-
dadosa señora Isabel Díaz, viuda de 
Ruiz, rodeada del cariño de los suyos 
y sentida por todos los que tuvieron 
la fortuna de conocerla y tratarla; 
verdadera madre de los necesitados en 
los que ejercitaba la santa caridad 
sin alardes y manifestaciones. 
A su desconsolado hermano, don lo 
sé Mauricio Díaz, hacemos llegar 
nuestra condolencia sentidísima, por 
el pesar que tan Irreparable pérdida 
ha de proporcionarle. 
Si quiere ser elegante, 
use un corset de 
" E l Ü E S E C " 
, 33o Tel. V 
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" L A S N I N F A S " 
Neptuat . 59, E n t r e Agui la y Gal iano, todos los carritos U dejan a 
la puerta. C a ñ e d o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
L a s numerosas ó r d e n e s del interior, no las e n v í o sino me incluyen 
el importe del flete, s ó l o puedo perder en los a r t í c u l o s que liquido. 
Id - l í 
L a C a s a d e l o s S o m b r e r o s 
regala mil pesos al que le pruebe que haya 
otra en toda la Isla que tenga más modelos 
y mayor cantidad de sombreros y formas de 
tagal. 
En todo el mes de mayo tendremos a la 
venta 900docenas de formas de tagal 
desde I peso a 1-75. 
295 modelos preciosos de sombreros 
desde 2 pesos hasta 19-50. 
F L O R E S 
Ramos finos a 10, 15, 20, 25 y 30 cts. 
Ventas al por mayor y con grandes des-
cuentos. 
% P r e c i o s F i j o s " 
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De «o de Mayo, después de la re-
E1-. - 0ficíal, recibirá a sus amis-
tfP i * señora Marianil?. Seva de 
tades i» 
Slfn?cade un periódico ha insinuado 
*SL Hp una solrée palatina en esa jg idea w 
íeC^'podría asegurarlo. 
Al,nanaque en mano. « 
ri <eñor Isidro Olivares, presidente 
í Bo1sa Privada, está hoy de días 
•3i están a su vez tres caballeros 
distinguidos de esta sociedad co-
W " Jdr0 Fontanals. Isidro Jiménea 
in0, n THdro Fernández Boada. 
np temporada. 
vn sus posesiones de Bagatelle se 
encuentra ya la señora María Luisa 
oa achaca de Saavedra. 
la distinguida dama, esposa del l i -
ndado Héctor de Saavedra, el cul-
t v brillante escritor que con gene-
l beneplácito ejerce las funciones 
• Abogado Fiscal de 'la Audiencia 
> la Habana, se ha visto obligada, 
r prescripción facultativa, a anti-
T? r su temporada de todcs los años. 
& su propósito permanecer duran-
ei verano en aquella preciosa quin-
ta de los alrededores de Marianao. 
Mme. Alcoforado. 
La culta y amable dama, esposa 
¿el Ministro del Brasil, tiene seña-
ndo el día de mañana para recibir 
a su? amistades. 
Recibo que será por la tarde. 
Ondina de Armas. 
Está hoy de días (la bella señorita 
Comenzó celebrándolos anoche con 
una pequeña fiesü;.. en. el. Countrj-
Club donde se reunieron, en grupo 
simpático, los amigos y amigas de 
su predilección. 
Llegue hasta la gentil e interesantí-
clma señorita mi saludo. 
Y mis felicitaciones. 
De viaje. 
Se habla de algunas despedidas. 
Entre otras damas que han empe-
zado a hacer sus preparativos de via-
je cuéntase la señora Lila Hidalgo 
de Conill. 
La elegante dama, leader de nuestra 
más alta clase, anunció a las perso-
nas que estuvieran en su recibo de 
la tarde de ayer que tenía el pro-
pósito de embarcar el 9 del próximo 
Junio. 
Acompañada de su señora madre y 
de sus tres encantadores niños se di-
ngirá a los Estados Unidos 
Para pasar el verano en Lenox. 
Acabo de saberlo. 
Joaquín Barraqué, el simpático jo-
ven que es prometido de la graciosa 
señorita Gloria Mayoz, ha llegado al 
final de sus estudios universitarios. 
Se recibió ya de abogado. 
Enhorabuena! 
Recibos. 
Son hoy los de las señoras Merce-
ditas de Armas de Lawton. Pilar Bo-
let de Ponce, Hemelina López Mu-
ñoz de Lliteras y Margarita Hernán-
dez de Fonts. 
T R A S L A D O S 
.Son ya mu/ numerosos. 
Han ido amontonándose sobre mi 
mesa tarjetas y postales con notifi-
caciones de traslados diversos 
Empezaré por anunciar que ya se 
encuentran instalados en Villa Ma-
n'n, nueva construcción de la Loma 
del Mazo, los distinguidos esposos 
Miguel Gutiérrez y María Sánchez. 
Preciosa la casa. 
Está inmediata a la de la señora 
Virginia Ojea Viuda de Ferrán y 
frente al parquecito de aquel lugar 
delicioso. 
La señora María Sánchez de Gutié-
rrez ha señadado la tarde de los vier-
nes para recibir a sus amistades. 
También ha estrenado el querido 
unlgo Pepe Acosta la casa que en la 
barriada de la Víbora acaba de cons-
truir con todos los detalle?, del con-
fort más exquisito. 
Está situada en la Avenida de Acos-
ta entre Felipe Poey y Revolución. 
Allí se encuentra Instalado desde 
hace varios días con su distinguida 
esposa, la señora Carmlta Aguayo de 
Costa, y la señorita Adelaida Costa. 
El doctor Carlos E. Kohly ha tras-
íadado su domicilio, y así también 
su gabinete de consultas, a la casa 
de Escobar 10, bajos. 
A la casa de la Calzada de San 
Lázaro 1S6, principal, se trasladó re-
cientemente el señor Apolinar Sotelo 
con su apreciable familia, entre ésta 
Rosita, su encantadora hija. 
El doctor José A. Chiner, que ha 
venido desde Placetas a eetablecerse 
nuevamente en la Habana, ocupa con 
su distinguida familia la planta ba-
ja de la casa de Escobar 80. 
Tiene instalado en la nueva resi-
dencia el doctor Chiner su gabinete 
dental. 
Otro gabinete dental, el del doctor 
Adalberto Recio Zayas Bazán, se 
ha trasladado de Neptuno 45 al 48, al-
tos, de la misma calle 
Tres nuevos notarios se han ser-
vido participarme dónde tienen Insta-
lados sus respectivos estudios. 
El doctor Juan Gustavo Fernández 
Criado y Galarraga, en Cuba 38, el 
doctor Alberto Jardines Navarrete, 
en Lamparilla 1, y el doctor Mario 
Recio y Forns, en Amargura 23. 
Y pláceme ya anunciar el traslado 
al Vedado del que es médico tan no-
table como el caballeroso, excelente 
y cumplidísimo doctor Antonio Díaz 
Álbertini. 
Con su esposa, la bella y elegan-
te dama Blanca Broch de Albertini, 
acaba de fijar su residencia en el Ve-
dado. 
En la calle 19. 
C O R R E O D E B O D A S 
Bodas y más bodas. 
< • Es el tema de todos Hos días, 
jt Dos están concertadas en nuestra 
sociedad para la misma noche del 
viernes próximo. 
Una de ellas, llamada a revestir 
irán lucimiento, es la de Amparlto 
îaz Martínez, la gentil hija del dis-
tinguido ingeniero don Manuel Lu-
ciano Díaz, ex-Secretario de Obras 
Públicas. 
La señorita Díaz Martínez contrae-










l a s C a r n e s 
H e r m o s e a n 
En la vida social, las muchachas 
jue lucen sus cuerpos sin gracia por 
•«ta de curvas atractivas y bellas, 
Pasan inadvertidas y por eso todas 
*« afanan en tomar Glico Carne con-
centrada Esteva, el reconstituyente fe-
menino de mayor eficacia y de ma-
actividad en todos los casos. 
^ ^ 
U Glico Carne concentrada Este-
va, es un rehabilitador de fuerzas, da 
ligias, vigoriza el organismo, pone 
y0bu,O8 rojos en la sangre, nutre po-
rosamente y hace engordar, con 
dTCj ,lura8 y erectiles a Ia8 mujerM 
Jijadas, de mal cuerpo y de poca 
^ a . Es excelente. 
* * * 
'odas las boticas venden Glico Car-
concentrada Esteva. Su depósito 
£ * e n la droguería San José, Ha-
7 Lamparilla. Las damas que 
ib*?' ?enei1 en ,a Glico Carne. un 
0r T fa«l y sabroso de llevar a su 
sanismo las fuerzas extraordinarias 
"̂ f81*311 Para criar su hijo sin 
Z^scabo ^ «u salud y de su vi-
rá matrimonio Con el Joven doctor 
Ernesto Romagosa. 
En Consulado 57, la elegante man-
dón de los señores padres de la no-
via, se celebrará la nupcial ceremo-
nia. 
En la capilla de la casa, luciendo el 
lindo decorado con que la dotará el 
jardín El Clavel, han de ver realiza-
dos Amparlto y Ernesto el más dul-
ce de sus sueños. 
Se hará para el acto una selecta in-
vitación. 
¿Cuál la otra boda? 
Es la de la señorita Cecilia Pala-
cín y el joven abogado Oscar Zayas 
Se celebrará en el Cerro, ante los 
altares de la parroquia de aquella ba-
rriada, oficiando el muy querido Pa-
dre Viera 
lor 
3368 alt 4d-9 
i Queréis tonar buen eftocolata f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI 
NICA. Se vende en todas sartes. 
Embellecí 
N u e v o s p r o d u c t o s 
L o c i o n e s d e C O T Y : 

















Además, recibimos un surtido general de 
en el que vienen las más felices creaciones 
de todos los fabricantes. 
E l E n c a n t o 
Galiano y San Rafael 
TOWJUU 
pañados muchos de ellos por sus res-
i pectivas familias. 
¡ El "Infanta Isabel" salió completa-
I mente lleno de carga y pasaje y su 
j salida fué presenciada por numeroso 
público desde los litorales. 
OCUPACION DE ORO 
A un pasajero que iba a embarcar 
en este buque le fué ocupado un ma-
letín en el que llevaba una suma de 
dinero en oro, a virtud de estar pro~ 
hlbida su exportación. 
CUATRO LANCHAS REPORTADAS 
Por bloquear la escala del "Infan-
ta Isabel" fueron reportados por la 
policía del puerto los patrones de 
las lanchas de gasolina nombradas 
' Berlín", "Lista", "Echo" y "Améri-
UN TRUST DE PESCADO 
Asegúrase que las empresas navie-
ras de buques pescadores de esta ca-
pital se coallgarán con objeto de evi-
tar la competencia entre ellas, po-
diendo en plaza el pescado vivo a un 
precio Igual y más bajo que el ac-
tual. 
GANADO Y PETROLEO 
De New Orleans. en catorce días 
de viaje, llegó ayer tarde la barca 
americana de cuatro palos, velas y 
motor auxíliir "Sara E. Turner", de 
739 toneladas, que trajo carga de pe-
tróleo y reses vacunas. 
EL "EXCELSIOR". MAS CHINOS. 
De New Orleans llegó ayer tarde el 
vapor americano "Excelsior", con 
carga, ganado y 71 pasajeros, entre 
ellos 41 chinos, 23 obreros españoles 
y los señores L . Téllez. Manuel Ne-
grelra, Antonio Ferrando. Manuel 
Rodríguez, losé Núñez, José Alvarez 
y William Bills. 
EL "MORRO CASTLE" CON DINA-
MITA 
De New York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Morro Castle" con-
duciendo carga general, entre la que 
figuran 2,162 cajas de dinamita, en-
tre ellas 292 para la Fábrica Nacio-
nal de Explosivos y el resto para 
distintos comerciantes. 
También llegaron siete cajas de te-
la para el Ejército cubano. 
DOCE ENTRADAS DE TRAVESIA 
Con al ferry boat "Parrott", qu© 
llegó de Key West anoche a las nue-
ve y fué despachado, fueron doce las 
entradas de travesía habidas ayer, 
una menos que el sábado. 
AZUCAR PARA INGLATERRA 
El vapor inglés "Barón Androssan" 
ha sido despachado para Queenstown 
(Inglaterra) vía Norfolk, con un car-
gamento de azúcar. 
El noruego "Eidsvold" ha sido des-
pachado para Tela (Honduras); el 
americano "Guantanamo" para Cár-
denas y el "Munlsla" para Mobila. 
Dolores De Espalda 
Y De Costado 
El sufrimiento de la Sra. Kelly 
y la manera como se curo. 
C3443 2d.-U 
Hija la novia de Sagua. 
Y muy graciosa, muy bonita. 
Ya felices. 
Con la bendición que los une para 
siempre en un hogar de paz, de amor 
y de ilusiones. 
Así se ven, desde la noche del sá-
bado, Panchita Suárez López y Ce-
lestino Suárez Valdés. 
Preciosa lucía da novia al apare-
cer ante el altar mayor de la Iglesia 
de la Caridad, llevando el lindo ra-
mo que le ofrecieron los simpáticos 
esposos Alvarer-SIeres para comple-
tar las galas de su toilette nupcial. 
Todos, en el templo, hacían votos 
por la ventura de la enamorada pa-
rejita. 
Votos que suscribo. 
La boda de hoy. 
Es en el Vedado, en la parroquia 
donde se vienen sucediendo tantas bo-
das elPírantes, a las nueve y media 
de la n -ihe. 
» Da al cutis una tez clara con 
S blanco delicado de perla de-
J vuelve la suave y aterciope-
J lada apariencia de la juventud. 
S Instantáneo el resultado y la mejoría constante. 
§ C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
OR*TlSi—Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y se encontrar* el 
camino para la mayor hermosura, Slr-
•anse incluir 10c. para pagar los Bastea 
de envoltura y franqueo. S 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
A b a n i c o " S E D U C T O R 5 
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L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = 
El B o m b ó n Purgante , 
No sabe a med ic ina 
AeuiAR no 
El jardín La Díamela se lucirá 
en el decorado del altar y de todo 
el templo. 
Los novios? 
Jóvenes muy distinguidos los dos. 
Son la señorita Alexandrina Ro-
dríguez Capote y el señor Luis Es-
téfany y Tuero. 
Asistiré 
Enrique FONTAXILLS. 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
' ; 1 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manr ique 
(iue r^ui*11 •rtf««(,« «ímt» tal poder de «ednedón y fle trreslítible admts» 
A Ñ O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
^«ulta ppr derecho propio 
0« \KXTA EX TOUAÍ 
el símbolo de 1* más suprema eleeaŝ la. 
 B D S PARTES. AX P OB MAYOR; 
" L A S F I L I P I N A S 1 9 
R a f a e l , » T B L E P O X O A-S7S4 
C 8245 alt 
HABU^B 
lt-6 id-a I i 
D y MAR. VEDADO. 
SI ffla 16 del corriente, quedará abierta la temporada de este hermo-
so balneario, que con bus cómodos departamentos y amplios reservados 
se ve favorecido, de afio en año, por.Ias principales familias. Piano todos 
l«e dias y concierto los domingos. Mayo de 1917. 
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LA SALIDA DEL «DÍFAIVTA ISA-
BEL". EL «OLIVETTE" TlUJO UNA 
EEMESA DE ORO. 2,162 CAJAS DE 
DINAMITA LLEGARON E> EL 
«MORRO CASTLE". ENTRARON 12 
BUQUES DE TRAVESIA. UN PRO-
BABLE NUEVO SECRETARIO. LAN 
CHAS MULTADAS. UN TRUST DE 
PESCADO. MALETIN OCUPADO. 
EL "OLIVETTE". REMESA DE ORO. 
Ayer a las tres y cuarenta de la 
tarde llegó d3 Tampa y Key West al 
vapor correo "Ollvette", con carga y 
97 pasajeros, entre los que llegaron: 
El Cónsul de Cuba en Key West se-
ñor Joeé M. García Cuervo y familia, 
y los señores Abelardo B. Navas, 
Moisés Bustillo, José Guiña, Valen-
tín Blanco, Luz Fernández, L . EJ, 
Fernández, Antonio Agüero, Guiller-
mo La Rosa, Simón Nicolás, Manuel 
Campaña y fe milla, Manuel Díaz, Jo-
sé C. Guerra, M. Tarafa, Héctor 
Moría y familia, I . de La MIzar, José 
Boza, Josefa Pando, Juan Cruz y se-
ñora, José R. Cintas, Gustavo Leiva, 
Manuel Robaina, Francisco Lainez y 
señora, José M Guitera, A. B. Kent, 
C. Lowe y otros. 
Entre la carga trajo doscientos mil 
pesos oro americano para el Banco 
Nacional de Cuba. 
LO QUE LLEVO EL "MASCOTTE" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Mascotte" con 41 pasajeros, 
entre ellos: 
El comerciante mejicano señor 
Ernesto Calbó, señora Otilia Rovlro-
ea, señores Ramón Puentes Vaillant, 
Juan M. Valdés, Melchor Pernal y 
señora, Emilio y Carmen López, el 
propietario mejicano señor Víctor O. 
Trava, comerciante Ramón Girard, 
e1 ecuatoriano señor Agustín Febea 
Cordero y señora, señores Luís Gon-
zález de Mendoza y señora, Juan 
Aranda Ma^o, Antonio Ramírez, Ja-
mes L. Ross. Ernest Mlller, los doc-
tores argentinos señores Rodolfo 
Pasman, Roberto Rodríguez Egaña, 
y Ricardo Fínechietto, señor Plácido 
Ruiz y otros. 
SALIO EL "INFANTA ISABELA-
DESPEDIDAS 
Para Coruña, GIjón. Santander y 
Barcelona salió ayer a las seis de la 
tarde el vapor españoil "Infanta Isa-
bel", con carga general y sobre 1,500 
pasajeros; cuya lista de cámara ya 
anticipamos ayer. 
Al Cónsul de Cuba en Alicante y 
distinguido escritor señor Alfonso 
Hernández Catá. se le tributó una 
cariñosa despedida, acudiendo a bor-
do el Subsecretario de Estado señor 
Patterson, los señores Soler y Baró, 
Catalá. Astudlllo, Arazoza y otros 
muchos. 
A otros varios distinguidos pasaje-
ios que embarcaron en el "Infanta 
Isabel" se les tributaron también 
muy cariñosas despedidas, entre 
ellos a los señores Jenaro Acevedo, 
Pedro Urqulza Bea, Celestino Fer-
nández, tesorero de la Compañía LI -
tográfica, al que acudieron a despe-
dir los directores y empleados de di-
Cha Compañía; al condueño de la fá-1 
brlca de tabacos "Romeo y Julieta" j 
señor Pepín Rodríguez, al señor Au-
gusto Mercháu y otros que van acora 1 
R O P A I N T E R I O R 
Saltos de cama 
oncantadara^ creaciones d e 
crepé de china y encaje, ador-
nados con cinta, fiorecitas etc. 
de $15.00 a $55.00. 
Batas 
de las tedas y encajes más f i -
nas, desde $8.75 a $36.00. 
Ropones, Camisones, 
Combinaciones 
muy lindas de crepé de china, 
hilo et(% de $2.00 a $22.50. 
Princesas 
de seda, raso lavable, etc., de 
$9.00 a $15.00. 
Refajos 
de tafetán blanco, neerro y co-
lores, de $6,00 a $10.00. 
Refajos 
d© crepé de china, etc., fanta-
sía, de $10.00 a $15.00. 
Un surtido grandísimo do ro-
pa Interior de seda de todas cla-
ses. 
Especial: 
Camisones sobre de crepé de 
China adornados con maripo-
sitas de encaje, fiorecitas, ©t(%, 
a $4.50. 
SECCION DE ROPA INTERIOR 
m ffloOa H i i u T i r c i i m 
San Rafael 23. 
Esquina a Amistad. 
Habana. 
Burlington, Wis . -"My período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
pero después he ha-
ber tomado las Past-
illas del Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham y usado 
dos botellas de la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males pues 
me siento perfecta-
mejnte bien. Me 
,doy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe.' '—Sra. ANNA.KELLEY, 
710 Chestnut St, Burlington, Wis. 4 
l Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en loa 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este antiguo y excelente remedio de 
raíces y hierbas ha probado ser sin igual 
para estas enfermedades terribles pues 
contiene los elementos necesarios para 
?ue la mujer recobre su salud y laa uerzas. 
^ Si el caso de U d . es pecnl iarpor 
cualquier motivo y requiere u n 
consejo especial, escriba (confi-
dencialmente) a Lyd i a E . P i n k -
ham Medicine Co., L y n n , Mass.» 
y r e c i b i r á consejos gratis. > 
c 34,83 
El vapor americano "Antilla" salió 
ayer para Boston con azúcar. 
EL SUPERINTENDENTE 
DE ORIENTE 
Ayer al medio día llegó de Santia-
go de Cuba y escalas el vapor cuba-
no "Julia", conduciendo 110 pasaje-
ros. 
Entre ellos llegó el Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Santia-
go de Cuba señor Enrique Jardines, 
que viene llamado por el señor Pre-
sidente de Ja República y del que sa 
alce formara parte del nuevo gabl-
rete del general Menocal. 
También l-egaron el señor Miguel 
Narbona y péñora y numerosos co-
merciantes y obreros de la región 
oriental. 
El Dr. Pedí» Pérez y Raíz 
Encuéntrase en esta capital, desde 
hace unos cuantos días, el distingui-
do doctor Pedro Pérez y Ruiz, abo-
gado y Notario, de la capital de las 
Villas, que asuntos relacionados con 
su magnífico bufete lo traen a esta 
ciudad. 
El doctor Pérez Rulr, es uno de 
los intelectuales villaclareños da» 
más valer, por su capacidad y talen-
to, ocupando actualmente la Secre-
taría del prestigioso centro de cul-
tura el "Liceo", donde es muy que-
rido por todos. 
Bien venido sea el dector Pérei 
Ruiz, deseándole una grata estancia 
en esta capital. 
Sensible falledímiento 
Acaban de participarnos el de nues-
tro antiguo amigo señor don Domingo 
Cajuso, leal empleado de don Enrique 
Heilbut hace más de 40 años, donde 
le sorprendió la muerte a los 70 de 
edad. 
Murió plácida y tranquilamente, 
después de corta agonía, no sin antes 
haber recibido los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Papal. 
Reciban su vida y demás familiares 
así como nuestros buenos amigos los 
señores Enrique Heilbut y M. Paet-
zold y Compañía, nuestra sincera con-
dolencia por la sensible desgracia qu» 
les aflige. 
El enterramiento del señor Cajuso 
tendrá lugar mañana martes a las 4 
de la tarde. 
P A R T I O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S I F . E R I N A 
l A I G R I P P J t A S M A 
T r a s l a d o 
El antiguo y acreditado taller 
de. maquinarla de Jesús Valle 
y Ca, (antes de Antonio Fer-
nández), so ha trasladado de la 
calle de Monte esquina a Zu-
lueta, a MONTE 47, por Some-
ruelos. 
Sépalo su numerosa clientela 
y el comercio en general. 
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INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
\experiencia, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
33- ¿y.- ofrece un íüumbra-
miento tapido, feln y exento de dolores E« 
de inestimable valor para las Señoras o Sefiori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmafias. 
R e v i s t a de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de Ficto, 
rial ReTiew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
ho remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a o l -
eína de Pictorial Review, Neptuno 
50, Habana. 
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ANO LXXXV 
" E l C o c h e N ú m . 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la famosa novela de X A V I E R D E M O N T E P I N 
L a primera p e l í c u l a italiana de Series 
S e E s t r e n a e l M A R T E S , 1 5 , e n e l " S A L O N P R A D O " 
é 6 
LA SENSACION CINEMATOGRAFICA D E L AÑO S E R A 
E L C O C H E N U M . 1 3 " 
E L C O C H E W n 
SANTOS Y ARTIGAS, LOS QUE MONOPOLIZAN LAS ULTIMAS NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS DE VERDADERO MERITO Q L E S E 
EDITAN EN EUROPA. NO HAN OMITIDO GASTOS PARA SER LOS PRIMEROS EN PRESENTAR ESTA GRANDIOSA OBRA DE AKIM, Uiíi L A 
QUE SON INTERPRETES LA BELLISIMA ACTRIZ RUSA, ELENA MAKOWSKA Y EL NOTABLE ACTOR ITALIANO, ALBERTO LAPU/^l . 
t t c t a TTMnrmMANTF PRPArinv T^T V DIVIDIDA EN CUATRO JORNADAS Y CADA JORNADA EN CUATRO ACTOS QUE SERAN ESTRENADOS EN EL ELEGANTE SALON TEATRO PPRADO LOS DIAS DE MODA EN EL O R D ^ 
TE- la ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ L ^ ^ M ^ I N W^^^PUENTE DE NEULLTT'^ EL MARTES 15; 2a JORNADA. <'JUAN JUEVES" EL VIERNES 18; 3a JORNADA: "LA HIJA DEL GUILLOTINADO", EL MARTES 22; 4a JORNADA. "JLSTICIA . EL VIERNES 25. ^ 
DA EL ARGUMENTO A SANTOS Y ARTIGAS. MANTIQUE 138. • • ' c 3435 ^ 
" T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL" 
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Presentación de artistas cé lebres en las películas extraordinarias. 
H o y , M a r t e s , 15, M i r t a G o n z á l e z , en E l S e c r e t o de Juanillo 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 16. C l e o M a d i s o n en L a T o s c a o el Cáliz 
de la A m a r g u r a . 
C I N E " F Q R N O S 
1 O P U E R T A S A. IvA C A L U B = 
H O Y , M A R T E S , 1 5 
" E S P A S M O S " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 16: " L A G L O R I A " 
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T E A T R O S 
NACIONAL 
Se estrenó anocUe en el Teatro Na-
cional con éxito eupléndldo, !a zarzuela 
en un acto y siete cuadros de Acebal y 
Anckermann, titulada Un viaje morroco-
tudo. 
La obra, que tiene situaciones gracio-
sísimas, fué muy bien acogida por el pú-
blico que llenaba el amplio coliseo del 
Centro Gallego. 
Itegino fué muy aplaudido en su gra-
cioso papel de Menéndez; Acebal con-
quistó un triunfo Interpretando el Aza-
Las señoras Gil. Vázquez, Trías y Sorg 
se condujeron muy bien. 
Del Campo, digno de alabanzas. 
Las decoraciooies de Gomls merecen elo-
gios calurosos. 
Hoy se pondrá en escena, en primera 
tanda, Un viajo morrocotudo. 
PAYRET 
Será hoy cantada La Vlnda Alegra por 
Esperanza Iris y Enrique Ramos. 
Mañana—miércoles de moda, reprlse de 
El en«tnto d« un vals. El éxito es seguro. 
La Duquesa de Bal Tabarin se pondrá 
en escena el jueves: 
El viernes. Sangre vienesa. 
Para el lunes se anuncia FÁ Conde 
mendigo. 
EX HONOK DE LA IRIS 
El día 22 se celebrará en el teatro Pay-
ret uua fiesta teatral en conmemoración 
del duodécimo aniversario del debut de 
Esperanza Iris. 
Se combinará un programa especial. 
La zarzuela El Dios grande, que fué la 
obra con que ella se presentó en la Ha-
bana, será puesta en escena. 
Esperanza Iris canta unos couplets en 
El Dios grande que han de ser muy aplau-
didos. 
Cantará esa noche el segundo acto de 
La casta Susana y de La í'nnceM de los 
Balkanes y habrá otros números hechos 
por la Iris la Peral y Ramos. 
Esa noche se obsequiará a la Iris con 
un álbum de autógrafos. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibe La Moneda rota: episo-
dios 15 y 16 titulados La Inundación y 
Catalina en peligro. 
El estreno de la tanda especial de las 
nueve y media se titula El secreto de 
Juanillo. 
En las otras tandas se proyectarán La 
prueba del hombre En el límite, La bola 
negra. Locura musical, Por razones pro-
fesionales y El secreto del harén. 
También se estrenarán hoy Los acon-
tecimientos de actualidad cubana número 2. 
Muy pronto. Veinte mil leguas de viaje 
P o l u o ? 
D E ^ K O N I Q U E Y C ~ P a R I S 
Son los polvos qne gastan a las Muchachas Bonitas, 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-





y Seder ías . 
submarino, película de la novela de Ju-
lio Veme. 
Mañana, miércoles, en la tanda especial, 
se exhibirá Et cáliz de la amargura, re-
producción de "La Tosca." 
MARTI 
El capricho de las damas sigue obte-
niendo gran éxito. 
El martes próximo se celebrará una 
función en honor y beneficio de Antonio 
de Bilbao. Se ha preparado un magnifico 
programa. 
Mantequilla de Soria, zarzuela en un 
acto de Ramos Martín y Celestino Rolg 
será estrenada el próximo viernes. 
Se ensaya con actividad Mujeres y flo-
res, revista de gran espectáculo. 
En el programa de hoy figuran El 
asombro de Damasco, en primera tanda, 
y en la segunda, El capricho de las 
damas. 
ALHAMBRA 
Figura hoy un estreno en la segunda 
tanda: Las tres 51arlas. 
En primera, Cuba se hunde.. 
En ensayo: Benitín y Eneas. 
Kn breve: El problema de la frita. 
COaiEDIA 
Hoy se estrenará en el teatro de la 
Comedia el drama en cuatro actos titu-
lado Hugo de Montreaox, original) de 
Pedro Muñoz Seca. 
Mañana celebrará su función el cuadro 
dramático del Centro Catalán. 
APOLO 
Esta noche hay un programa excelente, 
donde figura una notable película de la 
Serie Excelsa de la Compañía Cine Films. 
Para el 18 se anuncian los primeros epi-
sodios de la Serie El' secreto del subma-
rino. 
El silbado. El chimpancé humano. 
El 23, función extraordinaria con gran-
des novedades. 
LARA 
En primera y tercera. La dactilógrafa; 
en segunda y cuarta, estreno de Al borde 
del sepulcro, película interesante. 
El viernes, en función de moda. Por el 
ideal. 
FAUSTO 
Hoy se exhibirán en Fausto El rollar 
de perlas y El secreto del submarino 
(episodios 12 y 13.) 
No puede ser más atrayente el pro-
grama del concurrido teatro de Estra-
da. 
MAXIM 
La cinta Los dramas de la vida se ct-
hiblrá en la primera tanda de la función 
de hoy. 
En sofrnnda. Pus» el amor, y en tercera, 
Los buitres de París. 
Et viernes, en función de moda, es-
treno de la película La llama eterna. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, En el frente de la 
Champapne y El vampiro de la mnerte. 
En segunda (doble). El poder soberano. 
PRADO 
Función de moda. En primera tanda se 
exhibe un marido "to mujer; en la se-
gunda. Condenado a muerte, y en la ter-
cera, estreno del primer episodio de El 
coche número 13: El crimen del puente 
de Neully. 
FOKNOS 
En primera tanda, estreno de la cinta 
Carmen Marino, y en la segunda, estreno 
de la bomita obra tlbuLar̂ a Espasmos. 
También se exhibirá la película Indus-
tria del petróleo en Tamplco, notable cin-
ta que debe ser admirada por aquellos 
que deseen conocer la riqueza del pe-
tróleo en Méjico. 
EL COCHE NUMERO 13 
Santos y Artigas anuncian para esta 
noche, en el cine Prado, el estreno del 
primer episodio de la novela cinemato-
gráfica El coche número 13. 
El coche número 13 es una adaptación 
de la obra de Javier de Montepín. 
Es una película interesante, interpre-
tada por Alberto Cappozzl. 
El primer episodio se titula El crimen 
del puente de Neully. 
DEUDA DE SANGRE 
Se estrenará próximamente Denda de 
sEinffre, de la capa Milano Film, interpre-
tada por la Pábri, la Millefleur y Giraldo-
nl. La Cinema Film obtendrá con esa cin-
ta un gran éxito. 
LEA 
Así se titula una adaptación del drama 
de Cavalettl, interpretada por Diana Ka-
renne. 
Se estrenará pronto en la Habana. 
Per la cultura artística 
INSTANCIA PRESENTADA AL SR. AL-
CALDE MIMCIPAL POR EL 
SR. HUBERT DE BLANOK 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
En Cuba se hace cada vez más nece-
sario crear Instituciones Artísticas y ha-
cer leyes y organizaciones que concuer-
den con ¡as necesidades, ambiente y ca-
racteres de nuestro pueblo. 
Uno de los grandes defectos consiste en 
quererse utilizar disposiciones que po-
drán obtener resultados favorables en 
aquellos países para los cuales fueron 
creados, pero que, adaptados al nuestro, 
la eficacia es de todo punto negativa. 
Mientras en Europa y algunas partes 
de América, el perfeccionamiento artGstl-
co se halla adelantado, entre nosotros, 
esa reforma social trascendentalísima em-
pieza ahora y va desenvolviéndose muy 
lentamente. 
No tenemos en la actualidad institucio-
nes de arte tonal sostenidas por el Es-
tado, excepción hecha de las Bandas de 
Música, que tienen más obligaciones mi-
litares que musicales. 
Yo estimo que se debe fundar la Or-
quesita Sinfónica, y para ello pongo a la 
consllderaclón del Ayuntamlanto- Llaba-
nero el presente proyecto, significando de 
paso, que al hacerlo, no me guía ningún 
fin de especulación ni el de ocupar pues-
to alguno dentro de la Orquesta Sinfó-
nica. 
—Ale mueve solamente un sentimiento ar-
tístico en favor .de los músicos y del pue-
blo que disfrutarán de los beneficios. 
Con la Orquesta Sinfónica sostenida por 
el Ayuntamiento, podríamos escuchar seis 
conciertos de invitación durante el in-
vierno. 
Los domingos, a las 10 a. m., concier-
tos en uno de los teatros, gratuitos: en 
el verano, los jueves y domingos, concier-
tos por la tarde en la Quinta de los Mo-
linos ; y en vez do subvencionar a la Ope-
ra, ¿qué mejor subvención puede darse a 
un empresario que ofrecerle la orquesta 
gratuitamente? 
Creo justo que a una compañía de ópe-
ra que pone a disposición de la Presiden-
cia un palco y otro al señor Alcalde, 
tiene derecho a que se le atienda de una 
u otra manera. Esta Orquesta sostenida 
por el Ayuntamiento, será reglamentada, 
para que los profesores de la Sinfónica 
funcionen por completo bajo el mando 
de la Cámara Municipal, con la prohibi-
ción de no tomar parte en espetáculo 
público de ninguna "clase, pudiendo úni-
camente, en horas desocupadas, dedicarse 
a sus clases. 
Para el sostenimiento de una buena 
Orquesta Sinfónica se necesita por lo me-
nos la siguiente plantilla de profesores, 
para lo cual va a continuación un presu 
puesto, que no podrá en modo alguno 
serle gravoso al Ayuntamiento, y en cam-
bio del desembolso que tendrá que reali-
zar, disfrutará la casa del pueblo de una 
gloria musical, por haber entrado de lle-
no en la obra del progreso y de la ne-
cesidad del pueblo. Los Ayuntamientos 
no son grandes por su recaudación, sino 
por el empleo que hacen do la misma. 
He aquí el presupuesto anual: 
Un masetro director, $3.000; un primer 
concertino, $1.800; un segundo concerti-
no, $1.440; seis primeros violines, $0.480; 
seis segundos violines, $0.000.48; cuatro 
violas, $3.900.84; cuatro violoncellos, 
$3.999.84; cuatro contrabajos, $3.360.00; 
una primera flauta. $999.90; un primer 
darinet&r $1.080.00; un segundo clarinete, 
$999.90; dos oboes, $1.800; dos fagotes, 
$1.800; dos trompetas, $1.800; Cuatro, 
trompas, $3.600; tres trombones, $̂ .700; ( 
uno de arpa o piano, $900; un tlmbale- i 
ro, $600; un bombo y platillos. S540: ca- ' 
ja, castañuelas, etc., $540; un biblioteca-
rio, $540; un escribiente, $540; para com-
pras de obras musicales, $360. Suma to-
tal, $49.960.08. 
A estos gastos habrá que agregar, por 
una sola vez. $1.000 para la compra de 
obras orquestales, $1.000 para atriles, si-
llas y materiales de escritorio. 
El local para los ensayos, oficinas y bi-
blioteca podrá instalarse por ahora en la 
Academia Municipal, alternando sus ho-
ras de estudio con los de la Banda. 
En las Orquestas Sinfónicas los profe-
sores aportan su propio instrumento. 
El Director, los dos Concertinos, el 
Bibliotecario y el escribiente serán nom-
brados por el señor Alcalde, y las demás 
plazas se darán por oposición. 
H. de Blanck. 
D e H a c i e n d a 
POR DIETAS 
Por decreto del aeñov Presidente 
de la República se ha dispuesto que 
de los fondos disponibles del Tepo-
ro se apropió la cantidad de nueve mil 
pesos para refor;,!ir el Capítulo \7 
artículo I I , epígrafe "Dietas de In-
• nigrantes y Cuarentenarlos" del Pre-
supuesto de la Secretaría de Sanidad 
v Beneficencia del actual ejercicio, a 
fin de atender a las obligaciones a que 
el mismo responde 
RIFA AUTORIZADA 
Se ha autorizado a Sor Petra Vega, 
Superiora del Asilo "San Vicente de 
Paúl'' para rifar varias imágenes del 
Corazón de Jesús. 
D e J u s t i c i a 
INDULTOS 
Han sido indultados los señores Pe-
dro Torres Gallego, Andrés Fernán-
dez González y Manuel Rodrlguea 
Remesal. 
>TÜETA NOTARIA 
Se ha creado una notaría más, con 
residencia en la villa do Caibaricn, 
nombrándose para servirla al doctor 
Leoncio del Junco y Cil. 
FL ANALISIS DE LAS VISCERAS 
So ha dirigido a los señoras Presi-
dentes de las Audiencias, y Jueces «ie 
COMO UN ENEMIGO EN LA NOCHE, 
US IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SANGRE 
Es Importante Que la Sangre, Que Da la Vida, Se Guarde en Un» 
Condición Perfecta. 
En este día de competencia no puede usted menospreciar lo qu» ]« 
da la ínenor -ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en una 
condición física perfecta, y siempre alerta para emprender los pro-
blemas del día. 
No puede usted permitir cualquier deterioración de su salud. Cual, 
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un estorbo que se mostra-
rá serio. La parte más importante del ser físipo es la sangre, y de su 
condición sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órga-
nos vitales del cuerpo. Si la sangre se ha hecho enflaquecida por causa 
de las Impurezas que le entraron a hurto en ella, si la circulación es 
inadecuada y débil, los primeros resultados son una sensación debili-
tada, y la dai "NO VALGO PARA NADA," que causa que sea usted inútil 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
Esta condición le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
causa que el sistema se imposibilite de resistir a las enfermedades, y 
casi cualquier enfermedad serla pueda probarse fatal. No corra usteá 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente libre de todas las im-
purezas. S. S. S. es un remedio para la sangre, garantizado ser pura-
mente vegetal. Ha estado de venta por más de 50 años, y su uso hará 
que la sangre sea rica y pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
todo el mundo. Escriba usted hoy por el consejo médico a THE SWIFT 
SPECIFIC COMPANY, 33 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
Instrucción de la República la si-
guiente circular: 
"El señor Jefe del Laboratorio de 
Química Legal, adscripto a esta Se-
cretaría, se ha dirigido a la miaiua 
exponiendo que desde hace algunos 
meses a la fecha ha podido notar que 
los señores Jueces del interior al re-
coger visceras para remitirlas a ese 
Laboratorio, permiten que se les adi 
clone en vez de alcohol puro, solu-
ción de formol; cuya sustancia, no 
obstante ser un poderoso preservati-
•vo, dificulta siempre la práctica del 
anállises, dando lugar a transforma-
ciones de muchas de las sustancias 
vóxicas que pudieran contener, sobre 
todo las de naturaleza vegetal 
Y a fin de evitar las deficiencias 
t;ue en el servicio pudiera ocasionar 
el uso del alcohol que no sea puro 
en la remisión de las visceras, el se-
ñor Secretario ha dispuesto se diri-
ja a las Autoridades Jududales qne 
corresponda la presentí, circular, a 
•iin de que se sirvan interesar de los 
señores médicos forenses que practi-
E L M E J O R A U T O P I A N O O E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
quen las recogidas de las visceral 
cjue, como medio de preservarlas, les 
adicionen alcohol natural y nunca 5 
en ningún caso formal., con excep-
ción de aquellos en que se imposi-
bilite en lo absoluto el cumplimiento 
de la presente. 
Le encarezco el correjpondiente 
acuse de recibo.—De usted atenta*' 
mente, 0. D. Albertini, Director 
Justicia." 
El escáPdÉ de estos i 
Son tantos los artículos y cartas que 
a diario recibimos tratando del es-
cándalo que en estos días ha preocu-
pado a la opinión, que, aún teniendo 
en cuenta que la mayoría de ellos es-
tán muy discretamente escritos y r'' 
zonados, nos vemos imposibilitados di 
publicarlos por falta de espacio. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAB18 
Especialista ©n la curación radie*1 
de las hemorroides, sin dolor ni 
pleo de anestésico, pudiendo «1 P»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. ra. diarias. 
CIENFUECOS. 44. ALTOS. 
041 Ia.-lo.* 
Suscríbale ai DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO ^ 
LA MARINA 
E S T A B L O D E L U Z S S . Í ' d í S 
Servicio especial para en- 0 7 50 Vls-a-vls de duelo y mllo- C00 
Merros, bodas y bautizos: res, con pareja . ^ j g j ^ 
íís-a-vls. blanco, c o n ^ | Q 00 L U Z , 33. T E L E F . A - 1 3 * liumbrado, para boda Almacén» A-4692. Corslno Feri 
t 
E . P . D . 
J u a n d e E g u i d a z u y B a z a g o i t i a 
HA FALLECIDO 
•r -«espués de recibir Ion Santos Sacramento». - sfl 
, h , „ J dIsriuest0 su entierro para hoy, martes, 15. a las * P- rúe?' 
« 1,=' JÍUe 8UBCribe- en B" nombre y en el de los demás fflmlliar*s- r a. 
a las personas de su amistad, se sirvan Concurrir al muelle de tf̂ Ji*. 
ra acompañar el cadáver al Cemeuterio de Colón; favor que agradecer 
Ouanabauoa, Mayo 15 de 1917. 
Asunción Marcos, viuda de E«u¡da*ti. 
N» m reparten esquelas. 8 e suplican no envíen coronas. ¡jj. 
Lob garantiza y vende su único 
agente: Mariano Larin, Angeles, 
número 10. Habana. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S K R V I C I O P A R A E N X I E R K O S 
E B 
V l í ' 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos $ 2 . 5 0 Vis - a - vis, corrientes v-l̂ d'o Id. blanco, con alumbn 
fvsv.cis y oaunzos - - —•••«-' ^ id. blanco, con aiui"--
Zania. 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-468o 
Hab^ 
ANO L X X I V 
DIARIO PE LA M A R l N A M a y o 15 de 1917. M G I N A SIETE 
D O " 
EN SIGUIEN. 
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[I d e s a r r o l l o d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
restantes provincias alegasen 
ie L i mismo modo que ha proce-
qUf' hasta hoy, la de la Habana, du-
d unos treinta años, podrían ellas 
rante u ^ ^ sucesivo, evitando así 
funCl?nrDecimiento que resultarla pa-
el enio ^arreraS( de la necesidad de 
r3 finieran a establecerse en la Ha-
QUe tndos los que se propusiese cur-
l,ana inconveniente que sólo hallan 
£f1ra' ,os que siguen carreras univer-
ias Esta dificultad ha tratado de 
Ganarse siempre que ha sido po-
' t l cmo al crear las Escuelas de 
romadronas en ciertos hospitales de 
Snc ias y al ampliaba otros Ins-
P t s de segunda enseñanza las Ea-
tltUias de Agrimensura, que habían 
R establecidas en algunos de ellos. 
Fn efecto, es preciso acentuar y am-
.¿r cada vez más, en lo que se re-
• a la preparación de los ciuda-
T̂ os la descentralización establecl-
h en los estudios elementales y se-
ndarios, pues todas las clases socia 
ÍT deben estar igualmente capaci-
Sas Para el pogreso, sin privlle-
ios Injustificables que concentren la 
Siseñanza técnica e industrial de la 
Vación en la capital de la República. 
' pe acuerdo con este principio, las 
ocho becas anuales que se asignan pa 
ra los alumnos de cada Escuela Pro-
vincial, no deben otorgarse con la con 
dición de que sean utilizadas en la 
Habana y para el estudio de las en-
señanzas especiales, que se podría 
realizar en las provincias, sino, por 
el contrario, debe tenderse a que se 
utilicen por los alumnos que hayan 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas io han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra UdCompre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
S E S O L I C I T A 
elparadero de Juan Méndez Méndez, 
oue es natural de Puerto de Vega— 
Asturias. Lo solicita su primo José 
López, Cuba y Obispo, "La Granada", 
para un asunto de familia que le In-
teresa. Se ruega a la persona que lo 
sepa dé informes. 
11108 16 M 
recibido sus diplomas de operarlos, 
para que vayan al extranjero a per-
feccionarse como obreros, cada cual 
al país en que mayor progreso alcan-
ce la especialidad a que se haya de-
dicado. No hay que olvidar que una 
de las urgentes necesidades de nues-
tra organización social es el perfec-
cionamiento constante de los obreros 
dedicados a oficios, y que a ese fin de-
ben principalmente propender las Es-
cuelas que se han de crear, así como 
la ya existente en la Habana. 
Con relación al aspecto económico, 
ha de tenerse en cuenta que el Pro-
yecto de Ley de que se trata estable-
ce importantes erogaciones, pues to-
dos los sueldos que se señalan al per-
sonal facultativo y técnico de las nue-
vas Escuelas que se intenta fundar, 
son superiores a los que hasta ahora 
ha devengado el personal de la Escue-
la de Artes y Oficios de la Habana, 
siendo elevados los de éste, a su vez, 
entre aumentos de sueldos y gratifi-
caciones a profesores, en concepto de 
Escuela Superior, 27.400.00 pesos, que 
hoy perciben en conjunto, a más de 
54.000.00 pesos, o sea el doble, sin 
que se modifique esencialmente la ac-
tual organización. 
No acierto a comprender que, pre-
cisamente al legislarse para las Es-
cuelas de Artes y Oficios, y darse por 
creada una Escuela Superior, se de-
clare en uno de los artículos del Pro-
yecto que la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la República, continuará r i -
giéndose "por las disposiciones que 
la regulan, con las únicas modifica-
ciones que las que expresamente por 
esta Ley se establecen", y que en la 
tercera de las disposiciones adiciona-
les se prescriba que "las disposicio-
nes vigentes para la actual Escuela 
de Artes y Oficios de la Habana, rela-
tivas a su organización y funciona-
miento, se considerarán como suple-
torias para las Escuelas que se crean 
por esta Ley". De este modo entien-
do que podría perpetuarse la fragmen-
taria legislación que rige en la mate-
ria, y que se contiene en las múlti-
ples disposiciones dictadas por la ex-
tinguida Diputación Provincial, en el 
Reglamento aprobado por ese organis 
mo en 1886, en órdenes militares de 
la intervención americana y en dis-
posiciones de la Secretaria de Instruc 
ción Pública. Esto no obsta, en mi 
sentir, a que, al legislarse ahora fun-
damentalmente sobre los planteles de 
que se trata, se incluya en la Ley 
cuanto haya de útil y conveniente en 
las anteriores disposiciones, derogan-
do, como es obvio, todo lo que en 
ellas pudiera ocasionar confusión. 
En est'e mismo orden de ideas, de-
bo señalar al Honorable Congreso otro 
grave inconveniente que, a mi juicio, 
contiene el Proyecto, y que es indis-
pensable prevenir a fin de encauzar, 
en lo posible, la legislación. Me refie-
ro a lo preceptuado en el artículo 21 
respecto a que "las plazas del perso-
nal facultativo se proveerán por opo-
sición" rigiendo el Reglamento de 4 
de diciembre de 1912; pues tal Re-
glamento (cuya modificación estudia 
el Ejecutivo) es deficiente en extremo, 
habiendo dado lugar—las pocas veces 
que ha sido aplicado, en cerca de cin-
co años de estar vigente—a protestas 
de profesores de la actual Escuela de 
Artes y Oficios de la Habana y de la 
Universidad, que han formado parte 
de tribunales de oposición. Tiene tam 
bién el defecto de declarar vigente, 
para proveer cátedras vacantes, un 
acuerdo de la Diputación Provincial 
de la Habana, de 28 de enero de 1891, 
que a su vez declaró en vigor los 
acuerdos de la Diputación de 10 de 
agosto de 1887 y de 3 de julio de 1889; 
es decir, de hace treinta años; todo 
lo cual, como queda dicho, constituye 
una confusión para el que tenga que 
conocer los preceptos que rigen en 
materia de oposiciones. Conviene te-
ner presente que hay en la actualidad 
sólo para instrucción superior, ocho 
distintos procedimientos para cubrir 
cátedras, con lo que se produce con-
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especial para en- ctf 9 50 Vls-a-vls de duelo y mllo- ctf rOO 
ip£im res, con pare|a. . . — 9 3 fierros, bodas y bautizos: 
íls-a-vls, blanco, con c f r l f | 00 L U Z . 33. 
alambrado, para boda ^ 1 " " 
T E L E F . A .1338 . 
Almacén: A-4692. Corsloo Fernández 
1 
A v i s o 
de A umento en Precios 
I J O R e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r 
* a l o s d e t a l l i s t a s y c o n s u m i -
d o r e s d e l a s ¿ o r n a s G o o d y e a r , q u e 
a p a r t i r d e e s t a f e c h a ( M a y o 15) 
h a n s i d o a u m e n t a d o s l o s p r e c i e s 
d e l a s g o m a s n e u m á t i c a s p a r a 
A u t o m ó v i l e s y M o t o c i c l e t a s , c á -
m a r a s p a r a n e u m á t i c o s y g o m a s 
m a c i z a s p a r a c a m i o n e s . 
N o t a d e t a l l a d a d e l o s n u e v o s p r e -
c i o s p u e d e a d q u i r i r s e e n c u a l -
q u i e r a d e l a s E s t a c i o n e s d e S e r -
v i c i o G o o d y e a r . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
A K R O N . O H I O 
S u c u r s a l e n U H a b a n a : A m i s t a d 96. 
Gomas Goodyear. Cámaras resis-
tentes para touristas. Protectores pa-
ra gomas y accesorios para las mis-
mas, pueden adquirirse con facilidad 
en coalquiera de las Estaciones de 
servicio de la Goodyear, 
c 3488 ld-15 
t 
E . P . D . 
E L S S N O R 
D O M I N G O G A J O S O Y C A L O 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE EECIBIB LOS SANTOS SACRAMEMOS T LA 
BENDICION PAPAL. 
T dispuesto sn entierro para mañana, martes, quince del 
actual, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: su esposa, 
sobrinos y amigos, ruegan a «#eá , se sirva asistir a la casa 
mortuoria, San Ignacio número 54, altos, para desde allí 
acompañar el cadáver al cementerio de Colón; por cuyo la-
•or quedarán agradecidos. 
Habana, Mayo 14 de 1917. 
Antonio Fernández Viuda de Cajuso; Jiíio Fernández An-
tonio Fernández; Enrique Heilbut; Luis Clasing; Enrique Ba-
Henilla; Guillermo Fisoher; Octavio Herrera; Joaquín Fors; 
Eduardo Pérez; Eugenio Bouza; doctor Raimundo de Castro. 
C 3496. ld-15. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de l u j o de F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SRRV1CIO PA-RA RNTIKRKOS 
^ y ^ t i ^ . * - $ 2 . 5 0 ^ ¿ • - ^ ^ r ^ t S , u « b s a 5 - . í i S : 2 S 
Zanja, 142. Teléfon© A-SSZS. Almacén: A A M , H a b í a * . 
siguientemente trastornos a la Admi-
nistración, 
Resultaría conveniente también re-
visar lo relativo a las condiciones de 
capacidad exigibles a los que aspiren 
al profesorado de la Escuela y que 
no exigiéndose boy, ni según el Pro-
yecto, título alguno para ser admitido 
a oposición, se establece luego un in-
justificable orden de preferencia, des-
de el momento en que se acepta en 
primer término a los graduados de 
la Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana, y se relega a segundo lugar a 
los graduados de estudios universita-
rios, como son los Doctores en Cien-
cias, los Ingenieros, los Arquitectos y 
los Doctores en Letras y Pedagogía. 
Creo asimismo que debería conside-
rarse si, estableciéndose por la Ley ta 
lleres de Modelado y Escultura decora 
tlva, de Pintura decorativa y otros, 
convendría modificar las condiciones 
requeridas para proveer las corres-
pondientes plazas de maestros del ta-
ller. 
Sería también oportuno, en mi con-
cepto, estudiar si, de mantener en la 
Ley el curso preparatorio (por consi-
derársele ahora necesario) se hiciera 
con carácter transitorio, y sólo por 
el tiempo indispensable, pues en la 
organización definitiva entiendo que 
se debiera limitar al concurso de ad-
misión las condiciones para el Ingreso 
en la enseñanza técnica e industrial 
de las Escuelas de Artes y Oficios, su-
primiendo el referido curso, que em-
barga tiempo, local y atención, que 
nunca resultan bastantes para que 
tengan la intensidad y el desarrollo 
debidos los trabajos propios de estos 
establecimientos. Cuando se creó en 
la Escuela de Artes y Oficios, estaba 
justificada su existencia por la falta 
de organización escolar; pero no hoy-
en que en la escuela primaria ha brln 
dado a la generalidad de los niños de 
trece años, una preparación semejan-
te a la exigida en dicho curso pre-
paratorio. 
Paréceme Insuficiente el tiempo 
concedido para la organización de las 
primeras escuelas, para las que se in-
dican "talleres, gabinetes, laborato-
rios y museos", se prescriben oposi-
ciones, subastas, adaptación de edifi-
cios, instalaciones, adquisiciones de 
mueblaje, convocatoria, exámenes de 
admisión, etc. etc., en las actuales 
difíceles circunstancias, en que ni 
siquiera puede asegurarse el trans-
porte del material indispensable. Ad-
vierto asimismo que no se conc-eta 
en la Ley cuales son los diplomas ;e 
la enseñanza Técnica e Industrial cuo 
expedirán las Escuelas, lo que ddi.e 
expresarse de una manera precisa pa-
ra determinar el alcance de los mu-
mos e impedir que se produzcan con-
fusiones. En cuanto a lo que establece 
el artículo 12 en la admisión de alum-
nos, entiendo que hay una prefereacia 
en favor de determinada clase, cuan-
do en realidad no existe otro motivo 
justificado de selección que la apti-
tud del aspirante. 
Del mismo modo opino que sería 
oportuno que el Congreso examinara 
la conveniencia de que los Directores 
de estos Establecimientos no tuvieran 
que ser nombrados, escogiendo cada 
uno el Ejecutivo de una terna de Pro-
fesores Numerarios; pues, dado el 
corto número de estos que necesita 
una Escuela, pudiera no hallarse en-
tre ellos el Director competente, se-
gún las condiciones en que se hallase 
la escuela. ^ 
Además de estas deficiencias, hay en 
el Proyecto disposiciones contrarias, 
en mi sentir, a la organización gene-
ral del Estado y al espíritu, y, a ve-
ces, al texto de la Constitución. 
Así, en el artículo 31 resulta que 
se confirma en su cargo al Director 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, es decir, a un funcionario 
cuyo nombramiento y separación es 
la de la competencia del Ejecutivo, y 
hasta parece que en el mismo artículo 
se le confirma también (nombrándolo 
en realidad) como Director de la fu-
tura "Escuela Superior de Artes y 
Oficios de la República", ejerciendo 
de hecbo el Poder Legislativo una fa-
cultad que está reservada por la Ley 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
El cumplimiento de lo que dispon 
esta Compañía, cito a los señores As 
naria de la Junta General que tendrá 
quince del mes de Junio venidero, en 
ta Capital, cualquiera que sea el núra 
sión se dará lectura al informe de la 
Sesión de la Junta General ordinaria 
para el exámen de la Memoria y glosa 
resolverá sobre Jia aprobación de dlch 
decidirá sobre los intereses sociales 
Estatutos, según lo diponen los Artlc 
torios los acuerdos que se tomen con 
que no hayan concurrido. 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
C3486 alt. 3d.-15my. 3d.-12Ju. 
e el Artículo 37 de los Estatutos, de 
celados para la segunda sesión ordl-
efecto a la una de la tarde del día 
las oficinas. Empedrado, 34, en es-
ero de los concurrentes, en cuya se-
Comisión nombrada en la primera 
verificada el día 12 del que cu^sa, 
de las Cuentas del año de 1916. Se 
a. Memoria y cuentas mencionadas y 
dentro de los límites fijados por loa 
ulos 36 y 37. Siendo válidos y obliga-
arreglo a los mismos, aún para los 
El Presidente, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
Fundamental del Estado al Ejecutivo 
Nacional, que es quien asume la res-
ponsabilidad de la Administración. 
Y esto es tanto más anómalo, cuando 
que por el artículo 25 del Proyecto de 
Ley de que se trata, se dispone que 
el nombramiento de Director de cada 
una de las demás Escuelas Provin-
ciales, se haga por el Ejecutivo. 
Por el artículo 30 se nombra al mis 
mo Director Inspector General de las 
Escuelas Provinciales de Artes y Ofi-
cios, la que no solo pugna con el an-
tes mencionado precepto de la Cons-
titución, sino que establece una acu-
mulación de importantes funciones, 
de las cuales no podría prácticamen-
te ejercerse una sin abandono de las> 
demás, aparte de que el cargo de Ins-
pector, es, tal vez, por su índole, el 
que tiene mayor identificación con la 
Administración responsable. 
Además, por el mismo artículo se 
encarga al propio funcionario de di-
rigir la organización e instalación de 
las nuevas Escuelas de Artes y Ofi-
cios, en la forma y alcance que acor-
dará con el Secretario del Ramo", de-
signándole, por tanto, indebidamente 
al Ejecutivo el funcionario a quien 
debe confiar el buen éxito de aquellos 
planteles; siendo así que, sin duda, 
puede ser escogido por el Ejecutivo, 
si lo estima oportuno. 
Por último, en los artículos 30 y 23 
respectivamente, se encomienda a di-
cho Director "redactar el Reglamento 
Interior porque deberán regirse las 
referidas Escuelas" y otro Reglamen-
to de oposiciones; cuando por precep-
to constitucional, corresponde al Pre 
sidente de la República dictar los Re-
glamentos para la mejor ejecución de 
las leyes. 
Como se ve. acumúlanse varios car-
gos en un solo individuo, y al adver-
tirlo la misma Ley, ofrece la Inespe-
rada solución de que "mientras ocupe 
la dirección de dicha Escuela" (la Su-
perior) "no profesará su Cátedra", a 
pesar de lo cual el artículo 30 estable-
ce que percibirá el sueldo correspon-
diente a ella, asignando, además, otro 
sueldo Igual al Profesor Supernume-
rario que ha de sustituirlo. 
SE YEÑDE EN MEDIAS ^O/TELLAS Y GAREAFONES. 
Estas observaciones, en las que la 
extensión y los variados aspectos de 
la Ley me han ogligado a detenerme 
más de lo que me proponía, sin haber 
agotado, no obstante, las objeciones 
que sugiere su texto, solo responden 
al gran Intersé que me inspira la ma-
teria en que me ocupo y al vivo deseo 
de que el Poder Legislativo, con su 
previsión y recto criterio, se digne, si 
a bien lo tiene, tomar en cuenta mis 
razonamientos y reconsiderar el Pro-
yecto de Ley que juzgo de mi deber 
devolverle, al efecto, respetuosamen-
te. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a catorce de mayo de mil nove-
cientos diez y siete. 
D o s e n t i e r r o s 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spírltus, 14 de Mayo. 
Las 5 p. m. 
En la mañana de hoy se celebra-
ron los sepelios de los jóvenes Ama-
do Fernández Ramos y Paulino Mar-
tin, fallecidos ayer. 
Serra, 
D e l a S e c r e t a 
ROPAS HURTADAS 
Juan A. Novo y Gómez, vecino de la 
calle de Vives número 200, se pre-
sentó ayer en las oficinas de la po-
licía secreta, denunciando que de su 
domicilio le han sustraído un bulto 
de ropas que aprecia en la cantidad 
de 36 pesos, ignorando quién sea el 
autor. 
POR DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El detective Amador Prío Rivas, 
arrestó ayer a los blancos Juan Va-
Uejo. vecino de Dragones número 7, 
y a Pablo Mármol, vecino de Merced 
número 9, por encontrarse ambos re-
clamados por el señor juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, en 
causa que se Ies sigue por el delito 
de defraudación a la Aduana 
Los detenidos ingresaron en la 
cárcel a disposición de la referida 
autoridad. 
ESTAFA A UN DEPENDIENTE 
A la secreta denunció ayer Cesarlo 
Gutiérrez Cueto, vecino de la pelete-
ría "El Sol", situada en la Manzana 
de Gómez, que en la tarde del sábado 
último se presentó en el referido es-
tablecimiento un individuo de la ra-
zíi blanca, pidiendo dos pares de za-
patos borseguíes y un par amarillos 
valuados en la suma de quince pe-
sos, encargando que se los manda-
ran con un dependiente a la calle de 
Lamparilla número 63 donde le abo-
narían el importe. 
ruando el dependiente que llevó los 
zapatos llegó a la casa, el descono-
cido le dijo que se quedara en la 
puerta a fin de pagar la mercancía^ 
y que después de mucho esperar di-
cho dependiente investigó las causas 
de la tardanza, enterándose cue el 
desconocido desapareció con los zapa-
tos por la otra puerta del edificio que 
da a la calle de Amargant. Por todo 
lo expuesto, el denunciante se consi-
dera estacado en la suma referida. 
EL SUCESO DE ANOCHE 
EN LA ESTACION TERMINAL 
Un tren le tronchó las piernas a 
un trolero.—El lesionado, con 
un valor verdaderamente ex-
traordinario, soportó la ampu-
tación de esos miembros.—El 
hecho fué casual. 
En las primeras horas de la noche dé 
ayer ocurrió un desgraciado suceso en el 
patio de la Estación Terminal del que 
resultó un trolero con las pienms tron-
chadas. 
Próximamente a las siete y media el 
motor número 432 arrastraba un tren y 
al coger la soga para colocar el trolley, 
hubo de partirse ésta cayendo a la vía 
el empleado Fausto Acosta Ramos, na-
tural de Guanabacoa, de 27 afios de edad 
y vecino de Mangos 46, en Jesús del 
Monte. 
Uno de los carros que eran arrastrado» 
por el motor le pasó por sobre las pier-
nas al Infeliz empleado, seccionándoselas 
por los muslos. 
El sargento Eduardo Moreno, de la Po-
licía Especial de aquella Estación y el 
vigilante de la Policía Nacional 177, con-
dujeron al lesionado al Centio de Socorro 
del sefnmdo distrito, donde el médico del, 
guardia, doctor Ponee de León, le apre-j 
ció dos heridos por avulsión en ambo»( 
muslos y fenómenos de skock traumático^ 
habiéndose hecho necesaria una Inmediata' 
operación quirúrgico para amputarle di-; 
chos miembros, operación que soportó el 
herido con extraordinario valor y que se 
llevó a cabo en Emergencias. 
En el Hospital se constituyó el teniente 
Rlvaa, de la cuarta Estación de Policía, 
levantando acta de la ocurrencia, haciendo 
entrega después de las dlllprenclas al juez 
de guardia, doctor Sllveira, ̂ fue con el 
escribano señor Rodríguez y el oficial 
señor Valdés Calzada se constituyeron en 
dicho lugar. 
Acosta prestó declaración ante el Juz-
gado, manifestando que el motorista Ce-
lestino Valdés era irresponsable de su 
desfrrncia. 
El herido pasó al Sanatorio Cuba para 
su asistencia, y los miembros amputados 
fueron remitidos al Necrocomlo. 
E L A B A N I C O D E M O D A 
Upa buena preparación 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le felicito para que publique que 
bago uso diario en mi clientela desde 
hace años de su acreditado producto 
Pepsina y Ruibarbo dándome exce-
lentes resultados en todas las afec-
ciones en que está indicado ese com-
ponente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi consideración 
más distinguida, quedando dé usted 
atentamente, 
Dr. Aurelio Mulkay. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
es el mayor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos .Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
No hay que decir su nombre, las ele-
gantes, las damas que saben llevar las 
ultimas creacloaes, lo tienen, es el aba-
nico "Forma Musette," el precioso y ri-
co abanico qne ha importado "La Moder-
nista," para hacer que las damas cuba-
nas, sean las primeras en lucir, la últi-
ma producción de la moderna abanique-
ría europea. 
El abanico "Forma Musette," está en 
boga, no hay dama elegante que no lo 
luzta, porque su país, bellamente pinta-
do a mano, con flores, paisajes o figu-
ras, encanta, su varillaje, suave, fino, con 
patrones de madera, galalí o marfil, lo 
embellece y su cierre suave, silencioso, 
lo hace ser una eran delicadeza. 
"La Modernista, la gran sedería y ca-
sa de -artículos de fantasía, de San Rafael 
34, es la casa que ha traído el abanico 
"Forma Musette, que nuestras damas 
más distinguidas, han impuesto, porque 
les ha agradado sn forma nueva, sus ca-
racteres distintos y su calidad. Su pr»-
tio es desde un peso. 
Asociación de Propietarios y 
Subarrendadores 
M U R A L L A , 8 Y M E D I O 
ASAMBLEA MAG> A ^ 
Para cambiar impresiones y adop-
tar acuerdos relativos a distintos pro-
yectos de leyes que afecta a los inte-
reses de los propietarios y subarren-
dadores de casas, se ¡llevará a cabo 
el día 1C de 2 a 4 de la tarde en los 
salones del Centro Asturiano, entrada 
por Zulueta, una gran Asamblea Mag-
na. 
Como dichos proyectos de leyes, así 
como otras medidas administrativas 
que intenta el Ayuntamiento, lesiona 
los intereses de una clase tan res-
petable como es la de Propietarios y 
Subarrendadores, se recomienda es-
pecialmente la asistencia de todos en 
general, así como la representación 
de los distintos Centros o Sociedades 
de este Término. 
Por la Comisión 
José López Acevedo, 
Presidente. 
Antonio Seljas Lian es, 
Secretario. 
C3476 2tl4 2d.-16 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o r q u é las Personas Obes&t 
Suf ren de Afecciones 
de la Pie l 
Las personas obesas con frecuencia 
son afectadas de picazón e irritación 
de la piel, causado por el sudor y la 
excoriación, que con frecuencia se con-
vierte en eczema u otros padecimientos 
de la piel, y que si se abandona puede 
hacerse crónico. Por mucho tiempo 
que haya padecido, o cualquiera que 
sea la forma de afección de la piel que 
tenga, el Ungüento Cadum le propor-
cionará alivio. Ha prooado ser una 
bendición para muchos que han sufrido 
por años de enfermedades dolorosas 
de la piel, obstinadas y deformes. Ca-
dum contiene un extracto del árbol 
Juniperus Oxycedrus, el cual produce 
un efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté in-
flamada, irritada o afectada. El Un-
güento Cadum sirve para el eczema, 
granos, erupciones, sarpullido, piel es-
camosa, almorranas de picazón. 
¡ 5 ^ ^ « ^ ^ ^ s ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ' ^ a ^ ^ ^ ® © 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e í h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B randre th , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliente Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dlapepila, Mal del Higsdo. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de 1» sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
i 
Acérqne el grabado 
& los ojos y verá 
Vd-lapíldora entrar en la boca. 
Fundada 1847, , ^ ^ 
Emplastos Roroso^de A l l C C C K -
I á ? $ r » ! ¿ u d > v l 8 ' " ^ ' 0 univer8al " o ' » " * 
1 " 11 — Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emolí apliqúese an emplasta 
ABRE EL APETITO Y 
SUPRIME L A FIEBRE 
DESTRUYE EL BACILO 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Suci»o A^ti-Gonsunliwü de ZcíjvieilA 
MEDICO LO CONOCE. 
PIDALO EN 
TODAS LAS BOTICAS 
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R I V E R A , M A R T I N E Z T O R R E 
S . e n C . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
» • 
B A N Q U E R O S C O R R E S P O N S A L E S : 
D E A Z U C A R E S • D E V A L O R E S 
F E R R E R Y R A B A S S A J - S . B A C H E & C o . 
Banqueros-Corredores. 
N e w Y o r k . N E W Y O R K . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R I M A T O R R E 
T E L E F O N O A - 0 3 9 2 . A P A R T A D O 1 6 3 7 . 
O b r a p í a , 2 3 . - H a b a n a . 
U n i c a firma en esta plaza que cuenta con corresponsales especialmente dedicados a cada uno de sus giros. 
Anuncio* "KJEADT.** 
I i m 
C3428 ld.-15 
Mió 
alcanzad ocontra el comercio de In-
glaterra y las embarcaciones nen-
ies. En los tres meses transconidos, 
desde qne empezó la campafia inten-
sificada, solo han sido echados a pi-
qne diecisiete barcos mercantes fran-
ceses, 
NOTICIAS DE RUSIA 
LA ALARMANTE SITUACION RUSA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL SERBIO 
(Cablégrama de la Agencia Mundial) 
Salónica, mayo 14, 
El parte oficial serbio publicado hoy 
dice lo sigrnlente: 
"Nuestra infantería ha capturado 
nueras trincheras en la repión de Do-
bropolye y rechazado dos violentos 
contra-ataques del enemigo con gran-
des pérdidas. Los serbios apresaron 
muchos prisioneros y material de gue-
rra. 
EN ASIA 
PARTE OFICIAL RUSO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Retrogrado, mayo 14. 
El Ministerio de la Guerra de Re-
trogrado ha publicado la siguiente no-
ta oficial: 
"Fuerzas superiores turcas nos han 
obligado a retirarnos en la Mesopo-
tamia hacia la margen Izquierda del 
río Díala. 
LA GUERRA EN EL MAR 
^ü?1,9. ^ 14 Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE FRANCES 
París, mayo 14, las 2 p. m. 
Diez y siete barcos mercantes fran-
ceses fueron hundidos por submarinos 
alemanes, durante los meses de febre-
ro, marzo y abril, según el parte ofi-
cial expedido hoy. Durante ese mismo 
periodo de tiempo, nneye barcos fran-
ceses fueron atacados por los sumér-
geles; pero lograron escapar. Ningún 
barco mercante armado ha sido TÍcti-
raa de los submarinos. 
REFORMAS NAVALES EN INGLA-
TERRA 
Londres, mayo 14. 
Las reformas nayaies, que hace tiem 
po exigía la opinión pública y que es 
resultado directo de la amenaza sub-
marina, fueron anunciadas hoy al Par-
lamento por Slr Edward Carson, Pri-
mer Lord del Almirantazgo. La refor-
ma consiste cu dar al Almirantazgo 
una Junta que sea para la Armada 
lo que el Comité de Defensa Imperial 
es para el ejército. Hasta ahora la 
Junta del Almirantazgo había estado 
obstruciouada con fuertes deberes ad-
ministrutlTOs respecto a construcción 
y abastecimiento, que impedía el que 
pudiera dedicar toda su atecnión a la 
parte guerrera de la Armada. Esto 
se remediará ahora. La nuera Junta 
consisto del Almirante Sir Jonh R. 
Jellicoe, Almirante Sir Henry Olirer, 
Vice Almirante Alexander L, Duff, 
Tice Almirante Halsey, Sir Eric Caia-
pbell Geddes y H. H. D, Tothill. 
Sir Eric Geddis, el nuevo miembro 
civil de la Junta con categoría interi-
na de Tice Almirante, ha estado ya 
al cargo de las comunicaciones y abas 
tecimientos de pertrechos de guerra 
en Francia, en donde realizó una la-
bor valiosa. Ahora emprenderá aquí 
la misma tarea para la flota y orga-
nización la producción de armamen-
tos y municiones y tendrá el control 
de todos los requisitos necesarios pa-
ra la construcolón de barcos para el 
Almirantazgo. Esto aliviará a los miem 
bros navales de una gran tarea admi-
nistrativa y les permitirá dedicar todo 
su empeño a la parte guerrera de la 
es/uadra especialmente a la amenaza 
submarina. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
New York, mayo 14, 
Todavía se destaca Rusia ante el 
qiundo como portentoso obstáculo a 
upa pronta y victoriosa terminación de 
la guerra para las naciones de la En-
tente y los Estados Unidos, sobre Ale-
mania y sus aliadas. 
En un estado de cosas que está muy 
lejos de ser satisfactorio entre el Con-
sejo de Obreros y Diputados de los 
soldados y los altos funcionarios del 
gobierno ruso, de lo cual han surgido, 
de pocos días a esta parte, las renun-
cias del Comandante de las fuerzas de 
Petrogrado y de los Ministros de la 
Guerra y de la Marina, llega nueva-
mente el rumor de que Turquía está 
siguiendo las huellas de Alemania y 
Austria Hungría y procurando concer-
tar una paz separada en Rusia, 
La compensación que se dice que 
ha sido ofrecida por Turquía abarca 
lo que ha sido el sueño de toda la vida 
de Rusia: la completa apertura de 
los Dardanelos a los barcos rusos, 
tanto mercantes como de f ierra. 
También se mostraría dispuesta la 
Turquía con tal de que Rusia» con-
sintiese en deponer las armas, a con-
siderar una solución satisfactoria de 
la cuestión , que desde hace 
tiempo es una espina clavada en el 
costado de la hnmanidad, y a tratar 
Igualmente a sus varios súbditos con 
arreglo al principio de las nacionali-
dades. 
Han corrido rumores de que el Con-
sejo de Obreros y Diputados de loa 
Soldados han pedido un armisticio, 
ro esto lo niega el mismo Conseja. 
Dícese, por el contrario, que se es-
tá redactando uña exhortación diri-
gida a los soldados, opiniéndose a una 
paz separada. 
Jlieutras tanto, desde el Báltico has 
ta la región del Danubio de Rumania, 
los rusos y las fuerzas de los aliados 
teutónicos continúan casi inactivos en 
sus trincheras. Solo se cruzan espas-
módicamente fuegos de fusilería, y só-
lo hay noticias de pequeños reconoci-
mientos. 
En el frente del Cáucaso, lo mismo 
que en el de la Mesopotamia, sin em-
bargo, los turcos han causado duros 
reveses a los rusos, según dice el mis-
mo Retrogrado. Al Sur de Erzingan, 
los kurdos han rechazado las fuerzas 
rusas después do un reñido combate, 
mientras en la Mesopotamia, los rusos 
se han visto obligados a retirarse al 
través del río Didla. frente a fuerzas 
superiores. 
Una declaración bastante significa-
tiva acerca de la conveniencia de qne 
la Gran Bretaña acepte una paz se-
hecha por el Ministro de Hacienda en 
hecha po reí Ministro de Hacienda en 
la Cámara de los Comunes. 
Nunca se ha pensado en hacer una 
paz separada—dijo el Ministro—pero 
como Alemania siempre está procu-
rando destacar a alguno de los alia-
dos, podría suceder que "ningún gol-
pe sería tan fatal para Alemania co-
mo el destacar del conflicto a uno de 
sus aliados,^ 
En el frente de Francia, los ingle-
ses, después de días de feroces com-
bates, han arrebatado por completo a 
los alemanes la aldea de Roeux, al Es-
te de Arras, y al Norte de Gavielle 
han empujado su línea hacia adelan-
te. No ha habido combates de infan-
tería entre los franceses y los alema-
nes, pero sus artillerías todavía están 
rugiendo en las grandes duelos que 
son siempre precursores de los ata-
ques. 
Desde el í) de abril hasta el 12 de 
mayo, 49,579 alemanes han sido he-
chos prisioneros en Francia por los 
ingleses y franceses. Además, se han 
ocupado 444 cañones, 943 ametrallado 
ras y 806 morteros de trinchera. 
El sexto Zeppelin destruido por los 
ingleses y franceses desde que empezó 
la guerra, ha sido víctima de las fuer-
zas navales Inglesas en el Mar del Ñor 
te. El barco aéreo, el L-22, fué com-
pletamente destruido y se diee que 
pereció la mayor parte de sus tripu-
lantes. 
Que la Gran Bretaña va a adoptar 
una actitud naval más agresiva lo 
demuestra eL nombramiento de un Es-
tarto SCayor Navhl prendido por el AL 
mirante Jellicoe, uno de sus marmos 
más aguerridos y mejores tácticos na-
vales. El Estado Mayor también se 
hará cargo de acelerar la construcción 
naval y de otros detalles importantes. 
La campaña submarin aalemana en 
lo que respecta a Francia, no ha ob-
tenido tan buen éxito como el que ha 
Retrogrado, Mayo 13, vía Londres, 
Mayo 15. 3, 30 a. m^ (demorado,) 
En un ferviente discurso dirigido ^ 
a los delegados de los soldados, en 1 
un mitin celebrado hoy en Petrogra-. 
do, A. F, Perensky, Ministro de Jus- i 
ticia, hizo el diagnóstico más alar- ' 
mante de la crisis interna de Rusia I 
que haya brotado de labios oficíeles,' 
desde que estalló la revolución. 
El actuad Ministro de Justicia ru-
so, que hasta aquí no ha hecho más 
que declaraciones optimistas y tran-
quilizadoras, confesó que ya había 
perdido toda confianza y que veía 
venir el desastre. 
"He venido ante vosotros—dijo Mr. 
Kerensky—porque ya se han agota-
do mis fuerzas. Ta no me anima el 
valor de antes, ni tengo el conven-
cimiento que antes abrigaba de que 
tenemos conciencia de nuestra ciu-
dadanía y no somos ecclavos en re-
beldía. Siento no haber muerto ha-
ce dos meses, cuando ei sueño de 
unanueva era iluminaba los corazo-
nes del pueblo ruso, cunado tenía la 
seguridad do que el país podría go-
bernarse sin el látigo. 
"Tal como van las cosas ahora, se-
rá Imposible salvar al país. Quizás 
no esté lejano el día en que tenga-
mos que deciros que ya no podemos 
daros la cantidad de pan que espe-
ráis o de otras provisiones en que 
tenéis derecho a contar. La transi-
ción de la esclavitud a la libertad no 
se desenvuelve de la manera debida. 
Hemos probado la libertad y estamos 
algo así como embriagados; pero lo 
que necesitamos es sobriedad y dis-
ciplina. 
«Puditéis sufrir y callar durante 
diez años y obedecer las órdenes de 
un gobierno odiado, Puditéis hasta 
disparar contra vuestro propio pue-
blo cuando se os daba la orden, jEs 
que ya no podéis Sufrir m á s í ' 
La declaración de M. Kerensky, 
aunque algo más franca en su pesi-
mismo que las de otras autoridades, 
no deja de representar la nctual opi-
nión pública en Retrogrado, Si no se 
infunde un nuevo espíritu en el ejér-
cito y no se difunde una nueva no-
ción de la Ubertad entre las masas, 
y si la energía que ahora se des-
pliega en busca de la paz no se trans 
forma en energía para la defensa del 
país, el sentir general es que Rusia 
no podrá por mucho más tiempo pro-
seguir la guerra. 
Todos los periódicos, excepto los 
órganos de la extrema Izquierda, pu-
blican artículos sobre la confrater-
nldad de los soldados rusos y ale-
manes en eJ frente ruso, Indicando 
que "los soldados alemanes con los 
rusos están fraternizando, pertene-
cen al mismo ejército que combate 
ferozmente a los Ingleses y frunce-
ses*. ^ 
Lscriblendo en el "Russkia Yo-
Ua" (Libertad Rusa) Ms Andreyeff, 
dife: 
"Nosotros visitamos a los alema-
nes y bebemos café y vino alemán 
y correspondemos a su hospitalidad. 
Los besamos, y los alemanes se mués 
tran más que dispuestos a admitir-
lo, Y mientras los estamos besando, 
otros alemanes son enviados a ma-
tar ingleses y fraucesos, los mismo» 
que aceleraron su avance para dar-
nos tiempo de reconstruir nuestros 
asuntos*'. 
LA DIMISION DE GUCHKOFF 
Retrogrado, Mayo 14, vía Londres,, 
El general Guchkoff, Ministro de 
la Guerra, ha dimitido. Al anunciar , 
ayer su dimisión en la reunión del 
Consejo de Delegados del Frente, el 
Generál leyó la siguiente carta que 
le envió al Primer Ministro Lvoff: 
"En vista dé la situación en que 
se ha colocado el poder del Gobier-
no, especialmente en cuanto a la au-
toridad del Ministro de la Guerra, 
con relación al Ejército y a la Ar-
mada, condición que no puedo alte-
rar y que amenaza traer consecuen-
cias fatales para la defensa, la liber-
tad y aún para la, misma existencia 
de Rusia, no puedo por más tiempo 
seguir ejerciendo el ^argo de Minis-
tro de la Guerra y Marina y com-
partir las responsabilluades por el 
grave pecado que se comete contra 
la patria", 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Aumento de restricciones para la 
emisión de pasaportes con penas para 
sus falsificaciones y falso modo de 
hacerse ellos. 
Extensión de poder para emitir 
inandatos de registros para Inspeccio-
nar localidades. 
La cláusula concediendo autoriza-
ción al Presidente paar el embargo 
de las exportaciones quedó en la ley 
rírtualmente como fué redactada por 
el Gobierno Se modificó una vez, pe, 
ro luego se dejó tal como estaba 
LA MISION AMERICANA QUE VA 
A RUSIA 
IVashlngton, Mayo l l . 
La noticia de la caída de dos f i -
guras militares dominantes en la ca-
pital de Rusia, ha aumentado la 
aprehensión que se siente en esta, 
por el movimiento democrático ai 
cual este gobierno prestará en breve 
su apoyo moral por medio de una 
misión formada por distinguidos ame 
rlcanos. 
Los informes oficiales no agregan 
' nada a los despachos de la prensa 
indicando que el Ministro de la Gue-
rra, General Guchkoff, y que el Co-
mandante de la guarnición de Pe-
¡ troprrado. General Korniloff, se han 
visto obligados a dimitir sus cargos 
por rozamientos entre altos funcio-
narios del Gobierno Provisional, La 
Impresión general es, sin embargo, 
LA LEY DE ESPIONAJE 
Washington, Mayo 14. 
Después de casi tres semanas de de-
bates sobre Innumerables problemas 
de la guerra, el Senado, por 77 vo-
tos contra 6. aprobó esta noche el 
proyecto de Ley de Espionaje, pre-
sentado por la Administración y qne 
se considera una de las medidas más 
drásticas oue se haya tomado en la 
historia del Congreso americano. 
Una ley parecida ha sido aprobada 
en la Cámara y virtualmente la nue-
va redacción de las cláusulas más 
importantes se espera en próximas 
conferencias. 
Antes de la votación el Senado des-
embarazó la ley de las cláusulas re-
ferentes a la censura de la prensa y 
lestricciones sobre el uso de cereales 
paar licores Intoxicantes: también re-
chazó una enmienda designada a cor-
tar la especulación en los productos 
alimenticios, aunque el sentimiento 
general es de que esa medida se aprue-
be más tarde. 
Las principales secciones compren-
didas en la ley aprobada hoy por el 
Senado son las siguientes: 
Autorizar al Presidente para em-
11 argar las exportaciones cuando es-
i time que Ma seguridad pública y el 
bienestar así lo exijan'* (No está en 
lu Ley de la Cámara"). 
Autorizar al Departamento de Co-
rreos para que censure la correspon-
dencia y excluir toda materia que 
estime sediciosa, anarquista o traiclo-
nnble. castlirando su envío, (No está 
en la Ley de la Cámara^. 
Castigos para el espiónale, definido 
en términos detallados. Incluyendo el 
uso indebido de los informes milita-
íes. 
Control de los barcos mercantes en 
oguas americanas. 
Castigo por llevar falsos informes 
que intervengan con las operaciones 
militares: tentativa para cansar des-
afecto entre las fuerzas militares y 
navales o obstruir el reclutamiento. 
Confiscación de armas y municio-
nes y prohibición de su exportación 
bajo ciertas condiciones. 
Pena para los conspiradores que 
irAteu de dañar las relaciones exterio-
res de los Estados Unidos destruyen-
do propiedades dentro do los Estados 
Unidos. . i 
que la lucha por la nueva democra-
cia, acosada por partidarios ambl-
ciosos del viejo régimen y por las 
intrigas de los agentes memanes, es 
más seria de lo que parece a prime-
ra vista. 
Aunque la misión americana qn< 
recibió hoy sus instrneciones flnalPí 
del Presidente Wilson tendrán mn-
cho cuidado de no mezclarse indebi-
damente en los asuntos interiores d« 
Rusia, los funcionarlos del Gobier-
no no ocultan su esperanza de qn» 
uno de los resultados de la visita se-
rá fortalecer la posición de la nne-
va democracia. Créese también, qné 
la influencia moral de la misión se-
rá suficiente para destruir las ma-
quinaciones de una paz separada en-
tre Rusia y Alemania. 
Los miembros de la misión en h 
cual figuran Eiihu Root con el nom 
bramlento de Embajador Especial J 
el Mayor General Scott, Jefe del Es 
tado Mayor, pasaron má^ de una h» 
ra con el Presidente -̂ n la Tasa Blan 
ca, y luego almorzaron con el Se 
cretarlo Lanslng. Simplemente '1 
anunció que se discutió la sitnacw 
de Rusia y que la misión ha recibw 
sus instrucciones finales. La fechi 
de la partida no será divulgada po 
razones militares. 
(PASA A LA DIEZ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben adminis t ra r una medicina á sus niños «o 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una listado bus ingrr 
dientes acompaña á cada botella ; 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos» 
y los mejores para los niños; , 
4 . —Que Castoria es l a receta favor i ta de un distinguido médico, y * 
resultado de treinta anos de observación y práctica; 
6.—Que Castoria puede ser administrada por cualquier per* 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantef, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo Castoria en l a casa se evitan muchas penos«J 
vigi l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Receto la Castoria á miB clientes y 
én mi fafffühi." , mj H.I 
Dr. W. F*. Wallace . Bradford l * -
"Ho Usado la Castoria por •ar1'08.,^ stf mi WiCtlca. y siempre la he encontr8" Ua rCOMdio stgruro y de confianza. y.) 
Dr. W. T. Seeley, Amity V" 
"Duranto muchos años ho '^/^lli».' Castori!-, á mis clientes y en roí 1 j.em6dK» siempra he encontrado que es un ;or.' excelente. La fórmula no puede per n'j y.) 
H. J. Taft , Brooklyn 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. Vf. L. LiSTER, Rogers (Ark.) 
Iii , " — ~ 
Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempro con resultado» muy 
satisfactorios, 
watt Dr. B. Halstead Scott. Chicago (Ills.) 
"L« Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años da práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pra-
paracidn que pueda ocupar su lugar." 
-^Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
iV(íaa« que 
ta firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletchef 
THE CEMTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E, U. A. 
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E L R A M O D E T E J I D O S 
rn nuestro oteo por Pinar, al pa-
nnr la equina de Martí y Rosa-
f8r ln0 de lo¿ más céntricos lugares 
Üf esta ciudad, hubo de llamarnos la 
álnd6n el mujerío que había en el 
ctablecimiento que ocupa la esqul^ 
*! nombrada, y tanto por conocer el 
«mprcio como por poder admirar 
íás de cerca a las interesantes da-
y damiselas que en él se encon-
traban, decidimos penetrar. 
Es í,at,*?0" una de la8 grandes 
tiendas con que cuenta la ciudad y 
también una de las más antiguas, 
Fachada de la casa "El Fuego" 
pues su fundación data del año 1868, 
hallándose por tanto a punto de con-
tar cincuenta años de existencia, si 
tien en poder de la firma actual sólo 
{e halla desde el año 1899. 
Componentes de esta firma son los 
conocidos y muy apreciados comer 
ciantes señores Manuel Felípez, Enri-
que Durán, Higinio Rabanal e Isido-
ro Mayor. 
"El Fuego" trata con especialidad 
ul ramo de tejidos, pero comprende 
también otros artículos, como pelete-
ría, sastrería, sombrerería, máquinas 
de coser y materiales para zapatería 
y talabartería, teniendo en estos mo-
mentos en estudio sus activos y pro-
gresistas propietarios, la idea de 
anexar a sus actuales departamentos 
uno más, el de confecciones, para !o 
que tendrían que ampliar el ya 
grandioso edificio propio que ocupan 
El surtido de nsta tienda es en ver-
dad espléndido, tanto por la cantidad 
como por la variedad y buen gusto 
de los artículos que contiene, de los 
cuales son bello exponente sus nu 
merosas y artísticas vidrieras, por 
expertas manos preparadas con habi-
lidad y que mrven de irresistible in-
citante a las lindas pinareñas para 
que acudan a surtirse en "El Fuego1' 
áe atavíos con que complementar -sus 
naturales encantos. 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A 
Con sincera complacencia hacemos 
mención del más antiguo estableci-
miento en estos giros, que dirige y 
administra personalmente su propie-
tario, el Ldo. señor Juan F. Domín-
guez,' farmacéutico graduado por la 
Universidad de la Habana, en Junio 
de 1882. 
Es. por tanto, el Ldo. Domínguez, el 
decano en esta ciudad entre los de esa 
honorable profesión. 
Tiene dicho establecimiento la no-
ta singular de ser la única droguería 
que existe en esta provincia. 
En el concepto de droguista, es el 
Ldo. Domínguez, hombre de Incansa-
ble laboriosidad y de fecundas inicia-
tivas, dispone de una gran solvencia 
económica y goza de ilimitado crédito 
en los principales centros mercantiles 
de Europa y América; importa direc-
tamente los productos químicos y de-
más drogas accesorias; las aguas mi-
nero-medicinales; los efectos ortopé-
dicos, clínicos y de cirugía, los útiles 
de laboratorio y de despacho y las es-
pecialidades farmacéuticas. 
En la actualidad recibe frecuente-
mente,—consiguiendo mantener siem-
pre un completo y abundante surtido 
de existencias,—artículos de Estados 
Unidos, Inglaterra, España, Italia y 
Francia, y antes de la guerra los reci-
bía también de Alemania y Bélgica. 
En cuanto a la farmacia, todos aquí 
reconocen y elogian la rígida con-
ciencia profesional del Ldo. Domín-
guez, en virtud d̂e la cual pospone 
siempre la conveniencia personal y el 
lucro mercantil al cumplimiento de 
los estrictos deberes de su delicada 
profesión. 
Y para ello, aunque dispone de su-
ficientes y aptos empleados, él perso-
nalmente labora, desde la mañana a 
la noche, velando por la pureza de los 
productos, realizando la reposición 
de los compuestos oficinales e Inter-
viniendo en la confección de las fór-
mulas facultativas, para estar seguro 
de haber cumplido, respecto al públi-
co y a la clase médica, ese aludido 
deber de conciencia, que él considera 
sagrado e Ineludible. 
Así, con esa asidua, prolija y hon-
rada labor de uno y otro día, año tras 
año, se ha Ido formando, y hállase 
hoy plena y fuertemente consolidado, 
el enaltecedor prestigio y general 
buen concepto de crédito y confianza 
de que goza la droguería y farmacia 
que, en magnífico y propio edificio, 
situado en la calle de Martí, número 
67, posee y dirige el Ldo Juan F. Do-
mínguez, ilustrado farmacéutico y ca-
ballero honorable, muy querido y res 
petado en esta sociedad. 
I - N . S = T = A = N . T - A » N . E S A = S 
Con la presente—lector bondadoso 
y de juro enamorado de una tierra 
que si no es la tuya lo será de tus re-
toños—Inicia el DIARIO DE LA MA-
RINA—propicio siempre al enalteci-
miento del buelo cubano—una serie 
de páginas en las que se reflejarán 
serenamente los valores sociales de) 
más prestigio en los ámbitos todos 
del país, páginas que serán exponen-
te fiel de la vitalidad y progreso cu-
banos, que nos permitirán apreciar 
cuanto de valía tenemos y darlo a 
conocer a los extraños, sin alharacas 
y jactancias, pero sí con la digna 
altivez de quien muestra el bello fru-
Pinar del Río fué la ciudad que ele-
gimos para iniciar esta campaña, 
y no fué librada la elección al ca-
pricho, sino que ella obedeció al de-
seo de que la Importancia de estas 
páginas fuera en "crescendo". Y co-
r i 1 1 • 
las pinareñas, hace que la ciudad 
que en sus primeros tiempos se 
nombrara Nueva Filipina, presente a 
los ojos del forastero un cuadro de 
cautivadora simpatía. 
Cuenta también Pinar con perso-
ralldades de alto relieve que al ade-
lanto local dedican toda su atención. 
El Gobernador, Comandante Ma-
nuel Herrybann, y el Alcalde, doctor 
Juan M. Cabada, son dos autorida-
des de las que la población toda se 
siente satisfuoha, por las relevantes 
cualidades nue las adornan y por su 
dedicación constante a la defensa y 
fomento de los intereses locales. El 
Vista exterior de las escuelas pías 
L A A L T A B A N C A 
La vida mercantil de Pinar del Río, 
cada día más Intensa por las proyec-
ciones que van adquiriendo los ne-
gocios mineros, gira hoy alrededor 
de media docena de bien cimentadas 
instituciones bancarias. 
0- José M. Quintero, el competente 
administrador del Banco Español 
Hasta el momento no hemos teni-
do oportunidad de dedicar nuestra 
tención más que a la filial que tiene 
aQUÍ el Banco Español, esa poderosa 
jntidad de tan fuerte raigambre en la 
««Pública 
Es la sucursal en ésta una de las 
t6 que en toda la Isla tiene el Banco 
fiombrado, y fué establecida en Abril 
del 911, hallándose a su frente, des-
de el mes de Febrero de 1915, el ac-
tual aaur:"islrador, D. José M. Quin-
tero, quien con anterioridad, en el 
quinquenio que lleva prestando sus 
servicios a la Institución, desempe-
ñó en ella los cargos de cajero y con-
tador. 
Adecuadamente Instaladas las ofi-
cinas de esta sucursal y atendidas 
por un personal relacionado, no es 
de admirar que ante sus ventanillas 
se vea de continuo a numerosos 
clientes que de día en día van hacien-
do más Intenso el movimiento de es-
te Banco. 
Vayan, como testimonio elocuente, 
unas cuantas cifras. 
Hace dos años, al tomar posesión 
de su puesto el actual Administra-
dor, existían abiertas 566 cuentas co-
rrientes, y cuando escribimos estas 
líneas, su número es de 885. 
Las libretas de ahorros, en aque-
lla fecha, eran 385, y en estos mo^ 
montos 781. 
Cifras que revelan la difusión que 
ha adquirido la virtud del ahorro en-
tre los plnareños y la acertada ges-
tión del actual ndministrador de la 
sucursal del Banco Español. 
L A G R A N J A E S C U E L A 
En este pais, en donde la agrícul-
JJfa es fundamento casi único de la 
•«jueza pública, debe ser problema 
Principal el fomento agrícola, el cual 




Pues, base de nuestra regene-
^ción agrícola el crear un numeroso 
ontingente de modernos agriculto-
r*- y a las Granjas Escuelas está 
wriafo egjl trascendental misión, 
oíante los alumnos que preparan 
Carlos M. de la Rionda, n 
,uero agrónomo, director de la 
Granja Escuela 
para que luego actúen, a manera de 
apóstoles de esa enseñanza, a través 
de todo el pala. 
Pinar del Río está verdaderamente 
satisfecho en ese sentido, porque su 
Granja Escuela presta de continuo In-
numerables y valiosos servicios a los 
agricultores y viene realizando con-
cienzudamente aquel aludido fin. 
Recogemos del ambiente público 
ese juicio, que honra grandemente a 
los catedráticos de dicho centro, y de 
un modo muy especial a su director. 
Es éste el doctor Carlos M. de la 
Rionda, competente Ingeniero Agró-
nomo que, además de haber hecho su 
carrera con gran aprovechamiento en 
una famosa Universidad de Alemania, 
estudia constantemente y reúne al 
mismo tiempo adecuadas condiciones 
de carácter para desempeñar digna 
y eficazmente ese directivo cargo, 
siendo un devoto de su misión educa-
tiva y tomándose verdadero Interés 
por el resurgimiento agrícola de esta 
su región natal. 
Es por todo ello por lo que esta 
Granja Escuela aparece como una de 
las primeras de su clase gozando de 
gran simpatía, de general confianza y 
de un público concepto prestigioso y 
enaltecedor. 
Comandante Manuel Herrymann, go-
bernador de la provincia 
lo de sus afanes y desvelos. Y sal-
vado que sea por la benevolencia del 
lector el único pero que la obra tie-
ne, el de haber sido encomendada a 
pluma, como la nuestra, tan desma-
ñada, él experimentará, con el Buce" 
slvo desfile de estas planas, la grata 
estrañeza de conocer cosas, entidades 
y personas úo su patria cuyos justos 
méritos le eran poco o nada conocN 
dos, como esas personas sentirán ía 
legítima satisfacción de ver aquilata-
dos maguer sea con la necesaria par-
vedad periodística, sus iniciativas y 
esfuerzos por ed progreso colectivo. 
mo a Pinar y su comarca se le apli-
ca por muchos el remoquete de Ce-
nicienta. . . 
No vamos a discutir la propiedad 
de este mote, mas si afirmaremos 
que, como la de la fábula, es linda 
esta Cenicienta y, también como a 
ella, quizá no esté lejano el día en 
que su riqueza minera, aún en los al-
bores de la explotación, le permita 
calzarse un maravilloso chapín de 
cristal con el que pueda asombrar y 
confundir a sus hermanas, las otras 
provincias. 
En Pinar, dentro de lo reducido del 
medio, hay animación, movimiento, 
vida. Existe Igualmente, por parte 
de sus comerciantes honestos y em-
prendedores, el bien definido propó-
sito de intensificar más y más los 
negocios, especialmente los de minas, 
en los que ía comarca tiene cifradas 
esperanzas Us más risueñas y fun-
dadas. 
Y todo ello, unido a la hidalguía do 
sus hijos y a la bizarra donosura de 
COMITE DE 
PROPAGANDA CUBANA 
CORPORACION COOPERATITA ES< 
TATUIDA BAJO ESTE LEMA: 
* * DIFUNDIR ANTE PROPIOS T 
EXTRAÑOS, LOS PRESTIGIOS T 
PROGRESOS DE LA ISLA COMO 
MEDIO EL MAS EFICAZ DE AFIR-
MAR T ENALTECER LA NACIONA-
LIDAD". 
SECRETARIA: 
LAMPARILLA, 22. HABANA. 
E s t a b l e c i m i e n t o M o d e l o 
En la esquina que forman las calles de 
Martí y Recreo existe uno de los más 
grandiosos edificios de Pinar. Es su pro-
pietario el senador por esta provincia, don 
Alfredo Portas, el acaudalado y empren-
dedor hombre de negocios, a quien tanto 
debe esta ciudad por sus felices inicia-
tivas de fomento urbano, de las cuales 
es una prueba fehaciente las importantes 
obras de ornamentación interior que está 
realizando en el edificio citado, cuya es i 
la fotografía que acompaña estas líneas. • 
pirita de iniciativa inherente a toda per-
sona orientada resueltamente a la mo-
derna. Cualidades que en el señor Santa-
na se complementan con una depurada 
educación social que le ha permitido cap-
tarse generales simpatías. 
Su éxito con el Gran Hotel Globo pue-
de darse por descontado, ya que el edifi-
cio reunirá excepcionales condiciones, co-
mo de "visu" hemos podido apreciar: un 
comedor decorado a estilo del del hotel 
"Inglaterra," verdaderamente espléndido; 
Doctor Juan Ma. Cabada, Alcalde 
Municipal 
Dr. Alfredo Portas, senador por la 
provincia, que tiene el prurito, cier-
tamente loable, del embellecimiento 
urbano de la ciudad. Y así, otras 
prominentes figuras de quienes pro-
curaremos ir ocupándonos. 
Algo y aún algos valw y representa 
Pinar, y testimonio de ello serán las 
notas que hov comenzamos a dar. 
Y sobre todo, el ser capital de la 
región que en sus vegas produce los 
tabacos de más universal nombradla, 
dan a Pinar v su provincia un justo 
título de prestigiadores del país cu-
bano en el mundo civilizado. 
M O T E L R I C A R D O = 
D E M E N D E Z Y G I L S 
E l m á s ant iguo. C o c i n a i n m e j o r a b l e . H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o 
san i tar io . A m p l i o garaje . S i t u a d o en el centro de la c i u d a d . 
M A R T I , 6 0 , 6 2 y 6 4 
al objeto de que 
hotel que en nada 
los mejores de la 
obras que responden 
Pinar cuente con un 
tenga que envidiar a 
Isla . 
La apertura de éste, bajo el nombre de 
Gran Hotel Globo, la realizará en los 
primeros días del mes próximo, el inte-
ligente industrial, hoy dueño del tan co-
nocido Hotel "Gustavo." don Antonio S. 
Santana. quien a los bríos de la Juventud 
une la experiencia de una ya larga dedi-
cación a la industria hostelera y el es-
confortables habitaciones con servicios sa-
nitarios modernos, salón de visitas, una 
magnifica terraza, "garaje" con capaci-
dad para veinte autos, un Jefe de cocina 
a prueba de "gourmets" destontentadl-
zos... Todo, en fin. cuanto pueda apete-
cer el viajero más dado a tomodidades 
y regalos. 
Por esto, los progresistas plnareños 
empiezan ya a considerar el gran Hotel 
"Globo" como un legitimo timbre de or-
gullo para su ciudad. 
E L G I R O D E V I V E R E S 
En todo el Occidente de la Isla 
es conocidísima la firma Pedro In-
clán y Ca., sociedad en comandita. 
En el centro más comercial de Pi-
nar, en el chaflán que forman las ca-
lles Martí y Vélez Cabiedes, ocupa un 
vasto local dedicado principalmente 
al giro de víveres, teniendo también, 
como anexas las secciones de ferre-
tería, locería y accesorios de auto-
móviles. 
La sensación que el visitante expe-
rimenta al penetrar en esta casa— 
que si mal no recordamos es en su 
giro la más antigua de la ciudad—es 
de verdadero asombro al observar 
como en una población de modestas 
proporciones, existe un comercio, 
como éste que nos ocupa, en que tan 
Intenso es el movimiento de clientes 
que sin Interrupción se suceden. Y 
ello se debe, en primer término, a la 
venta de su muy acreditada manteca 
marca "IncUn", en cuyo expendio 
se ha llegado ya a rebasar la respe-
table cifra de mil tercerolas por mes. 
La firma Pedro Inclán y Ca., hace 
asimismo un intenso negocio con la 
venta de su renombrado fertilizante 
marca "Gustavo", producto que una 
experiencia de quince años ha hecho 
reputar, más que como conveniente, 
como necesario, "como Indispensable 
para las plantaciones de tabaco. 
Y es principalmente la causa de es-
te producto por lo que la casa Pedro 
Inclán y Ca. es generalmente cono-
cida en toda la comarca de Vuelta 
/.bajo, en la que la inmensa mayoría 
E s c u e l a s P í a s 
Nunca se conciben ideas con tanta 
facilidad ni corre tan veloz la pluma, 
en una información periodística, co-
mo cuando el tema es grato y al mis-
mo tiempo se presta a merecida, en-
comiástica adjetlvaclón. 
Asi nos sucede al tratar de las Es-
cuelas Pías de esta ciudad, las que 
constituyen un centro docente que 
verdadero modelo en orden a la en-
señanza privada y digno del mayor 
interés y encomio. 
Por esto, a las fiestas que celebran 
los R.R. P.P. Escolapios concurren 
siempre las más altas autoridades, las 
personalidades pinareñas más distin-
guidas y un numeroso público de to-
das las clases de esta sociedad. 
Y cada día se acrecienta su presti-
gio y fama, a pesar de las adversas 
circunstancias generales en estos úl-
timos tiempóB. Pruébalo el movimien-
to de alumnos, que fué de 148 en el 
año 1914 y ha llegado a 176 durante 
el curso actual. 
Hállanse Instaladas las Escuelas 
Pías en el hermoso y sólido edificio 
de dos pisos, expresamente construí-
do para ese objeto, que hubo de inau-
gurarse en Abril de 1912, y que ve 
halla situado en uno de los puntos 
más alegres y sanos de la ciudad. 
Los altos están destinados para ba-
bitación y dormitorios de la cot-unl-
dad y de los pupilos, teniendo tr.da 
uno de éstos habitación propia, bien 
amueblada, con buena ventilanifo y 
en magníficas condiciones higiénica?, 
con ventana al exterior y puerta fron-
tera. , 
En la planta baja están las nu!?», 
espaciosas, cómodas ,claras. bien pro-
vistas de material escolar. 
El exterior del edificio está r e l e í -
do de Jardines, y en el interi >r llene 
amplias galerías y uu extenso parque 
destinado a ejercicios físicos y recreo 
de los escolares. 
Loa alumnos pueden ser de prime-
ra y segunda enseñanza y de comer-
cio; pupilos, medio pupilos, terclj pu-
pilos, encomendados y externos. 
La enseñanza primaria comprende 
las siguientes asignaturas: ca tá i s 
mo, historia sagrada y urbanidad; 
aritmética elemental, teórica y prácti-
ca; gramática castellana, teí:lca y 
práctica; lectura y escri'uri, teórica 
y práctica; inglés, obligato.iu en loa 
tres grados; francés, no obliga: •r'.v, 
geometría y dibujo lineal; geografía 
de Cuba y universal; historia do Cuba 
y general; ciencias físicas y latura-
les; agricultura, industria y cemer-
clo. 
Los estudios comerciales abarcan: 
catecismo de perseverancia y urba-
nidad; cálculo mercantil y tenediir.a 
de libros; prácticas de contabilUa'i; 
redacción de actas y de documtuff>s 
mercantiles; geografía estadística y 
economía política; legislación mer-
cantil, sistemas aduaneros y mecano-
grafía. 
Las asignaturas de adorno son: ««ol • 
feo, plano, pintura, dibujo, calistenia 
y marquetería. 
Quedan así comprendidas en esto 
completo y meritísimo plan de ense-
ñanza las principales ramas del hu-
mano saber, en ciencias, letras y be-
llas artes, al mismo tiempo que se 
presta cuidadosa atención a cultivar 
en el corazón de la juventud los sen-
timientos más nobles y de mayor ci-
vismo, conforme a los preceptos de 
una rígida y sana moral. 
Después de todo lo precedente huel-
gan las enaltecedoras y merecidas 
alabanzas que pudiéramos consignar 
en honor de estos R.R. P.P. Escola-
pios, y singularmente del digno Rec-
tor P. Francisco Rovlra, por el discre-
to y sabio ejercicio de su misión edu-
cativa; las que pudiéramos hacer con 
referencia a las Escuelas Pías, como 
modelo de centros docentes, y también 
las respectivas al magnífico edificio 
en que se hallan instaladas, que con 
justicia ha sido consagrado por la opi-
nión pública con el justo calificativo 
parque Galería interior recreos 
L a P r i n c i p a l 
Hay detalles que en una ciudad pasan totalmente desapercibidos y en otra des-
piertan .la atención del viajero. Asi. en 
k Habana, nadie se fija en las bom-
bas automóviles que proveen de gasolina 
a los populares "fotingos," quizá por lo 
que esas bombas abundan. Mas. aquí, en 
esta ciudad de reducido vecindario, uno 
de esos detalles que abundan en las ur-
bes capitalinas causan la grata sensa-
ción que se desprende de cuanto impli-
ca un adelanto, un avance en la senda 
del progreso. 
Por esto, «cuando el auto que nos con-
ducía el primer día de nuestra llegada, 
en Jira de exploración urbana, se detuvo 
ante una de esas maquinitas para llenar 
sus acumuladores del liquido tan nece 
sario a su organismo como la san ere 
nuestro, nos mostramos admirados y QU» 
simón conocer el magnifico local ante el 




"La Principal," en la que acabábamos 
de penetrar, es una gran tienda a la que 
el nombre le va perfectamente. Abarca 
los ramos de locería, ferretería, mueble-
ría, materiales de construcción, artículos 
de caza, effetos eléctricos y accesorios de 
automóviles, siendo una de las casas que 
se apresura' a recibir cuantas novedades 
en dichos ramos produce la industria, a 
lo que la avuda grandemente el crédito 
firme que goza en los grandes centros fa-
briles. 
"La Principal" pertenece a la sociedad 
en comandita Cuadrado y Ca.. firma que 
no necesita de adjetivos encomiásticos por 
ser una de las más antiguas del comer-
cio local. 
Esta casa se halla estableHda en el 
hermoso local de la calle Marti, 108, el 
nüe la amabilidad de los señores Cuadra-
do y Compañía nos permitió recorrer en 
toda su extensión, admirando lo mucho y 
bueno que allí se encierra. Sobre todo, 
en ferretería y muebles tienen dichos se-
ñores un surtido que no nos cansamos de 
admirar. 
Y terminada que fué nuestra visita, la 
que se nos antojó corta, pues en la casa 
hay cosas dignas de ser apreciadas con 
un más grande detenimiento, nos pareció 
perfectamente natural lo que con anterio-
ridad hablamos oído decir a numerosas 
personas, esto es, que lo primero en que 
piensa toda muchacha pinareña, cuando 
es pedida en matrimonio, es en visitar 
"La Principal," para en ella proveerse de 
los muebles que tanto influyen en la fe-
licidad del hogar. 
I n d u s t r i a T í p i c a 
Aparte de las grandes producciones que 
caracterizan a esta región, como el ta-
baco y los minerales, en los que tan pró-
diga se mostró la Naturaleza con la par-
te occidental de la Isla, existen aquí al-
vunos otros productos de Indole tiplea. 
De uno de los más importantes nos pa-
raos a ocupar en estas notas, producto 
que es popularislmo en la región, y que 
aeblera serlo también en todo el territo-
rio nacional. 
Nos referimos al Licor y Crema de Gua-
yabita del Pinar. 
Como su nombre Indica, estos excelen-
tes preparados están compuestos a base 
de infusiones alcohólicas de ituayablta— 
fruto que en la provincia se da en abun-
dancia—y yerbas aromáticas de grandes 
virtudes curativas, a cuyas propiedades 
medlciuales y a la pureza del producto 
se debe el que tanto el Licor como la Cre-
ma de Guayablta sean bebidas tónicas, di-
gestivas y diuréticas, siendo además ara-
bas de un exquisito sabor. 
La elaboración de Guayablta del Pinar 
la viene realizando de larga data la pres-
tigiosa firma Lucio Garay y Compañía, 
en su gran establecimiento de Martí 104, 
firma que también explota, en Colón 44, 
de plantadores de tabaco, según he-
mos podido constatar, emplean y re-
comiendan ol fertilizante "Gustavo", 
haciendo de él los más cumplidos 
elogios. 
Hombres de mentallidad cultivada 
y decididos partidarios de los mo-
dernos procedimientos de comercio, 
son los miembros que componen esta 
leputada firma, personas a quienes en 
buena parte debe la región el des-
envolvimiento feliz que en estos úl-
timos tiempos se está operando en 
ella en el orden de las actividades 
mercantiles, Jo que les ha valido dis-
frutar de simpatías entre las diferen-
tes clases sociales y de un crédito ro-
busto por parte de los productores 
de las grandes plazas Industriales de 
que se surten. 
HOTEL GÜSTATO 
PROF., A \ T 0 M 0 S. S A M A M 
PINAR DEL RIO. 
N o t a P o l í t i c a 
Recién temen te», un grupo de amigoa 
leales, de entre los numerosos que tiene 
el distinguido hombre público señor Da-
niel Compte, habían proyectado un ban-
quete en honor de dicha personalidad, 
con motivo de su muy acertada gestión 
como director político del partido Con-
servador pinareño. A ese fin constltu-i 
yóse una comisión organizadora que re-
corrió casi todos estos términos munici-
pales, obteniendo numerosas adhesiones, 
de sincero entusiasmo, y compro-
el gran arraigo político y la 
prestigiosa popularidad que a través de 
toda la provincia, goza don Daniel Compte. 
Pero en ese estado las cosas y ya que 
esas gestiones se realizaban a espaldas de 
Compte,—que de conocerlas las hubiera 
obstrucionado, uor ser enemigo de exhl-
plenas 
bando así 
una fábrica de gaseosas, la que, con te-
ner importancia, ocupa un lugar secun-
darlo en relación con la de Guayablta. 
Esta, como al comienzo decimos, ha al-
canzado enorme popularidad en toda la I 
reglón, contribuyendo no poco a ello i 
el gran predicamento que tiene entre la \ 
más bella porción del género humano, , 
pues las gentiles vueltabajeras están con- ' 
vencidas, con el absoluto convencimiento : 
que emana de la experiencia de que la 
Guaj abita del Pinar, en cualquiera de sus I 
preparaciones de Licor o Crema, favore- -i 
ce en alto grado le regularlzación de to- ¡ 
das las funciones fisiológicas de la mu 
Jer, 
D. Daniel Compte, caracterizado 
prohombre político 
blcionlsmos,—quiso la Comisión consultar 
^n»u«^e.ate Cün el distinguido senador 
vneltabajero y notable escritor señor Wi-
fredo Fernández, y obtuvo de él este pa-
recer: "no es oportuno el momento pre-
8fDte Para celebrar festejos políticos, en 
virtud a los lamentables sucesos ocurri-
dos, a la situación actual del país y al 
estado de guerra Internacional, v en 
cuanto a Compte. cuyos relevantes méri-
tos políticos y personales todos recono-
cen, ya habrá ocasión más oportuna pa-
ra hacerle un homenaje digno de él." 
T los comisionados, que respetan y ad-
miran al señor "Wlfredo Fernández, en el 
acto acordaron, en virtud de esos discre-
tas razones suspender dicho propósito, 
pero persisten siempre en la idea de rea-
lizar algún acto en su honor, el que tar-
dará en verificarse lo que las circunstan-
cias tarden en mostrarse propicias. 
COMITE DE PROPAXU CUBAIÍÁ 
LAMPARILLA, 22. — HABA>A^-
n^a^uell,as-<i^.s áel,caIdns y iue 1 TODA LA CORRESPONDENCIA AL , afefctaii el débil organismo femé- • A±J 
niño. j SECRETARIO. 
Y dicho está que contando con tan va- I *" • 1 — — 
llosas, entusiastas y tenaces propagan- • 
distas, el crédito del producto que elabo- » 
ran los señores Lucio Garay y Ca., au- ,' 
menta sin cesar, y no creemos lejano el 
día en que en el resto de la Isla tengan i 
los productos de que nos ocupamos, una ! 
demanda tan grande como la que dlsfru- i 
tan en esta reglón la que os cansa de que 
la afortunada firma de Lucio Garay y 
Ca.. se vea obligada a Imprimir a su" fá-
brica. Conocida por "La Occidental," una 
actividad cada día más febril. 
P u e r t o - R i q u e ñ a 
D E G U M E R S I N D O R O ) A S 
afe al m i n u t o . He lados var ios . L u n c h . A b i e r t a t o d a la noche 
M A R T I , 1 0 4 . T e l . 2 0 8 
L a P e r l a d e l P i n a r 
D e H i j o s de T o m á s L ó p e z O ' H a l l o r a n s 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
Espec ia l idad en m o n t u r a de piedras preciosas, a r reg lo de 
relojes v g r a d u a c i ó n de l a v is ta . M A R T I , 106 
L A A R T I S T I C A 
F O T O G R A F I A D E J. S E G O V I A 
Retratos super io res por todos los p r o c e d i m i e n t o s conoc idos . 
A m p l i a c i o n e s , Vi s t a s , Creyones , Acuarelas , Oleos . 
Se retrata de noche. M A R T I , 104. A p a r t a d o , 198 
D. Eduardo Hernández, popular y di-
ligente correspon*ai del DIARIO 
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ESTADOS UNIDOS 
(VIENE DE LA OCHO) 
LOS ESFECULADORKS EN EL ALL 
H K>TO 
VasWngton, Majo 14. 
_Lá e*poe\iUiclón en substancias all-
íf iiücias lué Telieniontcnieiite de-
JUicbtáa hfíj en el Senado, y en un 
iotable debate se demostró clara-
jente que existe una tendencia abru-
madora a poner fin a los juegos de 
Bolsa con los artículos de primera 
necesidad. 
I na enmienda al proyecto de ley 
sobre el espionaje, propuesta por el 
Senador Tbomas, de Colorado, con 
el propósito de suspender todas las 
«olsas, Juntas v ( ámaras de Comer-
< ia que permitan esas especulacio-
nes, fué derrotada únicamente por-
que se creyó que dicha enmienda no 
encalaba ep el proyecto de ley que 
so discutía, y que debía presentarse 
en conexión con la legislación sobre 
el alimento pendiente en el Congre-
so. 
Los Senadores, uno tras otro, ata-
caron a los que han estado manipu-
lando los precios de los cereales, y 
se oyeron palabras como "piratas", 
^ladrones", etc. 
KFECTOS DE LA GUERBA 
Chicafro, Mayo 14. 
La perturba»'''>n comercial debida 
a la entrada de los Estados Unidos 
en la guerra mundial, criminó lio» 
en una manifestación de carácter se-
rio «n las principales Bolsas de Ce-
reales del país. Mañana los repre-
sentantes de estos centros se reuni-
rán en esta ciudad, para discutir la 
situación, el alto precio del cereal, la 
tendencia fuguitira del mercado, y 
la actitud del gobierno en Washing-
ton. 
Entre los hombres Iníluyentes del 
ramo preyalece la creencia de que 
debe eliminarse por completo la es-
peculación en entregas inturas, bien 
aboliendo por completo la costum-
bre, o fijando un precio máximo pa-
ra dichas entrecas. La tendencia, sin 
embargo, no es unánime. Decíase que 
la delegación de Minnapolis, que s© 
espera que llegue mañana, se opon-
dría a semejante innoTaeión, a pe-
sar de las medidas propuestas por el 
Congreso, incluso la del Senador 
Tbomas para cerrar todas las Bolsas 
en (rué se especule con artículos ali-
menticios. También se esperan dele-
traelones de Dnluth, Toledo y Kan-
sas City. 
La Cámara de Comercio de Chi-
cago empezó hoy adoptando medi-
das sin precedentes para contener la 
especulación. Se nrohlbíó la compra 
de opciones de Mayo en cereales y 
so ordenó fine se cerní sen los con-
tratos pendientes a los precios ma-
\Unos fiiados por una comisión de 
la ( ámara. El resultado fué una ba-
la marcada en el trigo y alzas en los 
cereales más ordinarios. 
Las Juntas de Comercio de las: 
ciudades más pequeñas tomaron de-
terminaciones parecidas a la de Chl-
capo. ^ ^ 
lifiiórase si el gobierno Federal 
Influyó en algún modo en la deter-
minación de la Cámara. 
LAS MISIONES A>GLO FRANCE-
SAS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 14. 
Los comisionados ¿e Francia e In-
glaterra han regresado a la capital 
para celebrar un último cambio de 
impresiones. 
El Harisca] Joffre conferenció con 
el Secretarlo de la Guerra, Mr. Ba-
ker, y con «1 Mayor General Scott so-
bre el envío de las fuerzas expedicio-
narias a Francia. 
M. YiTianJ Yisitó al Presidente Wil-
son. 
Espérase que la misión francesa 
regresará dentro de poco a su país. 
LOS PLANES DE ROOSEVELT 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, .Hayo 14. 
Los oficiales del Estado Mayor es-
lieran que si el Congreso autoriza el 
envío a Francia de los Toluntarios de 
Rooseyelt, n\ Presidente Wilson re-
tará la medida, porque de otro modo 
té alentaría una instrucción insufi-
ciente antes de que las tropas regu-
lares llesraran a las trincheras. 
EL BOTON DL LA LIBERTAD 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 14. 
El (iohierno piensa obseqniar a to-
dos los que se suscriban al Emprés-^ 
tilo de la Libertad con un botón que • 
llevará la siguiente InspripeIón:"*Po»; 
seo un bono de la Libertad." 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
OPINION DE FN CONSEJERO PRI-
VADO 
Copenhague, mayo 14. 
El profesor Oswald Flamra, Conse-
jero privado y residente de Charlotten 
burg, Prusia, en un artícnlo publica-
do en el periódico Dieuoclie, de Ber-
lín, aboga porque Alemania aplique un 
trato más cruel a los barcos neutrales 
con objeto de intimidarlos y hacer que 
permanezcan en sus puertos, obligan-
do a Inglaterra a utilizar su marina 
mercante. 
Semejante reacción contra el tone-
laje inglés—dice el Profesor—sería 
enfonadamente, rápidamente si se sal 
•varan menos tripulantes de los barcos 
neutrales torpedeados. Si los barcos 
neutrales fuesen hundidos sin que que 
dará rastro dn ellos el terror obli-
garfa pronto a marinos y viajeros a 
permanecer fuera de la zona de peli-
gro y más vidas se salvarían. , 
ESTACION INALAMBRICA DES-
MANTELADA 
Washington, mayo 14. 
Los agentes del gobierno de Costa 
Rica, han descubierto una estación In-
alámbrica desmantelada en Heredla, 
que se supone haya sido utilizada por 
los alemanes en dicho punto para re-
cibir mensajes importantes. La esta-
ción estaba situada en la propiedad, 
del ex-Gobernador de la prorincla de 
Heredla, doctor Marcos Rodríguez, ín-
timo amliro del depuesto Presidente 
Alfredo González y del ex-consejero 
J. Jumpel. 
CONTINUA LA HUELGA EN 
LONDRES 
Londres, mayo 15, 3 y 50 a. m. 
Unas treinta guaguas automóviles 
prestan servicios en el distrito Me-
tropolitano el lunes, y la situación no 
daba señales de mejorar, el gremio de 
conductores de vehículos que fué el 
que ordenó la huelpra, dice que los dl-
rectrvos de los tranvías y snbways, 
que forman parte del monopolio qne 
explota la mayor parte del tráfico de 
Londres, pusieron carros ertraordl-
' narlos ayer en sus 1 ineas para debili-
tar la huelga. , 
LA LICA DE LAS NACIONES 
Londres, Mayo 14. 
Una Lisa do .Naciones para impo-
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
U s t e d h a l e í d o m u c h a s falsedades acerca de los 
callos. D e o t r a m a n e r a n o h u b i e r a callos. T o d o 
el m u n d o u s a r í a los parches de " E l Gallo. '* 
He aquí la verdad, tal como 
la ha dicho un químico, que 
empleó 25 años en el problema 
de los callos. Y según se ha 
probado ya casi en un billón 
de callos. 
"Esta invención—parches de 
"El Gallo'— hace innecesario el 
sufrimiento de los callos. Mata 
el dolor instantáneamente y 
PARA SIEMPRE. En 48 horas 
todo el callo habrá desapare-
cido, con excepción de con-
tados casos, que toman un poco 
tiempo más." 
Esta es la verdad y millones 
de personas lo saben. Cada 
mes se prueba en casi dos mil-
lones de callo. 
Mientras usted lo dude, su-
frirá. El dia que lo pruebe de-
jará de saber lo que es un 
callo. 
Cuesta tan poco—es tan 
fácil de aplicarse, tan rápido y 
sin dolor—que debe usted pro-
barlo. Apliqúese un parche 
de "El Gallo" esta noche. 




etc. " E l G a l l o " 






ner la paz, tal como ha sido reco-
mendada por el Presidente Wilson, 
William H. Taft y otros estadistas 
americanos, fué aprobada hoy con 
gran entusiasmo, en una resolución 
adoptada unánimemente en un mitin 
al que concurrieron 1.200 hombres 
representatiyos, incluso clérigos, y 
miembros de la Cámara de los Lore» 
y de los Comunes, celebrado bajo los 
auspicios de la Sociedad de la Liga 
de las Nacioines. 
Presidió el Yizconde Bryce. 
Hablaron el Muy Reverendo Ran-
dall Tbomas Davidson, Arzobispo de 
Canterbury; el Teniente General 
Jan Cbustlan Smits; el Barón Buck-
master; Lord Hugh Cení y el Tiz-
conde Harcourt. 
( OMISION INVESTIGADORA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, mayo 11. 
Una comisión especial del Reichstag 
ha sido nombrada para recorer el país 
e inrestigar la situación alimenticia, 
LOS ALEMANES EN EL MAR DEL 
NORTE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, mayo 14. 
En despacho de Rotterdam se dice 
que los yapores alemanes han reanu-
dado su tráfico en el Mar del Norte. 
Nneve barcos alemanes y uno austría-
co (líceso que han entrado en Holan-
da hace una semana y seis saHeron. 
La mayoría de los vapores procedían 
de Hamlmrgoj Bremen y del Báltico. 
H O T E L S A V O Y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle 5 9 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
DE MEJICO 
(Cnhl© de la l'reniin .„ 
l i b ido por el 'h^o ^ t o ! 
PÍÜEYO («OBKRNADOR DE SONORA 
San Antonio, Texas, Mayo U . 
Comunican del Estado de Sonora, 
México que José Obregón, hermano 
n nS.lro ^ ,a Guerr^ Señe-
ra Alraro 01,ro?on, ha sido electo Go-
bernador de dlelio Estado, derrotando 
a general Pablo EUaa CáUes La elee-
clón se IICTÓ a cabo con el mayor 
orden. ' 
LAS ELECCIONES EN VEEACBUZ 
( iudad de Mejleo, 3Iavo 11. 
Según noticias recibidas aquí de 
yeracmz, parece que el general Can-
dido Aguilar, ex-Secretario de Estado, 
ha sido electo gobernador del Estado. 
El Congreso eligirá a noce miem-
bros del Tribunal Supremo el mlér-
coles próximo, los cuales fomaríin po-
sesión de sus cargos en Junio. Ca-
da Estado y Delegación territorial 
designara un candidato y los once in-
dividuos que reciban el mayor núme-
ro do votos serán los que desempeña-
rán los cargos. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PETK GA>0 EN TRES ROUNDS 
Kacine, Wis, mayo 14. 
Pete Hermán, aspirante al campeo-
nato de peso ligero, derrotó a Jonhny 
Coulon en el tercer round de los diez 
que habían concertado, al laiusar una 
tohaUa en el ring el manager de Cou-
lon, después de haber sido derrotado 
éste por su adyersarlo y haberle con-
tado hasta el número nneTC el refe-
ree. 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garant ía , absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
P r e c o c i d a d c r i m i n a l 
ÜN MENOR INTENTA POR GUSTO 
DARLE EÜEGO A UNA FA-
BRICA DE TABACOS 
En la madrugada de ayer el me-
nor Elpidio Andino Andino, natural 
de la Habana, de quince años de edad 
y residente en la casa Lealtad núme-
ro 236, fué sorprendido por el vigi-
lante 1327, José Mallón que se halla-
ba de servicio en División esquina 
Sitios, corriendo despavorido por la 
calle de Peñalver en dirección a Con-
desa. No pudiendo arrestarlo Mallón 
tocó con al1 club al vigilante 958, Ar-
mando Juvre, que logró detener al fu-
gitivo en Escobar esquina a Concep-
ción de la Valla. 
Ambos policías, después de una rá-
pida investigación lograron saber que 
Andino acababa de arrojar al sótano 
de la fábrica de tabacos de Cuesta 
Rey y Compañía, establecida en Be-
lascoaín 90, un palo envendido que 
había comunicado el fuego a un ter-
cio de los cuatrocientos de tabaco en 
rama que allí existen y a los anaque-
les colocados en aquel lugar. 
Localizado el incendio los vigilan-
tes Mallón y Jouvre presentaron an-
te el Juzgado al menor, quien negó la 
acusación diciendo que había sido otro 
que corría delante de él. 
Fué entregado a sus familiares. 
doctor Senil de múltiples' contusioned 
diseminadas por el cuerpo y la frac-
tura (le la tercera costilla derecha, 
lesiones que manifestó a la policía 
se las produjeron Luis Pages Goi.-
7ále2 y Rafael Pérez Arriaga, vecino 
de RevíHaglgedo número 116, en mo-
mentos en que él se presentó en la 
residencia de ambos persiguiendo a 
un menor que le había anojado pie-
dras en Tallapiedra. 
Los acusados fueron presentados 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, quien los dejó 
en libertad. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado Ramón García 
López, señalándosele 200 pesos de 
fianza para disfrutar de libertad. 
HURTO EN EL MVLKCON 
A la Policía Nacional denunció ayer 
Rafael Duany, vecino de la casa Ma 
lecón número 306, que de este su 
domicilio le sustrajeron en ¡la mañana 
oe ayer nueve pesos y un reloj va-
lorado en 10 pesos. 
SUICIDIO CONSUMADO 
La joven Antonio Beniges y Gispert, 
de 17 años de edad y vecina que fue 
del Mercado de Tacón número 53. por 
Dragones, y quien se arrojó el día 
11 del actual mes desd*» la azotea 
«1 pavimento de la vía pública, con 
el propósito de suicidarse por haber 
tenido un disgusto con su padre, fa-
lleció a consecuencia de las lesiones 
que sufriera. 
Ayer le fué practicada la autopsia 
en J^3£Ocomia 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
NIÑA LESIONADA 
En ol centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida anoche 
por el doctor Raúl de la Vega, la ni-
ña Evangelina Martínez, de veinte 
meses de edad y vecina de Infanta 7, 
por presentar la fractura del brazo 
hqiuerdo, que se produjo al caerse 
de una silla en su domicilio. El he-
cho fué casual. 
SASTRE PERJUDICADO 
Eduardo Rodríguez, vecino de Rei-
na 71, denunció que su paisano 
Eduardo Bouzo, vecino que dijo ser 
de Apodaca 71, le ha estafado un flus 
valuado en 27 pesos, pues al ir a co-
brar a dicha casa le han informado 
que allí no tiene fondos. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
L Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
LESIONADO GRATE 
Cesarlo García Nacedo, vecino de 
Aguiar número 126 fué asistido ayer 
tarde en el centro de socorros del 
primer distrito por el médico . de 
guardia doctor SculI de una herida 
grave en la mano derecha que se pro-
dujo trabajando con un troquel en 
su casa. 
A P A L E A D O 
Joseph Grant, vecino de Sol número 
1, fué asistido ayer en el Centro de 
Socorros del primer distrito por el 
U n a C r i a d a 
„ c o n , 
O E N T Í D 0 ( p l 1 U M ^ 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
L o s empleados de! 
Congreso 
Hoy celebrará sesión la Comisión 
Interior del Senado y es seguro que-
í-e aprobará el proyecto de ley de ia 
Cámara de Representantes, estable-
ciendo el retiro do los empleados deft 
Congreso. 
El Senado, según nuestras noticias, 
adoptará Igual resolución. 
Xada más justo que esa ley, que no 
vendrá a aminorar los fondos del Te-
soro, pues con el tanto por cíentj 
que mensualraente dejen en el de per 
sienes los empleados del Congreso, se 
cubren todos sus gastos 
Este proyecto de ley se trata por 
separado del problema general de1 
retiro de tos demás empleados del 
Estado, porque el personal de los 
Cuerpos Colegisladores, pertenece, se-
gún la Ley del Servicio Civil, al ser 
vicio clasificado y disfrutan de una 
ley especial del Congreso que esta-
blece la inamovilidad 




A bordo del Infanta Isabel, que zar-
pó ayer a las 5 de la tarde, embarca-
ron algunos apreclabilísimos amigos 
nuestros: Genaro Acevedo, a quien 
acompañan en el viaje su elegante 
señora doña Salesa Rodríguez y su 
encantadora hija Teresina; don Ce-
lestino Fernández Gómez, Presidente 
de la Beneficencia Asturiana, su dis-
tinguida señora doña Leonor Gallega 
y su bellísima hija Leonor cita; el slm 
pático Valentín Alvarez, presidente 
del Club Gijonés y Celestino Argüe-
Iles, Presidente del Club Grádense y 
el joven luarqués, Emilio Castrilón. 
De las grandes simpatías con que 
cuentan entre los elementos de la co-
lonia asturiana, tan distinguidos com-
provincianos, se puede formar una 
idea por el número y la representa-
ción de las personas que concurrieron 
ayer a decirles adiós a bordo del gran 
trasatlántico español de la Compañía 
de PInlllos. 
Allí hemos visto, despidiendo al ami 
go Acevedo, comisiones del Club de 
Villaviciosa, Colunga y Caravia; Pe-
droarias. Peón y otros muchos de la 
Directiva y casi todos los socios de 
la entente asturiana. Concurrió asi-
mismo una nutrida representación de 
la Sociedad de Propietarios del repar-
to de Tamarindo, con su presidente a 
la cabeza. 
Y para despedir a los señores Ace-
H U D S O N S U P E R - S E I S 
T i e n e la A p r o b a c i ó n del Mundo. 
L A belleza del Hudson Super-Sels, los records que ha obtenido, el puesto que ocupa y la reputación de la compañía que lo construye, han ganado para 
este coche la ratificación y aprobación de todo el mundo. 
Puesto que el Hudson posee todo lo que el hombre aprecia 
más—resistencia. En todos los ensayos más severos, el Su-
per-Seis, con su motor patentado, ha triunfado. Entre los 
33,000 poseedores de Super-Seis se hallan las familias más 
prominentes del mundo. En donde se usan coches automó-
viles finos, los Hudson predominan. En todos los países 
donde se usan coches automóviles usted hallará un agen-
te de Hudson. 
Hudson Motor Car Company 
lia constructora mayor de coches finos del mundo. 
(Lange y Co., Prado, 55 ) 
Dirección Cablegrárica 
HUDSONCAR—DETROIT. 
HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, Michigan, K. V. de A. 
vedo y Fernández Gómez, asturianos 
entusiastas de nuestro Centro, de la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia y 
de la Caja de Ahorros, entidades a las 
que siempre han dedicado todo el in-
menso caudal de su Inteligencia y de 
sus entusiasmos, concurrieron tam-
bién representaciones de la Junta Di-
rectiva de las tres sociedades astu-
rianas. 
Allí hemos visto en representación 
del Centro, al actual presidente acci-
dental don Severo Redondo, a los se-
ñores Dionisio Peón Cuesta, Ldo. Ra-
món Fernández Llano, doctor Julio 
Alvarez Arcos, Darío Alvarez, don Ma 
ximlno Fernández Sanfeliz, don Ma-
nuel Prida y otros. 
Por la Caja de Ahorros: a su presi-
dente-director, don Bérnardo Pérez, a 
su elocuente Secretario Eduardo 
González Boves, a don Nicolás Gayo 
Parrondo. a don Víctor Echevarría y 
el Tesorero don Serafín Fernández. 
Tanto los comisionados de la en-
tente de Villaviciosa, Colunga y Ca-
ravia como los de la Caja de Ahorros 
obsequiaron con preciosos ramos de 
flores a las señoras de Acevedo y de 
Fernández Gómez. 
Hubo rosas, claveles, lirio s yazuce-
nas para la bellísima Leonorcito Fer-
nández, y para la monísima Teresina 
Acevedo, encanto y alegría las dos de 
dos hogares dichosos donde sonríe la 
felicidad. 
A don Celestino, al buenísimo de 
don Celestino Fernández y al simpáti-
co Emilio Castrillón, también fué a 
despedirlo una nutrida representación 
del Club Luarqués: los vicepresiden-
tes primero y segundo, don Antonio 
Castrillón y don Bernabé Fernández, 
en representación del presidente don 
Juan Parrondo, el secretario Paco 
Suárez Fernández, el tesorero don 
Pancho Fernández y un buen número 
de socios y de luarqueses: Silvino 
García Alvarez, Manuel y Silverio Lo-
vedia, Alfredo Menéndez, Wenceslao 
Menéndez, Sabino y Antonio Fernán-
dez, el actual Presidente de la Com-
pañía Lltográfica de la Habana, don 
José Manuel Garcí ay casi todos los 
empleados de la mencionada compa-
ñía. 
La Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia, de la cual es presidente en la 
actualidad don Celestino Fernández, 
también estaba allí representada por 
casi todos los miembros de su Junta 
Directiva ytambién ha tenido la feliz 
idea, la fina galantería de ofrecer a 
doña Leonor y a la señorita Leonorcl-
ta, dos monumentales ramos de fra-
gantes rosas. 
A las cuatro zarpó de los espigo-
nes de Luz el remolcador Neptuno, 
completamente abarrotado de amigos 
y de comprovincianos que iban a des-
pedir a tan distinguidos viajeros has-
ta la escala del Infanta Isabel. Fué 
un momento solemne; vítores, aplau-
sos, estridente gemir de las sirenas, 
pañuelos y sombreros que se agitan, 
apretones de manos, abrazos afectuo-
sos, caras melancólicas de algunos 
que se quedan en tierra por no haber 
podido penetrar en el remolcador ni 
en las lanchas. 
Pocas veces hemos visto una des-
pedida tan entusiasta como la de ayer 
a la que se asociaron casi todos los 
presidentes de los clubs asturianos, 
y muchas otras personalidades que se-
ría prolijo enumerar ,entre las cuales 
recordamos a Pepe Cueto, José An-
tonio Monje, Ramón Alvarez Lorenza-
na, Manuel Suárez, Avelino Pérez, el 
artista gijonés Luis Llaneza, el Di-
rector de "Asturias", Antonio Arango 
y Fernando Corrales. 
Hasta del bello sexo, a pesar de lo 
desapacible del tiempo, había una nu 
merosa y brillante representación de 
elegantes damas y de bellas y encan-
tadoras señoritas. 
Serían las cinco de la tarde cuando 
el gran trasatlántico levó anclas y po-
cos momentos después se esfumó en 
el gris lejano del horizonte. 
¡Que lleven un feliz viaje tan dis-
tinguidos amigos y que regresen pron 
to al seno de esta sociedad donde tan-
to se les quiere y estima. 
C a s a de PrÉsía iDi is 
Y JOYERIA 
rtLA SEGUNDA MÍNA" 
BERNAZA 6, 
A l LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con g*' 
vantía de alhajas, por un interéi mu? 
módico, y realiza a cualquier precia 
BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillante*. Joyería fl* 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636? 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c a í S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Y MAESTROS DE OBRAS 
PARA CONSEGUIR VERDA-
DERA UNIFORMIDAD EN 
LA MEZCLA D E L CONCRE-
TO, E S P R E C I S O EMPLEAR 
LA MEZCLADORA 
Llegan en estos días varios 
tipos, con capacidad de 5, 
10 y 20 pies cúbicos . 
V E N G A N A I N S P E C C I O N A R L e S . 
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EL MAGISTRAL PITCH1NG DE DOUGLAS DESCONCERTO A LOS BRAVES.—CHAPMAN, DEL CLEVELAND, ROBO CUATRO CA-
RRERAS.—LA LABOR DE GRANEY EN EL HOME FUE NOTABLE 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 




o o New York. , 
o o Chicago. . 
San Luis, 3 ; New York, 1 
o o o o o o o 
DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 




Cincinnati, 3 ; Brooklyn, 2. 
Boston, 0; Chicago- 6. 
o o Filadelfia. 
o o San Luis, 
o o Cincinnati 
o o Boston. . 
o o Pittsburg. 




12 8 600 
13 10 566 
12 16 429 
8 10 444 
8 17 320 
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o o 
o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS 
to y concluido el Santo Rosario, se 
procedió a la admisión de nuevos 
congregantes. Ceremonia muy hermo-
sa que conmovió por su imponente 
magostad. 
El acto constó de tres partes: 
la.—Recitación del acto de Consa-
gración a la Virgen. 
2a.—Investidura de cinta y medalla 
y entrega de diplomas. 
3a.—Alocución del R. P. Director. 
Los exhorta, a perseverar en las f i -
las de aquella bendita Congregación, 
recomendándoles a los que termina-
ban sus estudios a ingresar en la de 
la Anunciata. Un suceso histórico, 
muy adecuado sirvió para el desarro-
llo de esta idea; de cómo los que se 
cobijan bajo el mando de María, pue-
de llamárseles príncipes herederos 
rales y Antonio González (externos.) 
De San Luis: Antonio Martínez, 
Areces, G. de la Torre y R. Pérez, (in-
ternos); Fuente. Oliva, Baldor (Da-
niel,) y Guedes Salvador .(externos.) 
De San Estanislao: Pasarón, Pere-
da, Abolla, Villar (De la Tercera.) 
Cintas de los estandartes: Rodolfo 
Rodríguez y Enrique Anglés; Ezequiel 
Revilla y Francisco Humara. 
Se cantaron las Letanías de Ledes-
ma, por el Orfeón del Colegio, bajo la 
dirección del R. P- Oregui, acompa-
ñados al armonium, por el organista 
del tempo señor S. Ervitl, que res-
pondían todos los alumnos del Cole-
gio, y en un altar preparado al efectot 
¡ donde se colocaron las tres imágenes, 
I «e cantó el motete. Madre Inmacula-
da, del Padre Otaño S. J. La procesión 
San Luis, 2 ; New York, 6. 
Washington, 2 ; Detroit, 3. 
Boston, 6 ; Cleveland, 7. 













G. P. Ave. 
Boston. . r. 
New York . 
Chicago. . 
Cleveland. 
San Luis. . 







17 12 586 
15 13 536 
14 13 519 
10 14 411 
8 16 333 
7 15 318 
o o 
0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
LOS GIGANTES DERROTADOS 
x»w Tork, Mayo 14. , , 
Vi San Luis ganó el primero de la se-
u «m los Gigantea ton un ecore de 
T n„Tl en jupgo de diez innlngs. 1 n 
,rro? de Fletcher y un sencUlo de Horns-
innlng. Los Gigantes empataron 
TVcore en la novena entrada con un 
f' a mns, "na base robada y un ma-
CTazo de Herzog. Sallee reemplazó a An-
Zrfon en el décimo y la carrera ganade-
ra So |e blzo a esle pltcher. 
He aquí el seo re: 
SAN Lilia V. C. H. O. A. E. 
Bettzel, 2b * 
Leong, rf. * 
,T. Siuith, rf » 
Miller, Ib ¿ 
Hornsby. ss £ 
("mise, cf * 
Bocher, lf 
Snj-rter. c J F. Rmitli, 






x Corrifi por Bancroft en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRAÓAS 
Pittsburg 010 001 000—2 
Filadelfia 001 000 002—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Hlnchman, Bancroft. 
Home run: Brlef. 
Saorifice hits: Bigbee. Bancroft, Stock. 
Douhle playa: Killifer y Nlehoff. 
Quedaron en bases: Pittsburg 5; Fi-
ladelfia 12. 
Primera por errores: Fila 2. 
Base por bolas: a Jacobs 6; Alcxander L 
Carreras limpias: a Jacobs 2; Alexander 
dos. 
Struckout: por Jacobs 1; Alexander 8. 
Umpires: Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 h. 48 m. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
0 0 3 1 0 
1 1 0 0 0 
0 2 1 0 0 
1 0 11 1 0 
1 1 1 5 0 
4 1 0 
5 0 0 
2 ^ 0 | sólo lograron alcanzar la primera base 
FENOMENAL PITCH1NG DE DOTJGLAS 
Boston. Mayo 14. 
El magistral pitching de Douglas enmu-
decí a los bateadores del Boston, ganando 
el f'hicago 6 por 0. Fred Mltchell se pre-
sent hoy por primera vez como manager 
del tea.m local. Los corredores del Boston 
1 0 
4 0 
32 3 5 30 16 0 
NEW YORK . • V. C. H. O. A. E. 
1 1 2 
0 1 5 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 2 
0 1 2 
0 0 12 
0 0 6 
0 0 0 3 0 
0 0 1 0 0 




















Me Carty, c 
Lobert, x • 
Sallee. p 0 _ 
31 1 3 30 10 2 
x Bateó por Auderson en el noveno.. 
ANOTACION POR ENTRADAS Kan T uls . . . 000 100 000 2—3 
& Y o r k . : ; • . : : . 0000000010-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Zimruerman. 
Bases robadas: Burus. 
Saerifice hit: Miller. 
Quedaron en bases: San Luis 
York 2. c T i 
Primera base por errores: San -i-
Bnso por bolas : a Doak 1; a Sallee -. o 
Hits v carreras limpias: a Anderson ¿ 
hits 0 carrera en 9 innings. A baile -
y 1 en 1: a Doak 5 y 1 en 10. 
Dead hall: por Doak (Fletcher.) o 
Struckout: por Anderson 7; por UoaK 
Umpires: Rlgler y O^h. 
Tiempo: 2 horas. 
EL C1NCI. TRIUNFADOR 
Brooklyn, Mayo 14. . , o 
E! ( inri derrotó hoy al Brooklyn 3 por 
2, liando tres hits que le dieron a ta-
dorc en el sexto innlng que produjo cios 
carreras. Un batazo de Chase en el octavo 
filó a los visitantes la triunfadora. I-.sta 
e» la séptima derrota, consecutiva que 
KUfren los Superbas. Wbeet tomó parte 
en un doble play cubriendo la segujida 
para recibir un tiro del left field. 
He aquí el score: 
CINCINNATI . _ V. C. H. O. A. E. 
tres veces. Dos veces por hits y una por 
error de Wortman. Ninguno llegó a se-
gunda. Antes de comenzar el Juego los 
Jugadores del Boston obsequiaron a su 
manager, Htalllngs y a sn esposa de una 
semana con un centro de mesa de plata y 
rriM.nl de Baoarat; Mltchell, el manager 
del ( Iñcago. también fué obsequiado con 
un Juego de café de plata. 
He aquí el score: 
V. C. H. O. A. E. 
Wortman. ss 3 1 0 1 3 1 
Flack, rf 4 2 3 2 0 0 
Dovle. 2b 5 0 2 2 1 0 
Merkle. Ib 4 0 1 10 O 0 
Williams, cf 4 1 2 1 0 0 
Mana, lf 4 1 1 2 0 0 
Wilson. c 4 0 1 8 1 0 
Deal, 3h 4 1 1 1 2 0 
Douglas, p 3 0 1 0 2 0 
36 6 12 27 9 1 
MATCH DE CATORCE INNINGS 
Detroit, mayo 14. ... 
El Detroit ganó hoy otro Juego de ex-
tra mnlngs, derrotando al Washington 3 
* 2 en desafio de 14 entradas. El triunfo 
lo alcanzaron los tigres con dobles do 
Burns y Wltt. Boland pltcheó bien con 
hombres on bases y fué ayudado por tres 
doble ptays. 
He aquí el score; 
FHILADELPHIA 
Wltt, ss . . . 3 1 1 2 
Strunk, cf 3 0 0 3 
Bodie. lf 4 0 0 0 
Bates, 3b 4 0 2 1 
Me lunis. Ib 4 0 0 9 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Judge, Ib 4 1 2 17 
Foster, 3b 5 0 1 2 
Shanks, cf 6 0 0 
Rice, rf 5 1 0 
Smith, lf 6 0 2 
Morgan, 2b 5 0 1 
Henry, c 3 0 1 
Alnsmith, c 3 0 1 
Crane, ss 5 0 1 
Dumont, p 2 0 0 
Ayers, p . . , 1 0 0 
Gharrlty, XX 1 0 0 0 0 0 
0 
0 
5 0 1 
3 0 0 
1 1 1 
3 4 1 
4 3 0 
1 1 0 
4 5 0 
0 1 0 
0 0 0 
Schang, c 4 
W. Johnson, rf 3 
Grover, 2b 2 0 0 3 5 
Anderson, p 1 0 0 0 0 
Selbold. p 0 0 0 0 0 






1 1 ^ 2 0 







46 2 9 40 18 3 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush. 69 6 0 2 5 2 0 
Younp, 2b 5 0 0 5 6 0 
Cobb. rf 5 0 2 1 1 0 
Vcach. lf 4 1 1 4 0 0 
Hermán, cf 6 0 2 4 2 0 
Burns. Ib (> 2 2 14 0 0 
Vitt, 3b. . . . . . . . 6 0 3 2 4 2 
Spencer. c 5 0 1 7 1 0 
0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Bailvp. lf 4 0 1 3 0 0 
Maranville, ss. 4 0 0 2 3 0 
Twomblv. cf 3 0 1 2 0 0 
Smitli, 3b 3 0 0 0 2 0 
Konetchy. Ib 3 0 0 13 1 0 
Fitzpatrick, 2b 3 0 0 0 3 0 
Gowdv. c . . 3 0 0 5 2 0 
Wllhttit, rf 3 0 0 1 0 0 
Rurlolph. p 2 0 0 1 2 1 
Bawllngs, x 1 0 0 0 0 0 
Qroh, 3b 5 1 2 2 ? S 
Kopf, ss 2 1 ? ? £ 2 
Roügch, rf 4 1 Í ,1 2 2 
Chase. Ib * 0 2 1 4 5 2 
(Mfflth. rf 3 0 ? 9 2 2 
Nenie, lf. 4 0 1 4 0 0 
\VlnRo, c 4 0 1 3 0 0 
Rhean, 2b 2 0 1 ? í i 
Tonev, p 4 0 0 1 4 0 
32 3 8 27 15 1 
BROOKLYN 
V, C. H. O. A. E. 
Johnston. cf 3 1 0 J 2 2 
Fabrique, ss 4 0 2 ̂  n 2 
D.iubert. Ib. . 4 0 2 13 0 0 
^ho.it. lf 4 0 4 4 0 0 
Stentrel. rf ^ ^ T s S 
futshaw, 2b 4 0 0 4 5 0 
Wn>y. 3b 2 1 1 2 i) 0 
Mevers c . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Cadore p" . . . 3 0 0 0 2 0 
Rmltli.'n " ' ' " . . . . 0 0 0 0 1 
29 0 2 17 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 001 002 003—6 
Boston. 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two basa hit: Williams. < 
Three base hit: Merkle. Williams. 
Bases robadas: Mann. 
Sacrif ice hits: Wortman Douglas. . 
Sacrifice fly: Merkle. 
Quedaron en bases: Chicago 10; Bos-
ton 2. 
Primera por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Rudolph 3. 
Carreras limpias: a Douglas 0; a Ru-
dolph 4. 
Dead hall: por Rtulolph (Mann.) 
Struckout: por Douglas 6; por Rudolph 
tres. 
Umpires: O'Dav y Harrison. 
Tiempo: Ib. 50 m. 
L I G A A M E R I C A N A 
Boland, p 5 0 0 0 4 
48 3 13 42 20 0 
XX bateó por Dumont en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTIBADAS: 
Washington. . . . 100 000 001 000 00—2 
Detroit 000 101 000 000 01—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb, Ainsmlth, Jud-
ge. Morgan, Burns. Vitt. 
Three base hit: Foster, Cobb. 
Sacrifice hits: Morgan, Judge, Veath, 
Foster. 
Double plavs: Bush, Y'oung y Burns; 
Hellman y Bush, 2. 
Quedaron en bases: del Detroit, 9; del 
Washington, 8. 
Primera base por errores: Detroit, 1; 
Washington, 2. 
Bases por bolas: a Boland 3; a Dumont, 
1; Ayers, 2; 
Hlas y carreras limpias a Dumont. 9 
y 2 en 6; a Ayers. 4 y 1 en 7 1|3; a Bo-
land, 9 y 1 en 14. 
Struckout: por Boland, 5. Ayers, L 
Wild pitch: Dlmont 
Umpires: Dlneen y Owens. 
Tiempo: 2 horas 45 ,hilnutos. 
GANO LE CLEVELAND 
Cleveland, mayo 14. 
El Cleveland le ganó el primer Juego 
do 1 aSerie al Boston, 7 por 6. Hicieron 
saltar a Eeonard del box em tres Innings. 
A líleepfer sool le dieron en el cuarto y 
noveno innlgs. Bagby lo relevó en ol no-
veno y aunque ledloron un two bagger y 
un it, erlte que el Boston efpatara ol 
score. Chapman robó cuatro bases. Los 
catche« y tiros al home robó el Boston 
de tres carreras. 
He aquí el score: 
J. Collins, rf 2 0 0 0 0 0 
Leibold, rf. y lf 0 1 0 3 0 0 
We.iver, 3b 1 2 0 2 
E. Collins, 2b 3 0 1 1 
Jackson, lf 3 0 0 2 
Felsch. cf 3 0 1 1 
Murphy. rf T) 0 0 1 
Jonrdan, Ib 4 0 0 11 
Risberg, ss 3 2 1 1 
Schalk, c 4 1 1 4 
Russcll, p 1 0 0 1 
constituyó la apoteósis ^ 1 ^ * n o 
homenaje tributado a la Inmaculada 
por sus fervorosos congregantes 
Una gran muchedumbre presenclfl 
tan grandiosas fiestas. ,. o ^ „ t j , 
El templo y patios artísticamente 
engalanados. Obra de los Hermanos 
Olazábal y Orive. A» «o 
Unánime ha sido la felicitación pa-
ra los congregantes y de un modo es-
pecial para su Director, R. Enri-
quez Pérez, S. J., a quien se debe el 
triunfo alcanzado. 
Recogida la procesión se cantó la 
despedida de Gorriti. 
He aquí la lista de los aspirantes, 
que por su buen comportamiento van 
a ser incorporados en la Congrega-
ción de María Inmaculada y San Luis 
Gonzaga, agregada a la Prima Prima-
ria de Roma. ^ , , 
Internos: Teodoro Argaín; Roberto 
Agramonte; José Butnes; Félix Gar-
cía; José García Delgado; José I . Gar-
cía; Miguel Humara; Mario Montero; 
José Muñoz; Braulio Novo; Ibraín de 
la Portilla; Jesús María Pérez; Vi-
cente Real; Manuel Santiago; Tomás 
Segoviano; Tomás Padró; Juan Es-
nardá Manuel Suárez; Carlos Sán-
chez; Angel Usategui; Arturo Galle-
tti. J _ , 
Externos: Eduardo Acevedo; Luis 
.Ajamil; Aurelio Baldor; Julián Sal-
idor; Narciso Borrás; Cayetano Bui-
gas; Roberto Escarpenter; Roberto 
Hernández; Pedro E. Hoyos; José 
Hurtado; José Lozano; Telesforo 
Ocampo; Luis Pazos; Marcelino Pé-
rez; Andrés Nüñez; José Luis Pla-
nas; Carlos Rocha; Fernando Sán-
chez; Joaquín Vendrell. 
Porque perseveren en ella, eleva-
mos al cielo nuestras oraciones. 
G. Blanco. 
del cielo, pues que ningún devoto de 
María tendrá la desgracia de conde-
narse. 
v. c. H. o. A. E. A continuación se cantó el Himno 
Eucarístico por todos los congregan-
tes. 
En toda su grandeza se nos pre-
sentó el Himno de amor compuesto 
por el maestro Sagastizábal. 
No se oyó en la Habana, el canto 
de este Himno por tan numeroso con-
curso de niños. 
Su efecto musical, maravilloso. En 
2 cuanto al espiritual, no puede descri-
birse. 
Verificó la Reserva el Director de 
> n r. v ü l l a Congregación de la Anunciata, R. 
P. Jorge Camarero. 
El orfeón del Colegio y capilla mu- ¡ 
1 0¡ sical del mismo, interpretó el Tantum 
* * Ergo, de Rinka. Acto seguido se for-
1 0 mó la procesión. 





24 6 4 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Philadelphia 100 010 00O—2 
Chicago 000 141 OOx—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Bates. Rlsber. 
Bases robadas: Weaverfl Risberñ z 
Sacrifice hits: Strunk. Jackson. 
Sacrifice files: Seibold, Russell. 
Double plays: Wltt a Grover. 
Quedaron en bases: Chicago, 5; del Fi-
ladelfia. 4. 
Primera base por errores: Chicago, 1; 
Philadelphia, 1. 
Bases "por bolas: a Anderson, 5; a Rus 
sel. »• Seibold, 2; R. Johnson, 2. 
'Tits y tarreras limpias: Anledson 0 y 
0 en 3; a Russell, 5 y 2 en 1. 
Struckout: Russell. 4; Anderson, 1; 
Seibold. 1; R. Johnson, 2. 
Umpires: Hildebrand y O'Loughlin. 
Tmlepo: 1 hora 43 minutos. 
Cruz con ciriales engalanados; es-
tandarte de la sección de externos; 
Imagen de S. Estanislaoa; Estandar-
te de la sección de internos; Imagen 
de San Luis; Cortejo de Capilleros 
y acólitos vestidos con sotanas azu-
les; Imagen de María Inmaculada. 
Presidían los P.P. Camarero, Ville-
gas y Beloqui. 
Llevaban las imágenos: 
De María Inmaculada: Ponce de 
León; Zanetti; R. López y Venegas 
íinternos); G. Alfonso, Acosta, P. Mo-
En la parte superior: La proeeslón en el acto de cantarse el motete "Madre Inma-
culada,"—En la Inferior: Alumnos congregantes que fungieron de acólitos en la 
fiests matiitlna y vespertina. 
LIGA INTERNACIONAL 
t r C T r A TIT á r % T ^ T ? T T Í ' F A N T I G U O D E I N C L A N Í 
U r o X r \ r > ± ^ K j KJMIJ L j U J L é C A R R U A J E S D E L U J O 
tervlcio especial para e n - 0 9 50 Vis-a-vis, de duelo y m i - 0 r 00 Tls a-vls, blanco, coo a 1 A 00 
lerros, bodas y bantizos: lores, con pareja i lp3m alumbrado, para boda * M v -
Luz, 33. T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . Cors ino F e r n á n d e z 
Rochester. 
Ba'.tlu.ore 
C. H. E. 
4 14 4 
12 .'3 1 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib. . . . . 6 2 
Acosta, rf 4 2 
3 S 1 
1 y 0 
Smytli. 1    0 
31 2 7 27 19 0 
s Bateft por Cadore en el octavo. 
L ANOTACION POR ENTRADAS ^nclnnatl OOd 002 010-3 
Brooklyn 000 001 100—2 
SUMARIO: 
Throe base hit: Mowrey. „ . 
"ases robadas: Shean, Johnston. Kopr. 
Sacrifice hits: Kopf. Shean. 
Sacrifice files: Daubert. Meyers. 
Double plavs- Groh Shean v Chase: To-
5,e5" y Chase"; Rtengel, Cutshnw T Wheat; 
rabrlque. CutshnTr y Daubert. 
.Quedaron en bases: Cindunati 7; Broo-
«Irn lo. 
Primera base por errores: Brooklyn 1. 
«asM por bolas: a Cadore 3: a Toney 6. 
Hits y carreras limpias: a Cadore 7 hits 
¿ ^ carreras en 8 innlnprs; a Smith 1 y 0 
w i : a Touey 2 carreras. 
Mrnckout: por Cadore 1; por Toney 2. 
Pascori han - Mayers. 
'mplrea: Klem V Bransfield. 
^mpo: 1 h. 36 m. 
EL FILA GANO EN EL NOVENO 
P»?<Mf;a, Mayo 14. 
^Z'1 run. mezclando sus hits y sus bue-
^ ,.''orrirt«s en bt.nes con los errores co-
Wi r,or •'1 ^ttsbura: en el noveno 
"'"K. minA el juego de hoy 3 por 2. 
n* »nuí el score: 
DAVENPORT. CONVERTIDO 
EN PAPILLA 
San Luis, mayo 14. 
El New Tork conTirtló on papillas a 
Daveaiport y ayudado por las malas Juga-
das venció al San Luis 6 x 2. Las carro-
ras que hicieron los locales en el segun-
do y en el séptimo fueron producto de 
los errores de Baker y Peklnpaugh. Fls-
h«r fué sustituido en el octavo por Rus-
iiell después que expidió una transferen-
cia a Austln. otra a Slsler y había lanza-
do otro pelotas. 
He aquí ue>I score: 
NEW YORK 
V. r. H. O. A. E. 
Rendrvx, rf 3 0 1 1 
Hiph. lf 4 1 1 S 
Maisel. 2b 5 1 2 3 
Pipp. Ib * í H ̂  Baker. 3b 4 í X ? B. Miller. cf 2 1 0 4 Peckinpaugb. ss. . . . 4 0 2 Z Nunnmaker. c 4 0 1 4 
Pisher. p. 3 i 1 




T. O. H. O. A. E 
Shorten, rf 5 1 1 
Barrv, 2b . . 3 0 1 
Janvrin. 2b 2 0 0 
HoblltzeH, Ib. . , . . 4 2 1 
Leiws. lf 5 1 3 
Walker, cf 5 0 2 
Gardner, 3b 4 1 2 
Scott, ss 3 0 0 
M<c Nally. BS 0 0 0 
Thomas, c. . . . . . 3 . 1 2 








Three base hits: Acosta. 
Bases robadas: Acosta, Rodríguez. 
Sacrifice hit: Acosta. 
L o s c o n g r e g a n t e s . . 









1 0 0 0 3 0 
1 0 O 0 0 0 
Ruth, XX 1 
Gnlner, XXX 1 
0 0 0 .0 0 
0 0 0 0 0 
84
0 0 0 
6 12 27 15 5 
SAN LUIS 
39 6 12 24 13 3 
X bate') por eonard en el cuarto. 
XX bateA oor S<ott en el otcavo. 
XXX bateó por Wycoff en el noveno. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
V. C. H. O. A. E. 
PITTSBURG 




J ^ . s* 
^Cobs " n 
1 2 2 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 4 
1 1 11 
0 2 1 
0 0 1 
0 2 2 







Shotton. lf f 
Austln, 3b 4 
Sisler. Ib 2 
.Tacobson. rf 4 
Marsans, cf 3 
.Tahnson. 2b 4 
Severeid., c 4 
Lavan, ss • 
Rumler, Z 1 
Davenport, p j 
Sloan. ZZ 1 
Rogers. p 0 W . Miller, ZZZ. . . . 1 
0 1 1 0 1 
0 0 0 4 0 
0 0 7 0 0 
1 2 2 0 0 
o o i o r 
0 0 3 4 1 
1 1 8 
0 1 5 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 
32 2 6 27 18 5 
Z bateó por Lavan en el noveno. 
ZZ bateó por Darenport en el séptimo. 
ZZZ bateó por Rogers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 








O'Neill, c. . 
Klpefer 
Ib. 
2 0 7 1 0 
1 1 0 2 1 
1 1 1 0 0 
1 3 1 0 0 
0 2 1 3 0 
0 0 12 0 0 
1 1 1 5 0 
0 2 4 1 0 
1 O 0 0 O 
0 0 0 0 0 Bagby, p 
30 7 10 27 12 I 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
no<.ton . , . . . . . 000 200 013-0 
Cleveland'. . . . . • • • 301 102 00x-7 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S Ü K F . E S T E B A N 
T e n e m o s panteones de 1 y 3 b ó v e d a s d i spues tos p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SUMARIO: 
Two base hits: Gardner, 
O'Neill. » „ , u .w 
Three base hiti ^Speaker. Roth. 
Bases robadas: Chapman. 4: Roth, 2. 
Sacrifice hits: Chapman, Klepfer, 
Wambsganss. 
Sacrifice fly : Chapman. 
Double plays: Gardner. Barry y Ho-
hlitzell; Thomas y Barrq; Graney y u 
XQuedaron en bases: del Boston. 2é: del 
ÍW lorie nío nnñ 100—2 yu«ian , 
San Luis 010 000 10U ^Cleveland, 10 
Primera base por errores: Boston, 1. 
apreciarla basta considerar que el 
canto tenia que ajustarse a la orques-
ta formada por reputados profesores. 
Los orfeonlsts la siguieron. Después 
del banquete eucarístico. pasaron a 
desayunarse. Constituyó éste, en un 
rico chocolate, pasteles y otros dul-
ces. 
Suma alegría reinó. 
A las ocho y media, empezó la so-
o n o 116™06 función, oficiando el R. P. Rec-
2 0 0 1 tor del Colegio, Antonlno Oraá, asis-
0 tldo de los profesores del Colegio R. 
R. P. P. José Alonso y Joaquín Santi-
llana. 
Una gran orquesta y voces, bajo 
la dirección del profesor señor Jesús 
Ervitl, y acompañada al órgano por el 
maestro señor Santiago Ervitl. inter-
pretó la misa a tres voces del maes-
tro Peros!; Melodía, debida a la plu-
ma del jo--en Director, que vemos reú-
ne bellas cualidades de compositor; 
Mostrate esse Mater e Himno a la 
Virgen ,de Maurl. 
Bien merecen ser felicitados por lo 
afiligranado de la ejecución. 
Durante la Mis î Mayor dieron guar-
dia de honor los congregantes, seño-
res José Carvajal. Dldo García Inclán, 
Armando Fernández Lobo, Ehctor Ma 
dariaga, Julián Ibarra, Luis Suárez, 
Críspulo Goizueta, Manuel Bulgas, 
José Iglesias, José Manuel Cortina. 
Vestían sotana azul, rizado roque, 
y artística faja de seda blanca. 
Notabilísimo ha sido el discurso 
pronunciado por el Profesor R. P. 
José Aramburu, sobre todo en la par-
te dedicada al respeto humano, que a 
tantos aleja de las prácticas religio-
sas. 
La súplica por la perseverancia de 
los congregantes en el bien, ha sido 
muy enternecedora. üninos nuestra 
felicitaciones a las recibidas por el 
distinguido y elocuente orador. 
A las siete y media de la noche. . 
continuaron los cultos. 
Expuesto el Santísimo Sacramen-
EL SJESOB DON 
Hobllt7.ell. 
2 0 25 15 4 
FILADELFIA 
V. C. H. O 
Stock 3,. 8 ^ 0 1 • . . . . a . . . . 4 
ll'lf ff. 2h. 
0 1 
o o n i o n o o 
A. E. 
2 1 0 
0 T) O 
1 1 O 
ft 0 O 




Pecküipuagh, Baker, Two base hits 
Maisel, Severeid. 
Home run: Pipp-
Bases robadas: Ru™,f,f- _ 
Sacrifice hits: E. Miller. 2 
Hendryx, 2. , , » Double plays: Maisel a PirP-, o o,.,., a Nunamaker: Johnson a aran « flsle6r; 
Quedaron en bases del New iorK, o, 
del San Luis, 9. 
Primera base por errores 
3; San Luis. 4., ^ 




Bases por bolas : 
1: Rogers L 
Hits v carreras limpl.is Fislier. -I >' 0 t 0 en 7: a" Davenport, 12 y en <; a Russell, 
1 n ^exan.w * 4 o 3 10 2 o 
P 0 1 0 0 0 0 
33 3 9 27 13 1 
1 v 0 en struckont 
Rogers, 0 y 0 en 2. 
Fislier. 1: Russell. 1; Da-
enport. 4. Rogers, t ^. •crJiu - IM^W^I • Davenport, Rogers. 
Evans. 
Wild pitfclies 
Umpires: Nallin y 
Wyckoff,
A . ivit̂ nfcr 2. 
'Hits v barreras limpias: a Leonard 6 
v 3 en "3; a Wycoff, 4 y 2 en 6; r. Klep-
fer. 10 y 5 en 8 113; a Bagby. 2 y 1 
"Ve'ad hall: P«>r ^ e o " . (O^eill) 
Struckout opr Leonard. 1; wyckoff, l , 
Klcnfer 3. 
Wild ' pitebes: T̂ eonard, L Klepfer. 
Umpires: connely y Me <lck. 
Tiempo: 2 horas 26 minuto*. 
SEIBOLD ESTUVO NERVIOSO 
Chicasre. mfcyo 14. 
El Chira«icmpo sos nils en el quin-
to Innlngr, »proT«rhan4o las malas condl-
riones en que estaba el pltcher Seibold y 
adquiriendo icran ventaja sanó hoy el pri-
mero de la serie. « x 2. 
He aaul el acore: 
ALPARGATAS 
CON R E B O R D E 
JUAN EGUIDA2U Y BASAGOITI 
S e c r e t a r i o de e s t a C o r p o r a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY, MARTES 15, EN NOMBRE DE LA D I -
RECTIVA RUEGO A SUS AMIGOS Y AL COMERCIO EN GENERAL, ENCOMIENDEN 
SU ALMA A DIOS Y CONCURRAN A LAS CUATRO P. M . A L MUELLE DE LUZ (VAPO-
RES DE REGLA), PARA DESDE A L L I ACOMPAÑAR EL CADAVER A LA NECRO-
POLIS DE COLON, FAVOR QUE AGRADECERE ETERNAMENTE. 
Habana, Mayo 15 de 1917. 
E N R I Q U E R . M A R O R R I T , 
PRESIDENTE. 
A G U L L Ó — 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA jr anúncieae en el DIARIO DF 
LA MARINA 
E S T A B L O S ' M O S C O U " y ' L A C E I B A " 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S Coches para entierros, 
bodas y bautizos - - - $ 2 . 5 0 Vis - a - vis, corrientes - $ 5 OO 
ZANJA. 142. TELEFONOS A-8528, A-SÓZS. AU^CEN"^.^^" 'HABANÍJ 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mavo 15 de 1917. ANO LXXXV 
S t C C i O N V i 
M E R C A N T 
(VIENE DE LA. DOS.) 
Judias blancas, de 13112 a 16 cen-
tavos libra-
Garbanzos, de 11.112 a 13 centavos 
^Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
Harina de maíz, de 4.80 a 5.1,4 cen-
tavo libra. j „ 0 
Jabón amarillo del país, de 7 a 9 
pesos caja. , 
Jamones, oe -o a 34^ centavos la 
rlíbra. 
Leche condensada, de 8 a 8.1|-
JKSOS caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
Üe 26.3|8 a 26.314 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
^.1¡2 a 6 centavos libra, 
n Papas americanas en barril, de 8% 
Ffci 9% pesos barrí?. 
& Papas del país en saco de 5.12 a 
A centavos libra. 
4 Sal, de 1 3|8 a 1 112 centafo libra, 
ff Tasajo puntas, dte 30 a ai centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
ijíbra. 
, Tasajo despuntado, de 18 a 19 
Ltentavos libra. 
í Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
nlbra. 
{? Velas del país, grandes, de 19 a 
FteO centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1]2 
% 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 í\2 a 
|86 pesos. 




Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto, por los vapo-
ras "Santiago de Cuba", procedente 
de Puerto Rico, "H. M. Flagler", de 
Key West; "Turrialba", de New Or-
leans. y "Morro-Castle", de Nueva 
York: 
Arroz, 1,600 cajas. 
Bacalao, 100 cajas. 
Café, 4,086 sacos. 
Cebollas, 3,800 bultos. 
Camarones, 15 barriles. 
Cerveza, 25 cajas. 
Conservas, 1,319 cajas. 
Harina de trigo, 1,240 sacos. 
Jamones, 104 bultos. 
Judías, 628 sacos. 
Leche condensada, 4,400 caas. 
Manteca. 1,005 bultos. 
Mantequilla, 10 cajas. 
Puerco salado, 201 bultos. 
Quesos, 4,755 bultos. 





•Londres, 3 d'v. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 dlv. . . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 djv . . . 11% 12 D 
Alemania, 3 d'v. . D 
y Unidos, 3 dlv. . % Par 
España. 3 d'v. . . 10% 9% P. 
fpiorln holandés . . 42% 42 
X)escuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4.54 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.81 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Mayo 14 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T . BONOS 
15 H. M. Flagler, Key West 
15 Mascotte, Key West. 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I) . . 
Rep. Cuba 4% %. . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana. 2a. hip. . 
F C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Calbarién la. Hip. 
GIbara-Holguín la. H . 
F. C. Unidos . . . . 
P(0. Territorial. Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Ca. Gas 
Havana Electric . . . 
Electric. S de Cuba . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola. . . . 
: Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. , . 
Banco Territorial . . 
B. Territorial (Benf.). 
Trust Co 
F. C. Unidos . . . . 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R R 
Electric Stgo. de Cuba 
Havana Electric (Pf.). 
Havana Electric (Cs.) 
Nueva Fábrica de Hielo 
El4ctrlca Marianao . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 
lonja Comercio (Cm.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.). . . 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . .* 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . L 
Xaviera (Pref.) . , L 
Naviera (Coms.). . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . 

































































































Infanta Isabel, Barcelona y esc. 
Abangarez, Colón y esc. 
Cádiz, Barcelona y esc. 
San José, Puerto Limón y esc. 
Pastores, Cristóbal y esc. 
OTEADAS 
Tapores: 
Santiago de Cuba procedente de Vi-
ta; con carga general. 
Campeche, cubano, de Calbarién; 
con carga general. 
Carldda Padilla, cubano, de Giba-
ra; con cars* general. 
Goletas: 
Trinidad, procedente de Bañes; con 
azúcar. 
Caballo Marino, de Orozco; con 
azúcar. 
Joven Marcelino, de Cabañas; con 
carga general. 
Dos Hermanos, de Bañes; con pi-
fias. 
Matanzas, de Matanzas; con carga 
general. 
Julia, de Cárdenas; con carga ge-
neral . 
Amalia, de Espíritu Santo, con car-
bón. 
Hermosa Guanera, de Malas Aguas, 
con carbón y leña. 
Dos Isabeles, de Espíritu Santo, con 
carbón y leña. 
Feliz, de La Mulata, con carbón y 
leña. 
Remolcadoros: 
Aguila, procedente de Bacuranao; 
en lastre. 
Berwind, de Santa Cruz; en lastre. 
Chalanas: 
Salónica, de Mariel; en lastre. 
Número 42, de Cabañas; con azú-
car. 
Balandros: 
Pájaro del Mar, procedente de Ba-
ñes; con piñas. 
Viveros: 
José Feo v José Parapar, proceden-
tes de la mar; con pescado. 
DESPACHADOS 
Vapores: 
Antilla, americano, para Boston; 
con carga en tránsito. 
Munlsla, americano, para MobLIa; 
con carga general. 
Mascotte, americano, para KeyWest, 
con carga general y pasaje. 
Eldswold, noruego, para Tela, Hon-
duras; en lastre. 
H. M. Flagler, americano, para 
Key West; con carga general. 
Infanta Isabel, español, para Bar-
celona yescalas; con carga general y 
pasaje. 
Barón Andress, inglés, para Queens 
town, vía Norfolk; con azúcar. 
Guantanamo, americano, para Cár-
denas; en lastre. 
J. R. Parrott, americano, para Key 
West, con carga general. 
Goletas: 
Rosita, para Cárdenas; con carga 
general. 
Prydwen, inglesa, para Pansacola; 
en lastre. 
Joven Marcelino, para Cabañas, 
con carga general. 
Trinidad, para Bañes (Pinar del 
Río) en lastre. 
Caballo Marino, para Orozco; en 
lastre. 
Remolcadores: 
Hércules, despachado para Santa 
Cruz y Canasí; en lastre. 
Balandros: 
Benita, para Santa Cruz del Norte; 
con carga general. % 
Chalanas: 
Havana Coal Números 12 y 14, des-
pachadas para Santa Cruz. La Nú-
mero 14 en lestre; la Número 12 con 
carga general. 
Viveros: 
Matilde y María Seljas; despacha-
ros a la pesca. 
MERCADO PECUARIO 
Mayo 14 
Entradas del día" 13: 
A Lucio Betancout, de los Palacios, 
4 machos. 
A Santos Gómez, de Consolación 
del Sur, 21 machos. 
A Evaristo Gómez, de Camagüey, 
68 machos. 
A Revilla y Escobar, de Idem, 367 
machos. -
del Dr. JRONSON 
P R E P A R A D A » « » 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s » « « 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAiüELO. 
Be f e n t i i DROGUERIA JOBIISOII, Obispo, 30, esqnlni i Ap la r . 
g i n e b r a mmm B E w o l f e 
^ u m o l e 6 í t i m a " S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T K M L A R E P U B L I C A B S M » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l é f s n a A - M l . - O M i , I L • U w 
SIN O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4« 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
n o h a y mnmtm o c u l t a 
Cualquier dad» «raed» completamente disipada por medio de la radlarraflm 
—tereoiK-6pl<ra ordenad» por su médico que asi diagnostica MI enfermedad omm 
BbMtnta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
DEL DR. ROMANO CABRAL 
SAN LAZARO, 45. TELEFONO A-5712. 
OpeciaUdad en rad lo grafía» de los pahnonea y abdóraen. 
Bayos X. alta frecuencia, corrientes farádtea», ralT&nlráa. diatermia, « n * terapia, tratamiento de Bler's. * 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6. 
A Lucio Betancourt, de las Vegas, 
12 machos. 
A Tomás Valencia, de varios luga-
res, 11 machos. 
Salidas del dia 13: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda . . . * . ' , * . . 99 
Idem lanar . . . ' . * , * . , . 34 
346 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30. 32 y 35 centavos. 
Cerda, de 5C a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
MATADERO DE LÜTAPÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 36z 
Idem lanar o 
106 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Rwes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • . 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . , 0 
Se detalló la carne a los slgulent* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cer^a, de 14 a 18Vé centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Ventas de Seho 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a | 1 1 
el quintal. 
Tenía de Pezuña» 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sanare desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 nesos. 
Venta de canillas. 
Se paga en el marcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las ventas de ganado en pie en los 
eorraies de Luyanó se sostienen fir-
mes ahora a nueve centavos. 
Los últimas ventas de ganado de 
Camagüey, recibido por Belarmlno 
Alvarez, se cotizaron los 57 toros a 
nueve centavos y los recibidos tam-
bién por Alberto Escobar en total 
cinco carros . dos que compraron la 
casa Lykea Bros a nueve centavos 
de Bernabé Sánchez y tres carros ode 
estos cinco de la propiedad de Esco-
bar, novillos de Honduras aclimata-
dos en Cuba que vendió a nueve cen-
tavos unos 47 el resto se quedó con 
él. Mase tres carros quedaron por 
Jovellanos para atender al consumo 
de aquella población, también de Al -
berto Escobar. 
CABLE DE CUEROS 
New York, Mayo 14. 
3 p. m. 
El mercado muy débil y con una 
tendencia rara. 
No se han confirmado operaciones 
re cueros de Rio de la Plata, Méji-
co y Cuba. 
CUEROS DEL MATADERO 
Se pagarán ahora, por cueros del 
Matadero de la Habana, a 21 centa-
vos libra. 
Los del campo-serán ahora a 19 
centavos libra. 
RESUMEN SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente ndme-
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no 32 cabezas; cerda, 16 Idem; la-
nar, 0 Idem. 
Matadero de Luyanó. ganado va-
cuno, 386 cabezas; cerda, 215 Idem; 
lanar; 0 Idem. 
Matadero Industrial, ganado va* 
cuno, 1,282 cabezas; cerda, 559 Idem; 
lanar, 271 Idem. 
Total ganado veneficiado: vacuno, 
170 cabezas; cerda, 790 Idem; lanar, 
271 Idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de Impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Mataderode Regla, $80.00. 
Idem de Luyanó, $740-25. 
Idem Industrial, $2.845.50. 
Total recaudado: $3,845-50. 
todos, justes y pecadores, a las nueve de 
la noobe. precisamente, a la misma ho-
f* que se ,iabían propuesto los con-
™Jl!Í J, :ul?arrarlo o aposentarle cuatro 
1,)loJln0 ÍV1'1"6 '̂h0 y espalda. 
Padre vicario-dijo Rodill—son las seis 
8. horas m<: confiesa su paterni-
dad a estos insurgentes. 
• rn ..i i?1"!0 oa8tr«n8e de aquel ejército 
TinV UKRE ledro Marieluz, que habla 
Españii univocas de su amor a 
• ..K„ las nueTe los tres sentenciados es-taban en presencia de Dios 
loo tpe8<iir del severfsimo castigo. Rodil no 
JfH^ff* toa** consigo; ¿quién sabe—se 
í w l S * habré deJado con vida a otros 
i .VLw-,omp̂ ometidos 0 miis que los fusl-
ivri-iJ V . ue8 J'0 no n>e acuesto con este 
entripado! el confesor ha de saber lo cler-
«Jr011! ^Iuí?.s y comas... ¡Ea. que lla-men al P. Vicario I 
_ , Tei1.1.do éste, encerróse con él Rodil L̂ÍLÍA 0:, í*adre cs seguro que en la 
confesión le han revelado a usted esos 
picaros todos sus planes y los elementos 
con que contaban; eso necesito yo tam-
Dien saber, y en nombre del Rey exijo 
que ufcted me lo cuente todo sin omitir 
nombres ni detalles. 
ím"7P,í̂ ? mi ^«neral. V. E., me pide lo imposible; yo no sacrifico la salvación ne mi alma revelando el secreto del pe-nitente, asi me lo Intimara el mismo Rey (q- d. g.) 
Q ^ r̂,aU,íre ŝe lü aBolpó a la cabeza a tiodil. y abalanzándose sobre el sacer-flote, le sacudió de un brazo gritándole: 
vi tf i? me lo cuentas o te fusilo. 
fA t. Marleluz, con serenidad verdade-
ramcnte Evangélica, le contestó: 
—fc>i Dios ha dispuesto mi martirio, há-
gase su santa voluntad; nada puede decir 
a v. E., el Ministro del altar. 
— No hablarás, fraile, traidor a tu 
Key, a tu bandera y a tu jefe superior? 
—boy tan leal como V. E. a mi sobe-
rano y al pabellón de Castilla; pero V. 
B. me exige que sea traidor a Dios... y 
me está prohibido obedecerle. 
Rodil, corrió el c errojo y gritó: 
—ICapitán Iturraide!... Aquí cuatro 
soldados con bala en bô a. 
Los soldados se presentaron inmedia-
tamente. 
En la habitación donde esta escena tan 
terrible se desarrollaba, habla un cajón 
vacío que medía dos varas. 
¡De rodillas fraile! 
I el sacerdote, como si presintiera que 
el cajón le estaba deparado para ataúd, 
cayó de hinojos junto a él. 
—¡Preparen! ¡Apunten!—mandó Rodil. 
Y volviéndose a la víctima, dijo con 
voz Imponente: 
—Por última vez, en nombre del Rey le 
Intimo que declare. 
—En nombre de Dios me niego a de-
clarar—contestó el religioso, ton acento 
débil pero reposado. 
•—¡ Fuego! 
Y Fray Pedro Marleluz, noble mártir 
de la Religión y del deber, cayó destro-
zado por las balas. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
SE ESPERAN 
layo: 
15 San José, Boston. 
15 Paatores, New York. 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , t o a - l O S B A N Q U E R O S 
v e n t i e a . o . C H E O l i E S d e V I A J E R O S ^ d o r e s 
e« todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 p% *nusl. 
Todaj esta» operaciones pueden «fectaarse también por coi 
99 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l S a c e r d o c i o . 
Don Ricardo Prflma, Director da ln 
Biblioteca nacional en ILma, refiere en 
eu obra "Tradiciones Peruanas," tomo 
cuarto, página 157, el siguiente sucedido: 
"La dominación espaáola en aquellos 
países del Nuevo Mundo estaba en su 
ocaso. 
Destruido el poder militar de Espafla 
en la batalla de Ayacucho y sitiado el 
Callao por los vencedores, después de 
nueve meses de asedio, el diario resonar 
de los caflones, la escasez de víveres y el 
escorbuto empezaron a Introducir el de-
saliento en los sitiados; la conspiración 
estaba ya en la atmósfera, de lo cual se 
dló cuenta el general Rodil, defensor de 
I la plaza. 
I Atarriecía el 23 d̂  Diciembre de 1820, 
víspera del solemne día consagrado a la 
Virgen de las Mercedes, cuando el Gene-
ral tuvo la denuncia de que a las nue-
ve de la noche estallarla una revolución 
| en forma, encabezada por el Comandante 
Montero, el más prestigioso de los Te-
nientes de Rodil; los hombres de más 
confianza de éste, figuraban cutre los 
com prometid os. 
Rodil, sin pérdida de minuto, procedió 
a apresarlos, y por más esfuerzos y ardi-
des que empleara, no'logró arrancarles la 
menor revelación: neiraron obstlnadnmen-
4e la existencia del complot revoluciona-
rlo. 
Entonces el General para ahorrarse 
quebraderos de cabeza, resolvió fusilar a 
Habladurías. 
—¿Qué piensas Bartolo, de esas pobres 
monjas, encerradas en su convento y can-
tando las divinas alabanzas? 
Que son un hato de gente ociosa. 
—Pues mira, Bartolo, en aquel otro 
concento se ocupan las buenas hermanas 
en labores de punto, bordados y plan-
chados. ¿Qué te parecen si trabajan? 
Más valdría que durmiesen; así no ha-
rían competencia a mi mujer, modista. 
—¿Qué me dices Manolo, de los curas 
de este pueblo? No salen tasl en todo el 
día de la Iglesia. 
—Pues no me gustan; hay que vivir en 
la sociedad y como lo exigen estos tiem-
pos. 
—Vaya por los de mi pueblo. Manolo, 
que los verás con la gente y en visitas. 
—Mal hecho; los curas, a su casa y a 
la iglesia. 
UN CATOLICO. 
DIA 15 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Letanías menores.—Santos Isidro, la-
brador, y Juan Bautista Lassalle, funda-
dor, confesores; Torcuato, Indalecio. Eu-
frasio, Segundo y Vlteslndo, mártires; 
santa Dlonlsla, mártir. 
San Juan Bautista Lassalle, tan Justa-
monte llamado el amigo y bienhechor de 
la infantla, nació en Relms el día 30 
de Abril del año 1651. de padres virtuo-
sos y cristianos. Creció al mismo tiem-
po que en edad, en dotes ejemplares y 
conocimientos. Era reputado por todos 
los jóvenes como un modelo de juicio y 
rectitud. Hncla las delicias de sus pa-
dres y , era el mejor ornamento de su 
patria. 
Aprendió las primeras letras con nota-
ble aprovechamiento, y después se con-
sagró al estudio de las Sagradas Escri-
turas, con ánimo de aspirar al sacerdo-
Wo, hacia cuya correrá sentía grandes 
dmpatias. 
Tan luego como se halló enriquecido 
con los conocimientos necesarios, recibió 
las órdenes sagradas con aplauso general 
Por entonces empezó a dar las mayores 
muestras de celo por el bien de las al-
mas, y fundó las escuelas cristianas de 
párvulos, ayudándole en esta empresa al-
gunas señoras caritativas. El santo fun-
dador dictó a lo« hermanos unas reglas 
muy sabías así para su régimen parti-
cn'ar tomo para el de los nifios; reglas 
que son infinitamente superiores a todos 
los planes concebidos por los hombres de 
mundo para la enseñanza de la juventud. 
San Juan Bautista Lassalle entregó su 
espíritu ai Señor un viernes santo 7 de 
Abril de 1719. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Asunción, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de' 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 do 1916 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio.» 
mediante, en nuestra SantR Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mop, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. de auo 
cedlano. 
-!• EL OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretarlo 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS PADRES CARMELITAS LINBA 
Y 16 VEDADO.—ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA. 
El día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de m 
Swnan» Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes. 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá <M 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 8 p. m. después de rezar la es-
tación, se hará la reserva del Santísimo 
Sacramento. •• 
A las 8 p. m., concluido el ejercicio 
de las Flores de María, se hará la pro-
cesión. , . 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
au presencia a Jesús Sacramentado. 
11066 16 m 
Va p o r w d e 
Vapore? Trasatlánticos 
de PiniDot, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a Espala 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA. 
AGENTES GENERALES 
C 2991 15d27 
El rápido vapor Español 
Miguel M. Pínílios 
CAP. R. MARTIN 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el día 25 de mayo a las 4 p. m 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G r̂an Canaria, 
Cádiz y BarceloBA 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, ffAenz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C. 8304 16d.-8. 
V a p o r e s C o r r e o s 
OB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
A5TTE8 DK 
Antonio López 7 Cía. 
(Pro-fisto» de I» TelesnifU sin hilos) 
de la tarde, llevando ía corresnon 
dónela pública, QUE MOLO SE An 
MITE EN LA ADMINISTRACTrvv 
DE CORREOS. UiX 
Admite pasajeros.y arga general 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
media de la mañana y de 12 a 4 de \ 
tardo. * 
Todo pasajero deberá estar a bo-
de DOS HOKAS antes de la marcad 
en el billete. drca<!íl 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro AmerícaTiA 
Primera CLASE . . . fcSS 
Segunda CLASE 17^0 
Tercera PREFERENTE % i ^ 
TERCERA M582 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de equlpai* 
BU nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
d e ' 
W A R D 
t.>» R 1.1 t a P r e F e P T Í ^ 
SERVICIO HABANA-NÜEYA 
YORK 
Salidas dos veces pcf senuma 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regundi $20.0a 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A BRECICS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas blsemsnaies para Progra, 
«o, Ver^cruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondfncia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bll)«*e8: De 8 a 10 y 
media de ¡a mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta con qne hi Asociacirtn 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
canónicamente establecida en esta Igle-
sia, obsequiará a su excelsa Patrona los 
días 10 y '-'O del corriente. 
Kl dia li», n las 7 p. m., después del 
rosarlo y sermón se cantará Salve Solem-
ne por escogidas voces y órgano. El Do-
mingo, 20, a las 7% «• m. Misa de Co-
munión general acompañada al órgano, 
en la que se repartirán preciosos recor-
datorios. A las 9. misa solemne con or-
questa, estando la oración sagrada a rar-
go del R. r . Snn José Troncoso de la 
V. del C: por la noche, a las 7, Expo-
sición de S. D. M. rosarlo, sermón a cargo 
del Director R. P. Hilarión de S. T. y 
procesión, terminándose con el) ofreci-
miento de las Flores. 
11217 20 m 
EN SAN FRANCISCO 
E>' HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 15. noveno martes, todo como en 
los anteriores. 
Este marttf a intención de la familia 
del doctor Francisco Vildóaola. 
11001 15 m. 
La carga se recibe a bordo do las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d<; embarque se ad-
iten hasta el día 
PRECIOS DB PASAJES 
, . « Oro Americano. 
Primera CLASE $230.r,0 
Segunda CLASE „177-50 
Tercera PREFERENTE . . „133.r.0 
TERCERA ^ 68.5(> 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán encrfblr «o 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, coii 




San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 







sobre el 25 de Mayo a las CUATRO 
sobre el 14 de Abril a las CUATRO 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y á estt 
Empresa, evitaniio que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U aglomeYación de carrete» 
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono» 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES ds 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del con> 
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, se* 
o no embancada. 
4OL Que sólo se recibirá carg» 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pau-
!?: y n 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle «in el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
1 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE 
CUBA.—JEFATURA DE OBRAS 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE P-
DEL RIO.—LICITACION. — Para 
la subasta de suministro de efec-
tos de Ferreter ía necesarios a este 
Distrito. Pinar del Rio, 26 de 
Abri l de 1917. Hasta las dos de 
la tarde p. m. de la Habana del 
dia 16 de Mayo de 1917. se reci-
birán en esta Jefatura, calle de 
Isabel Rubio, número 9 1 , Ciudad. 
y en la Dirección General del Ka-
• • en 
mo. Habana, proposiciones 
pliego cerrado para el suministro 
de Efectos de Ferretería necesaijo 
a este Distrito durante el año W 
cal de 1917 a 1918. y entonces 
simultáneamente serán abiertos^ 
leídos en público, a la hora y 
cha mencionada. En esta f na, 
y en la Dirección General del K 
mo. Habana, se facilitarán 
mes e impresos a quien lo s0T' 
por escrito, ( fdo . ) Alberto A- ^ 
guen, Ingeniero Jefe, I n t e " " ° ; ^ 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ^ 
HABANA u 
Comisión de Impuesto T e m t f ^ 
Por el presente se recuerda 
los contribuyentes por el conC^n-
-•,rnlc 
püac 
expresado, que para conocí 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 15 de 1917. PAGINA TRECE 
pija 
e transcribe a conti-
^ e\ artículo 23 de la v i -
- lCl0Ley de Impuestos, a fm d 
d á n d o s e cuenta todos los 
qlC taños de 'incas urbanas y 
or0?es cumplan con dicho pre-
^ legal, significándole que 
Z u r r i d o el plazo que en él se 
• no se cursarán reclamacio-
j^^z-an^pn en e 1 derecho que descansen en e 
) 2 3 . ^ E n la primera 
-na de Jumo, de cada ano, 
< X ser declarada al Alcalde 
tnicipal o al del Barrio respec-
lo porel P ^ P 1 6 ; ^ 10 ¿ f { m ™ 
WLls o urbanas (formulario A ) fustica» ^ 
por 
propietario de fmc 
Dañ m 
su representante, cualquie-
0 Criación que hubiere ocurrí 
í respecto a la renta últimamen-
f'fijada. Igual declaración y en 
Us pr0Pias fechaS, eStán 0bh8a" 
J s a presentar los arrendamien-
tos (formulario B) a quienes se 
hubiere alterado la renta. Si se 
Ltare de propietarios o de arren-
(jatarios que residiesen fuera del 
Término Municipal en que se en-
contraren las fincas podrán hacer 
$u declaración según expresa el 
artículo 21 . Los Jefes de depen-
•jgucias del Estado, de la Provin-
cia o del Municipio o Juntas de 
Educación, que arrienden alguna 
finca para algún servicio público, 
participarán al Alcalde Municipal 
jel Término en que estuviera la 
finca, la renta que sirva de base 
al contrato-" 
También se llama la atención 
sobre la penalidad determinada en 
el artículo 61 de la misma Ley. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 8 de Mayo de 1917. 
(Fdo.) M . Varona, 
Alcalde Municipal. 
C 3+íO B<M2 
ENFERMEDADES SECRETAS, SE CV-JLí ran radicalmente y sin molestia, tes-
timonio de personas curadas y en trata-
miento convencerán: dudas no resultado 
otros medios. Informes: Correo con sello 
absoluta reserva. O. Domínguez. Luva-
nO, 60. 10970 21 m 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
• 
AS tevtmot «s trae»* 
b* bfopfe cooctrui-
Ja coa todo* los ado-
laníos modéreos p*> 
r . ra guardar acciona*, 
dodimentca y preadat bajo la pro-
pia custodia da los interesado*. 
Para más informes, diríjanse a 
maestra ofídna: Amargara, aá-
mero 1* 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L AS tenemos en aae*> tra bóveda coastrni-4a coa todo* lo* ado* lentos modernos y 
- la* alquilamos para 
saardar Talares de todas clases 
bajo la propia custodia de los ia* 
tercsado*. 
En esta oficina daremos teda* 
lo* detalle* que se deseoa. 
N . O e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
E m e 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Tocio individuo que desee ingre-
sa en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día , con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por trea 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseane. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
PROFESORA GRADUADA, CON MUCHA eiperlencla, nuevo sistema práctico en 
instrucción, idiomas, Música, etc. Especia-
lidad en repaso para las vacaciones, sin 
alterar el sistema de enseñanza del alumno. 
Inmejorables referencias. Precios modera-
dos. Dirigirse a Señora Viuda de Trueba. 
11243 18 m. 
C 13(57 In 1» 
E m p r e s a s m e i r c m a -
l m l C I E G 0 DE AVILA WATER 
W L Y & ELECTRIC CORPORA-
TION 
AVISO 
Por este medio se pone en co-
cimiento de los señores Bonis-
jfs de la Compañía que, a par-
.r del día primero de Junio pro-
^ o . que es la fecha de su ven-
J^ento, puede hacerse el cobro 
1 rv/ °n correspondiente en 
^ Oficinas del Banco "THE FAR-
J^KS LOAN & TRUST COMPA-
JL1!' situadas en el Núm. 16 de 
^ l l iam Street, de la ciudad de 
^Vf, ^ o r ^ personalmente o al 
aves de algunos de los Bancos 
iocales. 
Habana. Abr i l 15 de 1916. 
Manuel P. Cadenas, 
Vice Presidente' 
3d-14 
Academia Marti. Corte y Costara 
^«rectora: SRA. GIRAL 
sana 
m̂a&ixútn M I ene nn«áiC~9u 1a 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial qne me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
Borado con opción al tftnlo de Bar-
celona. 
La alumna deipnés del primer 
mes puede hacerse aua vestido» en 
la misma. 
Dos boras elasea diarlas $5, al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, alto* 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Claaes noctunaa, 0 pesoa Cy.. al mei. 
Clases particulares por el día en la Acá 
r!mL\ 7 «a dom,c,»o Hay píoteaore. p t 
nnr^o!680™'. 7 «efioritas. ¿Desea usted 
p.im^ r pr.05toí 7 .b,en Pl idioma Ingléa ? 
R O H ^ K T * " ^ 01 M?TODO NOVISIMO 
o™™ ! 8' , conocido umversalmente 
S i nnM(ej0i demlos *«od08 hasta la 
a i« n ^ ^ ' ^ m " ' E3 el Onlco racional 
a la par aencillo y agradable; con él po-
f¿.l~CU0 <lu,,er Per8ona dominar en poco 
i , ^P^ la len«ua Inglesa, Un necesaria 
hoy día en esta Reptlblica. 3a. edlclOn. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
TINA SESORITA, INGLESA, SE OFRE-
%J tfe para dar elasea de Inglés: Calle 17 
eŝ mna a 4. Departamento 12. Teléfono 
- 19 m 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
LEALTAD. 44, SE ALQUILA ESTA CA-sa de nueva construcción. Tiene za-
guán, sala, antesala, salón de comer seis 
cuartos, do« baños para familia y' uno 
para criados. Timbres eléctricos y de- I 
más comodidades. Las llaves en el cafó' 
de la esquina. Informan: Banco Nació- ' 
nal de CubaN Cuarto, número 600. 5o nlso I 
11179 22 m *! 
ACABADOS DE PINTAR SE ALQUIL.-N . los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería; magnífico y completo baño, ga-
lería, dos armarios, servicio y baño de 
criado y otro servicio independiente. Lla-
ve en los bajos. 
10279 19 m 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE L \ C V-sa San Nicolás, número 225, acabada 
de fabricar, a una cuadra de Monte con 
la cali e asfaltada, con 4 cuartos ' sala 
y saleta, patio y traspatio, clara y ven-
tilada, toda a la moderna. Su dueño-
Revillagigedo, 10O. uueno. 
Hl&t 22 m 
Al fin gusto a nuestro paladar daremos 
siendo Cuhautemoc. El portador de ello 
GARZA Y SAINZ 
REINA, 96, SE ALQUILAN ESTOS LU-JOSOS altos, para personas de posición. 
Precio, $150. La llave e informes: Man-
teca, Cuba, 76, 78. 
10113 17 m 
V E D A D O 
111666 18 m 
C 382 alt in 12 • 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
9392 23 m 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprenne 
pronto por mí sistema práctico. Tenedu-
ría do libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 3! m 
UNA 8EJSORITA, PROFESORA, QUE dispone de algunas horas diarlas, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes. 30 
8922 n'm 
CLASES DE INGLES. PROFESORA ame-ricana experimentada. San Miguel. 64. Teléfono A-8832. Miss Markey. 10031 ig m 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres, tarde o 
noche, para enseñar inglés, francés y ale-
mán o instrucción en general. Dominicas 
Franceses, O y 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-5505. 
10419 20 m 
ACADEMIA DE INGLES, MECANOGRA-ffa y taquigrafía, de español e inglés. 
Clases colectivat y particulares de dia y 
de noche, en Concordia, 91, bajos. 
10300 19 m 
SE OFRECE UNA PROFESORA DE pla-no, para dar clases a domicilio y en su 
casa. Revillagigedo, 27, altos. 
10235 15 m 
DOS PROFESORAS, UNA PROFESORA inglesa, da lecciones a domicilio, a precios módicos, de idiomas que enseña 
a hablar en cuatro meses; música e ins-
trucción. Otra desea un cuarto en la azo-
tea de una familia en la Habana, en 
cambio de lecciones o dinero. Dejar las 
señas en Campanario, 74, altos. 
11070 16 m 
FARMACIAS Y 
DROGUEMAI 
Neo-Arsaminol 914. Legíti 
mo. Preparado en el Japón 
bajo la dirección del profesor 
HATA en un laboratorio es-
tablecido antes de empezar 
la guerra. Es el mejor medi-
camento contra la avariosis. 
Informes: Keitaro Chira. 
O'Reilly, número 80. 
C 3224 8d-8 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro, Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
LAURA L DE BELIARD 
Claaes d« Inflé*. Francia, TmtAnrl» «• Libro». MecanocrafU y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
•pañis» Lessoiu. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA, METODO anglo-español, Pitmas, universal, co-mercial, preparación para comercio en 
tres meses, clases particulares y colec-
tivas. Informes: Sol, 72. Antonio Coujil. 
10705 16 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
3i(K 
A V 
á;.,ri8o oUo ^ PCEDA INTERESAR 
tic, na Por (L i1 «cepto responsabilidad C í,re* de cua^"f 11 , obligaciones par-^ " ^ n ^ " ' " ^ a s e que sean, que 
A s z ^ r o r n11 per-
¿L urbaníc MINIST«^CION, Tl̂ T. 
l * % ha|oaSoaLorÚ",tlCa8' (,and(> ílan-fL V|StaS0 3Ía Tetrí6 creedlflcaclfl° «e 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no ae 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t i-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
BU aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
• él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la tedrica, colectiva y tre» ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señorltus que deseen aa-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera do las horas indi-
cadas, seguras de hallar en esto Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 lnd 13 * 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en »u antiguo edificio, amplia-
da n i capacidaíSaií como el mobi-
liario eacolar en más del dobla. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 afio^. 
Preparatoria para comercia e Imt»-
tuio. 
Carrera comercial con grandei ven-
tajas. , „ 
Idioma inglés. Mecanografía TidaL 
Taquigrafía "Pitman. 
Cla»ei mercantilea y preparalorlaa 
nocturnas: de 7 IjZ a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemo». • 
Amplia» facilidades para familia» de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. . . B 
P é i r d M 
EN I>A MAÑANA DE HOY, J.rNKS, 14, se ha extraviado en un carro 
de la línea de "Jesús del Monte-San Juan 
de Dios" un paquete de papeles de músi-
ca manuscrita. Se ruega a la persona 
que lo encuentre lo entregue en Víbo-
ra, 586. Se gratificará. 
1171 18 m 
HABIENDOSE EXTRAVIADO T N 1,0-ro, en la casa Cuarteles, número 42, 
se gratificará a quien lo entregue. 
11138 17 m 
PERDIDA. 8E HA EXTRAVIADO EN el trayecto que comprende desde ca-lle Obispo, (casa do Pote), Agular y Te-
niente Rey hasta antigua casa de Co-
rreos, un rollo de papel envuelto en pe-
riódico, conteniendo coplas de cartas, 
papel en blanco y papel carbón, que 
solo tienen interés para su dueño, quien 
suplica su devolución en la antigua ca-
sa de Correos. Departamento, número 214 
Si se acepta se dará gratificación. 
11047 16 m 
JUEVES, 10, DURANTE EL DIA SE HA perdido un perrito Fox Terrier, que entiende por Flip, entre las calles Virtudes, 
Gervasio y Escobar; se gratificará a la 
persona que lo encuentre y devuelva a 
Virtudes, 43 y medio, altos, entre Escobar 
y Gervasio. 




ALBUM NACIONAI. DE LA BELI-E-za Cubana. Conteniendo las fotogra fías de las mujeres más hermosas de 
Cuba. Precio 25 centavos. L. Peña y Co. 
Dragones y Zulueta, Habana. 
10062 lt> m 
SE ALQUILA LA CASA CUBA, NUME-ro, 47, altos, al lado del Banco Na-
cional de Cuba, en el radio de todas las 
casas bancarlas, preparada para oficinas, 
con 8 espaciosos departamentos, servicios 
de criados; puede hacerse contrato por 
seis años; se alquila por departamentos 
o todo. 11227 , 18 m 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, CONS-trucclón moderna y completamente in-
dependiente. Corrales, número 2-A, esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería 
de la misma. Informes: Baratillo núme-
ro 2. Teléfono A-1776. 
11127 17 m. 
LOCAL DE ESQUINA 
espléndido, en el Hotel Roma, con largos 
frentes por Monserrate y Teniente Rey, se 
alquila. Inmediatamente, barato por men-
sualidades o con contrato. Es propio para 
cualquier comercio o industria. Dirigirse 
a R. Huber. Tel. A-S304. 
11118 17 m. 
SOLICITO UNA CASA, QUE TENGA DE 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 02, esquina Manrique, bajos. 
11032 28 m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 8UA-rez, 45, recién fabricados y decorados; 
propios para familia de gusto. Tienen 
âla. saleta, tres habitaciones, comedor, 
espléndido baño y cocina; habitación y 
servicio para criados y 'habitación en la 
azotea. Informan en los bajos. 
11068 16 m 
OPORTUNIDAD, SE ALQUILA EN Co-rrales, número 210, casa con sala, co-medor, tres cuartos, sin estrenar, muy 
fresca, pegada a Monte. Alquiler de si-
tuación. Informan allí. 
11072 16 m 
SAN NICOLAS, 82, SE ALQUILA EL hermoso piso principal Izquierda, con 
sus servicios modernos. Informes y llave 
en San Miguel, 50, bajos, derecha. 
11060 17 m 
SE ALQUILAN, EX HABANA, 136, Y en Teniente Rey, 54, dos espaciosas ac-
cesorias a personas de moralidad. En Ha-
bana, 128. una habitación con vista a la 
calle. 11063 17 m 
SB ALQUILA EL PISO BAJO DE GE-nios, número 23, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio y todo el confort moder-
no. La llave en la bodega del lado. In-
forman en Línea, número 95, entre 8 y 
10. Teléfono F-4071. 
1105 20 m 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL, 57, bajos, Izquierda, con todos sus servicios modernos. Informes y llave en 
el 59, bajos, derecha. 
11061 17 m 
SE ALQUILAN, LEALTAD, 44, BAJOS, y Paula, 50, bajos. La llave de la primera en el café de la esquina y la 
de la segunda en la bodega esquina a 
Habana. Informan: Banco Nacional de 
Cubn. Cuarto 500. 5o. Piso. 
11083 • 20 m 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi-
driera a la calle y demás enseres. To-
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Muralla. Se admiten pro-
posiciones. En la misma informarán 
y Aguiar, 74, todos los día» en horas 
hábiles. 
C 3464 4d-13 
Se alquila un espacioso local, calle 
de Cienfuegos esquina a Gloria, con 
20 metros por Cienfuegos, por 10 de 
fondo, con puertas de hierro, propio 
para establecimiento o almacén, piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
talación eléctrica, dos cuartos interio-
res, servicio ducha y lavabo. La llave 
en la bodega. Informes: Línea, 97, 
entre 8 y 10. Teléfono F-2159. Ve-
dado. 
11071 20 m 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San' Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agr.a callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
10970 17 m 
SE ALQUILA UNA CASA, AMUEBLA-da, de lujo, estilo francés. Tiene sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y doble servi-
cios. Xo se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver de las 10 de la 
mr-fíana a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre 3a. y 5a., Vedado. 
11161 22 m 
VEDADO, SE ALQUILA, EN LA CA-lle E o Baños, 103, entre 19 y 21, una 
elegante casita de altos, en $22. Informan 
los bajos. Izquierda, entrando. 
11100 18 m 
SE ALQUILA LA CASA F, NUMERO 244, con tres cuartos, sala y saleta. 
Gana $38. Informan: San Isidro, 29. La 
llave: F y 25. 
11244 22 m. 
\ REDADO, SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa ca-
lle Tercera 381, entre Dos y Cuatro. In-
forman en la calle 2. número dos. 
11092 20 m 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA y lujosa casa calle 11 número OH, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 280 
pesos. Puede verse de 12 a 5. Teléfono 
F-2r.70. 
11111 23 m. 
PROXIMO A DESALQUILAR UN HER-moso departamento de dos amplias, claras y ventiladas habitaciones, con bal-
cón a la calle, se alquila, junto o se-
paradas las habitaciones. Galiano, 117, es-
quina a Barcelona. 
11205 22 m 
SAN MIGUEL, "ó, UN DEPARTAMF.V-to, alto, con tres habitaciones, am-plias y ventiladas, servicio sanitario, a 
personas de moralidad. 
11192 22 m 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, NU-mero 61. se alquilan habitaciones amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5C21. 
11169 24 m 
EN CASA PARTICULAR. DECENTE, donde no hav inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. ^ „ 
11215 M m 
SE ALQUILA, EN VILLEGAS. 74, AL-tos, un salón muy fresco, con luz y vista a la calle, muy hermoso. Informes 
en la misma, de 11 a 1 y de 6 a 7 P- jn. 
3d-15 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento» con baÜos y de-
más servicio» privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estubles como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. 9e alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
11010 19 m. 
Vedado: En $180, se alquilan los al-
to» de Línea, entre J y K, con sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
baños, tres cuartos para criados, con 
baño, garaje, etc. etc. La llave e in-
forman: Línea, esquina a K. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del j 
más modesto. No olvidarse que es el i 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo- j 
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
Ci RAN ( ASA DE HUESPEDES, COM-
vT postela, 10, esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones y una es-
pléndida en la azotea, propias para ca-
balleros solos. Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
11187 24 m 
VEDADO. EN LA CALLE 2, ENTRE 23 y 25, se alquila una casa, con sala, 
portal, salón de comer, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso, Instalaclfin eléctrica, 
atrua frfa y caliente, etc. Informan en 
23 y Dos. 
10837 17 m. 
PARA UNA FAMILIA 
próxima a llegar, se desea una casa 
en el Vedado, Prado, Malecón o pró-
ximas a estas calles; 8 a 10 habita-
ciones, garaje y todo el confort mo-
derno. Informan: Bemaza, 16. Baha-
monde y Co. 
10806 15 m 
^ FONTE, 2-H, ENTRE PRADO Y ZU-ITJL hieta, casa particular, se alquila un departamento con vista a la calle, sin 
niños. 
11234 18 m. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS, con entrada independiente, de la ca-
sa calle H, número 153, entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. Informan: 
calle H, número 144. 
10604 18 m 
T^EDADO, SE ALQUILAN LOS HER*-
V mosos altos de la calle C, número 161, 
casi esquina a la calle 17, por el precio 
de $70. La llave en los bajos. Informes: 
San Ignacio, 72. 
10791 i 17 m 
EN EL VEDADO, SE ALQUILAN LOS altos de la casa C, esquina a 17, con 
5 habitaciones, sala, comedor, dos servi-
cios y porta] a Ins dos calles. Informes 
en La Prosperlfhid. 
10798 17 m 
CE ALQUILA, EN LA CALLE J, ES-
kj quina 9, Vedado, al lado de la bodeca, 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no P-1950. 
10790 24 m 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA establecimiento, con casa de vivien-
da, frente a la nueva fábrica La Am-
brosia y también cinco casas modernas. 
Calle Serafines y Vega, Tamarindo. In-
forman: vidriera del hotel Pasaje. 
11144 23 m 
SE ALQUILA FRESCO, ALEGRE Y ventilado departamento, con todas las 
romodldades. Benito Laguaruíela, 37-A, 
Víbora, 2 cuadras después del Paradero. 
11183 18 m 
SE ALQCILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, número 312, de una 
planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y demás servicios. Está a la bri-
sa el frente y las habitaciones. Infor-
marán: Paseo de Martí, 98. Teléfono 
A-3862. La llave en la bodega del frente. 
11074 20 m 
SE ALQUILA, EN $37.50 MENSUAL, LA casa Escobar, 4, casi esquina a San 
lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. 
PRADO, 11, PROXIMAS A TERMINAR-se las obras de reparación hechas en el lo. y 2o. piso de esta casa, se al-
quilan, separados, con ..entrada indepen-
diente. Informan: Prado, 3i, bajos. Te-
léfono A-2384. 
10000 19 m 
EN 30 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, a/otea e instalación eléctrica. La 
llave en la bodega. Informes en Refugio, 
15. bajos. Teléfono A-0249. 
11015 10 m. 
SE ALQUILA LOS ENTRESUELOS DE Animas, 68, con todas las comodida-des para una familia. La llave en la bo-
dega. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
5, esquina a Obrapía, en el almacén. 
10974 19 m 
AMISTAD, 34, SE ALQUILAN LOS her-mosos y ventilados bajos de esta casa, a tres cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tie-
ne Instalación eléctrtca y timbres. Infor-
man en los altos. 
1DS63-G4 20 m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS María, número 48, por el precio de $32. La llave en los bajos e Informes en 
San Ignacio, número 72. 
10792 17 m 
SE ALQUILAN, EN 34 PESOS, LOS bonitos altos, independientes, de Car-men, 14. La llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 01. 
10810 1" m 
MANDE SU NOMBRE Y DIRECCION Y 35 centavos en sellos de correo y le remitiremos 100 tarjetas de visita. L. 
Pefia y Cía. Dragones, frente al Martí. 
10787 17 m 
A l q u i l 
SE ALQUILA, CALZADA DE ZAPATA esquina a B. un local, propio para in-diiBtria, depósito, taller, con gran salón, 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-16ü9. 
10760 24 m 
OPORTUNA OCASION, LO ES ALQUI-lar ahora que está desocupados los altos del almacén Cueto y Co., en la es-
quina de Muralla y Aguacate. 
10765 17 m 
GRAN LOCAL, DE PLANTA BAJA, para almacén o industria, se alquila en Monte, 2-A. 
106í»9 18 m 
PARA ESTABLECIMIENTO, MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte, 261. 107 23 m 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDA-miento una casa de inquilinato, que no tenga menos de quince habitaciones. 
Informan: Villegas, 125, altos; habitación, 
número 18; de 1% a 4V¿ de la tarde. 
11197 18 m 
SE ALQUILA, EN 22 PESOS ORO AMF-ricano, los bajos y ventilados de la casa Corrales, 208, propios para una cor-
. ta familia, — ¿ J oi d 
S -11309 24 m 
ESPLENDIDO LOCAL, SE ALQUILA, en Industria, 122, propio para gran mueblería y carpintería, casa do empe-
ño, almacén de tabacos, depósito maqui-
naria u otro giro cualquiera. Tiene más 
de 700 metros cuadrados. Informan en 
el número 124. 
10545 17 m 
SE ALQUILA, EN $25. LA CASA CON-cepción y Buenaventura, al Indo de la bodega, con 3 habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en la bo-
dega o en Prado, número 79. Teléfono 
A-4392. 11085 17 m 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Alquilo las casas acabadas de fabricar. 
Calzada Jesús del Monte, 328 y 328-A. 
Una ya tiene armatostes y mostradores. 
Informes: San Ignacio, 33^. Teléfono 
A-2986. 10434 15 m 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
LAMPARILLA, 57, ALTOS, SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y un departamento con 1 
sin muebles, con luz, criado y teléfono. 
Precios módicos. 
11119 23 m. 
Excelente departamento de dos habita-
cioes, también se alquilan separadas, 
con vista a la calle y agua corriente, 
buen trato y precio módico. Villegas, 
58, entre Obispo y Obrapía. 
11102 16 m. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, con vista a la calle, de 
los modernos altos Neptuno, 48, propios 
para empleados u oficina. Informan en 
los mismos. Teléfono A-3631. 
11087 16 m 
JOVEN, AMERICANO, DESEA CUAR-to con dos comidas, desayuno y comi-
da, con familia particular. Tengo refe-
rencias. Prefiero en el Vedado o Víbo-
ra. Dirigirse: D. Bierman, Progreso, nú-
mero 22. 11094 16 m 
MODERNAS HABITACIONES ALTAS, amuebladas. Aguiar, 47, próxima a oficinas y paseos. Habitaciones modernas 
y ventiladas, con luz, agua corriente y 
servicio completo. Precios económicos. 
11099 16 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, en la casa Paseo de Martí, 98, con tres habitaciones, servicios sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Se da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
11075 20 m 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
3 "^6 | 8 jn. 
Í^N REINA, 14, SE ALQUILAN EŜ  -J pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$0 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA. 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, coa 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con Jardín. Baños de agua caliento 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios mfidicos. 
8612 13 m 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA DEL Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de Í35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
SSgQ 16 m 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W/2 , esquina a Habana. 
V E D A D O 
CE ALQUILA, ESQUINA 23 Y 2, VEDA-
O do, a uno o dos extranjeros, dos ha-
bnaciones, independientes, con servicio sa-
, ¿L.y bnfi0- Informes: Banco Nacio-
nal. 509. Teléfono A-9204 
109M 15 m 
IFAMILIA RESPETABLE ALQUILA ES* pléndldas habitaciones, con toda aslq-
^ 'T,a„m!,trImonl08 8ln nlño8- Trato 
Tínlo ini a 1tJerraza- Exígense referencias. 
Línea. 11, altos^entre G y H. Teléfono 
PERSONAS DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señorita María Mirando y Prieto. 
La solicita su hermano Antonio Mirando 
7 Prieto, que reside en la Habana, Ca-
le de O'Reilly, número 31. 
11190 i8 m 
A LOS INDUSTRIALES 
Se alquila, para cualquier clase de es-
tablecimiento, un magnífico local en 
la Calzada ed Luyanó esquina a Fá-
brica, casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: Reina, 33, 
Al Bou Marché. 
1CP8C 21 m 
C E R R O 
CERHO, 550. ENTRE ARZOBISPO Y PE-fídn. Se alquila esta casa, recientemen-te reedificada, con muchas comodidades. 
Jardines y frutales, propia para el verano. 
La llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombillo. 
10184 17 m. 
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
lo casa Santovenia. número 3, entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habltacionea 
con luz eléctrica, acabada de fabricar. 
10544 22 m 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
C^UANABACOA, GRAN CASA-QUINTA, T se alquila, en $40, con 400 metros de terreno, cercado de manipostería y más de 
30 árboles frutales; tranvía por la puer-
ta ; informan: Pepe Antonio y M. Gómez, 
sedería "La Borla." 
10710 U m 
V A R I O S 
FIXCA RUSTICA, DE UNA CABALLE-ría, se arrienda o vende, en la Calza-da Rlncdn a San Antonio Bafios, entre 
kll/ímetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
casa madera guano, casa tabaco, informa 
en San Antonio, José Suárez, calle Ge-
neral Glspert, 15: dueño. Prado. 77-A, al-
tos. Teléfono A-9598, precio arrendamien-
to 30 pesos, venta 4.500 pesos. 
11054 20 m 
CASA CON SALA, TRES CUARTOS, co-medor, servicio y cocina se desea. Di-rigirse a R. I . Lealtad, 38, altos. 
10550 15 m 
SE ARRIENDA LA FINCA SAN ANTO-nio, de cuatro caballerías de tierra, en Quemados de Güines, partido Judicial 
dp Sagua la Grande: forma parte de las 
tierras del Corral Santiagulllo y linda 
con el demolido Ingenio "Luisa," no tie-
ne casas ni cercas. Informará el encar-
gado de la finca "Salvadora" y en Sagua 
el Notario señor Tomás Felipe Camacho. 
10548 15 m 
PARA OFICINAS 
En la magnífica casa Cuba 71 {73' 
altos, se alquilan dos locales, jun-
tos o separados, con alumbrado, 
servicios de limpieza, la casa tie-
ne elevador sistema moderno. 
11003 19 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Esteban Corta y Coll, de oficio pica-
pedrero y albaüil, natural de Fígaro, Bar-
celona; residid algunos años en Calba-
rién y luego se trasladfl a esa; lo solici-
ta su sobrino Juan Corcellas, vive en 
Prado, 110, fotografía. 
"ggg 20 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tacién. para uno o dos hombres solos, con muebles, limpieza, llavín, clara y fres-
ca, en $22, cerca de los bancos. O'Reilly, 
21, altos. 
10060 15 m 
A PERSONAS DE MORALIDAD, 8E alquila una habitación, con balcón a la calle, amueblada, con o sin comi-
da. A matrimonios sin niños y caba-
lleros. Inquisidor, 44, altos. 
10937 15 m 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES. Jun-tas, en bajos, con todo el servido, a personas de moralidad. Ganan 15 pesos las 
dos. San Lázaro, 49. 
10948 15 m 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, tm departamento y una habitacldn, 
vista . la calle. 
100RO 15 m 
SE ALQUILA DOS HABITACIONES, con vista a la calle, altos, entre Tro-
cadero y Animas, Consulado, 81. 
10976 11 m 
ATENCION: GALIANO, 75, TELEFONO A-5004, se alquilan un departamento y habitaciones con balcón a la calle, pro-
pias para pasar el verano; precios mó-
dicos. 109R2 16 m 
TT'N CARCEL, NUMERO 21-A. ALTOS, 
HJ se alquila una habitación, en la azo-
tea, con amplia terraza, con o sin mue-
bles, entre Prado y San Lázaro. 
10903 15 m 
TT'N EMPEDRADO, 31, BAJOS, IZQUIER-
J_j da. se alguila un departamento para 
oficinas, con vista a la calle, servicios 
modernos e Instalación eléctrica. Puede 
verse a todas horas. 
11023 |B m. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
80 Jn 
D JOSE GONZALEZ MORAN DESEA . saber el paradero de su hermano 
Ramón, que según noticias se encontra-
ba por el interior de la Isla. Se suplica 
a quien sepa de él se lo comunique a Ba-
yona, 24. Habana. 
11101 10 m. 
LA SESORA MANUELA CORBELLOV que vive en la calle de Enua, nú-
mero 2, Habana, desea saber el parade-
ro de su legítimo esposo Antonio Rodrí-
guez Dehesa, natural de Rubias de Par-
aevedras, provincia de Orense. 
10700 19 M 
OE DESEA SABER DE LOS HERMANOS 
O Albino y Santiago Prieto. Quien sepa 
de ellos, prestará un señaladísimo favor 
comunicándoselo al hermano de aquellos 
Cesáreo Prieto, hotel "Cosmopolita," Mo-
rón. Camagüey. 
10778 is m 
— ^ — 
| S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
V N DOMINGUEZ. 2. EN EL CERRO 
i - i se solicita una criada, fina que se-
pa coser a mano. Sueldo $15 y roña lim. 
Pía. 11193 17 'ÍJ, ¿J" 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligacin, $17. 5a., número 43-A. altos. Vedado. 7 
1110* 18 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sea aseada, tenga buen 
aspecto y traiga buenas referencias Suel-
do: veinte pesos. Jesús del Monte 500 
altos. 11185 18 m ' 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-lan 2 habitaciones, muy hermosas, ca-pacitadas, una para 1 ó 2 caballeros, o 
matrimonio de moralidad, con muebles 
y limpieza si lo desean, casa muy tran-
quila y pequeña; se piden y dan refe-
rencias ; carro por la puerta, lo-v-o 18 m 
H a b i t a c i o n e s 
SE ALQUILA UN LOCAL. PROPIO pa-ra barbería o cosa análoga, en Cha-cón. 5, esquina a Aguiar, lî jlX 17 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. , de 1 a 6 y ¿o 7 B 
9 D. na. Teléfono Í J U I I . 
H A B A N A 
EN CASA DE FAMILLV. SE ALQUILA una habitación, con cocina, a señoras 
solas o matrimonio sin niños, de estricta 
moralidad. Aguacate, 70, altos. 
11177 19 m 
CARDENAS, NUMERO 13, SE ALQUI-lan dos habitaciones a hombres solos o matrimonios sin niños, 
Alia? 17 JO. 
EN SUAREZ, NUMERO 12, ALTOS, ES-quina a Corrales, se alquila una ha-
bitación, con halcón a la calle, propia pa-
ra hombre solo o matrimonio sin niños; 
es casa de moralidad. 
10SSO 16 m 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila un claro, fresco y ventilado 
departamento de dos habitaciones, luz 
eléctrica y un espléndido cuarto de baño. 
Compostela, 104, altos, izquierda. No hay 
papel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10788 17 m 
BELASCOAIN, 16, ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
10CS0 7 j 
QE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, EH-
(3 quina .1 Zulueta hermosos departamen-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle 
sin niños, es casa de moralidad. No mo-
léstame en baldo. 
UE SOLICITAN UOS CRIADAS, FI-
O ñas, que presenten recomendaciones y sepan coser algo. 15 pesos y ropa lim-pia. Salud, 20, altos. 
M m 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-dlana edad. Reina, 131, primer ñlao derecha. 11216 -~ ~̂TV» 18 m 
EN SAN MARIANO ESQUINA A S \N 1 Antonio, Víbora, chalet de altos Se 
solicita una buena criada de comedor 
que sepa servir a la rusa y sea fina v 
de referencia. • J 
11218 19 m 
OE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O para limpieza de habitaciones, que se-
pa coser y otra para manejar un niño 
de 2 ,̂ años y ocuparse de la limpieza 
de tres habitaciones. Ambas que sean de 
mediana Pdad y tengan buenos Informes 
En la calle Línea, esquina a D "Villa' 
Campa." ' tt 
"ÉS 18 m 
C » SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 7$ 
Leo A 03 paríi flyildar a la limpieza de casa de poca familia. Sueldo: 10 pe-
ñu™ S Í M S * formal. Amistad. 108, altos. I I , 18 M_ 
C'E SOLICITA, EN SOL 79, UNA ( Ri C 
a da penhisidar, que sepa servir a la me-
QE SOLICITA UNA CRIADA. PARA vñ 
KJ matrimonio solo y que entiende algo 
de,1«c£lna- Neptuno, 121. piso 2o, 
11080 _ W J» j 
P A G I N A C A T O K m D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e A N U u e x x > 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 5 
SB S O L I C I T A TTSA CRIADA PARA Co-cinera y los quehaceres de la casa, que 
sepa cumplir con su obllg:a<rl<5n, para 
una corta familia; si no es as, que no pe 
presente. Santa Emilia, número 23. Jesús 
del Monte. 
11120 17 m. 
Decano de los de l a isla. S u c u r s a l : 
Monte. 240 . T e l é f o n o A-4854 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . S e alquilan y venden burras 
paridas. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E M > -
O sulnr. que sepa servir y lleve tiempo 
en el país. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Morro, 11, bajos. 
11030 10 m 
CRIADA DE MANO 
« t r e I U¿' VEDAD0- ~ 
T ^ X S A L U D . 34. A L T O S , S E S O L I C I T A 
W ^ c r ^ " a — C T Z B 
Teléfono F-4214. 
1101)6 
T - N \ C R I A D A D E MANO. «15 Y ROPA 
U limpia. Estrella, 55, altos. 
10033 
15 m 
r i E S O L I C I T A L X A ™ ^ * U * f I t w ? -
O neninsular, para muy corta familia, 
Seue que traer referencias y no ser re-
cléu llegada. S^ido: 15 pesos y ropa 
ffipla. San Miguel, 190, bajos, entre Ger-
Taínooy Be!ascoaIU- 18 m. 
O E S O L I C I T A XTSA C R I A D A D E MA-
IO no, peninsular, que sepa su obliga-
ción, para corta familia corta y sin ni-
Cos; 15 pesos y ropa limpia. Escobar. 24, 
altos, esquina Lagunas. 
^ 10032 ' 15 m 
C¡E D E S E A UNA CRIADA. D E M E D I A -
K-> na edad, con referencias para limpiar-
dos habitaciones y atender a dos señoras 
de edad. Linea, número 95, entre 8 y 10. 
Vedado. Teléfono F-4071. 
1151 20 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A tres habitaciones y atender a una sé-
Hora, que sepa coser algo. Se piden re-
ferencias. Agulnr. 38. 12 pesos y ropa 
limpia. 10615 15 m 
Solicito dos buenas y p r á c t i c a s cr in-
das, serias y s in novios. U n a p a r a aten-
der u n a n i ñ a y repasar la ropa de la 
casa , y la otra para l a l impieza. Suel -
do convencional y que traigan refe-
rencias. Vedado , 2 3 , n ú m e r o 389 , en-
tre 2 y 4. 
10869 16 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E hacer limpieza para las habitaciones, 
que esté práctica y acostumbrada al ser-
vicio. E n San Mariano, esquina San An-
tonio, chalet de alto y bajo, Víbora. 
10946 15 m 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A . E X CASA DUBIC. Obis-po, 103, un criado de mano, para lim-
pieza de los salones de peluquería y tien-
da: se exige buenas refereuclas. 
11147 18 m 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. P E -nlnsular, para trabajos de la casa y 
entregar mercancías a los marchantes. 
Sueldo 15 pesos, en Gloria, 92. 
11164 18 m 
SK S O L I C I T A UN B I E N CRIADO D E mano que tenga referencias. Calle 11, 
esquina 4. Vedado. 
11233 18 m. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS PARA primero y segundo, que sean limpios 
y trabajadores. Sueldo: $23. Dirigirse a 
11.esquina Paseo, Vedado. 
11235 18 m. 
¡ ¡OJO, HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un buen criado con referencias, 
sueldo, $35; un portero, $24; dos criadas 
para habitaciones, $20 y una cocinera, $25. 
Habana, 114. 
11124 17 m. 
CRIADO DE MANO 
Se solicita para Camagtley. Necesita re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 167, altos, 
entre I y J , Vedado. Teléfono F-4285. 
11058 16 m 
SE S O L I C I T A , E X CAMPANARIO. 70, un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos informes. 
11007 20 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MAXO, que sepa su obligacIGn; sueldo 20 pe-
sos, que tenga quien lo recomiende. Pra-
do, 111, altos. 
11093 16 m 
SE S O L I C I T A UN B U E X CRIADO, PA-ra el comedor; que tenga recomenda-
ciones. Consulado, 62. De doce a tres. 
10949 16 m 
M UCHACHO, P E X I N S U L A B , D E 15 A . 18 años, para ayudar en la limpieza 
de «asa. Sueldo segfln sv trabajo. De 
1̂  'i 4. Carlos I I I . número 5. 
10087 15 m 
SE S O L I C I T A UN B U E X CRIADO PARA el servicio del comedor y que sea lim-
pio en todo. San Mariano, esquina a San 
Antonio, chalet de alto y bajo. Víbora. 
11021 15 m. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que sepa servir bien la mesa; 
con buenas referencias; se da buen suel-
do. Informan en Paseo y 11. Do 10 en 
edelante. 
11025 15 m. 
C O C I N E R A S 
UN M A T R O I O X I O . S E N E C E S I T A . PA-ra casa de corta familia; ella para 
cocinera y repostera y él para chauffeur. 
Que sean finos y con referencias, de no 
eer asi que no se presenten. San Maria-
no, 25, Víbora. Solamente de líVi a 1^ 
de la mañana y de 6 a 8 de la tartte. 
11219 18 m 
SE S O L I C I T A UXA C O C I N E R A QUE sepa su obligacirtn y sea limpia. Suel-
do: $15. Pido referencias. Aguacate. 66. 
_ C-3407 4d. 15. 
O E S O L I C I T A UXA C O C I X E R A . S U E L -
O do 15 pesos. San Miguel. 57, altos, 
puerta Izquierda. 
11136 17 m. 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a 
para casa part icular. Tres personas 
para U n i ó n de Reyes , $20 y ropa 
limpia. V i a j e s pagos. Informan: V i -
Ilaverde y C a . : O ' R e ü l y , 3 2 , antigua 
y acreditada agencia. 
' " 0 2 16 „ . 
COCINERA 
Se solicita pora Camagüey. Referencias y 
que sepa algo de repostería. Buen sueldo. 
Cateada 167. altos, entre I y J , Vedado. 
Teléfono F-4285. 
11057 18 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude algo a la lim-
pieza, y que duerma en la colocacirtn, 
en la calle B, número 213, entre 21 y 23. 
en el Vedado. 
11033 20 m 
UNA C R I A D A BLANCA, D E TODA moralidad, que cocine y sirva en to-
do a* dos sefioras. Vedado, calle 17, entre 
B y C. altos, 319, derecha. Horas de 10 a 2. 
11056 1 6 m 
¡¡¡INTERESANTE!!! 
Necesito dos mnchachones para almace-
nes, tres para fábrica, cinco trabajadores 
para finca cultivo, un hombre que sepa 
segar y arar. Buenos sueldos. Habana, 
nflmero 114. 
11125 17 m. 
VENDEDOR 
Necesitamos persona joven, prác-
tica en la población para trabajar 
artículos de fácil venta, en comi-
sión. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reüly, 9 y medio* altos. De-
partamento número 15. 
FNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A . o lo^rse de criada de mano o mane-
r,o e?.t b"eua8 referencias. Sueldo 
.rrtnP^rt 0b"Pla, número 14; babita-
cIS?lK?üm«ro 8- Teléfono A-4136. 
18 m 
S11 .nE!*EA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
^ " ™ " ° 1 » r . recién llegada, de criada de nZlro^Tu^tlT6 dirlglrSe * S,tl08' 11158 jg m 
C 3471 3d-14 
I^X 8AXTA I R E N E , 25, J E S U S D E L 'j Monte, se solicita una cocinera, pe-
ninsular y Joven, que duerma en el aco-
modo. 11064 16 m 
SE S O L I C I T A UXA BUENA COCINERA, para corta familia, de no saber su 
obligacidn que no se presente, se da buen 
sueldo. Prado, 42, altos. 
11081 1» ra 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I X E R A E X 
5 calle H, número 91, bajos, entre 9 y 11. 
11088 16 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su oficio, que traiga recomenda-
cifln de su conducta. Sueldo ?15. Infor-
mes: calle Figuras, 67, entre Monte y 
Corrales. 
10942 1' m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, SI sabe algo de cocina mejor, si no se le 
enseña, peninsular. Empedrado número 54, 
altos. - \ 
11017 1S m. 
SE S O L I C I T A UXA COCINERA, B L A X -ca para un matrimonio, sin hijos, que 
sea aseada y ayude a la limpieza de la 
casa y que tenga buenas referencias, si no 
que no se presente. Sueldo $15. San José, 
65, altos; de 1 a 4. 
10028 I5 m 
SE S O L I C I T A UXA B U E X A C O C I X E -ra-repostera. con buenas referencias; se 
da buen sueldo. Informan en Oficios, nú-
mero 13. 
11024 1S m. 
EN APODACA. 22-A. S E S O L I C I T A una I cocinera, peninsular, que sea buena 
y formal. 
10780 18 m 
SE S O L I C I T A , P A R A DOS PERSONAS, una cocinera, que sea formal; tiene 
que dormir en la colocación: se paga 
buen sueldo. Darán razón en el chalet de 
la finca L a Mambisa, Reparto Lawton; se 
le pagan los viajes. 
10770 15 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 5a., número 43-A, altos. 
11073 16 m 
SE S O L I C I T A UN COCINERO Y UN 
jardinero, en 10, esquina a J , Vedado. 
Casa Machín. 
11052 10 m 
VARIOS 
APODERADO D E CASA COMISIOXIS-ta americana, establecida hace años 
en esta Isla y en los Estados Unidos, de-
sea un hombre conocedor del inglés y 
Español, con capacidad suficiente para 
llevar el trabajo interior de la oficina. 
Escribir dando referencias, experiencia y 
mínimo de sueldo que aceptarla Conce-
deré entrevista después de apreciar re-
ferencias, etc. Dirigirse: Apartado 176, 
Habana 
11212 18 m 
SE X E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE sepa servir mesas o un camarero, en 
Prado. 119, altos. Las Villas. 
11180 18 m 
• " T V E P E X D I E X T E D E F ARMA CHA. S E 
JL/ solicita uno, que sea práctico y tra-
bajador. Escriba dando referencias al 





nes en general, buen carpin-
tero, ganando $3 diarios; un 
pintor para toda clase de 
trabajo de su oficio, $3 dia-
rios, viaje pago dándoles ca-
sa para ellos y familia si son 
personas serias. Informes 
The Beers Agency, C R e i l l y 
9 1 / i , altos. 
C 3492 3d-15 
Que delicia será no mucho esperar pues 
CÜHAÜTEM0C 
está próximo a llegar. Sainz y Cñía. 
11167 18 m 
SO L I C I T O SOCIO CON 60 C E X T E X E S , para un negocio que garantizo; deja 
150 pesos libres; para separar a otro; el 
negocio tiene contrato y buena venta y 
en una de las mejores calles. Informes: 
Monte y Cárdenas, café España. Domín-
guez. 
11237 18 m. 
¡QUINIENTOS TRABAJADORES! 
Necesito para tumba de caña y hacer car-
bón por ajuste cerca de la Habana; ga-
narán más de cien pesos mensuales. Via-
jes pagos; no se cobra comisión. Habana, 
114, agencia L a Palma. 
11249 . 18 m. 
Necesitamos 100 trabajadores para 
corte de c a ñ a en l a provincia de l a 
Habana , garantizando sacar de $ 3 a 
$4 diarios, v iajes pagos. Informan: 
Vi l laverde y C a . O ' R e ü l y , 32 , anti-
gua y acreditada agencia. 
11236 18 m. 
SO L I C I T O UN SOCIO PARA UX X E G O -clo de café-cantina y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rey, 78, 
esquina a Aguacate, a todas horas del día 
y de la noche. 
11114 17 m. 
NECESITAMOS CON URGENCIA 
25 hombres para trabajar en un tejar pró-
ximo a la Habana, buen Jornal, de $L50 
a $3; 20 operarios para fábrica lozas de 
mosaicos, con buen ajuste, también 7 co-
cineras. 5 criadas de mano. 4 muchacho-
nes, 4 muchachas para camareras de café 
y un Joven que conozca la Habana y sepa 
Inglés, propio para un hotel de primera. 
Informes: Leiva y Sardifia. Habana, 118. 
Teléfono A-2402. 
11141 17 m. 
PARA HOTEL DEL CAMPO 
Necesitamos fregador, $20; de-
pendiente de café, $20; para 
fonda de ingenio, ayudante de co-
cina, $25. Viaje pago a todos. 
Inforines: The Beers Agency 0* 
Reilly, 9 y medio, altos. 
C 3472 3d-14 
TAQUIGRAFO. E 8 P A S 0 L S I N G L E S , que tenga práctica y buenas referen-
cias. SI no reúne estas condiciones no se 
presente. Diríjase Cuban Trading Co 
Ban<'o Nacional. Segundo piso. 
11036 20 m 
A TENCION. N E C E S I T O CUARENTA 
JrX. agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. Si 
usted cuenta con garantías llame al te-
léfono A-6308. 
11105 16 m. 
-. 0.0 1X1 
O B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
tr Peninsular, en casa de buena familia; 
neme quien la recomiende; sabe coser 
un poco a mano y máquina; no admite 
tarjetas, Informes: Anireles, 49, Habana; 
Pair.airoriada de m^o-111"» 18 m 
UNA JOVEN, P E N I X S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Habana, 83, 
azotea. 11170 18 m 
SO L I C I T O SOCIO COX 400 PESOS PA-ra el ramo de frutas y dulces y varios 
arteulos del país que hoy está vendiendo 
25 pesos diarios y deja un 40 por 100. 
Para informes: Monserrate y Dragones, 
café cantinero; de 8 a 10. Hotel. 
11109 16 m. 
A LOS SASTRES 
Se solicita un operarlo sastre, peninsu-
lar y se prefiere que tenga práctica en 
trabajos de venta. Keal, 51, Marianao. 
10981 15 m 
PARA L A E X P L O T A C I O N D E UX X E -gocio de grandísimo porvenir, rela-
cionado con producto alimenticio de pri-
mera necesidad, y de extraordinario con-
sumo, el que preparado resuelve la ali-
mentación práctica y econdmica de mu-
chas familias, (problema de actualidad), 
y de cuya preparación tenemos patente 
por 20 años y certificado satisfactorio del 
Departamento de Sauidad Nacional; se so-
licita casa establecida o persona de in-
teligencia comercial, que disponga de 2 
o 3.000 pesos, que él mismo manejará, en 
la inteligencia que dicho capital no co-
rrerá el menor riesgo. Informes: sefior 
Iluiz, en la Víbora. San Francisco, 22, 
3ra. cuadra de la Calzada; de 12 a 2 y 
de fi a 10 noche. 
10958 15 m 
CO S T U R E R A S : SE N E C E S I T A N buenas chaqueteras y sayeras, en Escobar, 
78, bajos. „ 10971 17 m 
ALOS QUE S E IEMB ARCAN'. SI N E -cesitan pasaportes, carta de natura-
lización cubana, certificado de ciudadanía, 
Idem que acredite su condición de extran-
jero u otro documento do la Secretaria 
de Estado, vean o escriban al doctor TI -
burcio Aguirre, Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, nfimero 6-A, frente a la 
Secretaria de Gobernación. 
10857 15 m 
VENDEDOR 
Se solicita uno, experimentado y con co-
nocimiento en el alto comercio, para re-
presentar a un exportador de Nueva York, 
de telas, drogas y ferretería. Se exigen 
m'erencias. Diríjanse a P. M. Hotel "Flo-
rida." Obispo, número 28. 
10805 19 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A UXA EXCARGADA, PA-ra una casa de Inquilinato, sin bue-
nas referencias no se presente. Informa: 
Juan Batallan, Oficios, 88-B, altos. 
10703 . 16 m 
ÍnNCA "SAN R A F A E L , " K I L O M E T R O 24, aerretera San Antonio de los Ba-
ños, se solicita un matrimonio para el 
cuidado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores, debiendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 m 
SE D E S E A UNA PERSONA, D E L PAIS, mediana edad, para atender a dos se-
ñoras, sueldo ?15, de 8 a 10 a. m. o de 
1 a 2| Línea, 95, entre 8 y 10. 
10607 15 ra 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y 
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19. 
10321 19 ra 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
S15. B. Willits, Villegas. 58; de 12 a 1 p. m. 
9350 23 ra 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly. 
9%, altos; departamento H . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n su obli-
gación, avise al téléfono ae eita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," L u r , 91, Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
UNA J O V E N . P E N I X S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moraUdad, de 
criada de mano, manejadora o para ha-
bitaciones. Tiene referencias buenas, no 
admite tarjetas. Informan: Santa Clara, 
19, moderno. 
. 11173 18 m 
DE S E A COLOCARSE UXA P E X I X S U -lar, de criada, prefiere dos o tres 
personas; se coloca por 10 o 12 pesos; 
sabe coser algo y cocinar. Informan en 
trlstlnn. 26, bodega; va al campo con 
viajes pagos. 
11172 18 m 
TPVESEA COLOCARSE UXA J O V E N , pe-
4 nin8ular. para criada de mano o ma-
nejadora; sabe algo de costura; tiene 
quien la recomiende. Calle 14, número 
U ' « S - t " 9 y 11, Vedado. 
11196 18 m 
DE S E A COLOCARSE UNA P E X I X 8 U -lar, de criada de mano, para corta 
familia; no se admiten tarjetas. Infor-
marán: Corrales, 78. 
11201 18 m 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E X , P E -ninsular, de criada de mano; se pre-
fiere con buena familia. Informan: ca-
lle 17. número 22, entre B y F . Telé-
fono 1-2131, Vedado. 
11207 18 m 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E X , D E criada de mano o manejadora. Para 
informarse dirigirse a Monte, número 191. 
11211 18 m 
UNA J O V E X , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias buenas. Informan 
en calie J , número 66, entrada por 9, 
Vedado. 
11̂ 45 18 m. 
EX CASA D E MORALIDAD D E S E A Co-locarse una Joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene In-
conveniente en salir de la Habana; no 
se coloca menos de 20 pesos; no admite 
tarjetas. Aguila, 114-A, habitación, 28. 
10988 17 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E X , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; no sale para fuera; se desea casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Se recibe avi-
so en Damas, 1L 
11122 18 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las garantice. 
Informan n Monte. 12, cuarto 33, altos. 
1113* 17 m. 
SE O F R E C E CRL4DA D E MANO QUE sabe hacer su obligación, habiendo ser-
vido once años en la Argentina, Maloja, 
entre Infanta y Ayesterán, solar de Bella 
Rodríguez. 
11117 17 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; prefie-
re americanos si es posible para el Vedado. 
Tiene buenas recomendaciones. San José, 
número 48. 
11139 17 ra. 
UNA J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Informan: Leal-
tad, 14. 11042 18 m 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , R E -clén llegada, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora en casa do 
moralidad. Informes en''la Calzada de Vi-
ves, número 156; habitación 25. 
10936 15 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora; desea dormir en 
su capa. Informan en Mercaderes, 59. 
10943 15 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E D E -sea colocar de criada de mano; tiene 
referencias de donde ha estado. Infor-
mes en Monte, 197, entrada por Antón 
Recio. 10954 15 ,m 
DE S E A COLOCAR8É, D E CRIADA D E mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular. Informan: Muralla, 98. 
10973 35 m 
SE D E S E A COLÓCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano. No se reciben tar-
jetas. Informan en Jesús del Monte, 260, 
"La Nueva Casa Pía." 
10999 15 m. 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E X , P E -nlnsular, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene quien responda Informan 
en Línea, frente a Cazadores. Marianao. 
Teléfono 7122. 
11002 15 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cociryos, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblo» de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A.2348. 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una muchacha, peninsular; tie-
ne quien responda por ella Informan: 
Reina, número 73. 
11188 18 m I 
SE O F R E C E UXA SEÑORITA,. P A R A limpieza de habitaciones o para come-
dor; tiene buenas referencias; no sale de 
la Habana. C^lüe Muralla, número 42, 
piso 2, número 11, no se admiten tarje-
tas. 11103 18 m 
UNA J O V E N , P E N I X S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de huéspedes u 
hotel, de camarera y para coser. Tiene 
referencias buenas. Informan: Suárez, 1. 
11157 18 m 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E N , D E color, para limpieza de habitaciones 
o manejadora. L a prefiere en el Vedado. 
Calle B, número 6. Teléfono F-2518. 
11165 18 m 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, formales; una pa-
ra coser y limpiar habitaciones y otra 
para manejadora o criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan en Ville-
gas, 101. 11181 18 m 
UNA J O V E N , P E N I X S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Teniente Rey, 83, altos. 
11228 18 m 
T T X A SESORA, D E S E A COLOCARSE D E 
U costurera en hotel o casa particular, 
no le importa limpiar una o dos habita-
clones. Tiene muy buenas referencias. Te-
niente Rey, 59, altos. 
11251 18 m. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas para los cuartos; saben coser-
prefieren en el Vedado, son finas y bue-
nas recomendaciqnes; menos de 20 pesos 
no se colocan. Cálle 23, número 14, entre 
I y J . 
11080 16 m 
DE S E A T R A B A J A R E X UN COMEDOR fino, como primer criado o ayuda de 
cámara, muy práctico, edad mediana, re-
comendaciones de casas respetables. Nep-
tuno, número 8 informarán por él. 
irjr.i 18 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS de mano, acostumbrados a servir en 
buenas cusas de esta capital, de las cua-
les tienen buenas referencias. Informan 
a todas horas. Teléfono A-3090. 
11246 18 m. 
F A L S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
Í ¿ ""¡"Sí ^Pafiol. Práctico en el servicio 
ñas ^ « 0 r ^ h a , b , e n d 0 trabajado en bne-
fono A / i^Va.fuera de la Habana. Telé-l l l é • América Moderna. 
17 m. 
I ) H„ i COLOCARSE CN GRAN CRIA-
mano, con buenas referencias 
vido? »8„MUKY re8Petables. donde ha ser-
dB h r J . rp V^en ^eldo. Informan, a to-
10935 reléíoao A-4792. 
— _ _ L _ _ _ _ 15 m 
U n joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en a l m a c é n de te-
jidos, de pe le ter ía , u otra c o l o c a c i ó n 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y s í deseos de trabajar. 
Informes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de 
sombreros "Favorito ." 
MATRIMONIO ANDALUZ, SIN HIJOS y recién llegado; ella entiende de co-cina y costura; él entiende de agricul-
tura; desean colocarse los dos en una 
misma casa que sea formal. Prefieren el 
campo. Reviliaglgedo, 65, altos, 18. 
11232 lg m- „ 
i ¡LA PALMA!! 
níHco0 OHÍH1111516 ^mulatamente un mag-
do-T m . ^ K ' Un P0«ero, un chauffeur, 
t rah»^ bncb0nes *uertes Para cualquier 
una olfnn"" ^ Mecánico, una criada y 
T o 3 ¿ Habaoa. 114. Teléfono A-4792. 
Mm 16 m. 
C O C I N E R A S 
C ^ e f i o ^ t ^ 8 ^ C O L O C A R S E UXA 
^áe c^ler^ ei1 "?<a articular 
criolla- ^Mo. ,' S001"11 a la española y 
y asTHdn H,7de de repostería; es limpia 
to, número 6 m a n : lndu8tria. U » ! cuur-
11143 ' 1S m 
18 m 
DE S E A COLOCARSE SESORA W S -truda, para ama de llaves, acompañar y una corta limpieza o para cuidar nina 
mayor de tres años. Sabe coser. Buenas 
referencias. No admite tarjetas. Aguacate, 
17. Teléfono A-6360. 
11131 I T m . 
PARA L A L I M P I E Z A D E UXA CASA de vecindad o encargados se ofrece 
un matrimonio. Informan en O'Reilly, nú-
mero 32. 
11132 1' m- , 
D penfnsub.r C^RSE1 ^ MATRIMONIO 
d¿: / él de ¿rl* u Úe cocil'era o eria-
cjoorMura- v L fd0, camarero, o lo que 
tíTs lufAr,,,11^ .alr.camP0 y tienen garan-
das, luforman Compostela, 120, barbe-
í - ± UlOl 18 m 
UN HOMBRE D E PROBADA S E R I E -dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rivas y Rodríguez, San-
ta Clara y Oficios. Tienda do ropa. 
11123 18 m 
í T \ E S E A COLOCARSE CX P E N I N S l -
1 J L / lar, de mediana edad, de portero, 
limpieza de escritorios; sabe arreglar ro-
pa de caballero o bien para criado de 
|mano; es práctico y tiene referencias. In-
I formun : Inquisidor, 29. 
11091 16 m 
CO C I X E R A , PENINSULAR, MEDIANA edad, desea colocarse establecimien-
to o casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; buenas referencias. Agulia, 
114-A; habitación, 66; el encargado in-
forma. 11223 18 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse de cocinera, para una cor-
ta familia. Dirigirse a San Rafael, 141, 
entre üquendo y Soledad, barbería. 
11220 18 m 
SE O F R E C E A L COMERCIO UX HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referencias de casas de comercio don-
de trabajó muchos años y con garantías; 
no tengo pretensiones con el trabajo que 
sea. Dirección: calle Estrella, número 32, 
altos. C. Autet. 
11098 10 m 
] 3 E c ! ^ i ' L L O L O C A R S E : VSA SEÍíORA D E J - ' cocinera, en casa de corta familia-
11247 ereilC,a8- SlU1 Migue1' 18' 
18 m. 
en Mo^L « íamilla honorable. Informes 
i m s JOS' habitación 4. 
18 m. 
T I N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
d V n ^ * ? ca8aude moralidad; sabe algo 
sirve n^ny sabe coser; tiene máquina y 
CaV™^ £ " ^ d e r a ; ella es útil: está 
11133 ' nümero 155' P'so 31. 
17 m. 
n O C I N E R A , D E COLOR. D E L PAIS, 
i V qJie 8abe 8rul«ar a la española y crlo-
^ ^ cfdooirse en casa particular o 
Vme^as0'O?6116 referenclas- Informan en 
- 11130 ' 17 m. 
T I N A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A 
rtV ^A00"86 Para cocinar y limpiar, sien-
do corta familia; no se coloca menos de 
¿o pesos. Informan: Industria, 92. 
n u o 17 m. 
SE S O R A , P E N I X S U L A R , D E S E A COLO-carse de cocinera; sabe cocinar a la 
española y criolla y también americana, 
efx 'inipia y sabe cumplir con su obliga-
ción; no duerme en la colocación. Gana 
4 centenes, tiene referencias, calle 15, nú-
mero 109. L . M. 
-H™. 17 m. 
SE O F R E C E C O C I X E R A SABIENDO bien su obligación; no va al campo. 
Buen sueldo. Acosta, 17, tratar en su 
casa. 
17 m. 
UNA C O C I X E R A , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse; cocina a la española y 
criolla; sabe bien su obligación. Domi-
cilio: Monte, 12, habitación 1S. 
1108 17 m. 
COCINERA, P E N I X S U L A R , QUE SABE guipar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
clas. Informan: Vives, 184, altos. 
11082 i c m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, con una corta familia; no le.im-
porta dormir en la casa. Informan: ca-
lle K, número 8, Vedado. 
10934 15 m 
COCINERA O CRIADA D E MAXO, P E -nlnsular, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Sol 
121. 10975 15 m 
C O C I N E R O S 
PARA CASA P A R T I C U L A R , MODESTA o importante, se ofrece magnífico co-
cinero, práctico, es repostero y trabaja 
en ganeral como deseen, ouniplidor v 
limpio; es blanco. Aviso: Teléfono A-7996 
11241 18 m. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena v abundante leche v ™em\8 . r^^endaclones. Informan en 
circo i, j-i/. 
"iSO 18 m 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bne-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera Tiene referencias. Informan-
Infanta, 47, frente a la fábrica "La Es 
trelln." 10984 15 ^ 
CHAUFFEURS 
TPH/Í̂ T̂  ^ ^ S Ü L A R , LG A 
y de edad, se desea colocar de ayudante 
iner.C.ahffeUr Cl ^ ^ « « 1 0 o casa partlcu 
lar, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referenclas. Dirigirse por carta o me-
m L eAOflPeÍ"805a' ™lzada del Cerro, nú-mero 626, fonda. Ramón Castro. 
11110 17 m. 
UN C H A U F F E U R MECANICO Y E L E C -tricista desea encontrar casa particu-
lar que le traten según su comportamien-
to siendo poco el trabajo; no tiene gran-
des pretensiones. Informarán en el telé-
fono A-8682. Señor Gómez 
ll loe 16 m. 
T A E S E A COLOCARSE, EN CASA D E 
±S comercio o avudante de chauffeur, un 
J^ven cubano, de 16 a 17 años; tiene 
garantías. Compostelr., 23 
10"2 15 m 
TENEDORES DE UBR0S 
DE S E A COLOCARSE UXA ESPAÑOLA para limpiar algunas habitaciones y 
coser, en casa respetable, de 8 de la ma-
ñana a ocho de la noche. Ganará 20 pe-
sos. Calle I , número 14, Vedado. 
11018 15 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para habitaciones o manejar 
niño de un año; no jrana menos de 18 
a 20 pesos; no cose. F , 46, informan. 
10031 15 m 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UX J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano, muy prác-
tico en el trabajo, tiene quien lo reco-
miende de donde ha trabajado, en casas 
buenas. Informes: llamar al Teléfono 
1-2714. 11189 18 m 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN hijos, desea colocarse para criado de 
mano en una misma casa. Calle 6a., nú-
mero 31, Vedado, informan. 
11145 18 m 
TENEDOR DE UBR0S 
A LOS ALMACENISTAS DE TABACO 
se ofrece Joven, español, con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del Inglés y es 
pecialista en la redacción del Diario To-
do o parte del día. Escribir a T P 'fiar 
celonn. 8. ' 
10406 15 m 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S se ofrece en casa formal, admito dé 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también l 
para dependiente en tejidos de señora y I 
caballero; especial gusto en aparadores.' 
ATISOB: J . P., Inquisidor, 18, moderno \ 
1Q115 17 m 1 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIX F A milla, se ofrece. Desean colocarse Jun 
tos; ella, criada; él portero o trabajos de 
Jardín u otro «Cualquier trabajo, en casa 
particular; no le importa ir ai campo de 
encargados de casa vivienda de ingenio; 
tienen buenas referencias; se prefiere ra-
sa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informes: Vedado, 26 y 15, bodega. 
11101 16 m. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de camareras para ho-
tel y casa de huéspedes. Tienen referen-
ciaR. Informan: Gallano, 7-A. 
10994 15 m 
MODISTA PENINSULAR, S E O F R E C E para coser en casa particular, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. Buenos informes. Aguila, 
114-A. Departamento 56. María Esparza. 
11015 21 m. 
UN J O V E X , QUE T I E N E ALGUNAS HO-ras desocupadas por la noche, se ofre-
ce para cualquier clase de trabajo; sabe 
escribir en maqulnita, y en la misma se 
vende una máquina de escribir visible, 
en perfecto estado, en $48, para más in-
formes: Subirana, 30. 
11016 16 m. 
ADMINISTRADOR D E FINCAS URBA-nas. Se ofrece persona competente. Re-
ferencias inmejorables. Informes: Berna-
za, 36, esquina Teniente Rey. Salón San-
tander. 
10925 18 m. 
COMERCIANTE, PRACTICO E X TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Sufioiencia comple-
ta. Cualidades insuperablesl Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
JOVEX, ESPAÑOL ,8E O F R E C E A IM-prenta para manejar máquina impri-
midora, grande o pequeña; también a pe-
dal ; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P.. Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
COMPRAMOS FINCA D E 2 A 6 CABA-lierías, cerca de la Habana, para 
cultivos menores. Mesero. E . Richard 
Chardsen y Co. Box 1627, Habana. 
11150 18 m 
SI X I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se desea comprar una casa den-
tro del perímetro de Reina a San Lá-
zaro y de Belascoaín a Prado, que tenga 
sala, comedor y tres o cuatro cuartos. 
Diríjanse a Francisco Goyre, Perseveran-
cia, 14. 10945 15 m 
COMPRO UX SOLAR D E 100 A 125 metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada, con tranvía, hasta el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de frente, mil pesos de contado, res-
to en hipoteca. Precio y condiciones muy 
detalladas, al sefior Serrano. Apartado 
816. Habana. 
10972 19 m 
R O L A R E S . R E P A R T O A E M E N D A R E S y 
k J Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
toar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
rao entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757, 
Habana. 
10537 16 m 
SE D E S E A COMPRAR UN JUEGO D E tresillo de nácar, blanco, en Malecón, 
76, informarán. 
413 15 m. 
COMPRO CASAS 
que e s t é n bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3 , Bolsa Pr ivada , de 10 a 
11 1 2 a . m. y de 2 1 2 a 4 1 2 p. m. 
Manuel L . M é n d e z . 
10117 20 m 
ERO £ , 
HIPOTECA( 
TOMO $5.000 A L 7 POR 100 E X H I P O -teca sobre la casa Florida, 24, para 
cancelar otra, renta $72 o se vende en 
$8.000. Véanla, no pago corretaje; due-
ño: San José, 9, altos; de 12 a 2. 
11225 18 m 
AL 6 POR 100. CON B U E X A GARAN-tía y en buen lugar, doy hasta cua-
renta mil pesos. También doy al 6Vi y 7 
sobre construcciones adecuadas. Manri-
que. 78; de 11 a 1. 
11035 16 m 
V A R I O S 
BORDADORA SE H A C E CARGO D E toda clase de bordados a mano y má-
quina, precios módicos; puntualidad y es-
mero, letras de pañuelos desde un real 
HIPOTECAS, SE DAN E X H I P O T E C A $5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el interesado. Ranero. Monte, 197. 
11037 25 m 
mero, ICTLIBO UC ya.u UCIOB nes 
en adelante. Acosta, 14, altos. 
11250 18 m. 
DINERO E X B I P O T E C A E X TODAS cantidades, desde el 6 y medio. Di-
rectamente. Notaría de Lámar. Oficios 
16. altos. 
11097 17 m 
JOVEX, PRACTICO OFICINA, CON R E -ferenclas, se ofrece para comercio Co-
noce varios negocios. Acosta. 15 
10992 15 m 
(£2.000 CY. SE DAN EN H I P O T E C A , O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, relojería • 
de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10968 19 m 
AL 7 POR 100 DOY Dl\EWí. ^ poteca y en cantidades* nn i ; ̂  to. 
$5.000. En Zulueta y Draeonen menor».7' 
Menéndez. 8 ne8' «tfé. ¿J* 
11012 
po 
IPOTECAS. TENGO $40.000 
en 
10 
naCl0 \ ^ 
H"as"rúst i?¿s*roYa^énteW-T ^ ^ T f l ^ 
de $10.000 o más, al 8 po^ lSoCaf "daZ 
reserva. B. Córdova.JSan I g n ^ í / ^ o l f e 
AL 4 POR 1 0 0 ^ 
de Interes anual y 25 por C Í P , ^ . 
do adicional. A lo cual tienen Í ^ H w 
deoositantes del Departament» ^ ^ 
rro» de 1» Asociación de n . <le Ak¿ 
Depósitos garantizados con K,,0***1**^ 
des. Prado y Trocadero. De fi . ^Pledr 
^efo1noa l - g i n " - ^ d<> 7 
DINERO EN H I P O T E c T ^ 
lo facilito en todas cantidades . 
ciudad. Vedado, Jesús dei \ W e n ««ti 
y en todos los repartos. T a m b ^ C e l J 
para el campo y sobre a l q u ^ e f 0 $ 
el más bajo de plaza. EmnedrnH iní*A 1 a 4. Juan Pérez. T e l é C o T ^ V ^ l ! 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE E L 6 POR ion 
anua l y desde $100 hasta $200.000 
sobre casas y terrenos, en todoi ^ 
barrios y repartos. Dinero en pagar* 
alquileres de casas. Prendas y 
r a c i ó n de valores, se compran y nu 
noran. Acciones " U n i ó n Gi l Coinju. 
ny", de Bacuranao. Dirigirse con tít* 
los: Ofic ina T h e Comercial Unida. 
Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de % 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 
j 0 J 0 , 2 A 3 010! iCORRETAJE! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negodos 
malos. J . M. Valdivia. Telé-
fono A-4358. 
10629 22 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más k 
jo de plaza, con toda prontitud y re, 
serva. Oficina de M I G U E L F MAP 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 
PARA HIPOTECAS, PAGARFR ÍTA^T leres. desde 6 por 100 S í - ^ P " 
a $000.000. Cuatrocfentos m " ^ ' .f9 » 
comprar casas, -.lares finco a nf™8 ^ 
sínes Dragonas y Prado A^íl.?378118 "* 
038 " 24 mj. 
| 7 e s t a b l e d m i e i n i t i o s 
URBANAS 
SB V E N D E . E N $12.600. J^A CASA Bw. celona, 8, gana $65. E l dueño, Casto 
?o'no F logT Línea 7 Vedad0- ^ 
. 11151 24 m 
SE V E N D E I .A COMODA T PINTO, resca casa Encarnación, 39, sltnadi 
en lo más alto de Jesús del Monte, coa 
hermosos Jardines, portal, sala, saleU, 
comedor, tres amplios cuartos y espi' 
closo baño, con servicios modernos j 
traspatio grande. De reciente comstnil-
clón. Informan en la misma, de 1 a i 
11175 24 m 
VENDO, E N 1,0 MAS ALTO DE Ví-bora, media cuadra do la Calzad!. 
dos lujoEas casas. Juntas, en ocho m 
pesos. Rentan ochenta pesos. ManriqM 
78; de 11 a L 
EN JESUS DEL. MONTE, DOS CASAS nuevas, una de esquina con bodegí 
acreditada, media cuadra del carrito. Oí' 
nan $55. Precio $6.500. Manrique, 78j 
de 11 a 1. 
SAN B A F A E I i , DB"GAX.IANO A E8C0-bar, hermosa casa, dos plantas y treí 
cuartos en la azotea. $19.000. Manrique 
78; de 11 a 1. Solamente al mismo com« 
prador. 11034 16 m 
0 
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• la n 
(í pago. 
10780 
SE V E N D E , E N B E MEJOR PÜXTO del Vedado, nna magnifica casa, »• 
breada en un solar de esquina. Precw 
$45,000.00, pudlendo dejar $2.5.000.00 al • 
por 100 en hipoteca. Más informei, « 
Escobar, 24, altos. 
1091)6 M ™ 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee Ten-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de 
más detalles que a las míe 
mas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
0EPARTAMENT0 DE BIE-
NES DE THE TRUST COM-
PANYOFCÜBA, 
OBISPO, 53. TELEFONOS: 
A-2822yA-2339. 
C 3144 
L L E V E S U D I N E R O 
A _ l a _ C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga bueo 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s Ubwtas se liquidan cada dos meses y el dinero 
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W E C A 
tipo mái bi. 
prontitud y re» 
JEL F. MAR, 
a 5. 
' A R E S . ALQtT, 
' ^ « 1 ; d» «o 
mil Pesog pan 
™9Íl!paV!ma ^ 
24 mj. 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Mayo 15 de 1917. PAGINA QUINCE 
L A CASA Bar, 
1 dueño, Castro, 
, Vedado. Telh 
24 m 
'DA T riXTO-
ín, 39, gltuadl 
del Monte, con 
ü , sala, saleta, 
¡uartos y espa» 
ig modernos y 
den te construí-
ama, de 1 a l 
24 m 
A L T O DE VI-
de la CelzadL 
s, en ocho mu 
pesos. Manriqu 
TE, DOS CASAS 
ina con bodegl 
del carrito. Oí' 
Manrique, 78j 
^lANO A ESCO* 
s plantas y trel 
LO.OOO. Manriqu«t 
al mismo com' 
16 m 
0 
i t i e j o r 
g u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
p a y a 
lpor esta razón puedo despachar «n toda exactitud las recetas de con .. | 
u médicos oculistas. La mayor 
I te Je los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en̂  
pii casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
VE N D E M O S S O L A R E S B A R A T O S , A plazos y al contado, en los repartos de 
Buen Retiro, L a r r a z a b a l y Columbia. T a m -
P3 rabrtcamos a plazos en buenas 
condiciones. I n f o r m a : J . R ivera , Empe-
drado, 30, bajos. 
11214 o2 m 
S O L A R S A N T A C A T A L I N A 
E n t r e L a w t o n y Armas , mide 6-25 por 40 
metros, alcantaril lado, agua y luz, a la 
brisa . Prec io : $1.000; puede dejar parte 
en hipoteca.^Informes: A. del Busto. Agua-
j j g M . 19 m. 
POR $5 MENSUALES 
puede usted s^r propietario comprando nn 
sa lar en a l turas de A r r o y o Apolo, a $1 
la vara , calles, aceras y arbolado. Informes 
l 9273n08: Bust0- - ^ ^ e . 28-
. 1 0 ^ 7 17 m . 
R E D A D O : S E V E N D E UN S O l . A K , D E 
• esquina, flnlca sin fabricar, en lo me-
jor del Vedado, 8 y 21. aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos dias. 
Informa su d u e ñ o : calle G , n ú m e r o 23, 
entre 17 y 19. 
10665 03 m 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E U N A C A -sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto c é n t r i c o y de 
mucho comercio, alqui ler barato y con 
contrato. Se da a prueba. T a m b i é n sa ce-
de el local, propio para e x p o s i c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , maquinarlas , casa de p r é s -
tamos, etc. In formes: J . Velara. Animas , 
68, altos. 
10815 04 m 
T J M E N N E G O C I O P A R A U N C O C I N E -
JL> ro o matr imonio; en todo el mes de 
Mayo se cede el derecho a una casa de 
inquil inato con mesa de abonados acre-
ditada y antigua, por marcharse a E s -
paña . In formes: L u z , n ú m e r o 7, l a en-
carsrada. 
10822 15 m . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S . Se da barato. I n f o r m a n : Compostela, 
n ú m e r o 135. 
10849 17 m . 
BU E N N E G O C I O , P O R NO P O D E R L O atender, se vende, un hotel y restau-
rant, o se admite un socio, con dinero; 
e s t á muy acreditado. In formes : Drago-
nes, n ú m e r o 1, L a A u r o r a . 
10653 16 m 
X T E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , SAN -
T tos Suárez , una cuadra de la Calza-
r ^ ' «nonrtcasa « ^ a i - S e o y pico de varas, 
en ?5.300, es regalar; otra casa, con 45b 
varas igual s i t u a c i ó n , $1.700, en ambas 
se deja parte bajo i n t e r é s ; se admite pa-
gos Plazos. Informes: Vil lanueva. Dolo-
res. 11, Santos Suárez , de 12 a 7 
_ 9017 03 m 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47, D B 1 • 
• Quién vende c a s a i t . . . . . . 
ÍQnlén compra c a s a s ? . . . . 
vOulfn vende so lares : , . , , , 
íOuién compra s o l a r e » ? . . . . . 
íQuién vende finca* do campo? . 
íOuién compra fincas de c a m p o ? . 
ÍOuién da dinero en hipoteca?. . 
{Quién toma dinero en h ipoteca? , 
roí negocio» de esta c a s » aon 
reterradoa. 
Empedrado, n á m e r o 47 >t> 1 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erlo* y 
• 4. 
VI B O R A : D O S S O L A R E S B I E N O S , C A -da uno de 6X40 metros, brisa, tran-
v ía , etc., por necesidad de su d u e ñ o , se 
venden juntos o separados. Prec io : I ^ S 
cada uno, o dando p e q u e ñ a cantidad de 
contado y el resto plazos c ó m o d o s . R e i -
na y Lea l tad , bodega, de 1 p. m. a 6. 
10078 17 m 
BU E N A O C A S I O N , S E V E N D E U N S O -lar en el reparto Rlvero , esquina a 
Santa Amal la , mide 300 varas, con 20 de 
frente a la Calzada, precio S650. Infor-
man en O ' F a r r l l l , 47, V í b o r a . 
10660 u m 
C E V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R 
O de 580 metros, en la esquina de las 
calzadas de Concha y L u y a n ó , donde es-
ta la parada de los t r a n v í a s y coches 
propio para Industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la f á b r i c a de jabo-
nes de Boada. I n f o r m a : Antonio Rosa 
Cerro. 613, altos. 
10549 15 m 
11 fin gusto a nuestro paladar daremos, 
¡temió Cuhautemoc. E l portador de ello, 
G A R Z A Y S A I N Z 
111668 18 m 
OE V E N D E L A C A S A Q U I R O G A , sin. 
S entre Reyes y San J o s é , toda de mam-
DOBterfa azotea y mosaicos, en $2.000: se 
íuede dejar la mitad en hipoteca. Nep-
tuno, 129, altos. 
1107S ' 16 m 
TUSA MUY B I E N S I T U A D A , V E N D O 
[J una, de altos, p r ó x i m a a Galiano, en 
116.000. Renta el 8 por 100. Otra , esquina, 
Soeva, muy hermosa, cerca de la Univer-
ildad. en $13.000. I n f o r m a n : San Rafae l 
j Aguila, sombrerer ía . 
IÍ0S5S 18 m 
tTENDO, E N S12.500, C E R C A D E L C a m -
V po de Marte, una casa, propia para 
cnalquier industria, produce $130 al mes. 
Tme tle frente por 40 fondo; dejo mitad 
en hipoteca. D u e ñ o : V i g í a , 31; letra C. 
10955 15 m 
OE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
* tería, con amplios portales, sala, sa-
Jéta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz e léctr ica y servicios sanitarios. 
W) metros de terreno y esquina, con ár -
leles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del t r a n v í a . Reparto A l -
jnendares. Trato d i rec ta con el d u e ñ o . H a -
kana. 73, vidriera. 
10028 > 16 m 
V E N D O , C O R R E A , 
T Monte, j a r d í n , portal . 
84, J E S U S D E L 
sala, saleta, 
trea habitaciones, comedor, b a ñ o s , cocina, 
patio, traspatio. No corredoaes. Informes 
en la misma, barata . Fac i l idades para 
(l pago. 
10780 17 m 
V I B O R A , V E N D O L A E S Q U I N A D E 
IT Concepción y Porvenir , m á s seis casas 
I continuación, juntas o separadas, y otra 
Bis, chalet, con garaje. Informes: Te -
léfono A-24S4. Aguiar , 43. Cast i l lo . 
10C09 15 m 
©¡.800. S E V E N D E L A C A S A C O L O N , 34, 
V, Cerro, compuesta de dos departamentos 
Pira dos familias distintas, muy c ó m o d a 
y elegante. T a r a informes: Habana , 65-3|4, 
*«iitre Obispo y O'Kel l ly , s a s t r e r í a de San-
jtamarla. 
10636 19 m. 
E J O R TVSJO 
;nlflca casa, ía-
esquina. PrecW 
• $25.000.00 al • 


















"ITENTA D E UN C E N T R A L : S E V E N -
1» de uno, de gran p r o d u c c i ó n por su 
«paeidad, s i t u a c i ó n y fletes reducidos. 
iMormes :San L á z a r o , n ú m e r o 264, ba-
Joa; después de las nueve a. m. 
•10213 18 m 
L A C E I B A , E L B A R R I O MAS S A -
ludable de los alrededores de la H a -
Jjna, y a 12 minutos de Galiano, se ven-
« una heiniosa casa, muy ventilada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cinco gran-
|W8 cuartos, soberbio comedor con vista 
•ti mar. cuarto para criados, servicio sa-
ltarlo moderno, luz e l éc tr i ca , agua de 
'««o patio con á r b o l e s frutales, jard ín 
pn reja, verja a la Calzada. Informan 
ftKeal, 136, Ceiba, o en el D I A R I O D E 
. MARINA, el s e ñ o r Orbón . 
^Lv 8d-10 
|?N E L V E D A D O . S E V E N D E C A S A , 
• a moderna, p r ó x i m a a l P a r q u e Menocal; 
CL , fncüidad para el pago. $5.500. L l a -
Jff a' I-< y pida el 7231, dé su dlrec-
Z v - 1);ií,an' ;l informar. 
17 m 
P / U V V T 0 N ' : 3 E V E N D E N L A S C A -
« e a Armas, 27 y 29, p r ó x i m o a San 
r»nciseo, eomrletamente nuevas, de cie-
Rniso y preparadas para r.ltos. Su due-
lfle-n. la bodega de la esquina. 
17 m 
E^r, ,? '1 ' V E D A D O , B O N I T O C H A L E T , 
din n ? . ^ 1 1 . í1.6 i-00» metros, construc 
RE P A R T O M E N D O Z A : E N L O M E J O R de la V í b o r a , calle San Marianao; 
parte al ta y acera de la sombra, se ven-
den dos m a g n í f i c o s solares. Miden cada 
uno 15X40. Precio de oportunidad. I n -
forma su d u e ñ o . J . García . Apartado 757. 
l l á b a n a . 
10536 15 m 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E E S Q U I -n a solar, en la calle 17, se da faci-
l idad para el pago; l lame al 1-7 y pida 
el 7231, d é su d i recc ión y p a s a r é ' a in-
formar. 10817 I T m 
R U S T I C A S 
SOLICITO FINCA 
en arrendamiento a p r o p ó s i t o para gran-
j a de cr ia y e x h i b i c i ó n de aves, puercos 
y vacas, con casa h a b i t a c i ó n , arboleda y 
agua. Cerca de la Habana . D ir ig i r se con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel L a U n i ó n . 
A m a r g u r a y Cuba, Habana . 
10748 23 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OP O R T U N I D A D Q U E P O C A S V E C E S se presenta. Por tener que ausentarse 
urgentemente, se traspasa negocio que 
deja l ibre de gastos por lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le Importe la forma y s í 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga i n t e r é s por 
el negocio que no se presente. I n f o r m a n : 
Animas y Amistad, de 10 a 6, podega. 
11176 24 m 
IT ' A R M A C I A . $1.600, V E N D O U N A , E N ' un barr io p r ó s p e r o , con v ida propia, 
promedio de venta de $600 a $700. s in po-
dtr la atender. I n f o r m a n : E s p e r a n z a . 57, 
Habana . 
10534 17 m 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E C A J A S de c a r t ó n , que e s t á trabajando. I n -
formes: Miguel. O'Rel l ly , n ú m e r o 46. 
10618 15 m 
IM P O R T A N T E N E G O C I O : T R A S P A S O el contrato de dos casas de h u é s p e d e s 
en el punto m á s c é n t r i c o y m á s comercial 
de la c i u d a d ; son de esquina; bri l lante 
negocio para qule desee t rabajar . Infor-
man : Sitios, 38. 
10640 15 m. 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E l -l ly . se traspasa un local con seis a ñ o s 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . 
C 896 ln 1-f 
SE V E N D E U N A P O N D A Y R E S T A U -rant. buena m a r c h a n t e r í a , buen loca l ; 
su precio, barato; casa muy ordenada. I n -
forma : L l a n o , ca fé L o s Port i l las , Mercado 
de T a c ó n . De 8 a 10. 
9974 30 m 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA 
Cantados por grandes art istas , se rea l i -
zan a $1.50. Discos uuevxta V í c t o r , se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del c a t á l o g o . • L a A m é r i c a , L o c e r í a y 
Cr i s ta l er ía , Gal iano, 113. 
11153 13 dn 
PI A N O , A L E M A N , D E P O C O U S O , D E cuerdas cruzadas, una cama bronce, 
l á m p a r a s de cr istal e l é c t r i c a s , una a l -
fombra grande. San N i c o l á s , 144, altos, 
esquina a Reina . 
11221 19 m _ 
P I A N O . S E V E N D E U N O , M U Y B U E N O , Phjyel , por haber comprado un auto-
plano. No se trata con especuladores. San 
N i c o l á s , 64, altos. 
10930 I5 m 
OCASION 
G r a m ó f o n o Víc tor , con 75 discos, colec-
c i ó n v a r i a d í s i m a , se vende casi regalado, 
en la casa de los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafae l 46, entre Galiano y San N i c o l á s , 
T e l é f o n o A-0374. 
11006 15 m. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran t i n t o r e r í a , con bue-
na m a r c h a n t e r í a f i ja , por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : Habana , 
120, t i n t o r e r í a E l Sport. 
11208 22 m 
BO D E G A R E G A L A D A , V E N D O U N A , moderna, en $400, s in deudas, en C a l -
zada, doble l í n e a , de Belfcscoaln para, 
dentro. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-C021; de 
11 a 3. L l e n í n . 
11203 18 ra 
BODEGA 
Se vende una bodega, s in competencia, 
que no hay otra en tres cuadras ; se da 
en proporcin por tener que ausentarse 
su d u e ñ o por asuntos de famil ia . Infor-
m a r á n : ca fé L a L o n j a , Oficios y L a m -
pari l la . 11213 20 ra 
PO R A U S E N T A R M E D E L P A I S , C E D O en $1.000 un contrato largo, de arren-
damiento de una cindadela moderna de 
dos plantas nuevas; solo paga de a lqui-
ler $150 al mes, y tiene 20 cuartos de $9.50 
y 7 cuartos a $10. Todo alquilado, con 
luz e l éc t r i ca . E s t á en el mejor sitio de 
la H a b a n a en el cuadro comprendido de 
Leal tad a Belascoaln y de Neptuno a l 
Malecón . E l d u e ñ o exige para tras ladar 
el contrato un buen f iador y l impieza 
esmerada. V é a n m e en San J o s é , n ú m e r o 
9, de 12 a 2, altos. 
11224 18 m 
SEÑORES COMERCIANTES 
Traspaso u n contrato de cinco a ñ o s de 
una casa en lo mejor de la calle de E g l d o . 
Más informes en Prado 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. F . M a r t í n e z . 
11248 19 m. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m. 
I r , , f 0rí!erna1:, l lame al 1-7 y pida el 7231, MI fureccl(5n y p a s a r é a inf0nnnr. 
5 = ^ 17 m 
' V t p " ^ VyA CASA, M O D E R N A : E N 
^ t e r r e n o anexo 4 cuartos, cinco caba 
IOÜO de m a n i p o s t e r í a , cerca de 
na del Cerro, renta $40 mensua-
D rreolo $3.500. T o t a l de me-
» . Córdova. San Ignac io y Obis-
C 3300 8d-8 
SE V E N D E UN C A F E , S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredor. Se da barato por 
r a z ó n que se le d i rá a l comprador.. I n -
forma el cantinero del c a f é Universa l . San 
J o s é . 10f7. ' 
11076 27 m 
• d 0 0 R ^ ' R E P A R T O M E N D O Z A . V E N -
Sto» r n „ e s e s p l é n d i d o s chalets, dos de 
Puta rot„,s,u garaje, en l a esquina de 
Eañnes- T , " n y J o s é Antonio Saco. I n -
ItÜlo. reléf,0Ji.0 A-24S4. Aguiar . 43. C a s -
ÍJJ 10Q10 16 m 
PeaJaclníî  E N P R O P O R C I O N , C A S A 
.¥» m"flerDa, frente a l tran 
^ n n \ n t e ' 2fi- V í b o r a . In formes : 
J0.082' ' 
v ía . 
T e 
2 j n . 
4ni J A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
í ^ l t a % ? 0 " p r ? r ^ a m e , tengo lo qae 
^ o r e i TT.Je"d0' v i s í t e m e , tengo conJ-
''í̂ 0 a '^in^016??8 dp8,le 6 Por 100. F a -
N b I » L p l a z o s - B . C ó r d o v a . San Ignacio 
30d-13 a 
SOLARES YERMOS 
se venden ^ R R u A 2 A B A L ' C O L U M B I A . 
K «1 com, r.f/i^ n ,lniena8 condiciones pa-
R i u , I i a cón fe las P í e l a s s iguientes: 
esqulnn varas' esquina con 2100 
Cí"? toaV^nn yf Ce?tro con 4200 vara8. E?.53^ vará . « e n t e a l Palacete Nufio, 
ffV,barato PV; R.ePar,:o L u y a n ó , un so-
.^P'^os. V e m , r , J a m a r i u d o . un so lar 
l i ^ - a Am/M,0 inforn>es: Alvarez, L o -
¿152 Au^r ica , Galiano, 113. 
»M 6 de t í ' rono E L V E D A D O , U N L O -
W a ?7.00 in 0L i m p u e s t o de 3476 va-
l i^lHe 17 i ' ^ j a r n . I n f o r m a : I . Ol iva -
entre B y 8. T e l é f o n o F-40O4. 
24 m 
t r i w J ^ K O S T E R R E N O , F O R -
'oado a "T ' ^n Avenida de Acosta, 
£ . \ ^ metV; 't-11, v 'bora . sobre la 
e 12 a 2 Lrge- D ' i e í i o : San J o -
18 m 
ones, r ? n t ! t ^ R ' T I E X E 5 H A -
**torm¿Í.JS8'Ty d frente s in 
'irv í̂1 Leonardo, 20, T a -
10091 21 m 
VERDADERA GANGA 
! ^ 0 U r C a e r ñ 8 ; r a o l e 'MaK°olia, Repar-
l^eud'ozn11 ^ Cerro, l indando con JÍ11 lgual"¿ a V S 0 f,11 **<*>• *or 
a8ua v i i , , *1-000' tienen alcan-
,Tcera8, n u P r t i , , G ? c o n s t r u c c i ó n ca-
B? t l en l PJ"P, pnrte en hlPO-
K ^ t o r l o A , l Ü ,Uuero- Infor-
»-¿73. " A - del Busto . Aguacate, 
'IB SI4 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C S414 • alt 6 d - l l 
PL V N O S . 61 S U P I A N O E S T A - D E S -corapuesto a v í s e m e , que por poco di -
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco V a l d é s , P e ñ a Pobre, 
34. T e l é f o n o A-5201. 
10774 24 m 
GANGA 
G r a m ó f o n o V í c t o r n ú m e r o 4, ca ja de cao-
ba, en magnifico estado; mueble para 
guardar discos. U n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
de piezas de canto y baile, muchos de se-
llo ro jo ; se da b a r a t í s i m o , en la casa de 
loa muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafae l 46, entre Galiano y S a n NIcolA». 
T e l é f o n o A-0274. 
11005 15 m. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarrAs, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en ' a r e p a r a c i ó n de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorloi . Se 
sirven loa p e d i d o » del interior. Compoate-
la. 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
Pr imera casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eepeclalldad en 
bordonea de gui tarra . " L a Motica". Com-
postela. n ú m e r o 48. H a b a n a . 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sa hogar? Por na precio casi 
regalado se !• dejamos nuevo 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637, 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escue la de Chauffenrs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912. es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C 0 3 * P E T i n O R E S . 
" L A C R I O L L A " 
GA N G A : UN B U R O , S A N I T A R I O , C O -lor caoba, nuevo; dos sillones, dos co-
madritas , seis s i l las, con respaldo enre-
j l l l a d o ; un escaparate peq-ueño. In for -
mes : Campanario , 36, por las m a ñ a n a s . 
11160 18 ra 
JU E G O D E C U A R T O , E N 65 P E S O S , compuesto de escaparate, cama made-
ra , chiffonier y mesa de noche. I n d u s -
tr ia , 103. 11039 22 m 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
I Ttrtndes, 97. T e l . A-4206 
i E s t a s dos agencias, propiedad de J o a é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
| nn aervicio no mejorado por ninguna otra 
. casa almilar, para lo cual dispone de per-
; aonal i d ó n e o y material inmejorable. 
8 
E V E N D E N E S C A P A R A T E S N U E V O S , 
a 17 y 20 pesos. Industr ia , 103. 
11040 17 ra 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R Y una v idr iera de 2Víi metros de alto por 
Igual ancho. Puede verse en c a f é " L a 
L u n a , " Calzada y Paseo, Vedado. 
11049 16 m 
SE V E N D E N : U N E S C A P A R A T E , U N A f iambrera, una buena m á q u i n a Slnger 
y dos sillones p e q u e ñ o s . Se da todo bara-
to. Aguacate, 70, altos. 
16 m 
L A PRIMERA DE C O L O N 
Virtudes . *9. T e l é f o n o A-4203 E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
i 
UCftHUA 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O de comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio m ó d i c o . Monserrate. 5, eba-
n i s t e r í a . T e l é f o n o A-S391. 
10960 19 m 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Te l . A-1013 
L o a traslados de mueblea en el Vedado. 1 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a iguai I 
precio que de un lugar a otro de la I 
Ciudad. 
ATENCION 
1.500 camas de hierro, esmaltadas, ú l t i m o s 
modelos, se detallan a precios muy bara-
tos, en la casa de los mueblea baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San R a f a e l 46, entre Galiano y Saai N i c o l á s . 
T e l é f o n o A-0274. 
11004 15 m. 
GA N G A D E M U E B L E S , P O R A Ü S E N -tarnos a E s p a ñ a vendemos todos los 
muebles cas i nuevos. Vedado, calle 15, en-
tre 18 y 20, n ú m e r o 554-A. 
10776 17 m 
T T S T E D S E M U D A ? Y O L E C O M P R O 
U todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl u Adornos, va j i l l a , discos, jugue-
tes, ropa. Cepero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G.' L a r r a ñ a g a . T e l é f o n o A-7181. 
10707 23 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de rej i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se convencerá . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
0363 2S m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda d a s e de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a l a misma antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
LA PERLA 
Animas , 84, cas i esquina a Galiano. Se 
realizan, b a r a t í s i m o s , toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
y ó l i c a , objetos de arte, l á m p a r a s de cr i s -
tal y camas de hierro. D inero : damos di-
nero sobre a lhajas a m ó d i c o i n t e r é s . H a y 
toda clase de joyas a precios b a r a t í s i m o s . 
9720 27 m 
GAN^A, SE VENDEN 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y t a m b i é n un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja , n ú m e r o 112. 
8995 18 m 
1 P A R A L A S ^ l 
i r _ D A M Á i J i 
U . . . M — i 
SOMBREROS 
No comprar sin antes v i s i tar l a casa L e -
chuga que acaba de recibir los ú l t i m o s 
modelos del "Printemps" de P a r í s . P r e -
cios reducidos. Inquisidor* 33, primer piso. 
11146 18 m 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se p r e s t é ; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Bomay , 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0ft35. 
I sabe l Delgado. V i u d a de Ceballo. 
P \ R A M U E B L I S T A S E V E N D E E L M E -j o r tal ler de c a r p i n t e r í a de la H a b a -
n a con gran maquinar ia moderna, mide 
800 metros; en el centro de la Habana, 
en buenas condiciones. I n f o r m a : Domingo 
G a r c í a , Teniente B e y , 104. 
10826 19 111 • 
GR A N P U E S T O D E F R U T A S , S E V E N -de en p r o p o r c i ó n ; tiene contrato, pa-
g a poco alquiler. R a z ó n : San Ignacio y 
L u z , cas i esquina. 
10967 15 m -
GK \ N N E G O C I O , C O M P R A D O R E S : I'or tener que embarcarme para el extran-
iero asunto famil iar , vendo un puesto de 
frutas y viandas, en punto muy visib e 
de la Habana . I n f o r m a r á n : P a u l a y P i -
cota. 10951 15 m . 
í " M E E B I E N S I T U A D O , P A R A P E R -
l > s o n á entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grandes comodida-
des paga muy poco alqui ler y tiene buen 
centrnto. IflfOTfttCt en Vil legas , 01. " B a -
za:- dei C n s t o . " 
10980 26 m 
VSV D E H U E S P E D E S . V E N D O U N A 
en nanga, casa moderna, fabricada para 
ese eiro. con 27 habitaciones, buenos ba-
ñ o s luttar c é n t r i c o , con m u c h í s i m o s r»}»-
b í e s . H a y contrato. Más informes: Cfcón, 
1. Ga lán . M 
10927 " m - -
S V S T R E S : E N C A L Z A D A D E M U C H A vida una s a s t r e r í a bien a c r e d l U d a , se d . barata por no poder atenderla. Solo este 
mes In formes : E s t é v e z , 21. D a n i e l G a r -
cía- IB m nono 10 m- -
ATENCION 
Se vende un ca fé en la mitad de su va-
lor y una bodega cantinera Q u e d e j a se a 
mi l pesos al año . I n f o r m a : Adolfo C a r -
neado. R a y o 7 J ^ g o n e s , café . * todas 
horas. 10011 18 m -
X E N C I O N : S E V E N D E U N C A F E , 
fonda, b i l lar y v idr iera de tabacos en 
una de las mejores Calzadas de la H a -
ana v a l pie de una Industr in donde 
trabajad ¿00 hombres, lo doy en D B S 
pesos por no ser del giro y no estar al 
frente de é l . L a s existencias valen mucho 
m á s . In formes: 7a. y 2, f e r r e t e r í a , \ e d a -
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
GJiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
100SO í* Jn 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 3 j n 
D e 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es e l , 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de | 
Cuba , y tien elodos los documentos y t í -
tuca expuestos a la v ista de cuantos nos i 
visiten y quieran comprobar aus m é r i t o s , i 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos, 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y al pnede G A N A R M U -
C H O . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -Ti] Renault . 35-45 H . P. , tipo Vander-
bilt, puede verse eÉ el garaje Otero, Cár-
cel, 19, y para Informes: Bel isario L a s -
tra , Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
10800 17 ra 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e t a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tonaa 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte | 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando al te-
l é fono A-4810. que s e r á n servidoa inme-
diatamente. 
L o s que tengan qne comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r i j a n -
so a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s baratas que nadie. 
N¿ota: Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
ft-j— , ^ 
SE V E N D E N T R E S C A J A S C O N T A D O -ras, la Nacional modelo 442, nueva, 421, 
poco uso y 15 medio uso; pueden versa 
en Suárez , 50, a toda hora del d í a ; pre-
cio, muy barato. 
10887 i 5 m 
AUTOMOVILES 
ME K C E R : P O R E M B A R C A R M E , V E N -do un Mercer Modelo "Sport," de 
muy poco uso. In formes : T e l é f o n o A-9845. 
11041 16 m 
SE V E N D E U N A C U S A , D E S E I S C i -l indros, acabada de a jus tar , con 5 go- I 
mas, 3 c á m a r a s y un eje de repuesto, 
magneto Bosh , 35 H . P. , todo en muy I 
buenas condiciones. Se da barata. Puede 
verse a todas horas en Revll lagigedo, 
8 y 10. 
11168 24 m 
G A N G A : " H U D S O N . " 6 C I L I N D R O S , de loa ú l t i m o s modelos de 1916, muy j 
poco uso, e s t á cas i nuevo, precio $1.200. 
L l a m e al t e l é f o n o A-5476. Fa lgueras , 24. 
Cerro. 11198 18 m 
AUTOMOVILES 
"Chalmers 36," siete pasajeros, se 
vende muy barato, puede verse a to-
das horas en Blanco, 29 y 31. Es-
tablo "El Comercio." 
10661 16 m 
Que delicia s erá no mucho esperar pues 
CUHAUTEMOC 
e s t á p r ó x i m o a l legar. Sainz y Cfila* 
11107 18 m 
AU T O M O V I L E S F O R D , D E L 15, U R -ge su venta a l mejor postor, a pla-
zo y a l contado; se garantiza su funcio-
namiento en el motor. Informan en So-
ledad. 4, el s e ñ o r Alejandro, m e c á n i c o . 
10941 15 ra 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos m á s modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos , por di-
f í c i l e s que sean. Compro la goma dete-
r iorada. Vendo gomas y c á m a r a s de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y c á m a r a s "United States." 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 13 j n 
¡OJO! 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el tal ler de v u l c a n i z a c i ó n L a s t r a : go-
mas de medio uso, 935X135; gomas de 
medio uso. 36X4^0; gomas de medio uso, 
34X4; 1, ca ja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
11148 24 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana . 
I n f o r m a n : Vedado, calle 11, n ú m e r o 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
SE V E N D E N 3 C A B A L L O S D E T I R O , de 7 a 8 cuartaa de alzada. L u z , 33, 
a todas horas. 
20 m 
GALUNAS DE CRIA 
Lotes pequeños y grandes desde 
$1.00 a $3.00 por gallina. Aves 
escogidas y de raza. Granja "LA 
CRIOLLA", Caserío de Luyanó, 
a 80 metros del crucero de Güi-
nes, sobre la carretera de San 
Miguel. 
10749 16 m. 
L. BLUSI 
MULOS Y VACAS 
SE VENDE 
una cuña, seis cilindros, con ca-
pacidad para seis pasajeros, ca-
rrocería especial de C. Silner Co. 
New York, cinco ruedas de aam-
bre con sus gomas nuevas y 4 
cámaras de repuesto, guardafan-
gos ovalados, magneto, arranque 
y alumbrado eléctrico. El tipo de 
esta cuña es el único en Cuba. So' 
lo ha caminado unas 4.400 millas. 
Puede verse a todas horas en Chá-
vez, 25. Garaje Colón. 
11121 16m. 
Motocicleta F. N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta c o n d i c i ó n , por 
haber comprado su d u e ñ o un a u t o m ó v i l . 
Se da barata. In formes: E . W . Miles, 
Prado, 7, H a b a n a . 
10938 28 ra 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A " B E N Z , " en muy buenas condiciones, con 6 
yantas y seis gomas, nuevas; se puede 
ver a todas horas, en Morro, 26; d u e ñ o 
en Consulado, 132. 
10950 15 m 
CO L E . " S E V E N D E E L M E J O R D E T O -dos los "Colé" que hay en la H a b a -
na. 32-80 caballos, siete pasajeros, color 
verde oscuro. E s m á q u i n a probada, de 
toda g a r a n t í a para coger carretera e i r 
a l f in del mundo, seguro de volver. E s -
tá trabajando. Baldomcro, Paseo, 24. en-
tre 13 y 15, Vedado. T e l é f o n o F-3135. 
11044 18 m 
CA M I O N , S E V E N D E U N O , F I A T , T i -po potente, propio para hacer un ca -
m i ó n ; e s t á en perfecto estado. Se puede 
ver en 25, entre A y B , Vedado; el chau-
ffeur informa. 
10725 18 m 
FIAT 
P o r ausencia de su d u e ñ o se vende u n 
magnifico a u t o m ó v i l de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 H P . , magneto B o s h 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. In forman en E s c o b a r , 24, altos. 
10995 26 m. 
GANGAS T 
VULCANIZACIONES 
E l tiempo le d e m o s t r a r á la ventaja que 
obtiene a l traernos sus gomas y c á m a -
r a s para ser reparadas. L o s trabajos efec-
tuados por otros m é t o d o s pueden tener 
a l g ú n parecido a l parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le d e m o s t r a r á que es a q u í donde m á s 
g a r a n t í a se ofrece por l a cal idad inme-
jorable de los materiales empleados y por-
que es la ú n i c a casa que tiene a l frente 
de sus talleres un experto con diploma 
de Londres cuyo diploma puede verse. A l 
i r a gastar su dinero vea que lo gaste 
en una casa que sabe responder de sus 
trabajos . 
" G A R A J E I N G L E S " 
E D W . W . M I L E S . P R A D O , 7, H A B A N A . 
10040 18 ra 
HUPM0BILE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de p u n z ó , vest iduras y fuelle nue-
vas. Ult imo modelo. In formes: E . AV.- Mi-
les. Prado, 7, H a b a n a . 
109S9 26 m 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
¡ 5 vi l de dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y a lumbrado e l éc t r i co , por 
tener que embarcar su d u e ñ o . Informan 
en el garaje de San N i c o l á s 28, T e l é f o n o 
A-7007. P r « i o : $1.100. 
11022 19 m. 
AU T O M O V I L , F R A N C E S , F A M O S A marca. "Delage," 15 a 20, magneto 
Bosch. motor en perfecto estado, 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. G a -
ra je Habana . G l o r i a y Zulueta. 
10944 19 ra 
Sn V E N D E , E N $850, A U T O M O V I L eu-ropeo, para 5 pasajeros, en perfecto es-
tado de funcionamiento y gomas nuevas. 
L o n j a del Comercio, n ú m e r o 210. 
10574 15 m 
U E B L E S Y 
SE V E N D E , B A R A T O , 1 V I D R I E R A con su mostrador: 1 caja de hierro, de 
caudales; 2 mostradores chicos; 1 b u r ó 
con su s i l la y varios objetos m á s . I n -
dio, 16, informan. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
PO R $35, S E V E N D E U N M U L O . S A L A -dor. garantizado, por no necesitarlo 
su d u e ñ o . Se puede ver a todas horas 
cal le 21 y D , bodega. T e l é f o n o F-3589 
F r a n c i s c o Grande , 
P O R A U S E N T A R S E S U 
DUEÑO 
Se vende un automóvil, 
Overland Special, tipo Clo-
verleave, último modelo' 
motor Continental, com-
pletamente nuevo, con go-
mas repuesto, dos meses 




V E N G A H O Y M I S M O 
A N T E S D E D E C I D I R S E A C O M P R A R 
U N C A R R O , V I S I T E N U E S -
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 ci l indros, 7 pa- 1 
Bajeros, modelo 1913. . . . $ 400.00 
Studebaker, 4 ci l indros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 „ 400.00 
Studebaker, 1915. m a g n í f i c o es-
tado « 600 
Chalmers , 6 ci l indros, 7 pasaje-
ros 500.00 
Chalmers , 4 c i l indros, 5 pasaje-
ros ra 500.00 
Chalmers , 6 c i l indros, 7 pasaje-
ros 550.00 
Charron , 4 ci l indros, m u y buen 
uso . 550.00 
Chalmers , 6 ci l indros, 7 pasajeros, 
buen uso » 000.00 
F i a t , 4 ci l indros, 5 pasajeros 
(muy e c o n ó m i c o ) > 700.00 
Cuña, "Marmon," 4 c i l indros. T i -
po carrera „ 750.00 
Dodge Bros , m a g n í f i c o estado. „ 800 
Renaul t , 4 ci l indros, buen funcio-
namiento ra 800.00 
Studebaker, 8 c i l indros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 900.00 
Studebaker, 6 ci l indros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomobl le Llmouslne , 7 pasaje-
ros, c o s t ó $9.000, en perfec-
to estado „ 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado „ 1,700.00 
L a casa que m á s barato vende carros 
usados. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
Prado, 3 y 8. T e l . A-6028. 
C 2978 in 27 a 
CO M E R C I A N T E S : C A J A S C O N T A D O -ras National , se real izan, en Obispo. 
110, j u g u e t e r í a "Plerrot ," esquina B e r n a -
za. H a y una 442, que m a r c a hasta $39.49, 
tiene c inta y t ickts. c o s t ó $429 y se da 
por $225; las garantizamos. 
10G7^ 18 m 
CA L Z A D A D E L C E R R O , 0^9, S E V E N -de una caldera, de ocho cabal los; otra 
de quince; otra de cuatro; un torno do 
seis pies de largo, cuatro pies de punto a 
punto, quince pulgadas de plato; una m á -
quina de cuatro caballos, de vapor; una 
m á q u i n a de borte, de ocho caballos; un 
motor de gasolina de cuatro cabal lea: 
todas verticales. 
ÍOO^ 17 m 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRÜSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certífi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
12^ 10 Jn 
Trabajos de calderería de cobre 
ĥ Jf AInglnl?s ^ ¿ l a m b l q n e s . J o s é H u m -
Q ^ / P a r t a d 0 S46- Pr lmel les , 88. Cerro 
- 21 m. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" R n ^ r ^ " ! ? ^ 8 1 4,Royal" 10, 75 pesos; 
to £ f 1 , 5 y Monarch" 3, ambas con c in -
ta bicolor y retroceso, 55 pesos. E s t á n 
Gnllano. 111- F e r n á n d e z . 
- 10435 15 m 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Ren̂ mZ'í1OXÍgeno e.n toda8 cantidades y 
I v i s t e n H » JTSK Precl08. teniendo siempre 
b W ^ n fABRLCAM08 P lan tas de Acet i -aoo l̂,n?XÍBeno\ ^ e n d o existencia do 
accesorios para las mismas, como: Sol -
a T e s ^ v M 6 n?daS cIa6e8- Reguladoras do-
rts / a r n P a r a . ^ e n o . Begulado-
dar v r n r t ^ t l l e n 0 , A n t i » « * M para sol-
o e c i a L ^ a r ^ man*uenis , espejuelos es-
?ni v L ^ y d e m ó s c e s ó n o s en gene-
í s " X 7 ^ ^mos 22 torno m e c á n i c o de ñl . 6 C<>D}™B' otro de 2 0 " X r , otro 
2 0 " r£04 ' 5̂ A l a d r o de 26" y otro da 
1 M H P T.ca,derae ' 'Standard Bol ler" tíl 
" O t ^ " ^nomotn.r ^e gasol ina de 12 H . P . 
25 a 'io w P c'111n<lros- U n a caldera de 
fo s A i f S 0 % a d e i M o n t o ' Q ú m o ' 
C 3249 15d-6 
SE V E N D E N T R E S P L A N C H A S D B m á r m o l , una tiene tres m e t r o s f e l ar -
go; se pueden ver en Compostela m 
puesto. 11174 ** | § ¿ A ' 
PA J A R E R I A L A C O T O R R A , S A N J O -i 8 é , / z,ulueta' de B . Colora, tiene una 
c o l e c c i ó n de aparatos para vistas v cines 
y f o n ó g r a f o que se venden a prec"ios su 
m a m e n ^ baratos propios para S i q u i e r 
cafe o s a l ó n de t iro a l blanco 
11210 z ' 2 9 . m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
P a r a obtener e l titulo, gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. S i n compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente gratis . 
ALBERT C. KELLY 
San Lázaro, 249. 
H A B A N A , 
GR A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E , muy barato, un a u t o m ó v i l , f r a n c é s , 
marca Renault , Laudalet . en m a g n í f i c a s 
condiciones, con a lumbrado e l é c t r i c o y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Gal iano, 1C, garaje. 
10386 13 ra 
GANGA: SE VENDE 
un magnifico a u t o m ó v i l F o r d , del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maloja , n ú m e r o S7. 
10124 17 ra 
SE V E N D E U N C A M I O N " R O C H E T T -Sneider," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis c i l indros y magneto B o s c h ; es 
de poco uso. P o r haberse tomado a cam-
bio, se real iza a l costo. G a r a j e Maceo, San 
L á z a r o , 370, por Mar ina . 
C 3072 15d-lo. 
O E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A M A R -
ÍO ca "Exce l s ior ." que ha servido de de-
m o s t r a c i ó n . As imismo se venden otras nue-
vas de uno y dos c i l indros, en la Agen-
cia de las mismas. G a r a j e Maceo. San 
L á z a r o . 370, por Mar ina . 
C 3073 30d-lo. 
NUEVO GARAJE 
"EL PROGRESO" 
E n la calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar m á q u i n a s . San J o s é , n ú m e -
ro 10!» 
Compra inmediata sacos Standard 
de 29 por 48 y para carbón, ta-
maño grande, diga precio. Prie-
to y González. Mercaderes, 11 
19 m. 
SE V E N D E U N A O R A N C O C I N A gas, en $50; ü e n e 6 horni l las aran 
y dos p e q u e ñ a s , con hornos y ¿ a r r m , 
^ ^ a * 1 p a r a ^ h o t e l 0 ca8a s r a n d e ^ C o s t ó 
11089 me8e' de U80- Suárez , 47. 
16 m 
T I N C R I S T A L E N S28. M I D E H l P O R 
U 48 pulgadas, con s u marco de cedrn 
propio para una v idr iera de calle A g u a r a ' 
te, «O, puede verse. -^sujea-
11107 16 m. 
GL O B O S Z E P E L I N E S , A L C A M P O RE. mito, con l indas f iguras , ai r e d b ó 
de lo centavos hasta $1.00; escriban -
l S ° 0 ' PO• 36' M e t e r í a an * 
15 m 
Informan: So«- 110 V é v 
10í>r'3 26 m 
LO ^ A S D E M A R M O L , CORT\SmsT ú n i c a s en l a H a b a n a Informa r l ! ' 
i0'l084 ? - g e z . Aguiar , ^ T e í e & s 
in0)a 15 m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
C 8318 
ln 9 m 
CH A U F F E U R S : ; O J O Y A T E N C I O N 1 Mr. F r a n k Alvarez, conocido por us-
tedes como el m á s experto m e c á n i c o , ha 
montado su tal ler de reparaciones en Con-
cordia, n ú m e r o 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con u n 50 ;,or 100 
m á s barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 a u t o m ó v i l e s 
F o r d , del 1915, a $200, $225. $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San UU 
dro, 24 Teléfono A-SISO. Zalvidea, 
sao ti a. n 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N : L A ' " S w r 
Jt\ na de sumar , " C a l c u l a d o r " c 1 * 
resta, mult ip l ica ío mismo que* « l Í T f c 
quina de $300 y solamente cuesta $15 S j f 
ran'. a de cinco a ñ o s . Se necesifon A Ga* 
t e 8 1 6 f " " t a , Vi l legas . 68; ' S é i t t i f e n ' 
23 m 
C O M P R O 





"\ f A Q U I N A S D E L A B R A R M A D E R A S . 
JLTX Se venden varias . I n f o r m a n : Compa-
ñ í a de ' Uoa Gomas en Una ." San J o s é , 
n ú m e r o 3. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
40882 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
UN BANQUETE 
Madrid, 14. 
Se ha celebrado un banquete de 
200 cubiertos en honor de la Liga 
Internacional de los Derechos del 
Hombre. 
Se recibieron numerosas adheslo-
nes de todas partes, especialmente 
de Bélgica y Francia. 
A la hora de los brindis fueron 
pronunciados muchos discursos. 
I no de los oradores fué el Jefe de 
los Reformistas, don Melquiades Al-
Tarez, quien recomendó la unión de 
las izquierdas y dedicó elogios calu-
rosos a Bélgica Inmortal y a Eran-
cía, la, heroica. 
Durante el banquete reinó gran en-
tus ¡asmo. ^ 
E L CAMPEONATO D E 'FOOT BALL» 
Madrid, 14. 
Se han celebrado Tarios partidos 
de «foot-baiM" P»™ disputarse el 
campeonato de España. 
Resultaron triunfantes los equipos 
de Madrid y Las Arenas, (Bilbao), 
sobre todos los de las demás regio-
nes, , , 
E l partido que decidía el campeo-
nato entre los dos vencedores, fué 
muy Interesante y muy reñido, sin 
que ninguno de ellos lograra derro-
tar al otro. 
En vista de ello se Tolrerá a ce-
lebrar el partido definltiro entre los 
«HIulpos de Madrid y Las Arenas. 
AUMENTA L A ACTIVIDAD DE LOS 
SUBMARINOS 
Madrid, 14. 
Aumenta por momentos en el Me-
diterráneo la actlTidad de los sub-
marinos teutones. 
Un submarino alemán torpedeó y 
hundió al vapoi- francés "Aube", que 
• . H serricio de correos entro 
Oran, Marsella y Madeira. 
Diez y siete tripulantes de dicho 
imquc. el capitán del mismo y una 
dama francesa que yiajaba en el va-
por, fueron traídos a un puerto es-
pañol, desde donde embarcaron pa-
ra Francia. 
Al arrancar el tren que los con-
ducía, algunos pasajeros dieron Ti-
ras a Francia y a España. 
LOS SEGUROS MARITIMOS D E 
GUERRA 
Madrid, 14. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Alba, ha declarado que el s e ñ o r So-
tolongo, apoderado de la Compañía 
de Tabacos de Filipinas, ha hecho 
el primer seguro marítimo de gue-
rra, 
uEsto viene a demostrar—dijo el 
Ministro—la eficacia de dichos se-
guros de guerra''. 
TRIGO PARA ESPAÑA 
Madrid, 14. 
También dijo el señor Alba que 
han sido enylados a la Argentina pa-
ra traer trigo de aquel país, los Ta-
pores aBalTaneran y "Vizcarmendr*, 
a fin de atender debidamente al con-
sumo nacional, 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
D E L A GOBERNACION 
Madrid, 14. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Bnrell, contestando a las cen-
suras que se le han dirigido por ha-
ber prohibido el mitin aliadófllo que 
debía Teriflcarse ayer en Valencia, 
dijo que le cansaba extrañeza el he-
cho de que entre los qne lo censu-
ran se encuentren los periódicos ro-
manonlstas. 
Añadió que el telegrama que habla 
dirigido al Gobernador de Valencia 
ordenándole la suspensión del mitin, 
estaba copiado de un telegrama diri-
gido en 1913 a las autoridades Talen-
cianas por el gobierno qne presidía 
el señor Conde de Romanones, prohi-
biendo otro mitin aliadófllo organi-
zador por el señor Lerroux y sus 
amigos políticos. 
Dijo también que en las Cortes* 
una TCZ reanudadas las sesiones, con-
testará a los qne hoy le acusan. 
Manifestó que había ordenado a los 
gobernadores de proTlndas que re-
quisaran el trigo y harina existentes 
en las mismas y que les fijara las 
tarifas máximas. 
Por último dijo que por ahora es-
tán aseguradas las subsistencias en 
todas las reglones. 
E L A M A D O . , 
( V I E N E D E LA PRIMERA ) 
el mejor efecto entre los conserva-
dores. Y refiriéndose al hecho que to-
dos condenan declara: "que el Par-
tido Liberal puede esgrimir una es-
pada y combatir abiertamente, pero 
nunca valerse del puñal de la trai-
ción" . 
También fué muy aplaudido por la 
Cámara el doctor Betancourt, por su 
acertado discurso. 
PROPOSICION D E VAZQUEZ B E L L O 
E l doctor Vázquez Bello, también en 
nombre del Comité Parlamentario L i -
beral, se interesa porque se gestione 
con toda eficacia la libertad de deter-
minados miembros de la Cámara, y 
principalmente a los que se les acusa 
del hecho que públicamente ya ha sido 
reprobado. 
E l señor Coyula, como Presidente» 
de la (Simara, manifiesta que antes de 
que a ello se le invitase, había practi-
cado esas gestiones, las cuales conti-
núan activándose. 
D E L SENADO 
Se leen varias comunicaciones del 
Senado, participando acuerdos adopta 
dos por aquel Cuerpo, de los que se da 
la Cámara por enterada. 
Ó O B K E UN PLAN G E N E R A L D E CA-
R R E T E R A S 
Una proposición del señor del Pra-
do, en el sentido de que se remitiese 
a estudio de una Comisión Especial, 
un Proyecto de Ley estableciendo un 
plan general de carreteras y estable-
ciendo varios impuestos, originó un 
largo debate, sobre sistemas reglamen 
tarios. 
Por fin se acuerda remitirlo a las 
Comisiones de Hacienda y Presupues-
tos, de Obras Públicas y de Justicia 
y Códigos. 
DONATIVO A L A VIUDA D E 
URBACH 
A ruegos del doctor Collantes, se 
acuerda incluir en la próxima Or-
den del día, con carácter preferente, 
el Proyecto de Ley concediendo un do 
nativo a la señora Viuda del Coronel 
del Ejército Libertador y poeta ma-
tancero, señor Urbach. 
L a urgencia en la aprobación de es-
ta Ley, según explicó el doctor Co-
llantes, se debe al estmdo de salud de 
la señora Viucla de Urbach. que quizás 
no pueda recibir ese benlficlo. 
E l doctor Ramírez Hernández, re-
presentante por Matanzas, da. las gra-
cias al señor Collantes por su peti-
ción. 
AUMENTO AL PODER JUDICIAL 
Se aprueba una proposición inci-
dental de suspensión de preceptos re-
glamentarios, suscrita por el doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, para la 
Inmediata discusión del Proyecto de 
Ley aumentando en un cuarenta por 
ciento los haberes de los funcionarios, 
auxiliares y subalternos del Poder Ju-
dicial v Ministerio Fiscal. 
AUMENTO D E GASTOS D E R E P R E -
SENTACION 
Por los señores Strampes y otros, 
se presenta una enmienda elevando 
los gastos de representación de los 
miembros del Congreso, de cien pesos, 
a trescientos. 
D E B A T E 
L a enmienda origina un debate, en 
el que hacen uso de la palabra en 
contra, los señores Alvarez de la Ve-
ga, Freyre de Andrade y Coyula, y a 
favor los señores Strampes, Cano y 
Campos Marquetti. 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo, sus-
tituyó en la Presidencia al señor Co-
yula, que quiso tomar parte en el 
debate. 
APROBADA 
L a enmienda, lo mismo que el Pro-
yecto de Ley fueron aprobados, pa-
sando a la Comisión de Corrección y 
Estilo. 
ORDEN D E L DIA 
Se continúa la lectura de las pro-
posiciones de Ley incluidas en la Or^ 
den del Dfa. 
Leídas varias de ellas, se solicita 
por el señor Gustavo Pino, votación 
nominal, comprobándose que en ese 
momento no existía el quorum regla-
mentario. 
Eran las ocho y treinta minutos de 
la noche. 
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Provincia de Orlente 
Celestino García Brache, titulado 
coronel. 





Remigio Sera, titulado coronel. 
Eduardo Leyes, titulado comandan-
te. 
Florentino Turcos, titulado capitán. 





Gregorio Jaime León. 
Fernando Martínez. 
Esteban Reyes Sánchez. 
Agustín Figueredo. 
Agustín Figueredo. 
Jesús Taín Alonso. 
Juan Mengana Cha. 
Chito Palacios, cabecilla. 
I M P O R T A N T E AUTO DICTADO POB 
EL. JUEZ E S P E C I A L 
K L COMPLOT PARA D E R R I B A R E L 
PALACIO P R E S I D E N C I A L 
E l señor Juez Especial dlctft ayer el 
siguiente auto de procesamiento en el qne 
se relata uno de los medios Ideados por 
los conspiradores para derribar el Pala-
cio Presidencial: 
"Auto del Juez Especial Bal bino Gon-
zilez Pnsardn. 
R E S U L T A N D O : que desde mediados 
del mes de abril de este año, fundonn-
rlog de las Policías de este dudad y el 
sefior Presidente de la Repúúbllca tuvio-
ron notloiiiH de pstnrse ofpr tunndo una 
conspiración en esta capital para realizar 
un atentado contra la persona del señor 
Presdente, utilizando dinamita u otra 
substancia semejante de gran potencia 
destructora, que se liaría explotar en el 
Palacio Presidencial del Jefe dei Estado, 
y, Por medio se le quitaría a éste la 
vida n l̂ como a las personas que allí ha-
oitunlmente se encuentran, precediéndose 
por los agentes de policía y por otras per-
sonas, a las que dió encargo expreso el 
seflor Presidente, a la investigación de 
esos hechos y a la averiguación de las 
personas que tomaban parte en esa cons-
piración. 
R E S U L T A N D O : que por esas investiga-
ciones se llegó a conocer la realidad de 
esa conspiración, para el fin expresado y 
a las personas que en ella tomaban par-
te, unas preparando por sí mismo v diri-
giendo la ejecución del plan acordado y 
otras promoviendo recolectes do dinero 
para adquirir los materiales indispensa-
bles y pagar los servicios de los que ha-
blan de realizar el atentado, así como ha-
llar quien se prestara a Consumarlo, ce-
lebrando esas personas reuniones frecuen-
tes en distintos lugares de esta ciudad, 
discutiéndose en ellas la forma y medio 
de ejecutarlo. 
R E S U L T A N D O : que de acuerdo con las 
personas que directamente procuraban la 
realización del atentado para dar muerte 
al señor Presidente de la República, los 
acusados Juan Alvarez y Rulz y Justo 
Fernández Carbalio, ambos empleados en 
el edificio del Sonado, convinieron faci-
litar uno de los automóviles que se íruar-
dan en ese edificio para tolocar en ese 
carruaje explosivos y en un día que ha-
bría de precisarse, y sería a fines del 
mes de abril, lanzar el automóvil car-
gado con los explosivos por la calle de 
Tacón, contra la pared del Palacio Presi-
dencial que da a la calfle de O'Reilly, y 
con el choque, producir la consiguiente 
explosión y estragos en el edlfltlo, así 
como la muerte del señor Presidente, co-
nociendo los acusados Alvarez y Fernán-
dez la finalidad que perseguían los que 
convinieron con ellos esa forma de eje-
cutar el atentado, el ciwl no se realizó en 
esa forma, por dificultarles que sobrevi-
nieron. 
E L D I A 1 5 
V E N C E el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA D E A H O R R O S , se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J . A . B a n c e s y C a . M 
R E S U L T A N D O : que el acusado José 
López Seuén, con conocimiento del aten-
tado que se quería realizar contra la vi-
da del señor Presidente de la Repiiblica, 
tomó parte eu varias «le las reuniones que 
antes se mencionan y celebró entrevistas 
en los días próximos pasados con algu-
na de las personas que dirigían la eje-
cuclón del hecho y de él se solicitaron 
auxilios en dinero para llevar a efecto el 
plan liltlmamente acordado de colocar 
una bomba cargada con dinamita en el 
Palacio Presidencial y hacerla explotar 
en un ^ugar próximo al despacho del se-
ñor Presidente. 
R E S U L T A N D O : que instruidos de Car-
previsto y penado ou el in, . n T - ^ ^ ^ S s 
tfeulo 1 de la Ley de 10 d S ^ f f l ? 
sobre represión de atentadn ^ 110 de ift£ 
explosivos hecha exte^s vj0n P ^ . ^ i o ^ 
Real Decreto de 17 de Orfni.! Por .í 
vigente en esta RepAl l 'a " ' ^ J e 
lo a. tuado indicios rar-lonnio= ^ "̂ o ¿ 
nalidad contra los a . - u . U ^ \u.9de ^«S 
nAudez y López, por lo que n,?1*2' ^ 
rlglr contra los mismos el n r S , i e dí-
en conrepto de autores p ^ ^ w l m , . 
CONSIDERANDO: que trntá.^ 
d«lltó que merecen lA ciasffi,^-?8 di 
grave, el que provee e s t S n^e'60, S 
creter la prisión p r o v i s i ó n a i ^ f r l o de 
referidos acusados con exclusión lí? 
za. " ue rinjj 
Vistos los artículos 3S4, r.oo _ 
Ley de Enjulclamieuto CriinteHi ^ I» 
den 109 de 1899, . ^"rainal y la 0« 
Se declaran procesados por 
v sujetos a sus resultas, a Juan AlCan,» 
Rulz, José López Senén y Justo l̂Tare» 
dez Carbalio y se decreta su p l̂sl̂ ^n4,1• 
vlsionnl, con exclusión de fian,, DPo-
fíqueseles Integramente este am« , notl-
.véndeseles de todos los derevhn. mfíi-
Ley les com ede. "erebos <1Ue u 
Requiéraseles para que dentro d- „ 
audiencia presten fianza en metáiil Dni 
la cantidad de mil pesos cada «n!. por 
asegurar las responsabilidades nB, .„p , l . r i 
rías que en definitiva puedan rnrrlnia-
derles apercibiéndolos que si no ir> Pon" 
fican, se les erabarjrartn bienes snfi^" 
tes a cubrir esa suma. sunden. 
Tráiganse a la causa relación de IA« 
tecedentes penales, Parcelarlos, de rZ3,1" 
dad y conducta de los procesados 
Fórmense los casos separados nan 
tar de la prisión y embargo de h i l 
en su caso. "'ene» 
Remítase copia de este auto a la «Sm. 
Primera de lo Criminal v a la FlurT» 
de esta Audiencia. " t i K ^ 
Lo mandó y firma el Magistrado Tu-
Especial. Certifico.—Balbino Gonrá'M 
Bernardo Zenea.—Es copia. ~ 
" E L C O N T R O L 
L L A S A L U D 
gos los acusados, Alvarez, Fernández y 
López, negaron sean ciertos los que se 
han formulado contra ellos, así como que 
hayan tenido participación en los hechos 
que motivaron esta causa. 
CONSIDERANDO: que los hechos relVi-
tados revisten los caracteres del delito 
de conspiración para cometer el delito 
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